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JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN E.V.
Die Freunde der Universität wollen
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• die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden,
• wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten.
Vorsitzender des Vorstandes: Hilmar Kopper, Aufsichtsratsvorsitzender der 
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Geschäftsführer: Alexander Trog
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Seit einigen Semestern wird das Vorlesungsverzeichnis aus den in UnivIS nachgewiese-
nen Angaben der einzelnen Einrichtungen erstellt. Diese sind jeweils für deren Voll-
ständigkeit und Richtigkeit verantwortlich. Die Redaktion
Erläuterung der Abkürzungen
Veranstaltungstypen:




E Exkursion  
E/S Exkursion mit Seminar  
E/P/S Exkursion / Praktikum /
Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung /
Seminar / Praktikum





K/UE Kurs mit Übung
KK Klausurenkurs
KO Kolloquium
KO/UE Kolloquium mit Übung
KO/S Kolloquium mit Seminar
MPP Motorisches Propädeutikum
OS Oberseminar  
OV Orientierungsveranstaltung
PRP Propädeutik  
P Proseminar  
P/E Proseminar mit Exkursion
P/PR Proseminar mit Praktikum
P/S Proseminar / Seminar  
PR Praktikum  
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim 
H 1 - H 16, H I - H VI Hörsaalgebäude, Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5 
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1 
Jur Juridicum, Senckenberganlage 31 
NM Neue Mensa, Bockenheimer Landstr. 133 
Zoo Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend
IG IG Hochhaus, Grüneburgplatz 1
NG IG Hochhaus, Nebengebäude, Grüneburgplatz 1
Cas Casinogebäude, Grüneburgplatz 1
Campus Niederursel
NU Campus Niederursel, Marie-Curie-Str. 11
BZ Biozentrum, Marie-Curie-Str. 11 (Räume des FB 15)
Phys Max-von-Laue-Str. 1  (Räume des FB 13)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97 FB Medizin, Theodor-Stern-Kai 7
NI Sandhofstr. 2-4
Die nachstehend aufgeführten Veranstaltungen finden statt, sofern Mittelzuwei-
sungen bzw. die Personalstellensituation dies erlauben. 
Die Belegung der Veranstaltungsräume basiert auf dem Stand Anfang Januar 2005.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de)
oder auf den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben. 
PR/S Praktikum / Seminar  
POP Problemorientiertes Praktikum
PJS Projektseminar 
S Seminar  







UE Übung  
UE/S Übung mit Seminar  
UK Unterricht am Krankenbett
UK/KO Unterricht am Krankenbett mit 
Kolloquium
V Vorlesung  
V/GK Vorlesung mit Grundkurs
V/KO Vorlesung mit Kolloquium
V/PA Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S Vorlesung mit Seminar
V/UE Vorlesung mit Übung
V/UK Vorlesung mit Unterricht am Krankenbett  
WPR Wissenschaftliches Praktikum









Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 -
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs
Rechtswissenschaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der
Rechtswissenschaft enthalten folgende Broschüren:
• Studienordnung samt Studienplan vom 26. April 1995 in der Fassung vom 16. Mai
2001 für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2002/2003;
• Studien- und Zwischenprüfungsordnung vom 12. Februar 2003 für Studierende mit
Studienbeginn zwischen Wintersemester 2002/2003 und dem Sommersemester
2003.
• Vorlesungskommentar zum Sommersemester 2005 (liegt ab Ende des Winterseme-
sters 2004/2005 in folgenden Buchhandlungen vor: Bockenheimer Bücherwarte,
Theo Hector und Juristische Fachbuchhandlung Rolf Kerst (am Gericht).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor
Vorlesungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für
Fragen und Sorgen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller
Semester zur Verfügung und zwar während der Vorlesungszeit (11.04.2005 -
15.07.2005) Mo Di Mi 9.30-11.30 Uhr, für Berufstätige nach Vereinbarung. In der
vorlesungsfreiten Zeit siehe Aushang.
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen
und Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht (LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and
Finance“ (LL.M. Finance) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe
Vorlesungsverzeichnis und Aushänge.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Ogorek R.
V/UE; Do, 10:00 - 13:00, H III
Rechts- und Verfassungsgerschichte I Stolleis M.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H III
Zivilrecht I (Einführung und Vertragsrecht I) Baums Th.
V; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, H III
Strafrecht I Kargl W.
V/UE; Fr, 9:00 - 12:00, H III
Öffentliches Recht I Ebsen I.
V; Mo, 13:00 - 14:00, H III; Mi, 8:00 - 10:00, H III
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Rückert J.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H V20
Fb 1
Propädeutikum Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie Rückert J.
UE; Do, 14:00 - 16:00, H A Schäfer F.L.
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Sirks B.
V/UE; Do, 8:00 - 10:00, H III
Propädeutikum zur Rechts- und Verfassungsgeschichte II Langer V.
UE; Di, 12:00 - 14:00, H 16; Vb 19.4.2005 Sirks B.
Zivilrecht II (Vertragsrecht II) Haar B.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H V; Do, 10:00 - 12:00, H V
Strafrecht II Albrecht P.-A.
V/UE; Mo, 15:00 - 18:00, H V
Öffentliches Recht II Wieland J.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H V
3. Semester
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht) Sirks B.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H H
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht) Cordes A.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H II; Di, 9:00 - 10:00, H H
Propädeutikum zum Zivilrecht Deutsch A.
UE; Do, 14:00 - 16:00, H 12 Kannowski B.
Zivilrecht IIIc (Kondiktionsrecht u.a. Ausgleichsregeln) Segna U.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H II
Strafrecht III Neumann U.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H IV; Vb 19.4.2005
Propädeutikum Strafrecht Saliger F.
UE; Do, 10:00 - 12:00, H 2
Öffentliches Recht IIIa (Allgemeines Verwaltungsrecht u. Grundzüge des N.N.
Verwaltungsprozessrechts); V/UE; Mi, Do, 8:00 - 10:00, H H; bis 26.5.2005
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIa Kremer C.
UE; Di, 14:00 - 16:00, H 10; bis 31.5.2005
Öffentliches Recht IIIb (Polizei- und Ordnungsrecht) Sacksofsky U.
V/UE; auch U3L; Mi, Do, 8:00 - 10:00, H H; Vb 1.6.2005
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIb N.N.
UE; Di, 14:00 - 16:00, H 10; Vb 7.6.2005
4. Semester
Zivilrecht IV (Familienrecht) Salgo L.
V/UE; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, H 12
ZPO I (Erkenntnisverfahren) Zekoll J.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H 12
Unternehmens und Gesellschaftsrecht Ogorek R.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 12
Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H 4
Strafrecht IV Prittwitz C.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H II
Öffentliches Recht IV a Hermes G.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H H
Öffentliches Recht IV b N.N.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H H
Europarecht Hofmann R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H III
5. Semester
Zivilrecht V (ZPO II) Becker M.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 8
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H H
Klausurenkurs Zivilrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Teubner G.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H V; Klausur
Freitag, Besprechung Dienstag.
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Günther K.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H 12
Klausurenkurs Strafrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Rzepka D.
Zivilrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H V
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Kadelbach S.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I Sacksofsky U.
Klausurenkurs Öffentliches Recht (im Wechsel mit Zivilrecht und Kadelbach S.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H V Sacksofsky U.22
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Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Wahlpflicht- und
Wahlfächer sowie Schwerpunktbereiche (6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichfächer
Zivilrecht
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H H
Strafrecht
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Günther K.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H 12
Öffentliches Recht
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Kadelbach S.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I Sacksofsky U.
Wahlpflichtfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlpflichtfachgruppe 1
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416; Vorbesprechung siehe Aushang
Sommersemester
Strafgesetze im Lichte des Grundgesetzes, Blockveranstaltung, siehe Schiemann A.
Aushang; KO; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Teilnehmerliste
im Sekr. Prof. Fabricius, Jur. R 521.
Rechtshistorisches Seminar: Geschichte der Aktiengesellschaften (18.-20. Cordes A.
Jh.), Blockseminar Juni/Juli; S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des
Rechts; siehe Aushang
Rechtshistorisches Seminar: Hanseatisches und hansestädtisches Recht, Cordes A.
Blockseminar Apri/Mai; S; Schwerpunktbereich; ‘Grundlagen des Rechts;
siehe Aushang
Neuere Rechtsgeschichte Rückert J.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416
Jüdisches Recht - Geschichte und Quellen Miller G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 130
Römisches Recht, Blockseminar im Raum Pompeij und Umgebung im Juni Sirks B.
S; Schwerpunktbereiche: Grundlagen des Rechts und Internationalisieurng
und Europäisierung des Rechts; Eine Woche im Juni 2005
Rechtshistorisches Seminar Troje H.E.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 505a
„DasWissen des Staates“ - Information im Verfassungs- und Verwaltungsrecht Droege M.
S; Schwerpunktbereich:; siehe Aushang Kaiser A.-B.
Wahlpflichtfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Rückert J.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H V
Michel Foucault, Rechtssoziologie Seibert Th.-M.
KO/S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts;; Mi, 16:00 - 18:00, NM Schulz L.
130
Blockseminar in Manigod/La Clusaz (Frankreich) vom 30.07.-06.08.2005 Gamm G.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Kriminalwissenschaften; Günther K.
Persönliche Anmeldung im Sekretariat, siehe Aushang
Philosophie des Geistes und Dogmatik des Strafrechts Bung J.
S; Schwerpunktbereiche: Grundlagen des Rechts, Kriminalwissenschaften,; Günther K.
Mi, 16:00 - 18:00, Jur 605; Vb 20.4.2005
Rechts- und kultursoziologisches Seminar: Lebensmittelrecht Paul W.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Steuerung durch Recht;
Mi, 14:00 - 16:00, H 13
Strafprozessual-kriminalistisches Seminar: Perspektiven eines Schulz L.
europäischen Strafrechts; S; Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften
und Grundlagne des Rechts; Zeit/Ort n.V.
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Mi, 11:00 - 12:30, Jur 103 Wiethölter R.
Wahlpflichtfachgruppe 3
Zivilrecht IV (Familienrecht) Salgo L.
V/UE; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, H 1223
Fb 1
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen;; Mi, 16:00 - 18:00,
Jur 103; Vb 27.4.2005; Vorbespr. 13.4.2005, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 103
Rechtsgestaltung und Rechtsberatung im Erbrecht Kohl H.
S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Blockseminar
29./30.04.2005; siehe Aushang
Wahlpflichtfachgruppe 4
Corporation Law and Economics Haar B.
V/UE; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance); Mi,
18:00 - 20:00, Jur 103
Handels- und Gesellschaftsrecht Cahn A.
V/UE; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance);;
Do, 8:30 - 10:00, Jur 102
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Schwerpunkt: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Mi, 10:00 - 12:00, Jur
616a
Arbeitskampfrecht Kempen O.E.
V; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Mi, 14:00 - 16:00,
Jur 102
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
KO; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales Lebenslagen; Do, 8:00 - 10:00, H 1
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Di, 16:00 - 18:00,
Jur 616a
Kapitalgesellschaftsrecht, Blockseminar Baums Th.
S; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance); Zeit
n.V., Jur 303; Blockseminar am 29./30.04.2005, siehe Aushang
Aktuelle Fragen des Kapitalgesellschaftsrechts, Blockveranstaltung Götz J.
S; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance).; Mi,
12:00 - 14:00, Raum n.V.24
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Gesellschaftsrechtliches Seminar Kohl H.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; jede 2. Woche Mi, 18:00 - Weber-Rey D.
20:00, Jur 303
Aktuelle Entwicklungen im Kapitalmarktrecht, Blockveranstaltung, siehe Segna U.
Aushang; S; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Vogel H.-G.
Finance); Vorbesprechung und Programm Anfang Februar, siehe Aushang
Wahlpflichtfachgruppe 5
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Jur 102; Vb 22.4.2005
Kriminologie Albrecht P.-A.
V/UE; Di, 13:00 - 16:00, H B
Einführung in das Europäische und Internationale Strafrecht Prittwitz C.
V; Mo, 14:00 - 16:00, NM 125
Jugendstrafrecht Fabricius D.
V/KO; auch U3L; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Di, 10:00 -
12:00, Jur 102
Strafgesetze im Lichte des Grundgesetzes, Blockveranstaltung, siehe Schiemann A.
Aushang; KO; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Teilnehmerliste
im Sekr. Prof. Fabricius, Jur. R 521.
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius D.
KO; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, H 13
Aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung zu examensrelevanten Problemen Eidam L.
des Straf- und Strafverfahrensrechts; KO; Schwerpunktbereich: Krehl Ch.
Kriminalwissenschaften; Di, 18:00 - 20:00, Jur 103
Börsenstrafrecht Benner K.-D.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 103
Blockseminar in Manigod/La Clusaz (Frankreich) vom 30.07.-06.08.2005 Gamm G.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Kriminalwissenschaften; Günther K.
Persönliche Anmeldung im Sekretariat, siehe Aushang
Scham, Schande, Ehre, Psychoanalytische und juristische Aspekte Fabricius D.
S; auch U3L; Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften; Do, 10:00 - Habermas T.
12:00, Jur 103; Vorbespr. 1.2.2005, 12:00 - 14:00 Uhr, Jur 209
Brauchen Opfer Strafrecht, braucht Strafrecht Opfer? Blockseminar Dallmeyer J.
S; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; siehe Aushang, Jasch M.
Vorbesprechung Ende WS
Forensische Psychiatrie, Blockveranstaltung, siehe Aushang Fabricius D.
S; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Teilnehmerliste im Sekr. Schott M.
Prof. Fabricius, Jur. R. 521; Vorbespr. 12.4.2005, 12:00 - 14:00 Uhr, Jur 209
Philosophie des Geistes und Dogmatik des Strafrechts Bung J.
S; Schwerpunktbereiche: Grundlagen des Rechts, Kriminalwissenschaften,; Günther K.
Mi, 16:00 - 18:00, Jur 605; Vb 20.4.2005
Ausgewählte Probleme des Medizin- und Arzneimittelstrafrechts Rüdiger Ch.
S; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; siehe Aushang
Grundlagenprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Vb 20.4.2005 Lüderssen K.
Prittwitz C., Schulz L.
Kriminalwissenschaftliches Seminar Prittwitz C.
S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 131
Notwehr, siehe Aushang Kargl W.
S; Zeit/Ort n.V. Neumann U.
Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Strafprozessual-kriminalistisches Seminar: Perspektiven eines Schulz L.
europäischen Strafrechts; S; Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften
und Grundlagne des Rechts; Zeit/Ort n.V.
Wahlpflichtfachgruppe 6
Europarecht Hofmann R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H III
Europarecht II Kadelbach S.
V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416; Vorbesprechung siehe Aushang
Sommersemester25
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Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416; Vorbesprechung Beginn Sommersemester
2005
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Kadelbach S.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I Sacksofsky U.
Aktuelle Reformfragen der Sozialpolitik Ebsen I.
KO/S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Di, 18:00 - Schlüter B.
20:00, Jur 209 Wenner U.
Perspektiven der Fortentwicklung des Völkerrechts von Bogdandy A.
S; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; siehe Aushang
Europarecht: Das Recht der Wirtschafts- und Währungsunion, BlockseminarGaitanides Ch.
Juni/Juli 2005; S; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und
Europäiisierung des Rechts; siehe Aushang
Europäisches und Internationales Umweltrecht Bothe M.
S; Zeit und Ort siehe Aushang Kadelbach S.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 209
„DasWissen des Staates“ - Information im Verfassungs- und Verwaltungsrecht Droege M.
S; Schwerpunktbereich:; siehe Aushang Kaiser A.-B.
Neue Entwicklungen zum allgemeinen Gleichheitssatz, Blockseminar am Lenze A.
12./13. Juni; S; Schwerpunktbereiche: Steuerung durch Recht und Arbeit,




V/UE; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Di, 16:00 - 18:00, Jur
103
Öffentliches Baurecht Moench Ch.
V; Schwerpunktbereich: Steuerung des Rechts;; Mo, 8:30 - 12:00, Jur 103;
14-tägig, siehe Aushang
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Kadelbach S.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I Sacksofsky U.
Aktuelle Fragen zum Wirtschaftsverwaltungsrecht Hohmann H.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 209
Rechts- und kultursoziologisches Seminar: Lebensmittelrecht Paul W.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Steuerung durch Recht;
Mi, 14:00 - 16:00, H 13
Europäisches und Internationales Umweltrecht Bothe M.
S; Zeit und Ort siehe Aushang Kadelbach S.
Öffentliches Baurecht in der Fallanschauung Limberger J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 117 Pöcker M.
Wahlfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlfachgruppe 1
Strafgesetze im Lichte des Grundgesetzes, Blockveranstaltung, siehe Schiemann A.
Aushang; KO; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Teilnehmerliste
im Sekr. Prof. Fabricius, Jur. R 521.
„DasWissen des Staates“ - Information im Verfassungs- und Verwaltungsrecht Droege M.
S; Schwerpunktbereich:; siehe Aushang Kaiser A.-B.
Rechtshistorisches Seminar: Geschichte der Aktiengesellschaften (18.-20. Cordes A.
Jh.), Blockseminar Juni/Juli; S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des
Rechts; siehe Aushang
Rechtshistorisches Seminar: Hanseatisches und hansestädtisches Recht, Cordes A.
Blockseminar Apri/Mai; S; Schwerpunktbereich; ‘Grundlagen des Rechts;
siehe Aushang
Neuere Rechtsgeschichte Rückert J.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416
Wahlfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Rückert J.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H V
Michel Foucault, Rechtssoziologie Seibert Th.-M.
KO/S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts;; Mi, 16:00 - 18:00, NM Schulz L.
13026
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Blockseminar in Manigod/La Clusaz (Frankreich) vom 30.07.-06.08.2005 Gamm G.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Kriminalwissenschaften; Günther K.
Persönliche Anmeldung im Sekretariat, siehe Aushang
Philosophie des Geistes und Dogmatik des Strafrechts Bung J.
S; Schwerpunktbereiche: Grundlagen des Rechts, Kriminalwissenschaften,; Günther K.
Mi, 16:00 - 18:00, Jur 605; Vb 20.4.2005
Rechts- und kultursoziologisches Seminar: Lebensmittelrecht Paul W.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Steuerung durch Recht;
Mi, 14:00 - 16:00, H 13
Strafprozessual-kriminalistisches Seminar: Perspektiven eines Schulz L.
europäischen Strafrechts; S; Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften
und Grundlagne des Rechts; Zeit/Ort n.V.
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Mi, 11:00 - 12:30, Jur 103 Wiethölter R.
Wahlfachgruppe 3
Römisches Staatsrecht, Blockseminar Schlüter B.
E/S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Voraussichtlich
Juni 2005.
Römisches Recht, Blockseminar im Raum Pompeij und Umgebung im Juni Sirks B.
S; Schwerpunktbereiche: Grundlagen des Rechts und Internationalisieurng
und Europäisierung des Rechts; Eine Woche im Juni 2005
Rechtshistorisches Seminar Troje H.E.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 505a
Wahlfachgruppe 4
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416; Vorbesprechung siehe Aushang
Sommersemester
Rechtshistorisches Seminar: Geschichte der Aktiengesellschaften (18.-20. Cordes A.
Jh.), Blockseminar Juni/Juli; S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des
Rechts; siehe Aushang
Rechtshistorisches Seminar: Hanseatisches und hansestädtisches Recht, Cordes A.
Blockseminar Apri/Mai; S; Schwerpunktbereich; ‘Grundlagen des Rechts;
siehe Aushang
Neuere Rechtsgeschichte Rückert J.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416
Wahlfachgruppe 6
Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416; Vb Beginn Sommersemester 2005
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H H
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts; Mi, 11:00 - 12:30, Jur 103 Wiethölter R.
Wahlfachgruppe 7
Zivilrecht IV (Familienrecht) Salgo L.
V/UE; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, H 12
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen;; Mi, 16:00 - 18:00,
Jur 103; Vb 27.4.2005
Rechtsgestaltung und Rechtsberatung im Erbrecht Kohl H.
S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Blockseminar
29./30.04.2005; siehe Aushang
Wahlfachgruppe 8
Einführung in das Insolvenzrecht Lind Th.P.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00, H 13
Justizrecht, Blockseminar, siehe Aushang Fischer N.
S; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des Gilles P.
Rechts; siehe Aushang, Ende WS 04/05
Wahlfachgruppe 9
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Schwerpunkt: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Mi, 10:00 - 12:00, Jur
616a27
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Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Di, 16:00 - 18:00,
Jur 616a
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
KO; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales Lebenslagen; Do, 8:00 - 10:00, H 1
Wahlfachgruppe 10
Corporation Law and Economics Haar B.
V/UE; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance); Mi,
18:00 - 20:00, Jur 103
Handels- und Gesellschaftsrecht Cahn A.
V/UE; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance);;
Do, 8:30 - 10:00, Jur 102
Recht der Unternehmensfinanzierung Baums Th.
V; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance); Mo,
14:00 - 16:00, Jur 102
Aktuelle Fragen des Kapitalgesellschaftsrechts, Blockveranstaltung Götz J.
S; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance).; Mi,
12:00 - 14:00, Raum n.V.
Kapitalgesellschaftsrecht, Blockseminar Baums Th.
S; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Finance); Zeit
n.V., Jur 303; Blockseminar am 29./30.04.2005, siehe Aushang
Gesellschaftsrechtliches Seminar Kohl H.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; jede 2. Woche Mi, 18:00 - Weber-Rey D.
20:00, Jur 303
Aktuelle Entwicklungen im Kapitalmarktrecht, Blockveranstaltung, siehe Segna U.
Aushang; S; Schwerpunktbereich: Unternehmen und Finanzen (Law and Vogel H.-G.
Finance); Vorbesprechung und Programm Anfang Februar, siehe Aushang
Wahlfachgruppe 11
Das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb Kohl H.
V/UE; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; schriftliches Referat;
Do, 16:00 - 18:00, Jur 103
Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts Niebel R.
V/UE; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; siehe Aushang
Seminar zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Loewenheim U.
S; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102 Mees H.-K.
Wahlfachgruppe 12
Deutsches und internationales Transportrecht Freise R.
V/UE; auch U3L; Schwerpunktbereiche: Internationalisierung und
Europäisierung des Rechts und Unternehmen und Finanzen (Law and Finance);
Mo, 16:00 - 18:00, Jur 103; Im Juridicum R. 103 ab 1.11.2004
Blockseminar zum deutschen und ausländischen Haftungsrecht (ab 6. Sem.) Zekoll J.
S; auch U3L; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung
des Rechts; Blockveranstaltung im Juni/Juli, siehe Aushang
Wahlfachgruppe 13
Einheitliches Internationales Kaufrecht (UN-Kaufrechtskonvention Wien Salger H.-Ch.
1980); V/UE; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung
des Rechts; Do, 18:00 - 19:30, Jur 10228
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Einführung in das U.S.-amerikanische Vertrags- und Deliktsrecht (in Zekoll J.
englischer Sprache); V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und
Europäisierung des Rechts; Do, 10:00 - 12:00, Jur 102
Internationale Prozessführung (in englischer Sprache) Meier M.
V; auch U3L; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung Zekoll J.
des Rechts; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102
Justizrecht, Blockseminar, siehe Aushang Fischer N.
S; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des Gilles P.
Rechts; siehe Aushang, Ende WS 04/05
Blockseminar zum deutschen und ausländischen Haftungsrecht (ab 6. Sem.) Zekoll J.
S; auch U3L; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung
des Rechts; Blockveranstaltung im Juni/Juli, siehe Aushang
Wahlfachgruppe 14
Wirtschaftsverwaltungsrecht Hermes G.
V; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Di, 12:00 - 14:00, Jur 102
Aktuelle Fragen zum Wirtschaftsverwaltungsrecht Hohmann H.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 209
Rechts- und kultursoziologisches Seminar: Lebensmittelrecht Paul W.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Steuerung durch Recht;
Mi, 14:00 - 16:00, H 13
Wahlfachgruppe 15
Sozialrecht I Ebsen I.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, Jur 103
Sozialrecht III Ebsen I.
V/UE; Mo, 11:00 - 13:00, Jur 102
Aktuelle Reformfragen der Sozialpolitik Ebsen I.
KO/S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Di, 18:00 - Schlüter B.
20:00, Jur 209 Wenner U.
Neue Entwicklungen zum allgemeinen Gleichheitssatz, Blockseminar am Lenze A.
12./13. Juni; S; Schwerpunktbereiche: Steuerung durch Recht und Arbeit,
Soziales, Lebenslagen; siehe Aushang
Wahlfachgruppe 16
Allgemeines Steuerrecht Wieland J.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 102; Schwerpunktbereich: Steuerung durch
Recht
Wahlfachgruppe 19
Völkerrecht II Hofmann R.
V/UE; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Di, 10:00 - 12:00, H 5
Völkerrecht III (Internationales Wirtschaftsrecht) Hofmann R.
V/UE; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Mi, 10:00 - 12:00, H 5
Blockseminar zu aktuellen Fragen des europäischen und internationalen Hofmann R.
Wirtschaftsrechts; S; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und
Europäisierung des Rechts; Siehe Aushang Ende WS 2004/2005
Perspektiven der Fortentwicklung des Völkerrechts von Bogdandy A.
S; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; siehe Aushang
Wahlfachgruppe 20
Europäisches und Internationales Umweltrecht Bothe M.
S; Zeit und Ort siehe Aushang Kadelbach S.
Europarecht II Kadelbach S.
V; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des
Rechts; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Internationale Prozessführung (in englischer Sprache) Meier M.
V; auch U3L; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung Zekoll J.
des Rechts; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Kadelbach S.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I Sacksofsky U.
Aktuelle Reformfragen der Sozialpolitik Ebsen I.
KO/S; Schwerpunktbereich: Arbeit, Soziales, Lebenslagen; Di, 18:00 - Schlüter B.
20:00, Jur 209 Wenner U.29
Fb 1
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 209
Europarecht: Das Recht der Wirtschafts- und Währungsunion, Blocksem. Gaitanides Ch.
Juni/Juli 2005; S; Schwerpunktbereich: Internationalisierung und
Europäiisierung des Rechts; siehe Aushang
Wahlfachgruppe 21
Planungsrecht Hermes G.
V/UE; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Di, 16:00 - 18:00, Jur
103
Öffentliches Baurecht Moench Ch.
V; Schwerpunktbereich: Steuerung des Rechts;; Mo, 8:30 - 12:00, Jur 103;
14-tägig, siehe Aushang
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Kadelbach S.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I Sacksofsky U.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 209
Wahlfachgruppe 22
Datenschutzrecht Rüpke G.
V; Schwerpunkt: Steuerung durch Recht;; Do, 12:00 - 14:00, Jur 102
Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts Niebel R.
V/UE; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht; siehe Aushang
Urheberrecht Brinkmann T.
V; Schwerpunktbereich: Steuerung durch Recht.; Di, 17:00 - 18:30, Jur 303
„DasWissen des Staates“ - Information im Verfassungs- und Verwaltungsrecht Droege M.





V/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Jur 102; Vb 22.4.2005
Kriminologie Albrecht P.-A.
V/UE; Di, 13:00 - 16:00, H B
Einführung in das Europäische und Internationale Strafrecht Prittwitz C.
V; Mo, 14:00 - 16:00, NM 125
Jugendstrafrecht Fabricius D.
V/KO; auch U3L; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Di, 10:00 -
12:00, Jur 102
Strafgesetze im Lichte des Grundgesetzes, Blockveranstaltung, siehe Schiemann A.
Aushang; KO; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Teilnehmerliste
im Sekr. Prof. Fabricius, Jur. R 521.
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius D.
KO; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, H 13
Blockseminar in Manigod/La Clusaz (Frankreich) vom 30.07.-06.08.2005 Gamm G.
S; Schwerpunktbereich: Grundlagen des Rechts und Kriminalwissenschaften; Günther K.
Persönliche Anmeldung im Sekretariat, siehe Aushang
Philosophie des Geistes und Dogmatik des Strafrechts Bung J.
S; Schwerpunktbereiche: Grundlagen des Rechts, Kriminalwissenschaften,; Günther K.
Mi, 16:00 - 18:00, Jur 605; Vb 20.4.2005
Aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung zu examensrelevanten Problemen Eidam L.
des Straf- und Strafverfahrensrechts; KO; Schwerpunktbereich: Krehl Ch.
Kriminalwissenschaften; Di, 18:00 - 20:00, Jur 103
Brauchen Opfer Strafrecht, braucht Strafrecht Opfer? Blockseminar Dallmeyer J.
S; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; siehe Aushang, Jasch M.
Vorbesprechung Ende WS
Ausgewählte Probleme des Medizin- und Arzneimittelstrafrechts Rüdiger Ch.
S; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; siehe Aushang
Scham, Schande, Ehre, Psychoanalytische und juristische Aspekte Fabricius D.
S; auch U3L; Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften; Do, 10:00 - Habermas T.
12:00, Jur 103
Forensische Psychiatrie, Blockveranstaltung, siehe Aushang Fabricius D.
S; Schwerpunktbereich: Kriminalwissenschaften; Teilnehmerliste im Sekr. Schott M.
Prof. Fabricius, Jur. R. 521
Grundlagenprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Vb 20.4.2005 Lüderssen K.
Prittwitz C., Schulz L.
Kriminalwissenschaftliches Seminar Prittwitz C.
S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 131
Notwehr, siehe Aushang Kargl W.
S; Zeit/Ort n.V. Neumann U.
Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Strafprozessual-kriminalistisches Seminar: Perspektiven eines Schulz L.
europäischen Strafrechts; S; Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften
und Grundlagne des Rechts; Zeit/Ort n.V.
Zusätzliche Veranstaltungen
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1 Zielke W.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 9
Doktorandenkolloquium, Blockveranstaltung Dilcher G.
KO; siehe Aushang
International Max Planck Research School for Comparative Legal History Cordes A.
S; Schwerpunktbereiche: Grundlagen des Rechts und InternationalisierungDiestelkamp B.
und Europäisierung des Rechts; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Dilcher G.
Rückert J., Sirks B., Stolleis M.
DUDF - Diplome Universitaire de Droit Francais, Professoren der Wandt M.
Université Lumierè Lyon 2; V; Siehe Aushang
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Rechts- und Justizvergleichung für ausländische Studierende/Comparison of Fischer N.
Legal Orders and Justice Systems for Foreign Students; V/KO; Gilles P.
Schwerpunktbereich: Internationalisierung und Europäisierung des Rechts;
Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102
Einführung in die öffentlich-rechtliche Fallbearbeitung für ausländische Parhisi P.
Studierende; KO; Mi, 8:00 - 10:00, Jur 10231
Fb 1/2
Veranstaltungen für alle Semester
Einführung in das italienische Recht Gelardi G.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
Einführung in die anglo-amerikanische Rechtsterminologie Schrader M.
V/UE; Mi, 14:00 - 15:30, H 7
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani E.
des französischen Rechts; V/UE; Di, 16:00 - 17:30, NM 125
Einführung in die öffentlich-rechtliche Fallbearbeitung für ausländische Parhisi P.
Studierende; KO; Mi, 8:00 - 10:00, Jur 102
Jüdisches Recht - Geschichte und Quellen Miller G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 130
Veranstaltungen für Wirtschaftswissenschaftler
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Ruppert S.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H VI
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler Kohl H.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H IV; Do, 12:00 - 14:00, H V Schmidt M.
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei
denn, es ist im folgenden anders vermerkt (Vb...).Der Fachbereich gibt ein
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere
Informationen über die Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften
der Professuren und Institute des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu
beziehen über die Buchhandlung Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter
www.wiwi.uni-frankfurt.de.Die Sprechzeiten der Studienfachberatung sind 
Mo 10-12 Uhr und Mi 14-16 Uhr in Raum 38 B, Mertonstr. 17. 
Informationsveranstaltungen
Orientierungsphase für Studienanfänger Walz U.
OV; Einzeltermin am 5.4.2005, 10:00 - 18:00, H VI32
Fb 2
Einführung in das Hauptstudium Seebach M.
EV; Einzeltermin am 22.6.2005, 12:00 - 14:00, H 16
Studieneinführung für Nebenfachstudierende Seebach M.
EV; Einzeltermin am 11.4.2005, 12:00 - 14:00, Aula
Information zum Auslandsstudium Klump R.
EV; Einzeltermin am 29.6.2005, 12:00 - 14:00, H 16 Jäckel B.
Grundstudium
Lehrveranstaltungen
Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden zum Teil erst kurz
vor Semesterbeginn oder bei Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.
Mikroökonomie 1 Walz U.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H VI; Fr, 14:00 - 16:00, H VI
Makroökonomie 1 Binder M.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H VI; Do, 8:00 - 10:00, H VI
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Eisen R.
V/UE; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, H IV; Mi, 8:00 - 10:00, H VI
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 1: Produktionstheorie Mathes H.D.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H VI
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 2: Marketingtheorie Kaas K.P.
V/UE; Teil 1: Produktionstheorie muss auch belegt werden.; Fr, 10:00 -
12:00, H VI
Finanzwirtschaft 1 Schmidt R.H.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00, H VI; Do, 14:00 - 16:00, H VI Elsas R.
Unternehmensrechnung 1, Teil1: Kosten- und Leistungsrechnung Mellwig W.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H VI
Unternehmensrechnung 1, Teil 2: Bilanzen Böcking H.-J.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler Kohl H.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H IV; Do, 12:00 - 14:00, H V Schmidt M.
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Ruppert S.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H VI
Statistik 1 Nautz D.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H VI; Do, 10:00 - 12:00, H VI
Statistik 2 Hassler U.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Fr, 12:00 - 14:00, H VI
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 1 Ohse D.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H VI; Di, 10:00 - 12:00, H VI
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 2 Rommelfanger H.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H VI; Mi, 10:00 - 12:00, H VI
Grundzüge des Betrieblichen Rechnungswesens Zehnder H.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00, H VI
Wirtschaftsinformatik 1 Gomber P.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H VI; Mi, 12:00 - 14:00, H VI
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1 Zielke W.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 9
Lehrveranstaltungen in Wirtschaftsprachen
Das Lehrangebot in den Wirtschaftssprachen ist ausschliesslich den Studierenden des
Fachbereichs vorbehalten.
English for Economic Fundamentals 1 Banks J.
EK; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Mi, 14:00 - 16:00, NM 112; Vb. 13.4.2005
English for Economic Fundamentals 2 Banks J.
EK; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Mi, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb. 13.4.2005
English for Economic Fundamentals 3 Banks J.
EK; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Fr, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 15.4.2005
Introduction to Economic English 1 Banks J.
EK; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Do, 14:00 - 16:00, NM 129; Vb. 14.4.2005
Introduction to Economic English 2 Banks J.
EK; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Do, 12:00 - 14:00, NM 112; Vb. 14.4.2005
Introduction to Economic English 3 Banks J.
EK; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Mo, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 11.4.200534
Fb 2
Basis for Business English 1 Booth B.
UE; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung zwingend. Siehe
homepages!; Mo, 16:00 - 18:00, 320 C; Vb. 11.4.2005
Basis for Business English 2 Booth B.
UE; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Mi, 16:00 - 18:00, 320 C; Vb. 13.4.2005
Basis for Business English 3 Banks J.
UE; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Mo, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 11.4.2005
Preparation for Studies Abroad in Economics Booth B.
UE; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Do, 14:00 - 16:00, 320 C; Vb. 14.4.2005
English for Banking & Finance Booth B.
UE; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Do, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 14.4.2005
Economics English 1 Booth B.
UE; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Mi, 14:00 - 16:00, 320 C; Vb. 13.4.2005
Economics English 2 Booth B.
UE; Gebührenpflichtig (75,00 EUR)! Voranmeldung ist zwingend. Siehe
homepages!; Do, 16:00 - 18:00, 320 C; Vb. 14.4.2005
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 A Weber F.
UE; für Hörer aller Fachbereiche, gebührenpflichtig (75,00 EUR),
Voranmeldung erforderlich (siehe Homepage); Di, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb.
12.4.2005
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 B Weber F.
UE; für Hörer aller Fachbereiche, gebührenpflichtig (75,00 EUR), Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Mi, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 13.4.2005
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2 A Weber F.
UE; für Hörer aller Fachbereiche, gebührenpflichtig (75,00 EUR), Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Mi, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 13.4.2005
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2 B Weber F.
UE; für Hörer aller Fachbereiche, gebührenpflichtig (75,00 EUR), Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Do, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 14.4.2005
Introducción al Español Económico 1b Zenga-Hirsch G.
UE; Für Hörer aller Fachbereiche, gebührenpflichtig (75,00 EUR), Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Mi, 8:30 - 10:00, 320 C; Vb. 13.4.2005
Introducción al Español Económico 2b Zenga-Hirsch G.
UE; Für Hörer aller Fachbereiche, gebührenpflichtig (75,00 EUR), Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Fr, 8:30 - 10:00, 320 C; Vb. 15.4.2005
Wirtschaftschinesisch - Grundkurs 2 Warnecke-Bi A.
UE; gebührenpflichtig (120,00 EUR), Voranmeldung erforderlich (siehe Pan Ch.-Ch.
Homepage); Di, 16:00 - 18:00, 320 C; Fr, 14:00 - 16:00, 320 C
Vertiefungsstudium
Allgem. Volkswirtschaftslehre (AVWL)
Mikroökonomie 2 Weichenrieder A.J.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H IV; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H IV
Macroeconomics 2 Krüger D.
V/UE; Do, 14:00 - 17:00, H IV
Theoriegeschichte Schefold B.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H IV
Seminar: Wissenschaft, Technik und Gesellschaft Schefold B.
P; Blockseminar in Riezlern, Vorbesprechung: 04.02.2005 Bibliothek Prof.
Klump
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Finanzwirtschaft 2 Wahrenburg M.
V/UE; jede 2. Woche Mi, Do, 18:00 - 20:00, H VI
Steuerlehre Mellwig W.
V; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, H IV
Wirtschaftsinformatik 2 Holten R.
AWA; Mo, 12:00 - 14:00, H IV; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H IV
Quantitative Methoden der BWL Bartels H.G.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H VI
Quantitative Methoden der BWL Bartels H.G.





Basiskurs Finanzen Branger N.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V. Krahnen J.P.
Bannier Ch.E.
Commercial Banking Wahrenburg M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Corporate Finance Krahnen J.P.
V/UE; Do, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
International Banking Schmidt R.H.
V; Di, Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Seminar: Ausgewählte Fragen der Derivatebewertung Schlag Ch.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Experimentelle Forschung und Finanzwirtschaft Krahnen J.P.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Alternative Investments Maurer R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Organisationsformen im Finanzsektor - Theorie und neuere Tyrell M.
Entwicklungen; S; Voraussetzungen: Abgeschlossene Zwischenprüfung und Serifsoy B.
Basiskurs Finanzen; Blockseminar




V; Mo, 12:00 - 14:00, H 12
Neuere Entwicklungen im Wertpapiergeschäft und Anlagenbereich Cramer J.E.
V; Blockveranstaltung
Bankenregulierung Durth
AWA; Mi, 16:00 - 18:00, NM 125
Operational Risk van den Brink
V; Mo, 8:30 - 10:00, 308 B Kaiser Th.
Internationale Finanzmärkte Lipp E.-M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
The History of Corporate Culture Pohl M.
S; Blockveranstaltung; Ort und Zeit n.V.; voraussichtlich 13./14. Juni
oder 20./21. Juni
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft Nickel-Waninger H.





V/UE; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H H
Steuerliche Gewinnermittlung Mellwig W.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H H; Mo, 16:00 - 18:00, H H
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance 2 Böcking H.-J.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16; Mi, 10:00 - 12:00, H II
Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt G.
V; Mi, 8:30 - 10:00, H 6
Seminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance (Praxis); S; Blockveranstaltung 7.7.2005 9:00 - 8.7.2005
18:00, Zeit n.V., 412 B; Klausurtermin: 30.06.2005, 8.30-10.00 Uhr,
Konferenzraum III
Seminar: Unternehmensbewertung & Finanzanalyse Gebhardt G.
S; Blockveranstaltung in Frankfurt vom 20. bis 24. Juni 2005; Zeit/Ort
n.V.
Seminar: Bilanzierung von Finanzinstrumenten und Finanzinstitutionen Gebhardt G.
HS; Blockveranstaltung in Frankfurt vom 9. bis 13. Mai 2005; Zeit/Ort n.V.
Seminar „Bilanzierungsfragen“ Hommel M.
S; Blockseminar vom 06. bis 11.06.05 in Riezlern.
Seminar: Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften Mellwig W.
S; Blockveranstaltung 23.5.2005 9:00 - 25.5.2005 18:00, Zeit n.V., 412 B
Wahlveranstaltungen
Internationales Steuerrecht Kröner M.
V; Blockveranstaltung
Praxis der Abschlussprüfung Nonnenmacher R.
V; Einzeltermine am 22.4.2005, 13.5.2005, 3.6.2005, 8:00 - 18:00, K III
Internationale Rechnungslegung und Prüfung Schmidt A.
V; Mo, 10:00 - 14:00, Raum n.V.; Gewünschter Raum H A oder H B - Am
Montag, den 02.05.2005 keine Vorlesung, dafür aber am Mittwoch, den
04.05.2005 von 10:00 bis 14:00 Uhr.; bis 30.5.2005
Datenbankorientiertes Rechnungswesen Sinzig W.
V; Zeit/Ort n.V.
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner P.




V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 14
Management von Logistiknetzwerken Isermann H.
V/UE; Mo, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30, H I
Marktforschung Skiera B.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 2
Operations Management 2: Produktionssteuerung (operations control) Mathes H.D.
V/UE; Di, Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Marketingplanspiel Markstrat Skiera B.
UE; Blockveranstaltung
Seminar: Empirical Research in Online-Pricing Skiera B.
S; Zusätzliche Betreuer/in: Agnieszka Prokopowicz, Sven Theysohn;
Blockseminar
Seminar: Businessplanerstellung und Existenzgründung Skiera B.
S; Blockveranstaltung König W.
Seminar: Ausgewählte Problemstellungen in der Logistik Isermann H.
S; Blockseminar vom 21.-26.08.2005 in Riezlern. Es fallen ca. 140 Euro Heger S.
Übernachtungskosten an. Eingangsklausur in der ersten Vorlesungswoche Jacquemin M.
SoSe 2005.
Seminar: Dienstleistungsmarketing Kaas K.P.
S; Mi, 10:00 - 12:00, H 1
Seminar zum Operations Management - Warteschlangen: Theorie und Mathes H.D.
Anwendungen; S; Blockseminar (in Frankfurt) während der Vorlesungszeit
Seminar: Implementierung von Marketing-Fragestellungen in ASP.NET Skiera B.
S; Zusätzliche Betreuer/in: Arina Soukhoroukova, Martin Bernhardt und
Oliver Hinz; Zeit/Ort n.V.37
Fb 2
Seminar: Multivariate Data Analysis Skiera B.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltungen
Ökonomie der Luftfracht Baumgart P.
V; Mo, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, H I
Strategische Unternehmenskommunikation Demuth A.
V; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Online Pricing Spann M.
V; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 12:00, H 3; Beginn 15.4.05
Existenzgründung Eickemeier S.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H 4
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Software Engineering Management N.N.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, Raum
n.V.
E-Finance 1: Information Systems in Financial Markets Gomber P.
HVL; Do, 14:00 - 16:00, H III; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; 14-tägig
Entscheidungsunterstützungssysteme Müller G.
HVL; Mo, 12:00 - 14:00, H 6; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, H 6; s.u.
http://horatio.wiwi.uni-frankfurt.de
Informationsmanagement 2: Vernetzte Informationssysteme König W.
V/UE; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, H 14; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00,
407 C
Modellierung betrieblicher Informationssysteme Lenz K.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, H II; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 14:00, H II
M-Commerce 1-Technologie, Anwendungen und Plattformen Rannenberg K.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H A; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, H A; Albers A.
Einzeltermin am 26.4.2005, 16:00 - 18:00, H A; siehe Radmacher M.
http://www.m-lehrstuhl.de/; Vb 19.4.2005
Verteilte Systeme und betriebliche Planung Müller G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.; s.u. http://horatio.wiwi.uni-frankfurt.de
Informations- und Kommunikationssicherheit: Infrastrukturen, Rannenberg K.
Technologien u. Geschäftsmodelle; V/UE; Di, Do, 14:00 - 16:00, H 1; siehe: Rossnagel H.
www.m-lehrstuhl.de
Seminar: Mediendienst und Mobilität: Online-Musik Groffmann H.-D.
S; Blockveranstaltung 30.5.2005-1.6.2005; Einzeltermin am 15.7.2005;
Vorbespr. 10.2.2005, 15:00 - 16:00 Uhr, 220 C
Seminar: Prozessintegration und Sourcingpotenziale mit Web Services König W.
S; Vorbesprechung und Themenvergabe 11.04.2005 16:00 Uhr, 220 C
Seminar: Kollaborative Geschäftsmodelle mit Internet-Protokollen Müller G.
S; Blockveranstaltung 9.6.2005-11.6.2005; s.u.
http://horatio.wiwi.uni-frankfurt.de; Vorbespr. 8.2.2005
Seminar: Economic implications of on-line privacy Rannenberg K.
S; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft Rannenberg K.
S; The seminar will be held as a block seminar in Riezlern at the Royer D.
university`s seminar house. Travel expenses have to be covered by the
participants.; siehe: www.m-lehrstuhl.de
Wahlveranstaltungen
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries Dugall B.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, 220 C
Trends in IT Bereichen von Banken Jochum C.
V; 4 Blockveranstaltungen, Fr 12-17 Uhr
Netzwerkanalyse Westerfeld H.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Allokation und Markt Blonski M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Grundlagen der Entscheidungstheorie Blonski M.
V; Zeit/Ort n.V.38
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Operations Management 2: Produktionssteuerung (operations control) Mathes H.D.
V/UE; Di, Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Personalwirtschaftslehre 1: Grundlagen der Personalwirtschaftslehre Kossbiel H.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 16; Do, 10:00 - 11:00, H 16
Personalwirtschaftslehre 4: Personalverhaltensbeeinflussung Kossbiel H.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 16; Fr, 12:00 - 14:00, H 16
Labor Economics 1 Fitzenberger B.
V; Mo, 14:00 - 17:00, H 1
Value-based Management: Ökonomische Fundierung und Beraterpraxis Walz U.
V/UE; Fr, 9:00 - 12:00, H 1
Industrieökonomik 2: Ökonomie von Netzwerkindustrien Walz U.
V/UE; Mo, 9:00 - 12:00, H 1
Unternehmensführung und Unternehmensrechnung Laux H.
V; Zeit/Ort n.V.
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold B.
V; Vorlesung für Doktoranden und Studierende im Hauptstudium.
Schwerpunkte: IW, MM, PhD, Doktorandenstudium; Do, 16:00 - 18:00, H 6
Seminar: Competition of Internet Auction Platforms Blonski M.
S; Blockseminar
Seminar zum Operations Management - Warteschlangen: Theorie und Mathes H.D.
Anwendungen; S; Blockseminar (in Frankfurt) während der Vorlesungszeit
Seminar: Betriebs- und volkswirtschaftliche Aspekte von Lohnstrukturen Kossbiel H.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 11 Fitzenberger B.
Wahlveranstaltungen
Kolloquium zur Personalwirtschaftslehre Bürkle Th.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, H 11 Knörzer M.
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Geldtheorie und Geldpolitik 1 N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Kapitel in Geld und Währung: Applied Financial and Monetary Binder M.
Economics; V; Di, jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Makroökonomie 3 Wieland V.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Quantitative Macroeconomics Krüger D.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum
n.V.
Seminar: Angewandte Zeitreihenanalyse Nautz D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar: Science of Monetary Policy Wieland V.
S; Blockseminar - voraussichtlich 9-11.Juni 05 je nach Anzahl der
Teilnehmer
Wahlveranstaltungen
Empirical Modelling with Application to Monetary Transmission Mechanisms Beyer A.
V; Zeit/Ort n.V.
Fiskalpolitik in der EWU Schuknecht L.
V; Zeit/Ort n.V.
Geldpolitik in der EWU Remsperger H.
V; Zeit/Ort n.V.
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Allokation und Markt Blonski M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Labor Economics 1 Fitzenberger B.
V; Mo, 14:00 - 17:00, H 1
Öffentliche Finanzen 2 Weichenrieder A.J.
V/UE; Di, Do, 10:00 - 12:00, 431 B; Do. Übung alle 2 Wochen Blasch F.
Steuer- und Fiskalpolitik in Europa Weichenrieder A.J.
V; Mi, 12:00 - 14:00, 431 B
Seminar: Sozialpolitische Probleme und Gerechtigkeit zwischen den Eisen R.
Generationen; S; Di, 14:00 - 16:00, 32 B39
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Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Entwicklungsökonomie 1 N.N.
V; Di, 14:00 - 17:00, Raum n.V.
Industrieökonomik 2: Ökonomie von Netzwerkindustrien Walz U.
V/UE; Mo, 9:00 - 12:00, H 1
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 2 N.N.
V; Mo, 14:00 - 17:00, Raum n.V.
Konjunktur, Wachstum und technischer Wandel 2 Klump R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H 6; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 1
Wirtschaftliche Integration 2: Elements of New Europe Mongelli F.P.
V/UE; Veranstaltung in englischer Sprache inkl. Klausur; Mi, 8:30 -
10:00, H 5; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 5
Öffentliche Finanzen 2 Weichenrieder A.J.
V/UE; Di, Do, 10:00 - 12:00, 431 B; Do. Übung alle 2 Wochen Blasch F.
Steuer- und Fiskalpolitik in Europa Weichenrieder A.J.
V; Mi, 12:00 - 14:00, 431 B
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold B.
V; Vorlesung für Doktoranden und Studierende im Hauptstudium.
Schwerpunkte: IW, MM, PhD, Doktorandenstudium; Do, 16:00 - 18:00, H 6
Wirtschaftssysteme und Transformation 1 Bauer T.
V; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 15:00, Raum n.V.
Wirtschaftssysteme und Transformation 2 Bauer T.
V; Do, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Seminar: Wettbewerbsfähigkeit von Transformationsstaaten im Lichte der Bauer T.
Globalisierung; S; Das Seminar wird als Blockveranstaltung in Riezlern / Kusic S.
Kleinwalsertal durchgeführt. Nähere Informationen zum Seminar, Terminen,
sowie zur Vorbesprechung entnehmen Sie bitte dem Aushang bei Prof. Bauer
oder der homepage des Lehrstuhls.
Seminar: Monetäre Wachstumstheorien Klump R.
S; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Seminar: Die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen des Peukert H.
deutschen Widerstands des 20. Juli 1944 auf dem Weg in die Soziale
Marktwirtschaft; S; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Seminar: Wissenschaft, Technik und Gesellschaft Schefold B.
P/S; Blockseminar im Kleinwalsertal (18.6. - 25.6. 2005) in Kooperation
mit Prof. Epple und Prof. Plumpe (FB 08: Philosophie und
Geschichtswissenschaften); das Seminar kann sowohl als Proseminar als
auch als spezielles Seminar angerechnet werden.
Seminar: History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold B.
S; It is strongly recommended to attend the lecture by Prof. Schefold on
the same topic. The seminar will be held in two blocks in Frankfurt during 
this semester. Preliminary organisational meeting will be held on February 4, 
2005, Schumannstr. 60 (1st floor, library of Prof. Klump).; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltungen
Weltwährungssysteme und Dritte Welt Hankel W.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, H 3
Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Advanced Econometrics 2 Fitzenberger B.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H A; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Ökonometrie 3: Mikroökonometrie Hujer R.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, Raum n.V.
Ganzzahlige und Kombinatorische Optimierung Bartels H.G.
V; Do, 8:30 - 10:00, NM 125; Fr, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Stochastische Analysis in Finanzierung und Ökonometrie Hassler U.
V; Do, jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Fuzzy Decision Support-Systeme Rommelfanger H.
V/UE; Diese Veranstaltung ist Wahlpflichtveranstaltung für den
Schwerpunkt Mathematik für das Lehramt an Wirtschaftsschulen; Do, 10:00 -
13:00, H 10
Seminar: Mikroökonometrie Hujer R.
S; Do, 14:00 - 16:00, H 5; Blockseminar, Eingangsklausur Do 14-16 Fitzenberger B.
Seminar: Graphen und Netzwerke Ohse D.
S; auch als Wahlpflichtvorlesung OPR4 anrechenbar; Anmeldeschluss:
26.01.2005, Einführungsvorlesung: 28.- 29.01.2005 9-12 und13-16 Uhr,
Eingangsklausur 04.02.2005, Blockveranstaltung 12.06.-17.06.2005
Seminar: Ausgewählte Gebiete der Analysis und der Linearen Algebra Rommelfanger H.




Wirtschaftsdidaktik 2 Horlebein M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H 7; Die Übung findet an folgenden Tagen statt:
17.05.04, 18.06.04, 12.07.04, jeweils von10-14 Uhr in K III
Rechtliche und organisatorische Grundlagen der beruflichen Aus- und Horlebein M.
Weiterbildung; V; Di, 12:00 - 14:00, H 10
Praktisch Pädagogische Übung 1 Adrian R.
SPU; Mo, 14:00 - 16:00, NM 117, NM 116; Zusätzliche Hospitationstermine Portz G.-A.
n. V. an Berufsschulen Rothenberger H.
Praktisch Pädagogische Übung 2 Adrian R.
SPU; Mo, 16:00 - 18:00, NM 128; Zusätzliche Hospitationen n. V. an Portz G.-A.
Berufsschulen Rothenberger H.
Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals Schanz H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 9
Seminar: Gestaltung von Lernfeldern für den Unterricht an kaufmännischen Horlebein M.
Berufsschulen; S; Blockveranstaltung im Mai 05
Personalwirtschaftslehre (PW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Personalwirtschaftslehre 1: Grundlagen der Personalwirtschaftslehre Kossbiel H.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 16; Do, 10:00 - 11:00, H 16
Personalwirtschaftslehre 4: Personalverhaltensbeeinflussung Kossbiel H.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 16; Fr, 12:00 - 14:00, H 16
Seminar: Betriebs- und volkswirtschaftliche Aspekte von Lohnstrukturen Kossbiel H.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 11 Fitzenberger B.
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (ST)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Steuerliche Gewinnermittlung Mellwig W.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H H; Mo, 16:00 - 18:00, H H
Seminar: Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften Mellwig W.
S; Blockveranstaltung 23.5.2005 9:00 - 25.5.2005 18:00, Zeit n.V., 412 B
Wahlveranstaltungen
Internationales Steuerrecht Kröner M.
V; Blockveranstaltung
Wirtschaftssprachen
Das Lehrangebot an Wirtschaftssprachen ist nur für das Spezialisierungsstudium der
Wirtschaftswissenschaften vorgesehen.
Englisch
English for Economists: Diploma Course A Booth B.
UE; Voranmeldung bei Frau Booth. Siehe homepages!; Mo, 10:00 - 12:00, 32
B; Vb. 11.4.2005
English for Economists: Diploma Course B Banks J.
UE; Voranmeldung bei Frau Booth. Siehe homepages!; Di, 8:30 - 10:00, 32
B; Vb. 12.4.2005
English for Economists: Diploma Course C Booth B.
UE; Voranmeldung bei Frau Booth. Siehe homepages!; Mo, 12:00 - 14:00, 32
B; Vb. 11.4.2005
English for Economists: Diploma Course D Banks J.
UE; Voranmeldung bei Frau Booth. Siehe homepages!; Di, 10:00 - 12:00, 32
B; Vb. 12.4.2005
Französisch
Francais économique C Weber F.
UE; abgeschlossenes Grundstudium, Voranmeldung erforderlich (siehe
Homepage); Mo, 14:00 - 16:00, 32 B; Vb. 11.4.2005
Francais économique D Weber F.
UE; abgeschlossenes Grundstudium, Voranmeldung erforderlich (siehe
Homepage); Di, 14:00 - 16:00, 320 C; Vb. 12.4.2005
Spanisch
Español Económico B Zenga-Hirsch G.
UE; Für Studierende im Hauptstudium, Voranmeldung erforderlich (siehe
Homepage); Fr, 10:00 - 12:00, 32 B; Vb. 15.4.200541
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3
- Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Sozialkunde und
Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften) für die Lehramtsstudiengänge.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für
Fachgebiete und Scheinerwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis (KVV) (erhältlich im Buchladen auf dem Campus „Uni-Buch
GmbH“ und in der „Karl Marx Buchhandlung“ in der Jordanstraße). Für Fragen steht
die studentische Studienberatung des Fachbereichs zur Verfügung; während der
Vorlesungszeit: Di und Do 12-14 Uhr, Mi 16-18 Uhr in Raum 2303 (Turm); in der
vorlesungsfreien Zeit: Mi 12-14 Uhr (nicht im August).
Hinweis: Studierende der Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften)
(Lehramt) können in allen Veranstaltungen des Fachbereichs, die mit GS oder G1-G2
gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Soziologie und in den Veranstaltungen,
die mit GP oder G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Politologie
erwerben. Neue Abkürzungen für Lehramtsstudierende kennzeichnen die inhaltliche
Eignung: „W LA1-5“ = wenig geeignet, „G LA1-5“ = geeignet, „E LA1-5“ =
empfehlenswert. Für die Studierenden der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
gibt es auch ein spezielles Vorlesungsverzeichnis, das im Internet unter der
Universitäts-Adresse univis.uni-frankfurt.de (und hier unter „Lehrveranstaltungen der
Fachbereiche für Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften“) abrufbar ist und das
die für Lehramtsstudierende geeigneten Veranstaltungen enthält. 
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
Die Teilnahme an der „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften
(Schwerpunkt Soziologie bzw. Politologie)“ und der Erwerb eines benoteten
Leistungsnachweises ist für die Erstsemester-Hauptfachstudierenden in den Fächern
Soziologie, Politologie und Sozialkunde (nur L3, nicht L2 und L5) obligatorisch. Diese
Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten. Studierende, die im
Wintersemester den Schein nicht bestehen, können im nachfolgenden
Sommersemester in einer dafür festgelegten Veranstaltung den Einführungsschein
wiederholen. Die Veranstaltung wird im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
(Sommersemester) bekannt gegeben.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für Lehramts-
studentInnen
Die Teilnahme an einer Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der
Sozialwissenschaften für LehramtsstudentInnen einschließlich Tutorium und der
Erwerb eines benoteten Leistungsnachweises wird allen beginnenden
Lehramtsstudierenden dringend empfohlen.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften Haubl R.
für LehramtsstudentInnen (Schwerpunkt Soziologie); EV; Di, 10:00 - 12:00, Allert T.
H I Apitzsch U.
N.N.
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Esser J.
P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Migrationssoziologie Heider F.
P; Di, 14:00 - 16:00, H 5
Weltbilder und Weltordnung: Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Krell G.
der Internationalen Beziehungen; P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Grundlagen der politischen Philosophie Niesen P.
P; Di, 10:00 - 12:00, G2
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte Prokop D.
GK; Anf; auch U3L; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 12:00 - 14:00, H I
Was ist Gesellschaft? Antworten ausgewählter Klassiker der Soziologie. Ritsert J.
Teil I: Simmel, Weber, Adorno; GK; Anf; Do, 8:45 - 9:45, H IV42
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Was ist Gesellschaft? - Tutorium
TUT; 
Do 10:00 - 12:00 AfE 102 N.N.
Do 10:00 - 12:00 NM 113 N.N.
Was heißt „Kritik“? Rodrian-Pfennig M.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 903
Tutorium Proseminar Was heißt „Kritik“? N.N.
TUT; Do, 14:00 - 16:00, AfE 901, NM 103
„Protestantische Ethik“ - Max Weber Lektüre und Rezeption Siegel T.
P; Di, 18:15 - 19:45, AfE 1101
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Einführung in die Psychoanalyse II Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H H
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Esser J.
P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Theorien politischer und sozialer Gerechtigkeit II Forst R.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Weltbilder und Weltordnung: Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Krell G.
der Internationalen Beziehungen; P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Grundlagen der politischen Philosophie Niesen P.
P; Di, 10:00 - 12:00, G2
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte Prokop D.
GK; Anf; auch U3L; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 12:00 - 14:00, H I
Einführung in die Soziologie der Mitgliedschaft Preyer G.
UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 112; Vb 21.4.2005
Einführung in die Soziologie der Mitgliedschaft Preyer G.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H B; Vb 20.4.2005
Was heißt „Kritik“? Rodrian-Pfennig M.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 903
Einführung in die Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Teil II Ruppert U.
GK; Anf; Do, 12:00 - 14:00, H 1
Zivilgesellschaft Tatur M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H A
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche 
Forschungsmethoden (GM1)
Einführung in die Statistik Hofmann G.
P; Di, Do, 14:00 - 16:00, H 8





Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H II





Einheitskurs Methoden, Teil II Tiemann R.
GK; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, H 15, Labsaal EG
Einheitskurs Methoden, Teil II - Tutorium N.N.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Kriegsursachen- und Friedensforschung, Teil I Brock L.
GK; auch U3L; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904
PISA: Eine Methodenkritik Mans D.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102b; 8:00 - 10:00, AfE 102
Demokratie und Entwicklung messen: Quantitative und qualitative Ansätze Puhle H.-J.
der vergleichenden Demokratieforschung (Teil 2); GK; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 904
Ethnographie als Methode der Stadtforschung Rodenstein M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, NM 114 Pott A.43
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Tutorium Ethnographie als Methode der Stadtforschung Pott A.
TUT; Fr, 10:00 - 12:00, NM 113
Einheitskurs Methoden, Teil II Tiemann R.
GK; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, H 15, Labsaal EG
Einheitskurs Methoden, Teil II - Tutorium N.N.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische Datenaufberei-
tung (GM)
Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil II Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Tutorium Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Logik in den Sozialwissenschaften Wagner G.
P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H 11
Übung: zur Vorlesung „Logik in den Sozialwissenschaften“ Wagner G.
UE; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 139
Übung zur Vorlesung „Logik in den Sozialwissenschaften“ - Tutorium N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Bildung und Sozialpolitik Below S.v.
P; Blockseminar; Vorbesprechung: Raum 2701; Vorbespr. 12.4.2005, 10:00 -
12:00 Uhr
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 139
Ansätze zur Messung von Lebensqualität Glatzer W.
P; Do, 16:00 - 18:00, AfE 904
Entwicklungstendenzen sozialer Ungleichheit in Deutschland Glatzer W.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 18:00, H A Becker M.
Tutorium I zu: Entwicklungstendenzen sozialer Ungleichheit in Deutschland N.N.
TUT; Fr, 16:00 - 18:00, NM 130
Tutorium II zu: Entwicklungstendenzen sozialer Ungleichheit in Deutschland N.N.
TUT; Fr, 16:00 - 18:00, NM 131
Einführung in Theorie und Praxis Politischer Bildung Rodrian-Pfennig M.
P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904
Krankheit und soziale Ungleichheit Rosta J.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 122
Chancengleichheit und Eliten. Über den Zusammenhang von sozialen und Liebsch K.
mentalen Strukturen in der Bildungssoziologie von Pierre Bourdieu; P; Mo,
18:00 - 20:00, AfE 502
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen)
(GS2)
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Soziale Grundprozesse und Alltagshandeln Hondrich K.O.
P; Fr, 10:00 - 14:00, AfE 904
Tutorium I zu „Soziale Grundprozesse und Alltagshandeln“ N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, NM 133
Tutorium II zu „Soziale Grundprozesse und Alltagshandeln“ N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, NM 130
Adorno und die Psychoanalyse König H.-D.
P; Einzeltermine am 13.4.2005, 27.4.2005, 11.5.2005, 29.6.2005, 6.7.2005,
12:00 - 18:00, K I/II; Vorbespr. 13.4.2005, 12:00 - 18:00 Uhr
Stadt im Prozess der Globalisierung Mehr D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 112
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 25.5.2005,
26.5.2005, 27.5.2005, 10:00 - 15:00, K I/II
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte Prokop D.
GK; Anf; auch U3L; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 12:00 - 14:00, H I
Gesellschaft unter der Haut Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, NM 111
Gender Mainstreaming - Vorgeschichte, Praktiken, Risiken Siegel T.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 50244
Fb 3
Tutorium Proseminar Gender Mainstreaming N.N.
TUT; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 5
Chancengleichheit und Eliten. Über den Zusammenhang von sozialen und Liebsch K.
mentalen Strukturen in der Bildungssoziologie von Pierre Bourdieu; P; Mo,
18:00 - 20:00, AfE 502
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Grundbegriffe und Basisprobleme der Industrie- u. Organisationssoziologie Blättel-Mink B.
GK; Anf; Di, Mi, 10:00 - 12:00, G3
Tutorium Grundkurs Grundbegriffe und Basisprobleme der Industrie- und N.N.
Organisationssoziologie; TUT; Zeit/Ort n.V.
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Gerechte Grenzen? Immigration und nationalstaatliche Souveränität (GS4/ Apitzsch U.
GS7/ GP2/ GP4/ G LA1-5); P; Do, 16:00 - 18:00, H 15 Kreide R.
Tutorium zum Proseminar Gerechte Grenzen? Immigration und N.N.
nationalstaatliche Souveränität; AWA; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Kommunalpolitik Heyl B.
P; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in die Soziologie des Wohnens Rodenstein M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kulturspe-
zifisch) (GS5)
Bildung und Sozialpolitik Below S.v.
P; Blockseminar; Vorbesprechung: Raum 2701
Mikrosoziologische Kasuistik Allert T.
P; Mi, 16:00 - 19:00, Raum n.V.
Zur Struktur der pädagogischen Kommunikation Allert T.
P; Zeit/Ort n.V.
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Chancengleichheit und Eliten. Über den Zusammenhang von sozialen und Liebsch K.
mentalen Strukturen in der Bildungssoziologie von Pierre Bourdieu; P; Mo,
18:00 - 20:00, AfE 502
Sozialisationstheoretische Bestimmungen des Jugendalters Liebsch K.
P; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Einführung in die Sozialisationstheorie II Busch H.-J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H 6
Einführung in die Psychoanalyse II Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H H
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Busch H.-J.
Gesellschaft unter der Haut Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, NM 111
Pauline am Strand: Eine Geschichte zur Einführung in die Soziologie Wagner G.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, H 11
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Einführung in die Sozialisationstheorie II Busch H.-J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H 6
Einführung in die Psychoanalyse II Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H H
Formen kollektiver Identität Gostmann P.
P; Mo, 16:00 - 18:00, H 5
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Busch H.-J.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 25.5.2005,
26.5.2005, 27.5.2005, 10:00 - 15:00, K I/II; Vorbespr. 15.4.2005, 10:00 -
15:00 Uhr, K I/II
Gesellschaft unter der Haut Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, NM 111
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Gerechte Grenzen? Immigration und nationalstaatliche Souveränität (GS4/ Apitzsch U.
GS7/ GP2/ GP4/ G LA1-5); P; Do, 16:00 - 18:00, H 15 Kreide R.
Gesellschaft unter der Haut Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, NM 11145
Fb 3
Massenmedien (GS8)
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte Prokop D.
GK; Anf; auch U3L; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 12:00 - 14:00, H I
Politologie
Politische Öffentlichkeit und Demokratie Kraus P.A.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 113
Wohlfahrtsstaaten im Vergleich Kraus P.A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NM 113
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomi-
schen und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 139
Einführung in die Kommunalpolitik Heyl B.
P; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in Theorie und Praxis Politischer Bildung Rodrian-Pfennig M.
P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904
Tutorium Proseminar Einführung in Theorie und Praxis Politischer Bildung N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 901, AfE 903
Arbeitsökonomie II/Wirtschaft II Schmid A.
V; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechts-
spezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Gerechte Grenzen? Immigration und nationalstaatliche Souveränität (GS4/ Apitzsch U.
GS7/ GP2/ GP4/ G LA1-5); P; Do, 16:00 - 18:00, H 15 Kreide R.
Theorien politischer und sozialer Gerechtigkeit II Forst R.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Thomas Hobbes: „Leviathan“ Forst R.
P; Mo, 10:00 - 12:00, H 4
Tutorium Thomas Hobbes: „Leviathan“ N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, Labsaal EG
Grundlagen der politischen Philosophie Niesen P.
P; Di, 10:00 - 12:00, G2
Politische Öffentlichkeit und Demokratie Kraus P.A.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 113
Sozialpsychologische Aspekte der charismatischen Herrschaft Thiele U.
P; auch U3L; jede 3. Woche Fr, 12:00 - 18:00, Labsaal EG; Vb 22.4.2005;
Vorbespr. 22.4.2005, 12:00 Uhr, Labsaal EG
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Die reformpolitischen Nachzügler: Deutschland und Frankreich im Vergleich Egle Ch.
P; Do, 10:00 - 12:00, AfE 502
Politik und Gesellschaft in den USA Puhle H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Wohlfahrtsstaaten im Vergleich Kraus P.A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NM 113
Einführung in die amerikanische Außenpolitik Schissler J.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, H 3
Politics and policies of the „new“ European Union Roscher K.
P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, NM 120
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Gerechte Grenzen? Immigration und nationalstaatliche Souveränität (GS4/ Apitzsch U.
GS7/ GP2/ GP4/ G LA1-5); P; Do, 16:00 - 18:00, H 15 Kreide R.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Brühl T.
P; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Esser J.
P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Orient und Okzident - Konfrontation oder Verständigung - Grenzen Guldimann T.
internationaler Diplomatie; V; Mo, 14:00 - 16:00, H 4
Einführung in die Internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Geschichte, Hessler S.
Erklärungsmuster, Struktur und Wirkungen; P; Do, 16:00 - 18:00, H 3
(Neue) soziale Bewegungen in Lateinamerika Jung A.
P; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NM 102
Weltbilder und Weltordnung: Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Krell G.
der Internationalen Beziehungen; P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 90446
Fb 3
Regieren in weltwirtschaftlichen Institutionen Neyer J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, G2
Vorlesung: Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Neyer J.
V; Di, 12:00 - 14:00, G1
Internationale Politik und Geschlecht Ruppert U.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Rüstungskontrolle und Abrüstung im Zeitalter „neuer“ Kriege Wisotzki S.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NM 113
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse (einschließ-
lich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Die reformpolitischen Nachzügler: Deutschland und Frankreich im Vergleich Egle Ch.
P; Do, 10:00 - 12:00, AfE 502
(Neue) soziale Bewegungen in Lateinamerika Jung A.
P; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NM 102
Stadt im Prozess der Globalisierung Mehr D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 112
Politik und Gesellschaft in den USA Puhle H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Politische Öffentlichkeit und Demokratie Kraus P.A.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 113
Wohlfahrtsstaaten im Vergleich Kraus P.A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NM 113
Demokratiefähigkeit im Zeitalter der Globalisierung (Projektseminar) Steiner G.
P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112
Politics and policies of the „new“ European Union Roscher K.
P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, NM 120
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Einführung in die Sozialisationstheorie II Busch H.-J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H 6
Einführung in die Sozialisationstheorie II N.N.
TUT; Frau Christel Rahn; Di, 12:00 - 14:00, AfE 903
Einführung in die Psychoanalyse II Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H H
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Busch H.-J.
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Einführung in die Psychoanalyse II Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H H
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Busch H.-J.
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Heitz S.
GK; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Heitz S.
GK; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Nonnenmacher F.
GK; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Nonnenmacher F.
GK; Di, 8:00 - 10:00, AfE 502
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Skubich M.
GK; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904; Verbindliche Anmeldung erforderlich.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Skubich M.
GK; Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Übungen und Schulpraktika
Betreuung eines forschungspraktischen Schulpraktikums Liebsch K.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Auswertung des Frühjahrspraktikum Rodrian-Pfennig M.
UE; Blockseminar: Termin nach Vereinbarung
Auswertung der schulpraktischen Studien Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n. V.
Auswertung des semesterbegleitenden Praktikums Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n. V.47
Fb 3
Vorbereitungsveranstaltung zu den schulpraktischen Studien im Herbst 2005 Apel I.
UE; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen (II) Ohlhaver F.
(gem. Veranstaltung mit Fb 03); S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 502, AfE Graf-Deserno S.
1104
Nachbereitung der schulpraktischen Studien im Frühjahr 2005 Bös U.
SP; Blockseminar, der Termin wird mit den TeilnehmerInnen vereinbart
Übung zum Seminar: Chancengleichheit im Bildungswesen Bös U.
UE/S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Herbst 2005: Bös U.
Schulentwicklung und Wandel der Lehrerarbeit; SP; Mi, 8:00 - 10:00, AfE
139; eine Blockveranstaltung Mi 4. Mai 05 von 8 s.t. - 12
Praktikumsnachbereitung Heitz S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Auswertung der schulpraktischen Studien im Frühjahr 2005 Heyl B.
SPU; Blockseminar, Termin wird mit TeilnehmerInnen vereinbart
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2005: Lernen im Heyl B.
integrierten Systemen; SP; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Voraussetzung für Bildungsbeteiligung Heyl B.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 901
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; Termin n.V.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; Fr, 12:00 - 16:00, AfE 138; 14-tägige Veranstaltung
Latein für Politologen und Soziologen und andere Tiemann R.
UE; Do, 12:00 - 14:00, NM 111
Vorbereitung eines forschungsbezogenen Fachpraktikums Nonnenmacher F.




PR; Do, 10:00 - 12:00, AfE 704
Autonome Tutorien
Autonomes Tutorium „Emanzen aller Richtungen: diffundiert!“ N.N.
TUT; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Autonomes Tutorium „Hegel - Wissenschaft der Logik“ N.N.
TUT; Do; Vorbespr. 14.4.2005, 18:00 - 20:00 Uhr
Autonomes Tutorium „Politik und Subversion in der Kultur der N.N.
Postmoderne“, Teil II; TUT; Vorbespr. 11.4.2005, 18:00 - 20:00 Uhr
Hauptstudium
Empiriepraktikum (Emp)
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Varieties of Capitalism, I Esser J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502 Buckel S.
Das neue außenpolitische Vokabular der Berliner Republik, Teil II Hellmann G.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904
Die Lust an der Irrationalität Mans D.
S; Di, 10:00 - 13:00, H 11
Empiriepraktikum Teil II: Rüstungsdynamik und Rüstungskontrolle in Müller H.
Demokratien nach dem Ende des Ost-West-Konflikts; S; Mi, 12:00 - 14:00,
NM 111, NM 110
Instrumentelle Beziehungen und Situationen,Teil I Steinert H.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502 u.M.v.
Resch Ch.
„Europa“ Denken (Diskursanalyse), Teil I Tatur M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, NM 114
Empirische Sozialforschung zum ausprobieren, zweisemestrig, Teil II Tiemann R.
S; Mo, 12:00 - 16:00, AfE 102b
Anwendung von Verfahren der objektiven Hermeneutik in der  Oevermann U.
Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Neue soziale Bewegungen im arabischen Raum Alnasseri S.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, H 14, NM 114; Vb 21.4.200548
Fb 3
Die Regulationstheorie als Entwicklungstheorie? Zur peripheren Regulation Alnasseri S.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 112
Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte. Methodische Probleme einer
Wissenschaftssoziologie II.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 102
Materialismus und Politik. Über die Bedeutung wissenschaftlicher Optionen Behrens D.
für Gesellschafts-, Politik- und Staatsvorstellungen; S; Mi, 18:00 -
20:00, NM 102
Universität heute - Organisation im Wandel Blättel-Mink B.
S; geeignet für Studienprogramm „Organisation und Umwelt im Wandel“; Di,
12:00 - 14:00, G3
Lektürekurs: Luc Boltanski/Ève Chiapello: „Der neue Geist des Briken K.
Kapitalismus“; S; Das Seminar ist geeignet für TeilnehmerInnen des
Studienprogramms „Organisation und Umwelt im Wandel“.; Do, 10:00 - 12:00,
AfE 903
Aktuelle Fragen kritischer Gesellschaftstheorie Demirovic A.
S; Einzeltermine am 14.4.2005, 10:00 - 18:00, K I/II; 15.4.2005, 10:00 -
18:00, AfE 102b
Sozialontologie - Philosophische Hintergrundannahmen über das Sein der  Ritsert J.
Gesellschaft; S; Do, 13:00 - 14:30, H 9
Soziale Kontexte des Beratungsgesprächs Schrödter W.
S; Do, 18:00 - 19:30, AfE 104b
Die Hochschulreform des Neoliberalismus Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 u.M.v.
Brüchert O.
Exzellenz in der Wissenschaften Wagner G.
S; Do, 14:00 - 16:00, H B
Politologie (HP)
Migration: Politische Ökonomie und politische Kultur Kraus P.A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Vom Nationalstaat zur postnationalen Konstellation? Kraus P.A.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Migration: Politische Ökonomie und politische Kultur Kraus P.A.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, NM 116
Vom Nationalstaat zur postnationalen Konstellation? Kraus P.A.
AWA; Di, 16:00 - 18:00, NM 116
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel J.
S; Di, 16:00 - 18:00, G1
„Erinnerungspolitiken“ - zum pädagogischen Umgang mit dem Thema Apel I.
Nationalsozialismus am Beispiel der (Selbst)Inszenierungen einer
Gedenkstätte; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 139
Chancengleichheit im Bildungswesen - Schichtspezifische Voraussetzungen Heyl B.
für Bildungsbeteiligung; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901
„Öffentliche Gewalt im Stadtquartier“ (ÖGS): Wahrnehmungen, Deutungen, Beste H.
Law & Order - Teil 3; S; Fr, 12:00 - 14:00, NM 120
Chancengleichheit im Bildungswesen Bös U.
S/UE; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Bildungspolitik und Einwanderungsgesellschaft Rodrian-Pfennig M.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik Tremmel J.
S; Di, 14:00 - 16:00, H A
Übung zum Seminar Chancengleichheit im Bildungswesen - Schichtspezifische Heyl B.
Voraussetzungen für Bildungsbeteiligung; UE/S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 903
Die langen Fünfziger oder das Ende der Nachkriegszeit Killius R.
S; auch U3L; Do, 12:30 - 15:00, AfE 139
Die Hochschulreform des Neoliberalismus Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 u.M.v.
Brüchert O.
„Identitäten“ und „Interessen“ im neuen Europa Tatur M.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 114
Geschlechterverhältnisse und Sozialpolitik in Europa Weckwert A.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 16:00 - 18:00, AfE 238
Probleme der Religionssoziologie Gärtner Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 249
Fb 3
Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Utopien sozialer Bewegungen im Lichte kritischer Gesellschaftstheorie und Becker J.
traditioneller Soziologie, Psychologie, Theologie, Geschichtsforschung Brakemeier H.
und Philosophie - ein Lektüre-Seminar; S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, NM
116
Materialismus und Politik. Über die Bedeutung wissenschaftlicher Optionen Behrens D.
für Gesellschafts-, Politik- und Staatsvorstellungen; S; Mi, 18:00 -
20:00, NM 102
Aktuelle Fragen kritischer Gesellschaftstheorie Demirovic A.
S; Einzeltermine am 14.4.2005, 10:00 - 18:00, K I/II; 15.4.2005, 10:00 -
18:00, AfE 102b
Klassen und Soziale Ungleichheit im Kapitalismus - Heute? Esser J.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 10.2.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, NM 120 Kannankulam J.
Wissel J.
Theorien politischer und sozialer Gerechtigkeit II Forst R.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Politische Utopien Forst R.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
Demokratie lernen und leben in der Schule? Heitz S.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 502 Skubich M.
Carl Schmitt - Theoretiker des autoritären Staates Hirsch M.
S; auch U3L; Einzeltermine am 29.4.2005, 13.5.2005, 14.5.2005, 27.5.2005, u.M.v.
28.5.2005, 10:00 - 14:00, FLAT 2; Vorbespr. 15.4.2005, 10:00 - 12:00 Uhr, Eberl O.
FLAT 2
Feministische Theorie im Kontext der Politikwissenschaft, I Rodrian-Pfennig M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
Gleichheits- u. Gerechtigkeitskonstruktionen in der neueren Politischen Rodrian-Pfennig M.
Theorie; S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
Neue soziale Bewegungen im arabischen Raum Alnasseri S.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, H 14, NM 114; Vb 21.4.2005
Das Post-9/11-Syndrom und seine Folgen: Innerstaatliche Reaktionsformen Beste H.
auf die neue Kriegsführung des 21. Jahrhunderts; S; Fr, 14:00 - 16:00, H 2
Einführung in die post-positivistische Policy Analyse - Zu den TheTorien Büger Ch.
und Methoden einer kritischen Politikberatung; S; Di, 16:00 - 18:00, NM
114
Regieren im 21. Jahrhundert: Governance-Konzepte diesseits und jenseits Lammert Ch.
von Staatlichkeit; S; Blockveranstaltung 10.7.2005-16.7.2005
Populismus und Demokratie Puhle H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Zur Erklärungskraft „etablierter“ und „neuerer“ Theorien der Reichwein A.
Internationalen Beziehungen; S; Mo, 16:00 - 18:00, H B
Lateinamerika: Demokratie - Dependenztheorie - und Neoliberalismus Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H B; Vb 18.4.2005
Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte. Methodische Probleme einer
Wissenschaftssoziologie II.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 102
Internationale Beziehungen (HP)
Vereinte Nationen Brühl T.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 502
Internationale sicherheitspolitische Zusammenarbeit und Gebrewold B.
Konfliktbearbeitung am Horn von Afrika; S; Blockveranstaltung
23.6.2005-25.6.2005, 9:00 - 17:00, NM 124
Die USA und der Irak-Krieg. Strategie oder Pathologie? Krell G.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, NM 114, AfE 502 Hils J.
Die USA, Israel und der Nahost-Konflikt Krell G.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 114 Schwartze S.
Das neue Zielsystem internationaler Entwicklungszusammenarbeit: die Krueck O.-J.
Millenium Development Goals (MDG); S; Blockveranstaltung
17.6.2005-19.6.2005
Der demokratische Hegemon USA und seine Weltordnungspolitik Kubbig B.W.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 11150
Fb 3
Politik und Wirtschaft (HP)
Kapitalismus ohne Gewerkschaften? Das „Modell Deutschland“ als Becker J.
Fallbeispiel; S; Do, 16:00 - 18:00, H 2
Die Regulationstheorie als Entwicklungstheorie? Zur peripheren Regulation Alnasseri S.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 112
Globale Produktion und kapitalistische Transformation in China Lüthje B.
S; Di, 18:00 - 20:00, NM 113
Machtverhältnisse in der Weltwirtschaftsgesellschaft Neyer J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 139
„Demokratisierung und Dezentralisierung in Afrika“ Ruppert U.
S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502
Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik Schmid A.
S; auch U3L; ab 3. Semester; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kahsnitz D.
Soziologie (HS)
Säkularismus, Demokratie und der Islamismus. Ist der politische Islam Allafi M.H.
vereinbar mit Demokratie und säkularer Gesellschaft?; S; Mo, 16:00 -
18:00, Raum n.V.
Schulpraktische Studien Allert T.
HS; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V. N.N.
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ - gemeinsame Gruschka A.
Veranstaltung mit Fb 03); S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1103, AfE 904
Die Regulationstheorie als Entwicklungstheorie? Zur peripheren Regulation Alnasseri S.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 112
Neue soziale Bewegungen im arabischen Raum Alnasseri S.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, H 14, NM 114; Vb 21.4.2005
Gender und Migration (HS / G LA1 -5) Apitzsch U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904; Vorbespr. Diehm I.
21.4.2005, 10:00 - 12:00 Uhr, AfE 904
Kapitalismus ohne Gewerkschaften? Das „Modell Deutschland“ als Becker J.
Fallbeispiel; S; Do, 16:00 - 18:00, H 2
Utopien sozialer Bewegungen im Lichte kritischer Gesellschaftstheorie und Becker J.
traditioneller Soziologie, Psychologie, Theologie, Geschichtsforschung Brakemeier H.
und Philosophie - ein Lektüre-Seminar; S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, NM
116
Filminterpretation als soziologische Forschung Behrend O.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, AfE 122 Ritter B.
Schmidtke O., Schäfers J.
„Öffentliche Gewalt im Stadtquartier“ (ÖGS): Wahrnehmungen, Deutungen, Beste H.
Law & Order - Teil 3; S; Fr, 12:00 - 14:00, NM 120
Das Post-9/11-Syndrom und seine Folgen: Innerstaatliche Reaktionsformen Beste H.
auf die neue Kriegsführung des 21. Jahrhunderts; S; Fr, 14:00 - 16:00, H 2
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation  Blättel-Mink B.
und Umwelt im Wandel“; S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Siegel T.
1. Sitzung: 20. April 2005 Raum 007 FLAT Brentel H.
Briken K.
Chancengleichheit im Bildungswesen Bös U.
S/UE; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Formen der Beratung im Rationalisierungsprozeß Bohler K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Identität. Bedeutung und Reichweite eines Begriffs Busch H.-J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Aktuelle Fragen kritischer Gesellschaftstheorie Demirovic A.
S; Einzeltermine am 14.4.2005, 10:00 - 18:00, K I/II; 15.4.2005, 10:00 -
18:00, AfE 102b
Biographisches Erzählen Deppermann A.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 120
Geschichte der Filmtheorie von 1900 bis 1950 Diederichs H.
S; auch U3L; Blockveranstaltung 3.6.2005 10:00 - 4.6.2005 14:00,
Blockveranstaltung 10.6.2005 10:00 - 11.6.2005 14:00, Zeit n.V., AfE
102a; Vorbespr. 29.4.2005, 11:00 - 12:00 Uhr, AfE 102a
Klassen und Soziale Ungleichheit im Kapitalismus - Heute? Esser J.
S; Blockveranstaltung Kannankulam J.
Wissel J.51
Fb 3
Zur Struktur pädagogischen Handelns aus soziologischer Sicht: Franzmann M.
Fallrekonstruktive Erschließung schulischer Praxis als Beitrag zur Pawlytta Ch.
Professionalisierungstheorie; S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, Raum
n.V.
Fundamentalismus im Vergleich: Moderner Islamismus in Deutschland Geschwindner A.
und christliche Sekten in Lateinamerika; S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2 Twardella J.
Übung zum Seminar Chancengleichheit im Bildungswesen - Schichtspezifische Heyl B.
Voraussetzungen für Bildungsbeteiligung; UE/S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 903
Soziologie der Beziehung Mensch - Tier Hondrich K.O.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 502 Becker M.
Die langen Fünfziger oder das Ende der Nachkriegszeit Killius R.
S; auch U3L; Do, 12:30 - 15:00, AfE 139
Das neue Zielsystem internationaler Entwicklungszusammenarbeit: die Krueck O.-J.
Millenium Development Goals (MDG); S; Blockveranstaltung
17.6.2005-19.6.2005
Radikaler Konstruktivismus nach Ernst von Glaserfeld Ley Th.
S; Do, 17:00 - 19:00, FLAT 9
Wissenssoziologie Liebsch K.
S; Di, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Globale Produktion und kapitalistische Transformation in China Lüthje B.
S; Di, 18:00 - 20:00, NM 113
Soziologie der industriellen Beziehungen Menez R.
S; Geeignet für das Studienprogramm „Organisation und Umwelt im Wandel“;
Mi, 14:00 - 16:00, NM 111
Politik und Medien Prokop D.
S; auch U3L; Di, Mi, 14:00 - 16:00, H I
Geschichte und Gegenwart im europäischen Stadtbild Rodenstein M.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 114
Soziale Kontexte des Beratungsgesprächs Schrödter W.
S; Do, 18:00 - 19:30, AfE 104b
Wandel der Arbeitswelt(en) - aus industriesoziologischer Sicht Siegel T.
S; geeignet für das Studienprogramm „Organisation und Umwelt im Wandel“;
Di, 10:00 - 12:00, NM 111
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik Tremmel J.
S; Di, 14:00 - 16:00, H A
Lateinamerika: Demokratie - Dependenztheorie - und Neoliberalismus Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H B; Vb 18.4.2005
Netzwerkanalyse praktisch Stegbauer Ch.
S; Einzeltermine am 24.6.2005, 1.7.2005, 8.7.2005, 9:00 - 16:00, Raum Rausch A.
n.V.; Blockveranstaltung; Vorbesprechung am 29.4.2005, 9:00 - 12:00 Uhr, 
Raum 3501
Die Hochschulreform des Neoliberalismus Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 u.M.v.
Brüchert O.
Chancengleichheit im Bildungswesen - Schichtspezifische Voraussetzungen Heyl B.
für Bildungsbeteiligung; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel J.
S; Di, 16:00 - 18:00, G1
Arbeit und Organisation der Dienstleistung Voswinkel S.
S; Geeignet für das Studienprogramm „Organisation und Umwelt im Wandel“;
Mo, 10:00 - 12:00, NM 114
Geschlechterverhältnisse und Sozialpolitik in Europa Weckwert A.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 16:00 - 18:00, AfE 238
Achsen der Differenz. Soziale Ungleichheit, Medien und Geschlecht Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Doing Gender: Männer und Frauen in Organisationen. Soziologische und Wetzel D.J.
psychodynamische Perspektiven; S; Di, 11:00 - 13:00, Raum n.V.
Psychoanalyse als kritische Theorie: Der Beitrag von Alfred Lorenzer Görlich B.
S; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, NM 129
Ausgewählte Probleme der Familiensoziologie Allert T.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Schäfers J.
Schule im Spannungsfeld gesellschaftlicher und politischer Interessen Ruhnau P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Probleme der Musiksoziologie III: Klassische und neuere Ansätze zur Wicke M.
Musikästhetik; S; Fr, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Probleme der Religionssoziologie Gärtner Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 252
Fb 3
Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte. Methodische Probleme einer
Wissenschaftssoziologie II.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 102
Strukturen und Strukturprobleme des beruflichen Bildungssystems Kahsnitz D.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Sozialpsychologie (HSpsy)
Filmanalyse: Das Thema der Arbeit im Film Prochnau A.
S; Blockveranstaltung Lenz F.
Identität. Bedeutung und Reichweite eines Begriffs Busch H.-J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Männlichkeit in der spätmodernen Gesellschaft Busch H.-J.
S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 502
Die Frage der Erinnerung in den Schriften Sigmund Freuds, Zum Verhältnis Brick B.
vonPsychoanalyse und Gesellschaftstheorie.; S; Blocksemianr; Zeit/Ort n.V.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Organisation und Individuum im Wandel - vom autoritären zum Eichler L.
narzisstischen Charakter?; HS; Di, 10:00 - 12:00, NM 129
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno S.
Organisationsdynamik; HS; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Psychiatrie und Medizin in einer autoritär strukturierten Peter J.
Gesellschaftsform: am Beispiel der DDR.; S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Soziale Kontexte des Beratungsgesprächs Schrödter W.
S; Do, 18:00 - 19:30, AfE 104b
Geschlecht, Soziale Schicht und Sucht Vogt I.
S; Di, 16:00 - 18:00, H B
Anwendung von Verfahren der objektiven Hermeneutik in der  Oevermann U.
Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Zur Struktur pädagogischen Handelns aus soziologischer Sicht: Franzmann M.
Fallrekonstruktive Erschließung schulischer Praxis als Beitrag zur Pawlytta Ch.
Professionalisierungstheorie; S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, Raum
n.V.
Statistik (HST)
Aufbauende Methoden, Teil I, insbesondere für Frauen, Männer  Rottleuthner-Lutter M.
sind nicht ausgeschlossen; S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 104b
Grundzüge der Inferenzstatistik, Teil I Hofmann G.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Einführung in die Demographie Mai R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, H 13
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Probleme der empirischen Sozialforschung Hofmann G.
KO; Do, 10:00 - 12:00, AfE 901
Einführung in die Demographie Mai R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, H 13
Praktikum der empirischen Sozialforschung: Datenerhebung und -analyse Mbida M.Ch.
mit dem Auswertungsprogramm SPSS I; HS; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Aufbauende Methoden, Teil I, insbesondere für Frauen, Männer  Rottleuthner-Lutter M.
sind nicht ausgeschlossen; S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 104b
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Demokratie lernen und leben in der Schule? Heitz S.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 502 Skubich M.
Modelle zur Planung politischen Unterrichts im Vergleich Heitz S.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 902
Unterrichtsalltag im Kontext der Ergebnisse internationaler Hunsicker Th.
Vergleichsstudien; S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, FLAT 6
Spielerische Methoden in der Sozialkunde Scholz L.
S; Einzeltermine am 13.4.2005, 20.4.2005, 4.5.2005, 18.5.2005, 8.6.2005,
22.6.2005, 6.7.2005, 16:00 - 20:00, FLAT 2
Kolloquien
Besprechung von Examensarbeiten (KO) Allert T.
KO; Do, 18:00 - 21:00, Raum n.V. u.M.v.
Schäfers J.
Kolloquium für DoktorandInnen Apitzsch U.
KO; Fr, 10:00 - 14:00, AfE 90153
Fb 3
DiplomandInnen- und DoktorandInnenkolloquium Blättel-Mink B.
KO; mit Anmeldung; Mi, 16:00 - 18:00, NM 124
Forschungsseminar: Kommunikation in Alltag und Medien Deppermann A.
KO; Di, 14:00 - 16:00, AfE 901
Kolloquium „Politische Theorie“ Forst R.
KO; Di, 19:00 - 22:00, FLAT 2
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer W.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 903; Vorbespr. 14.4.2005 Hondrich K.O.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer W.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vorbespr. 14.4.2005, 18:00 - 20:00 Uhr Hondrich K.O.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidatinnen und -kandidaten Hellmann G.
sowie Doktorandinnen und Doktoranden; KO; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 4
Kolloquium für Erasmusstudierende Killius R.
KO; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Kolloquium für Abschlussarbeiten Krell G.
KO; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 4
Kolloquium: Präsentation von wissenschaftlichen Inhalten Neyer J.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Das Kolloquium findet statt im
„Studio“, d.h. AfE Raum 124.
Forschungskolloquium Nonnenmacher F.
KO; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, AfE 903 Skubich M.
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Kolloquium für Examenskandidaten/-kandidatinnen Rottleuthner-Lutter M.
KO; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, NM 129
Forschungskolloquium: Neuere Ansätze der Entwicklungsforschung Ruppert U.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 901
Forschungskolloquium Siegel T.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für DiplomandInnen und angehende PromovendInnen Siegel T.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 901
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Steinert H.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale Apitzsch U.
Ausschließung“; KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 903 u.M.v.
Brüchert O., Resch Ch.
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Esser J.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903 Rodenstein M.
Tatur M.
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Esser J.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903 Rodenstein M.
Tatur M.
Forschungskolloquium: Psychodynamische Organisationsanalyse Haubl R.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Sigmund-Freud-Institut, Myliusstraße Daser B.
20, Hörsaal
Transformationen und EU-Osterweiterung Tatur M.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 901
Forschungskolloquium: Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion Bosse H.
KO; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 14:00, NM 109 Kerschgens A.
Kolloquium Tiemann R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, NM 111
Polytechnik / Arbeitslehre
Grundstudium
Sozioökologie II Kahsnitz D.
GK; Di, 14:00 - 16:00, AfE 104b
Arbeitsökonomie II/Wirtschaft II Schmid A.
V; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Arbeitslehre und ihre Didaktik II Thiel R.
GK; Leistungsnachweis Klausur; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Grundstudium und Hauptstudium
Regionales Arbeitsmarktmonitoring Schmid A.
SP; Anf; ab 1. Semester; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Planung, Durchführung und Auswertung einer Exkursion Thiel R.
E; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 -
Erziehungswissenschaften
Einführende Veranstaltungen
Einführung in die Erziehungswissenschaft Friebertshäuser B.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H V
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Grundstudium
Grundkurs Internationale und Vergleichende Erziehungswissenschaft Amos S.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Grundkurs Wirtschaftspädagogik Kanning R.
S; Anf; auch U3L; Fr, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Professionelles Handeln in pädagogischen Institutionen. Reflexion des Langer A.
Praktikums; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 102
Anatomie einer Schulschließung Radtke F.-O.
S; Anf; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 9
54
Fb 3/4
Vorbereitung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Auswertung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Unterricht in schulischen Fachräumen Thiel R.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Bildungstheoretischen Begründungen der Politischen Bildung bzw. Kahsnitz D.
Sozialkunde der Arbeitslehre und der sozioökonomischen Bildung; S; Do,
14:00 - 16:00, Raum n.V.
Strukturen und Strukturprobleme des beruflichen Bildungssystems Kahsnitz D.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Anthropologie der Technik Karafyllis N.
S; Leistungsnachweis: Referat und Hausarbeit; Blockveranstaltung am Gruber M.
Freitag u. Samstag, den 17. und 18. Juni 2005; Vorbespr. 13.4.2005,
13:00 Uhr, FLAT 2
Theorie und Praxis des Betriebspraktikums (Vorbereitung) Klems W.
SONST; (Praktikumsschein) Blockveranstaltung ab 4. Semester; Do, 10:00 -
13:30, FLAT 2; Vorbespr. 14.4.2005, 10:00 - 13:30 Uhr, FLAT 2
Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik Schmid A.
S; auch U3L; ab 3. Semester; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kahsnitz D.
Wettbewerb, Hierarchie und Kooperation mit Arbeitsmärkten Schmid A.
HS; ab 5. Semester; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Berufsorientierung im Arbeitslehreunterricht Thiel R.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Ethik in Wirtschaft und Technik - eine Einführung Ulshöfer G.
S; Vorbespr. 18.4.2005, 13:00 Uhr
Fachpraxis
Anwendung spezieller Telefondienste in der Technik und im Internethandel Haar T.
S; Es wird darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung entweder als
Fachpraxis angerechnet werden kann oder - unter bestimmten
Voraussetzungen - als Grundlage für die Erteilung eines
fachwissenschaftlichen Scheins gilt.; Vorbespr. 13.4.2005, 16:00 - 18:00
Uhr55
Fb 4
Disziplin in der Schule Radtke F.-O.
S; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NM 103
Methoden empirischer Sozialforschung Weyers S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H 10
Jugendarbeit und Jugendpolitik am Beispiel hessischer Jugendverbände Wittmeier M.
S; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, NM 123
Grund- und Hauptstudium
Pädagogisches Denken im Deutschen Idealismus IV Brumlik M.
V/UE; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Projekt: Weg ins Heim oder weg ins Heim? Burkart G.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 103
Körpersozialisation May M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, H 5
Pädagogische Kommunikation zu politisch-moralischen Themen Meseth W.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 103
Die „Europäische Dimension“ im Bildungswesen in historisch-vergleichender Mitter W.
Sicht; S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102b
Nationale und kulturelle Identität im Widerstreit als pädagogisches Mitter W.
Problem; S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 102b
Jugendhilfe und Schule - ein kompliziertes Verhältnis Schirilla N.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 102
Politische Sozialisation Weyers S.
S; auch U3L; mit Frau Reusch abgestimmt; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Hauptstudium
Ansätze von Professionalisierung in Schule Abs H.J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Sozialraum und Schule in internationaler Perspektive Amos S.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren Amos S.
SPP; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 3
Freundschaft als Sozialisationsfaktor und Bildungsziel Brumlik M.
S; auch U3L; mit Frau Reusch abgestimmt; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Die deutsche Jugendbewegung - eine forschungspraktische Einführung Brumlik M.
PJS; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermin am 18.4.2005, 17:00 - Pinhard I.
19:00, AfE 226; nach dem ersten Termin als Blockseminar
Doktorandenkolloquium Brumlik M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3; Das Kolloquium findet 14tgl. statt.
Zum Verhältnis von Partizipation und sozialer Ausschließung in Cremer-Schäfer H.
sozialpädagogischen und schulischen Handlungsfeldern; S; auch U3L; Di, Amos S.
10:00 - 12:00, FLAT 8; Zusätzlich Blockveranstaltung. Termine werden noch
bekannt gegeben.
Qualitative Studien Friebertshäuser B.
KO; Do, 14:00 - 18:00, FLAT 3
Wissenschaftsmanagement in den Erziehungswissenschaften I Friebertshäuser B.
S; Do, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Brumlik M.
Langer A., Pinhard I.
Auswertung qualitativen Datenmaterials Friebertshäuser B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Reformpädagogik aus Entwicklungsländern Hopfer Ch.
S; Do, 14:00 - 16:00, H 13
PISA 2003 - Neue Befunde zum Internationalen Schulleistungsvergleich Klieme E.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Testtheorie und Testkonstruktion Klieme E.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 2102/2103
Bilder von Fremden. Formen der Migrantendarstellung als der „anderen Kunz Th.
Kultur“ in deutschen Schulbüchern.; S; Di, 18:00 - 20:00, NM 111
Was ist guter Unterricht? - Merkmale und Determinanten von Lipowsky F.
Unterrichtsqualität aus Sicht der empirischen Forschung.; S; auch U3L;
Di, 10:00 - 12:00, NM 114; Einzeltermin am 1.7.2005, 10:00 - 16:00, NM 111
Die Entwicklung eines Untersuchungsdesigns zur Wirksamkeitsanalyse von Maag Merki K.
lernenden Organisationen - Grundlagen der empirischen Sozialforschung am
konkreten Beispiel; S; Do, 10:00 - 12:00, H 9
Lernende Organisationen - theoretische Hintergründe, Funktionsweisen  Maag Merki K.
und Wirksamkeit; S; Do, 8:00 - 10:00, FLAT 356
Fb 4
Berufsbildung und Kompetenz Markert W.
S; Einzeltermine am 17.6.2005, 24.6.2005, 9:00 - 13:00, FLAT 3; 1.7.2005,
8.7.2005, 9:00 - 18:00, FLAT 3; Die Veranstaltung findet als Blocktermin
statt.; Vb 29.4.2005
Handeln, Verhalten, Kommunikation: Grundkategorien der Beschreibung von Proske M.
Erziehung; S; auch U3L; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 3 Radtke F.-O.
Forschungs- und Doktoranden-Kolloquium Radtke F.-O.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3; Vb 20.4.2005 Proske M.
Amos S.
Schule und Wohlfahrtsstaat Radtke F.-O.
S; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3 Amos S.
Proske M.
Kolloquium: Allgemeine Erziehungswissenschaft/Erziehung und Migration Radtke F.-O.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Amos S.
Proske M.
Erziehung zur Höflichkeit Rang B.
S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Rousseaus „Emile“ in der (feministischen) Diskussion Rang B.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 10:00 - 12:00, NM 113
Zur Geschichte wissenschaftlicher Frauenbildung in Europa seit der Frühen Rang B.
Neuzeit; V/S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Ausgewählte Fragen der Grundschulreform Burk K.
GK; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101; Vb 20.4.2005
Grundkurs Sachunterricht - Sachunterricht III Rauterberg M.
GK; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702
Grund- und Hauptstudium
Gender und Migration (HS / G LA1 -5) Apitzsch U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904 Diehm I.
Die jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe - Semesterbegleitende Burk K.
schulpraktische Studien; S; Blockveranstaltung
Kinder kommen zu Rede - Demokratie lernen in der Grundschule Burk K.
S; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1101; und Blockveranstaltung
Konzeptionen des Grundschulunterrichts Burk K.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101
Auswertung der semesterbegleitenden schulpraktischen Studien mit der de Boer H.
Fragestellung „Was passiert im Schulalltag?“; S; Blockveranstaltung
Beobachten im Schulalltag de Boer H.
UE; Blockveranstaltung
Selbstinszenierungen, Gleichaltrigenkultur und Ordnung des Unterrichts - de Boer H.
eine Forschungswerkstatt; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 139
Semesterbegleitende schulpraktische Studien zu der Frage: „Was passiert de Boer H.
im Schulalltag?“ (Vorbereitung des Schulpraktikums); S; Mi, 14:00 -
16:00, AfE 102
Bildungsbe(nach)teiligung in der Grundschule Diehm I.
V; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, AfE 102a
Kindergarten(pädagogik) in der Einwanderungsgesellschaft Diehm I.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Pädagogisches Handeln in der Grundschule Diehm I.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 1101
Sinne - Bewegung - Lernen Düttmann S.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Sozialpädagogische Aufmerksamkeiten in der Grundschularbeit - Düttmann S.
Semesterbegleitende schulpraktische Studien; S; Di, 14:00 - 16:00, AfE
702; und Blockveranstaltung
Zum Wandel des Sachbegriffs - Der sachtheoretische Diskurs der Moderne Häußling A.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Zwei Erfolgsschriftstellerinnen: Cornelia Funke und Kirsten Boie Kaminski W.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 29.4.2005, 17:00 - 19:00 Uhr, K III
Ethnographie der Kindheit II Kelle H.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 702
Geschlechteralltag in der Grundschulklasse Kelle H.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 110157
Fb 4
Kinderspiele als Forschungsgegenstand. Historische, soziologische, Kelle H.
psychologische, pädagogische und kulturwissenschaftliche Perspektiven; S;
Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Schulkulturen Kelle H.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Gespräche mit Kindern zum Thema Freundschaft Laurenze U.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 29.4.2005, 12:00 - 18:00 Uhr, AfE 704
Schülervorstellungen und Konzepte der Wissenschaft - Vorstellungswechsel Münzinger W.
im Sachunterricht; S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Die Medien Zweisprachiger Rachner Ch.
S; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101; Vb 29.4.2005
Über Sprache sprechen Rachner Ch.
S; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101; Vb 22.4.2005
Peer-teaching Scholz G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
Praktikum: Umweltbildung in der Grundschule Scholz G.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Schloss Schule Heppenheim; Vb 18.4.2005
Unterrichtsversuche im Sachunterricht Scholz G.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 702
Was Vorschulkinder können Scholz G.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 702
Das Darstellende Spiel in der Grundschule und seine fachdidaktischen Thurn B.
Bezüge; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Bild und Text am Computer Verplancke Ph.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 702
Darstellendes Spiel - Ästhetisches Lernen Weis-Wruck G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702; und Blockveranstaltung
Theaterspielen als Erfahrung - Theatralisierung von Lehr-Lern-Prozessen Weis-Wruck G.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 702; und Blockveranstaltung
Hauptstudium
Themen der Grundschulpädagogik und -didaktik Burk K.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1101; Vb 21.4.2005
Übung zur Schul- und Unterrichtsforschung de Boer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidat/inn/en Diehm I.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 704
Examenskolloquium Sachunterricht Rauterberg M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 704; Vb 18.4.2005
Forschungskolloquium Scholz G.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 702
Pädagogik der Sekundarstufe
Grundstudium
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten am Beispiel der Martin E.
Bildungsproblematik; S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Forschungsmethoden (Einführung: qual. + quant.) Schlömerkemper J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Grund- und Hauptstudium
Hochbegabtenförderung in der Schule Diehl W.
S; auch U3L; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Bildungsstandards und der Verbleib der Bildung Gruschka A.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Bildungsstandards und der Verbleib der Bildung Tutorium
TUT; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Forschungswerkstatt (Unterrichtsanalyse) Gruschka A.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1101 Oevermann U.
Positive und negative Pädagogik Gruschka A.
V; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H H
Jugendhilfe und Schule Hanff S.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Schulreform im 18. Jahrhundert Jornitz S.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Grundbegriffe der allg. Didaktik - Bildungsstandards Lißmann H.-J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 110158
Fb 4
Schreiben in den Wissenschaften - eine Seminarwerkstatt I Lißmann H.-J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Schreiben in den Wissenschaften - eine Seminarwerkstatt II Lißmann H.-J.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Konzept- und Paradigmenwechsel in Theorie und Praxis schulischen Martin E.
Unterrichtens; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101 Münzinger W.
Konzept- und Paradigmenwechsel in Theorie und Praxis schulischen Tutorium
Unterrichtens; TUT; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 701
Konzept- und Paradigmenwechsel in Theorie und Praxis schulischen Tutorium
Unterrichtens; TUT; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Lesepräferenzen von Kindern und Jugendlichen und schulische Normen Martin E.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Erklären, Verstehen, Mißverstehen Münzinger W.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Förderung der Selbständigkeit oder Erziehung zur Mündigkeit Münzinger W.
S; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Offener und problemorientierter Unterricht Münzinger W.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernens Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 111
Jean Piagets Forschungen und ihre (schul)pädagogische Bedeutung Ohlhaver F.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Schule, Schulverwaltung und Gesellschaft im internationalen Vergleich Ohlhaver F.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Schulgeschichte: Zur Institutionalisierung von Schule und Unterricht Ohlhaver F.
V/S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, G2
Die Rolle des Humors in der pädagogischen Alltagsarbeit und in Ortmeyer B.
erziehungswissenschaftlicher Hinsicht; S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Prüfungsdidaktik und Kriterien der wissenschaftlichen Arbeit Ortmeyer B.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Von der Humanität über die Nationalität zur Brutalität: Ortmeyer B.
Argumentationsfiguren der deutschen Erziehungswissenschaft vom
humanistischen über das nationalistische zum rasssistischen Weltbild.; S;
Mo, 10:00 - 12:00, H 9
Schule als lernende Organisation Rüdell G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Der unbestimmte Ort der Erziehung in der Schule Rüdell G.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Forschung in/über Schule Schlömerkemper J.
S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1104
Generationen Schlömerkemper J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Konzepte der „Bildung“ Schlömerkemper J.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Pädagogisches Sehen und Denken. Pädagogische Texttradition und päd. Tiedtke M.
Deutungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Hauptstudium
Forschungskolloquium zum Wandel von Schule Gruschka A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Kindfrau oder Femme fatale? Zur Genderproblematik im 19. und 20. Martin E.
Jahrhundert; S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Kolloquium zur Examensvorbereitung Schlömerkemper J.
KO; Blockveranstaltung 8.3.2005 14:00 - 10.3.2005 18:00,
Blockveranstaltung 6.9.2005 14:00 - 8.9.2005 18:00, Zeit n.V., AfE 1103;
Vorbesprechungen sind am Di, 08.02.05. ( FLAT 008) sowie am Di, 12.07.05.
(AfE-Turm 1102) jeweils von 12:15 - 13:00 Uhr; Vorbespr. 12.7.2005, 12:15
- 13:00 Uhr, AfE 1102
Forschungskolloquium Schlömerkemper J.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1102; Weitere Terminvereinbarungen in der 1.
Sitzung Mi 13.04.04. um 18 Uhr
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien Rang B.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 3 Wintermeyer M.
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ - gemeinsame Gruschka A.
Veranstaltung mit Fb 03); S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1103, AfE 90459
Fb 4
Schupraktische Studien: Auswertung des Praktikums - Unterrichtsszenen Lißmann H.-J.
verstehen; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Martin E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien : Vorbereitung des Praktikums - Lese-Lernprozesse Martin E.
im Kontext von Inhalt und Methode; S; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 14:00,
FLAT 8
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ)-(gemeinsame Müller-Lichtenheld H.
Veranstaltung mit Fb 03); S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 502 Haubl R.
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen (II) Ohlhaver F.
(gem. Veranstaltung mit Fb 03); S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 502, AfE Graf-Deserno S.
1104
Schulpraktische Studien: Auswertung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Schulpraktische Studien: Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien - Vorbereitung und Auswertung des  Schlömerkemper J.
Praktikums; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1102; 10:00 - 12:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien - Pädagogische Kasuistik: Fallrekonstruktionen Tiedtke M.
zum Unterricht als Aufgabenfolge - Auswertung des Praktikums; S; Mo,
14:00 - 16:00, AfE 1103
Sonderpädagogik
Grundstudium
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen IV: Schul- und Katzenbach D.
Unterrichtsforschung; S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 1102, AfE 1103, AfE 1104 Julius H.
Bernhardt R.
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen II Overbeck A.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 102a Schroeder J.
Meister U.
Nachbereitung des Hauptpraktkums an Schulen für Lernhilfe Peper J.
S; Blockveranstaltung n.V. Seeberger J.
Grund- und Hauptstudium
Empirische Methoden der Erziehungshilfe Julius H.
AWA; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, G1
Pädagogisch Therapeutische Verfahren I Julius H.
S; auch U3L; Mi, 18:00 - 20:00, G1
Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung Katzenbach D.
V/UE; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1101 Meister U.
Überblick über das Sozialrecht Kestel O.
AG; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil I Meyenburg B.
V; auch U3L; Mi, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Hörsaal Psychiatrische Schmötzer G.
Universitätsklinik Heinr.-Hoffmann-Str. 11, Haus 93 (Vb 20.4.) Holtmann M.
Psychoanalyse und Erziehung I: Die psychoanalytische Pädagogik am Overbeck A.
Beispiel Siegfried Bernfelds; S; Fr, 8:00 - 10:00, AfE 1101; (Vb 22.4.)
Psychoanalyse, Bildung und Erziehung I: Die Entdeckung des Unbewßten und Overbeck A.
die Infragestellung der Selbstmächtigkeit des Subjekts; V; auch U3L; Fr,
10:00 - 12:00, AfE 122; (Vb 22.4.)
Kooperative Beratung in sonderpädagogischen Handlungsfelder Thau-Pätz Ch.
S; Blockveranstaltung 17.6.2005-18.6.2005, Blockveranstaltung Rinck S.
8.7.2005-9.7.2005; Veranstaltungszeiten: Fr 15-18 (R. s.Aushang); Sa 9-16
(R. AFE 702); Vorbesprechung: 10.6. - 14-15 (R. AFE 831)
Hauptstudium
Reflexion und Beratung in schulischen Praxisfeldern Bernhardt R.
UE; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Rekonstruktion nachschulischer Bildungsverläufe ehemaliger Bernhardt R.
Sonderschüler/innen; KO; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 701 Schroeder J.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Bernhardt R.
SPU; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00, AfE 701
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bernhardt R.
SPU; Blockveranstaltung n.V. (s. Aushang)
Begleitung des Sonderschulhauptpraktikums Bill A.
SP; (n.,V.)60
Fb 4
Konzepte der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie Dammasch F.
PJS; H-WPF/2; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Berufsvorbereitung in der Lern- und Erziehungshilfeschule Seeberger J.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, AfE 701
Diagnostik I - Schulleistungsdiagnostik im Bereich des Anfangsunterrichts Fingerle M.
V; Di, 16:00 - 18:00, AfE 122; (Vb 19.4.)
Diagnostik II - Einführung in den Umgang mit normierten Testverfahren Fingerle M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 122; (Vb 20.4.)
Diagnostik III - Gutachtenseminar Fingerle M.
S; Do, 10:00 - 12:00, Labsaal EG; (Vb 21.4.)
Diagnostik III - Gutachtenseminar Fingerle M.
S; Do, 12:00 - 14:00, NM 113; (Vb 21.4.)
Forschungskolloquium Julius H.
KO; Do, 8:00 - 10:00, AfE 701
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Julius H.
SPU; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 901
Forschungskolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach D.
KO; Blockveranstaltung 3.6.2005-5.6.2005; Das Blockseminar findet in dem
Tagungshaus „Alte Schule“, Neu-Anspach; Vorbespr. 13.4.2005, 12:00 -
14:00 Uhr, AfE 701
Projektseminar Soziale Benachteiligung, Analphabetismus und Katzenbach D.
Medienkompetenz; S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 703, AfE 704 Iben G.
Projektseminar Triangulierung: Die emotionalen Grundlagen des Lernens Dieter K.
KO; auch U3L; jede 2. Woche Di, 10:00 - 12:00, AfE 1102 Dammasch F.
Subjektorientierte Zugänge zum Phänomen der geistigen Behinderung Katzenbach D.
S; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Psychologische Grundlagen der affektiven und kognitiven Entwicklung in Kratzsch S.
der sonderpädagogischen (Früh-) Förderung und Beratung; S; jede 2. Woche
Di, 12:00 - 14:00, AfE 701; ( Vb 26.4.) sowie 2 x Blockveranst. am Sa.
n.V.
Fall-Verstehen und Reflexion. Professionelles Handeln in sozialen und Krebs H.
pädagogischen Institutionen; S; jede 2. Woche Fr, 8:30 - 11:45, AfE 701;
weitere Termine: 15.4./ 29.4./13.5./ 10.6./ 24.6./ 8.7./ 15.7. -
Sprechstunde: nach der Veranstaltung oder per Mail: HeinzKrebs@gmx.de
Organbefunde und ihre Bedeutung für die sonderpädagogik v. Lüpke H.
V/S; Zeit n.V., AfE 502; Blockveranst. : Sa 18. 06. und Sa 02. 07. von
9-17 Uhr
Didaktik und Methodik des Unterrichts für heterogene Lerngruppen im Meister U.
Anfangsunterricht der Sonderschule (PB) und des Gemeinsamem Unterrichts
I (WS), II (SoSe); S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 704
Einführung in die Unterstützte Kommunikation und ihren Einsatz in Meister U.
heterogenen Lerngruppen der Sonderschule für Praktisch Bildbare und des
Gemeinsamen Unterrichts; S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 702
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister U.
SPU; Blockveranstaltung n.V.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister U.
SPU; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Alternativen zur Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung Mohr-Herlitz R.
(WfbM). Modelle beim Übergang Schule # Beruf für Jugendliche und junge
Erwachsene mit einer so genannten „geistigen Behinderung“.; S; Mo, 12:00
- 14:00, AfE 1102; sowie Exkursionen und altern. Blockveranstaltungen (Mo
10-14 n. vorh. Vereinbarung)
Planung und Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten Overbeck A.
KO; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 226; (Vb 22.4.)
Sonderpädagogische Beratung: Transkript-Analyse Overbeck A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1103; (Vb 21.4.)
Reflexion und Beratung in schulischen Praxisfeldern Rinck S.
SPU; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, AfE 701
Schriftspracherwerb unter erschwerten Bedingungen Peper J.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, NM 113 Seeberger J.
„Lesen ist blöd“ - Literaturunterricht in der Sonderschule Schroeder J.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 702
Kolloquium: Problemfelder der Lernbehindertenpädagogik Schroeder J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Raum 831 - AFE 8. Stock
Projektseminar: Begleitung von benachteiligten Jugendlichen im Übergang Schroeder J.
in Ausbildung, Erwerbsarbeit und Leben durch Studierende der Bernhardt R.
Sonderpädagogik; AG; Blockveranstaltung n.V. - Raum AFE 831 - 8. Stock61
Fb 4
Schule im Strafvollzug Schroeder J.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 701
Sonderpädagogische Förderung im Rahmen der beruflichen Vorbereitung Schroeder J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 702 Bernhardt R.
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Übung für Studierende in der Zwischenprüfungsphase Brähler R.
UE; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1103; Vb 20.4.2005
Theorie und Praxis genderbewusster Medienpädagogik Beinzger D.
GK; Mo, 13:00 - 15:00, AfE 122; Einzeltermine am 4.6.2005, 11.6.2005,
18.6.2005, 25.6.2005, 9:00 - 13:00, AfE 122
Jugend und ihre Beobachter. Zur Geschichte und Funktion des  Cremer-Schäfer H.
Wissens über „Jugend“; GK; auch U3L; Mo, 10:00 - 13:00, G2
Jugend und ihre Beobachter. Zur Geschichte und Funktion des Wissens über Tutorium
„Jugend“; TUT; Mo, 10:00 - 13:00, NM 123, NM 124, NM 125, NM 126
Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade J.
GK; Do, 10:00 - 12:00, G2
Genderorientierte Sozialpädagogik -Theorien und Praxismodelle Kunert-Zier M.




S; Mo, 16:00 - 18:00, G2
Suchttheorie Tutorium
TUT; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; R FLaT 1623, R FLaT 310
Erziehungswissenschaftliche Interaktionsforschung zur Kade J.
Erwachsenenbildung/Weiterbildung; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 9; Vb
19.4.2005
Scheidungskinder. Empirische, rechtliche und pädagogische Aspekte Kostka K.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Dokumentieren und Auswerten von Betreuungssituationen Müller M.
S; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 12:00, AfE 704, AfE 902
Innovationen in der Erwachsenenbildung Nittel D.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, NM 120
Jugendhilfe und Schule - ein kompliziertes Verhältnis Schirilla N.
S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 9; Vb 21.4.2005
„Das ganz Andere“: Maurice Blanchot und das zweite Exil Max Horkheimers Zander H.
S; Mo, 8:00 - 12:00, FLAT 9; Vb 18.4.2005
Altenhilfestrukturen der Zukunft - Sozialpädagogische, rechtliche und Ziller H.
sozialpolitische Aspekte; S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8;
Einzeltermine am 1.7.2005, 12:00 - 18:00, FLAT 8; 2.7.2005, 8:00 - 12:00,
FLAT 8; 8.7.2005, 12:00 - 18:00, FLAT 8; 9.7.2005, 8:00 - 12:00, FLAT 8
Hauptstudium
Inklusionssymbolik. Ethnographische Rekonstruktion von Körpermoden Behr R.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Handlungskompetenz und Praxisreflexion in der Sozialpädagogik und in der Behr R.
Erwachsenenbildung; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Bourgeon M.
und Familienberatung; S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Erkenntnisse der Gerontologie Böhme G.
S; H-EWII/2; Mo, 14:00 - 16:00, H A
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase Brähler R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1103 Müller M.
„Was ist Kritik?“ Cremer-Schäfer H.
S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Soziale Ausschließung, Wissensformen und Sozialpädagogische Cremer-Schäfer H.
Interventionen; KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Wissen über sozialpädagogische Interventionen II: Wege zu  Cremer-Schäfer H.
methodischem Handeln; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Zum Verhältnis von Partizipation und sozialer Ausschließung in Cremer-Schäfer H.
sozialpädagogischen und schulischen Handlungsfeldern; S; auch U3L; Di, Amos S.
10:00 - 12:00, FLAT 8; Zusätzlich Blockveranstaltung. Termine werden noch
bekannt gegeben.62
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Fallmanagement als Förderkonzept der Sozialen Arbeit Dieckmann H.
S; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, AfE 1104
Einrichtungen, Orte, Räume der Erwachsenenbildung Egloff B.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Feldmann G.
und Familienberatung; S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Böhmerstr.51 (Ecke
Reuterweg)
Jugendkulturen und Drogenkonsum Hess H.
S; Di, 18:00 - 21:00, AfE 502; und nach Vereinbarung
Neue Forschungsarbeiten im Bereich von Kriminologie und Kriminalpolitik Hess H.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; FLaT 302 (Büro Prof. Dr. H. Hess); Vb
27.4.2005
Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade J.
AG; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, FLAT 611; Vb 21.4.2005
Forschungskolloquium des Arbeitsschwerpunktes Kade J.
Erwachsenenbildung/Weiterebildung; KO; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, FLAT
611
Zertifikate in der Erwachsenenenbildung/Weiterbildung und im Kontext des Kade J.
lebenslangen Lernens; S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Studien im Bereich familiale und öffentliche Erziehung Kallert H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; FLaT 310
Grundlagen zur Ausbildung von Lehrplänen und deren didaktischer  Kauffeldt L.
Umsetzung in der Erwachsenenbildung - Ziel, Inhalt, Methode -; S; auch U3L; 
Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Emotionale Kompetenz lernen und lehren Müller-Commichau W.
S; auch U3L; Einzeltermine am 14.4.2005, 14:00 - 16:00, K III; 16.4.2005,
30.4.2005, 14.5.2005, 28.5.2005, 10:00 - 16:00, FLAT 8; Vorbespr.
14.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, K III
Die Bedeutung von Leben und Werk John Deweys für die Erwachsenenbildung Nittel D.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Existenzgründungsberatung - ein Feld für erziehungswissenschaftliche Nittel D.
Professionsforschung?; S; auch U3L; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Forschungswerkstatt zur Qualitativen Bildungsforschung Nittel D.
AG; auch U3L; Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8
Nutzen und Nutzung sozialpädagogischer Angebote Oelerich G.
S; Einzeltermine am 3.6.2005, 10:00 - 18:00, FLAT 3; 4.6.2005, 10:00 -
16:00, FLAT 3; 30.6.2005, 10:00 - 18:00, K III; 15.7.2005, 10:00 - 16:00,
FLAT 3; Vb 22.4.2005; Vorbespr. 22.4.2005, 12:00 - 14:00 Uhr, FLAT 8
Nutzungs- und Aneignungsstrategien als Bestandteil von Gemeindestudien Rathgeb K.
S; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, FLAT 8
E-Learning. Lernen mit neuen Medien Scheu F.
S; auch U3L; Blockseminar voraussichtlich an drei Samstagen 10:00-17:00;
Vb 18.4.2005; Vorbespr. 18.4.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, FLAT 8
Praxis der öffentlichen Erwachsenenbildung - Pädagogischer Anspruch und Schönfeld W.
wirtschaftliche Notwendigkeiten bei der Programmplanung; S; auch U3L; Mi,
16:00 - 18:00, AfE 102; Vb 20.4.2005
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik Wiegand U.
S; auch U3L; Einzeltermin am 22.4.2005, 14:00 - 17:00, Raum n.V.;
Blockveranstaltungen an ca. zwei Samstagen; Vorbespr. 22.4.2005, 14:00 -
17:00 Uhr, FLAT 8
Praktika in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern Wieners T.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Die Pädagogik „negativer Gemeinschaften“: die Versuche Fernand Delignys Zander H.
S; Mo, 12:00 - 16:00, FLAT 9; Vb 18.4.2005
Lernzentrum
Grundstudium
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des
Einführungspraktikums.; S; G-HK; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Mo 16:00 - 18:00 AfE 702 Weis-Wruck G.
Praxis-Begleitung, Beratung und Supervision für das Einführungs- Knödler-Bunte D.
praktikum (Diplom); S; G-HK; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, AfE 70163
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 - Psychologie
und Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende
des Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei
dem/der jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienberatung: Dipl.-Psych. Kerstin Gableske (1. Studienabschnitt) u. Dipl.-Psych.
Myriam Bechtoldt (2. Studienabschnitt).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich v. 14.10.2003 -
17.10.2003 (s. Aushang) Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und
Info-Broschüre des Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und
Studienordnung: Fachbuchhandlung für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.;
Institut für Pädagogische Psychologie: Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse:
Sekretariat, AfE-Turm. Psychopathologie für Psychologen: s. Aushänge und
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie.
1. Studienabschnitt
Ausgewählte Themen aus der Kognitionspsychologie Voss U.
S; Blockveranstaltung 4.7.2005 8:00 - 5.7.2005 16:00; K I/II über dem
Labsaal; Vorbespr. 25.4.2005, 12:00 - 13:00 Uhr
Einführung in die Kognitionspsychologie Prior H.
V; Anf; 8:30 - 10:00, AfE 122; Vb 20.4.2005
Hauptfachstudierende
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger B Reiß S.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, 222 A; Plenartermine Di 09.00-13.00 u.M.v.
Kállai I.
Lernpsychologie Bongard S.
V; Do, 8:30 - 10:00, 3 Hodapp V.
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß S.
UE; 3tägige Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
Psychologische Statistik I
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 H 201 A Berude Ch.
Do 10:00 - 12:00 H 201 A Reiß S.
Fr 08:30 - 10:00 H 201 A
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 18.4.2005 u.M.v.
Fucks S.
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger A Reiß S.
PR; Di, 9:00 - 13:00, 222 A
Die Ontogenese des Erinnerns: Entwicklung des episodischen und Mack W.
autobiografischen Gedächtnisses; S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Ort s.
Aushang
Affective Neurosciences Moneta M.E.
S; Blockveranstaltung, Vb s. Aushang
Biospychologisches Experimental-Praktikum Sireteanu R.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A u.M.v.
Hoelzel B.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu R.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, H B u.M.v.
Goertz R.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Kognition und Lernen bei Tier und Mensch Prior H.
S; Do, 10:15 - 11:45, H 3; Vb 21.4.2005
Differentielle Psychologie II: Individuelle Unterschiede im Hodapp V.
Persönlichkeitsbereich; V; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, H 16
Persönlichkeit und Emotion Perbandt K.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 3
Soziale Kognition und interpersonelles Verhalten im Kulturvergleich N.N.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 364
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Sozialpsychologie II N.N.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 16
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren Alters Knopf M.
V; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, H II
Nachahmung als Instrument der Säuglingsforschung - Methodische,  Kressley-Mba R.
kognitive u. soziale Aspekte; S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Ort s. Aushang
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu R.
V; Anf; auch U3L; Fr, 10:15 - 11:45, H B
2. Studienabschnitt
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger H.
S; 14-tgl.; Do, 16:30 - 18:00, 222 A; Vb 28.4.2005
Hauptfachstudierende
Soziale Kompetenz & Co. - Schlüsselqualifikationen im Berufsalltag Bechtoldt M.
S; Zeit/Ort n.V.
Work and Organizational Psychology Zapf D.
S; Seminar in English language; Mo, 14:00 - 16:00, H 201 A Werner Ch.
Assessementverfahren in der medizinischen Rehabilitation: Methodik, Zwingmann Ch.
psychologische Aspekte, Anwendung; S; wird durch Aushang bekanntgegeben
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL (A) und (B); UE; 
Mo 14:00 - 16:00 AFE 3302 Schermelleh-Engel K.
Do 12:00 - 14:00 AFE 3302 u.M.v.
vom 14.4.2005 bis zum 14.7.2005 Roemisch S.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit  Schermelleh-Engel K.
LISREL; S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A
Studierendenauswahl durch die Hochschulen Moosbrugger H.
S; Blockveranstaltung 13.3.2005-19.3.2005; Haus Bergkranz, Riedern / Frank D.
Kleinwalsertal u.M.v. Rauch W.
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Moosbrugger H.
UE; Di, 14:00 - 18:00, H 201 A u.M.v. Jonkisz E.
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Hartig J.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 201 A u.M.v. Jude N.
Forschungskolloqium Hodapp V.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 3
Gutachtenpraktikum A Rohrmann S.
PR; Mo, 10:00 - 13:00, 3; Seminarraum, Kettenhofweg; Vb 18.4.2005
Gutachtenpraktikum B Bongard S.
PR; Di, 10:00 - 13:00, 3; Vb 19.4.2005
Klinische Neuropsychologie I: Neurologische Grundlagen; Übersicht über Dick F.
Neuropsych. Störungen; Neuropsych. Diagnostik; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE
102a
Psychologische Diagnostik und Intervention Hodapp V.
V; Do, 10:00 - 12:00, AfE 122
Testpsychologisches Seminar Bongard S.
S; Mi, 9:00 - 12:00, 3; s. Aushang
Testpsychologisches Seminar Thiele A.
UE; Blockveranstaltung 4.4.2005-8.4.2005, Zeit n.V., 3; tgl. 10.00 -
17.00 Uhr
Teamarbeit (Forschungsorientierte Vertiefung) N.N.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 3
Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie Heidenreich Th.
S; Di, 14:00 - 16:00, 103; Vb 19.4.2005; Vorbespr. 15.2.2005, 14:30 Uhr,
103
Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter Stieler-Melfsen S.
S; Vorbespr. 11.4.2005, 10:00 Uhr, 103
Einführung in die Klinische Psychologie I Lauterbach W.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 19.4.2005
Einführung in die Klinische Psychologie I (A) Lauterbach W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129 u.M.v. Noyon A.
Einführung in die Klinische Psychologie I (B) Lauterbach W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 130 u.M.v. Heidenreich Th.
Klinische Neuropsychologie Siegfried K.
S; Mo, 18:00 - 19:30, 3
Klinische Psychologie und Psychotherapie zwischen Theorie und Praxis Lauterbach W.
S; Mi, 13:30 - 17:30, 103; 4 Termine, Vorbesprechung jeweils Mo oder Mi u.M.v.
10-12, erster Termin: 18.04.05, 11.00 Uhr; Vorbespr. 18.4.2005, 103 Noyon A.65
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Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Vb 18.4.2005 Heidenreich Th.
u.M.v. Noyon A.
Neurobiologische Grundlagen der Klinischen Psychologie und Heidenreich Th.
Verhaltenstherapie; S; Mo, 14:00 - 16:00, 103; Vb 18.4.2005; Vorbespr.
14.2.2005, 14:30 Uhr, 103
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung Knopf M.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, 4 Mack W.
u.M.v. Kressley-Mba R., Goertz C., Kolling Th.
Kultur und Entwicklung Eckensberger L.H.
S; Di, 14:00 - 16:00, 3
Neuere Konzeptionen von Entwicklung Knopf M.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Ort s. Aushang u.M.v.
Mack W., Kolling Th.
Aktuelle Forschungsthemen der Kognitiven Neurowissenschaft Sireteanu R.
KO; Do, 14:30 - 16:00, HS MPI
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sireteanu R.
KO; Wird per Aushang bekanntgegeben
Neuropsychologie des visuellen Systems - neurobiologische und Muckli L.
psychiatrische Störungen; S; Freitag - Sonntag 10:00 - 17:00, Termin d. Haenschel C.
Vorbesprechung wird durch Aushang u. am virtuellen schwarzen Brett der u.M.v.
Fachschaft bekanntgegeben Sireteanu R.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Die Coachingwerkstatt - Techniken professioneller Beratung Eilles-Matthiessen C.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie I Zapf D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 15
Forschungskolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf D.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, 301 A Mitarbeiter(innen) der Abteilung
Psychologische Marktforschung Haase H.
S; Di, 8:30 - 10:00, NM 111; Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben u.M.v.
Osterholz A.
Wissenschafts-/Praxiskolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf D.
KO; Gemeinsames Kolloquium der Arbeitsbereiche Arbeits- und Frese M.
Organisationspsychologie der Universitäten Frankfurt und Gießen; jede 2.
Woche Di, 19:30 - 21:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung findet im
Sommersemester voraussichtlich an der Uni Gießen statt.
Aspekte der Neuroprotektion Porsche E.
S; Di, 18:00 - 19:30, 3
1. und 2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Gedächtnis, Lernen und Metagedächtnis über die Lebensspanne Zimbrich D.
V; auch U3L; als Blockveranstaltung in 2 Teilen
Kolloquien
Universitätsübergreifendes entwicklungspsychologisches Kolloqium der Knopf M.
Universitäten Frankfurt, Giessen, Marburg; KO; Termin wird noch Lohaus A.
bekanntgegeben Schwarzer G.
Weiterbildungsprogramm Klinische Psychologie / Psychotherapie
(Verhaltenstheraphie/Verhaltsmedizin)
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (10. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. d. 10. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (11. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 12. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (12. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 11. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben66
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Pädagogische Psychologie
Ein komm. Vorl.-verz. ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Inst. (AfE-Turm R
3327) erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzusehen:
http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/ . Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
finden Sie auch Informationen über Teilnahmebegrenzungen und ggf.
Anmeldemodalitäten. 
Achtung Anmeldungen:Anmeldungen für alle Seminare ab Montag, 07.02., 12 Uhr
möglich - Ort der Anmeldungen s. entspr. Seminar. Ausgenommen davon sind
Pflichtveranstaltungen, Schulpraktika, Vorlesungen, KOMPASS, persönl. u.
Sprechstundenanmeldungen und Veranstaltungen vorw. f. Dipl.-Psych.: s. Hinweise bei
diesen Veranstaltungen.
Gemeinschaftsveranstaltungen:Orientierungswoche für die Studierenden aller
Lehrämter, Blockveranstaltung voraussichtlich 04.04.-08.04., jeweils ganztags, Beginn
04.04., 8:30 Uhr, Lehrende der FB 3, 4, 5 und 7. Programm und Hörsaal siehe bes.
Ankündigung.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie
V/GK; Teilnahmebegrenzung: max. 140 pro Veranstaltung. Anmeldung von
Studierenden ab dem 2. Sem. sind in der Zeit vom 31.01. bis 25.02. im
Sekr., AfE 3327 möglich. Danach werden freie Plätze für Studierende aus
dem 1. Sem. vergeben. Diese Veranstaltungen beginnen in der Woche ab
18.04. Leistungsnachweis: „Nachweis von Grundkenntnissen“; 
Mo 10:00 - 13:00 AfE 122 Langfeldt H.-P.
Di 10:00 - 13:00 AfE 122 Souvignier E.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Vollmeyer R.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Büttner G.
Fr 13:00 - 16:00 AfE 122 Hummer A.
Wahlveranstaltungen
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Didaktisches Zentrum. Kurs Dr. Imhof: Beginn
21.04.; 
Mo 10:00 - 13:00 AfE 3802 Rühl K.
Di 10:00 - 13:00 AfE 3802 Rózsa J.
Di 15:00 - 18:00 AfE 3102 Souvignier E.
Do 16:00 - 19:00 AfE 3802 Imhof M.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum; 
Zeit/Ort n.V. Borsch F.
Zeit/Ort n.V. Gentsch S.
Zeit/Ort n.V. Mate G.
Lehren und Lernen Mokhlesgerami J.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3426; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Trainingsansätze bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten Sann U.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3428; Mo, 10:00 - 12:00, AfE
3102
Unterrichtsformen und Unterrichtsgestaltung Borsch F.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3431; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Kreativität und Kreativitätsförderung Preiser S.
S; max. 60 Teiln., Anmeld. gegenüber AfE 3428; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Praxis der Kreativitätsförderung Preiser S.
UE; max. 30 Teiln., Anmeld. gegenüber AfE 3428; Beginn 16 Uhr s.t. an 6
Terminen, 1. Termin: 25.04. Teilnahmebescheinigung.; Mo, 16:00 - 20:00,
AfE 3104
Selbstreguliertes Lernen Fabriz S.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3624; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3102
Das Lehrerurteil in der empirischen Forschung Imhof M.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3425; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3104;
Vb 19.4.2005
Leserechtschreibschwäche (LRS) - Erscheinungsbild, Diagnose und
Behandlungsansätze; S; max. je 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3323; 
Di 10:00 - 12:00 AfE 3104 Krusch-Mielke B.
Mi 10:00 - 12:00 AfE 3104 Krusch-Mielke B.
Interpersonale Beziehungen in der Schule Nieder T.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3330; Di, 10:00 - 12:00, AfE
310267
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Schulische Aspekte der Entwicklung im Jugendalter Borsch F.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3431; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Lernschwierigkeiten Souvignier E.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3323/3324; Do, 8:00 - 10:00,
AfE 3104
Theorien der Entwicklungspsychologie Frühauf S.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3330; Do, 10:00 - 12:00, AfE
3102
Entwicklung der Sprache
S; je max. 60 Teiln., Anmeld. gegenüber AfE 3426; 
Do 12:00 - 14:00 AfE 3104 Hummer A.
Do 14:00 - 16:00 AfE 3104 Hummer A.
Psychologie der Gruppe Mate G.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3623; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Methoden und ausgewählte Ergebnisse der Pädagogischen Psychologie Vollmeyer R.
S; max. 20 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3422; Do, 12:00 - 14:00, AfE
3101
Einführung in die Entwicklungspsychologie Büttner G.
V; Do, 16:00 - 17:00, AfE 3104
Soziale Interaktion in der Schule Souvignier E.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3323/3324; Do, 16:00 - 18:00,
AfE 3102
Psychologie der sozialen Beziehungen Borsch F.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3431; Fr, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Emotion und Stimmung Vollmeyer R.
S; auch U3L; max. 60 Teiln.; Anmeld. gegenüber AfE 3422; Fr, 10:00 -
12:00, AfE 3104
Motivation in der Schule Fischer N.
S; Blockseminar: jeweils Fr 14-18 / Sa 10-14 Uhr (22./23.04.;
20./21.05.; 27./28.05.), max. 40 Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327). AfE
R 3104; Zeit/Ort n.V.
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Grundstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Verbindl. Einführungstermin: Fr, 03.06., 12:00-18:00 in
R 3102. Weitere Termine lt. KVV. Fr, 12:00-18:00, Sa, 10:00-18:00, AfE
3104. max. 20 Teiln.; verbindl. Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Lesen und Leseförderung Mokhlesgerami J.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3426; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Theorien und Methoden der Beratung von Schülern, Schülerinnen Krusch-Mielke B.
und Eltern; S; max. 20 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3323; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Beobachtung und Beurteilung von Schülerverhalten Imhof M.
S; Teilnahme an nachfolgender Übung empfohlen. Max. 25 Teiln., Anmeld.
neben AfE 3425; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 3802; Vb 20.4.2005
Beobachtung und Beurteilung von Schülerverhalten Imhof M.
UE; Teilnahme am Seminar z. Thema erforderlich/empfohlen. Max. 25 Teiln.,
Anmeld. neben AfE 3425; Mi, 10:00 - 11:00, AfE 3802; Vb 20.4.2005
Entwicklung von Sprachkomponenten
S; max. je 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3431; 
Mi 10:00 - 12:00 AfE 3102 Borsch F.
Mi 12:00 - 14:00 AfE 3102 Borsch F.
Lernen im kulturellen Kontext Hesse H.-G.
S; max. 20 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3624; Do, 10:15-11:45, DIPF, Fabriz S.
Schloßstraße 29
Auswirkung des Fernsehkonsums auf Kinder und Jugendliche Hummer A.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3426; Do, 10:00 - 12:00, AfE
3104
Kultur und Moral Eckensberger L.H.
S; auch U3L; Max. 20 Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327); Do, 14:00 -
16:00, AfE 3101
Empirische Unterrichtsforschung Souvignier E.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3323/3324; Do, 14:00 - 16:00,
AfE 3102
Unterrichtsqualität evaluieren und weiterentwickeln Jeck S.
S; Max. 15 Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327); Do, 18:00 - 20:00, AfE
3101, AfE 310368
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Training in der Erwachsenenbildung
S; max. je 30 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3425; 
Fr 08:00 - 10:00 AfE 3102  ab 22.4.2005 Imhof M.
Fr 10:00 - 12:00 AfE 3102  ab 22.4.2005 Imhof M.
Schulische Förderung mit Trainingsprogrammen Büttner G.
S; Blockseminar; max. 30 Teiln.; persönl. Anmeldung in der Sprechstunde
bis spätestens 14.04.2005 notwendig; Haus Bergkranz (Kleinwalsertal);
17.-22. Juli
Schülerbeurteilung als Voraussetzung individueller Förderung Langfeldt H.-P.
S; Blockseminar; max. 30 Teiln.; persönl. Anmeldung in der Sprechstunde;
Haus Bergkranz (Kleinwalsertal); 17.-22. Juli
Trainingsverfahren zur Erhöhung der Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lenz T.
Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2 Teilen., max. 50 Teiln., Anmeld. i.
Sekr. ( AfE 3327); jew. Fr, 12-19 Uhr und Sa, 9-17 Uhr: 15./16.04. +
08./09.07., AfE 3104
Motivationstraining Vollmeyer R.
S; Blockseminar; max. 10 Teiln.; persönl. Anmeldung in der Sprechstunde;
Haus Bergkranz (Kleinwalsertal); 17.-22. Juli
Veranst. vorwiegend für den Dipl. Studiengang Psychologie
Psychologie der Familienbeziehungen Langfeldt H.-P.
S; max. 30 Teiln., Anmeld.: ab 07.02., 12:00 gegenüber AfE 3331; Di,
16:00 - 18:00, AfE 3104
Training und pädagogische Verhaltensmodifikation Büttner G.
S; Anmeld. ab 07.02., 12:00 gegenüber AfE 3622; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 3104
Einführung in die Pädagogische Psychologie II Gold A.
V; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Psychologie der Lernumwelt: Familien-, Klassen- und Schulklima Preiser S.
S; Anmeld. ab 07.02., 12:00 gegenüber AfE 3427. Max. 20 Referate m.
Scheinerwerb.; Do, 8:30 - 10:00, AfE 3102
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Grundstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Verbindl. Einführungstermin: Fr, 03.06., 12:00-18:00 in
R 3102. Weitere Termine lt. KVV. Fr, 12:00-18:00, Sa, 10:00-18:00, AfE
3104. max. 20 Teiln.; verbindl. Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Psychoanalyse
Studienberatung: Di 16-17, Dipl.-Psych. et Soz. Susanne Döll, AfE-Turm Raum 3727,
Tel.: 798-23717. Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis ist zum Ende des WS
2004/05 im Sekretariat erhältlich, AfE-Turm, Raum 3722. Eine
Orientierungsveranstaltung findet am 12.4.2005 um 18 Uhr c.t. im AfE-Turm, Raum
3701, statt.
Grundstudium
Einführung in die Psychoanalyse: Psychische Abwehrmechanismen Habermas T.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
Grund- und Hauptstudium
Der eigene Körper als Objekt und Symbol Butzer R.J.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 111
Einführung in das Werk Sigmund Freuds Habermas T.
S; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Einführung in die Hysterie: Historische und aktuelle Aspekte de Silveira C.
S; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Einführung in die psychoanalytische Affekttheorie Janta B.
S; Anf; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Sigmund Freud: „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ - Zum Verhältnis  Gschwind H.
von Psychoanalyse und Sexualität; S; Anf; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Hauptstudium
Erzählanalysen Habermas T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701; Vb 19.4.2005
Gesprächsführung im Erstgespräch. Praktische Übung Habermas T.
S; Nur für Psychologie- und Pädagogikstudierende im Hauptstudium. Max. 20
Teilnehmer. Anm. im Sekretariat; Di, 16:00 - 18:00, AfE 370169
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Psychoanalytisches Supervisionsseminar Döll S.
S; Nur für Psychologen und Pädagogen im oder nach dem Praktikum oder mit
Berufserfahrung im sozialen Bereich (Arbeit mit Klienten oder Patienten).
Max. 20 Teilnehmer. Anmeldung im Sekretariat erforderlich.; Di, 14:00 -
16:00, AfE 3701
Scham, Schande, Ehre: Psychoanalytische und juristische Aspekte Habermas T.
S; max. 20 Teiln., Anm. im Sekretariat; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Fabricius D.
Vorbespr. 1.2.2005, 12:00 Uhr
Institut für Sportwissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge
gültigen Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der
studiengangspezifischen Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller
sportwissenschaftlicher Studiengänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge
kennzeichnet die Anrechenbarkeit der Veranstaltungen entsprechend der
Studienordnung, die Angabe der Semesterzahl ein konfliktfreies Studienangebot. Der
Vermerk GS. (Grundstudium) und HS. (Hauptstudium) weist auf die
Belegungsempfehlung der jeweiligen Studienordnungen hin. Für Seminare (S) im
Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus Gruppe I/II); ü (übergreifend). Der
Zusatz U3L kennzeichnet Veranstaltungen der Univ. des Dritten Lebensalters. 
Alle Studiengänge (L, MA) können grundsätzlich nur zum WS aufgenommen werden.
Die Lehramtsstudiengänge (L1, L2, L3, L5) setzen eine bestandene Sporteignungs-
prüfung (SEP) voraus. Diese findet jeweils bereits im SS statt (s. Termine).
Für alle mit „##“ gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine persönliche und verbindliche
Anmeldung/Eintragung auf einer Liste in der Abt. Sportmedizin erforderlich (s. Termine).
Für die Teilnahme an mit „+“ gekennzeichneten Grundkursen ist ebenfalls eine verbindliche
Eintragung in Listen erforderlich. Die Listen werden in den Theorieräumen des Instituts ausgelegt
(s. Termine). Über das genaue Prozedere informieren ein gesonderter Aushang und eine
Internetseite unter Allgemeine Information des Instituts für Sportwissenschaften. —>
www.sport.uni-frankfurt.de
Räume: (H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4
(Gymnastikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), Judohalle, Schwimmhalle;
Sportmotorischer Diagnoseraum.
Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grundschule Wahlfach,
(L1-NF)=Grundschule Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule Wahlfach,
(L3)=Gymnasium, (L5)=Sonderschule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magister
mit dem Hauptfach Sportwissenschaften und dem Nebenfach Sportmedizin.
Veranstaltungskategorien: S = Seminar, PJS = Projektseminar, PR = Wiss.
Praktikum, KO = Kolloquium, V/UE = Vorlesung und Übung, UE = Übung, SPU =
Schulpraktikum
Studienberatung: MA: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Abt. Sportmedizin, Tel. 798-24543 u.
Dr. E. Stefanicki, Abt. Sportmedizin, Tel. 798-24544; L1/L2/L5: Prof. Dr. R. Prohl,
V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. H.-K. Maraun, V/E05, Tel. 798-24541; L1-NF: Prof. Dr. R.
Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. B. Paschel, V/U03, Tel. 798-24527; L3: Prof. Dr. R.
Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. G. Hemmling, V/E04, Tel. 798-24526.
Termine:
• Beginn aller Veranstaltungen: Mi 13.04.05
• Ende aller Veranstaltungen: Fr 15.07.05
• Nachprüfungen für Praxisveranst.: Mo 11. u. Di 12.04.05 
• Prüfungswoche für Praxisveranst.: 18.-22.07.05
• Zwischenprüfung MA: Mo 12.09., Mi 14.09., Fr 16.09.05 (Ausschlussfrist zur Mel-
dung: Fr 22.07.05)
• Auslage Listen Sportmedizin: 07.-18.02.05 und 14.-18.03.05, jeweils Mo-Do 9.00 -
12.00 Uhr u. Do 13.00 - 14.00 Uhr im Sekretariat der Abt. Sportmedizin 
• Auslage Listen Grundkurse: 14.-18.03.05: Mo 12:00 - 17:00 Uhr; Di-Do 8:00 - 17:00
Uhr; Fr 8:00 - 12:00 Uhr; Ort: s. Aushänge
• Sporteignungsprüfung (SEP): Fr 03.06. u. Sa 04.06.05
• 1. Nachprüfung SEP: Fr 01.07.05
• 2. Nachprüfung SEP: Sa 23.07.0570
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Sportpädagogik / Sportdidaktik
Grundriss der Sportpädagogik Prohl R.
V/UE; Mo, 12:15 - 13:45, H; (GS. L1,2,5; L1-NF)
Bewegung lehren und lernen Maraun H.-K.
S; Do, 10:15 - 11:45, S1; (HS. L1, L2, L5)
Bewegung lehren und lernen Maraun H.-K.
S; Do, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L1, L2, L5)
Bewegungserfahrung - Konzepte gegen die Belehrungs- und  Maraun H.-K.
Animierdidaktik; S; Di, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Pädagogische Aspekte im (Nachwuchs-)Leistungssport Prohl R.
S; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, S3; (HS. L, MA-ü) Brand S.
Sportdidaktik zwischen Konzeption und Unterricht Prohl R.
S; Mo, 14:15 - 15:45, S1; (GS./HS. L, MA-vI)
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L, MA-ü)
Zentrale Themen der Sportpädagogik und Sportdidaktik Maraun H.-K.
UE; Di, 14:15 - 15:45, S4; (HS. L1, L2, L5) (ohne Scheinvergabe)
Bewegungserziehung von Kindern und Jugendlichen mit  Bernbeck S.
sonderpädagogischem Förderbedarf (A); PJS; Mi, 15:00 - 16:30, S2; (HS. L1, L2, L5)
Bewegungserziehung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Brand S.
Förderbedarf (B); PJS; Mi, 15:00 - 16:30, Halle 3; (HS. L1, L2, L5)
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis Paschel B.
PJS; Mo, 16:15 - 17:45, S2; (HS. L1, L2, L5)
Kolloquium für Examenskand. Prohl R.
KO; Di, 10:15 - 11:45, V/U09; (HS. L, MA)
Sportsoziologie / Sportgeschichte
Analyse sportsoziologischer Texte Pitsch W.
S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, S3; (HS. L, MA-vI)
Die feinen Unterschiede - Sport und soziale Ungleichheit Emrich E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Gruppen, Teams, Mannschaften im Sport Pitsch W.
S; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L, MA-ü)
Sportethik (Teil II: Problemfelder) Pawlenka C.
S; auch U3L; Do, 10:15 - 11:45, S3; (GS./HS. L, MA-vI)
Sportgeschichte Papathanassiou V.
S; auch U3L; Di, 8:15 - 9:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Sozio-ökonomisches Praktikum Emrich E.
WPR; Do, 14:15 - 16:30, S4; (HS. L3, MA)
Kolloquium für Examenskand. Emrich E.
KO; Do, 16:30 - 18:00, S4; (HS. L, MA)
Sportpsychologie / Sportökonomie / Sportmanagement
Einführung in die Sportökonomie Emrich E.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, H; (GS. L, MA)
Vermarktung des Sports Haase H.
S; Di, 12:15 - 13:45, H; (HS. MA-vII) Osterholz A.
Zufriedenheit, Gesundheit, Wohlbefinden, Glück - Psychologie der Hänsel F.
Zufriedenheit; S; Mi, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L3, MA-vII)
Kolloquium für Examenskand. Haase H.
KO; n. V., V/E11; (HS. MA) Osterholz A.
Psychologie des Sports - Kolloquium für Examenskand. Hänsel F.
KO; n.V., s. Aush.; (HS. MA)
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
Schadensbezogene Sporttherapie II Banzer W.
V/UE; Mo, 17:00 - 18:30, H; (4. Sem. MA-NF)
Sportmedizin Stefanicki E.
V/UE; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, H; (GS./HS. L1, L2, L5) Vogt L.
Rhodius U.
Sportmedizin II Banzer W.
V/UE; auch U3L; Mi, 8:15 - 9:45, H; (GS. L3, MA)
Sportphysiologie Banzer W.
V/UE; Do, 10:15 - 11:45, H; (2. Sem MA-NF)
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Stefanicki E.
S; Mi, 14:15 - 15:45, S4, Judohalle; (HS. L, MA-vII)
## MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit A.
Trainingstherapie Gr. A; S; verbindliche Eingangsklausur am 12.04.05,
17:00 Uhr im Hörsaal (H).; Mo, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem. MA-NF)71
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## MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit A.
Trainingstherapie Gr. B; S; verbindliche Eingangsklausur am 12.04.05,
17:00 Uhr im Hörsaal (H).; Mi, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem. MA-NF)
## Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung (A) Bürklein M.
S; Fr, 10:15 - 11:45, S4; ( 2. Sem. MA-NF)
## Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung (B) N.N.
S; Mo, 12:15 - 13:45, S1
## Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung (C) N.N.
S; Kompaktveranst. (2. Sem. MA-NF)
Sport und Ernährung Geiß K.
S; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, H; 1. Termin s. Aush.; (HS. L, MA-ü)
Sportmedizinische Aspekte des Breiten- und Freizeitsports Hoffmann G.
S; auch U3L; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:15, S4; (HS. L, MA-ü); Vb
25.4.2005
Zentrale Themen der Sportmedizin, Teil II Raschka Ch.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 19:00, H; Kompaktveranst., 6 Termine, s. Aush..;
(HS. L, MA-ü, MA-NF)
## MTT - Praktische Übungen (Gr. A) Grigereit A.
UE; Di, 12:15 - 13:45, Halle 5; (6. Sem. MA-NF)
## MTT - Praktische Übungen (Gr. B) N.N.
UE; (n. V., s. Aush., 6. Sem. MA-NF)
## Sportbezogene Prävention und Rehabilitation Banzer W.
UE; Kompaktveranst. mit University of Wisconsin Juli 2005; s. Aush.; (8. Gibson
Sem. MA-NF)
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. A) Banzer W.
WPR; Mo, 14:15 - 16:30, S4; (6. Sem. MA-NF) Ziesing A.
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. B) Bürklein M.
WPR; Di, 14:15 - 16:30, S2; (6. Sem. MA-NF)
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. C) Vogt L.
WPR; Mi, 9:45 - 12:00, S4; (6. Sem. MA-NF)
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. D) Vogt L.
WPR; Do, 9:45 - 12:00, S4; (6. Sem. MA-NF)
(Forschungs-) Kolloquium für Examenskand., Doktorand. u. Postdocs Banzer W.
KO; (s. Aush.)
Schadensbezogene Sporttherapie I Banzer W.
V/UE; (3. Sem. MA-NF); Zeit n.V., H; kompakt siehe Aushang
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, H; (GS. MA)
Motorische Entwicklung und biologisches Alter Schmidtbleicher D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L, MA-vII)
Neurophysiologische Aspekte der Bewegungswissenschaften Schmidtbleicher D.
S; Mi, 10:30 - 12:00, S3; (HS. L, MA-vII) Haas Ch.
Grundlagen des Ausdauertrainings Wirth K.
S; Di, 8:15 - 9:45, H; (HS. L, MA v-II)
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Wirth K.
UE; Mo, 8:00 - 11:00, H, Halle 5; (GS./HS. L, MA)
Biomechanisches Praktikum Preiß R.
WPR; auch U3L; (bei freien Plätzen); Do, 13:30 - 15:45, Sportmot.
Diagnoser.; (u. Mitarbeit v. Fichte, R.; Haas, C.; Müller, A.; Wirth,
K.); (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
WPR; (Kompaktveranst. in Prämajur / Südtirol, 13. - 24. 09. 2005, s. Raschka Ch.
Aush.); (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
WPR; Kompaktveranst. 08./11./12.April 2005, s. Aush.; (HS. L3, MA)72
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Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
WPR; Kompaktveranst.: 18. - 20. Juli 2005 (s. Aush.) !! Achtung !!
Praxisprüfungswoche!; (HS. L3, MA)
Kolloquium für Examenskand. Ballreich A.
KO; (n. V.); (HS. L3, MA)
Kolloquium für Examenskand. Schmidtbleicher D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; (HS. L, MA)
Forschungsmethodik
Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften Hänsel F.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, H; (HS. MA) Emrich E.
Forschungsmethodologie Hänsel F.
V/UE; Do, 12:15 - 13:45, H; (GS. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. A) Hemmling G.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, S1; (GS. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. B) Postuwka G.
V/UE; Do, 12:15 - 13:45, S3; (GS. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. C) Hemmling G.
V/UE; Mi, 12:15 - 13:45, S3; (GS. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. D) Stahl J.
V/UE; Di, 8:15 - 9:45, S3; n. V., s. Aush.; (GS. MA)
Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Grundschule (L1), Haupt- und Realschule (L2), Sonderschule (L5)
Planen (A) Vorbereitung auf das Blockpraktikum Bernbeck S.
UE; Do, 10:15 - 12:30, S2; (GS. L5)
Planen (B) Vorbereitung auf das semesterbegleitende Praktikum Bernbeck S.
UE; Mo, 12:15 - 14:30, S2; (GS. L5)
Planen (C) Heim Ch.
UE; Mi, 8:00 - 10:15, S3, Halle 3; (HS. L1, L2)
Analysieren (Gr. A) Maraun H.-K.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. B) Maraun H.-K.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Auswerten (des Blockpraktikums) Bernbeck S.
UE; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L1, L2, L5)
Auswerten Gröben B.
UE; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L1, L2, L5)
Auswerten Heim Ch.
UE; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L1, L2, L5)
WSP Sportförderunterricht I (Theorie) Stefanicki E.
W/SSP; Di, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L1, L2, L5)
Gymnasium (L3)
Einführung in die FDÜ der Spielsportarten Frick U.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, H; (GS. L3)
Einführung in das Schulpraktikum Hemmling G.
SPU; Di, 10:15 - 11:45, S1; (HS. L3)
Vereinspraktikum (L3) Grigereit A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.
Magister (MA)
STS Fußball Frick U.
KO/S; (MA); Mo, 13:00 - 14:00, S3
STS Schwimmen Hemmling G.
K; Fr, 9:30 - 11:45, S1; (GS./HS. MA)
Betriebs- u. Berufspraktikum Stefanicki E.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Vereinspraktikum (MA) Grigereit A.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Sportmotorisches Propädeutikum
Im SS finden keine MPP-Kurse statt.
Studiengangübergreifende Praxis- und Didaktikveranstaltungen
Theorie Bergwandern Ballreich A.
E/S; Di, 15:00 - 16:30, S1; u.M.v. Arens, J.; (für Müller A.F.
PflichtteilnehmerInnen der Exkursion Bergwandern 13.-24.09.2005)
SSP Leichtathletik Brand S.
W/SSP; (HS; L); Mo, 12:15 - 13:45, S473
Fb 6
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 - Evangelische
Theologie
Allgemeine und Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger Alkier S.
des Fb 06; EV; Anf; Einzeltermin am 11.4.2005, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Examensrepetitorium: Wiederholen, Vergegenwärtigen, Vorbereiten Dannemann U.
KO; für Pfarramts- und Diplomstudierende; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00,
Theologisches Konvikt; Vb 15.4.2005
Praxisseminar: Theologische Horizonte christlicher Praxis in der Dannemann U.
Gegenwartsgesellschaft; UE; obligatorische Studieneingangsphase für die
Studiengänge Pfarramt und Diplom; Mi, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 13.4.2005
Religionswissenschaft
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Köktas M.E.
OV; Einzeltermin am 11.4.2005, 16:00 - 18:00, NG 1.741b Soyhun M.
Cinar H.I.
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Gerner W.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 11.4.2005, 14:00 - Gantke W.
16:00, NG 1.701
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Bruckstein A.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 11.4.2005, 18:00 -
20:00, NG 701
Grundstudium
Praxisprojekt Religion Gerner W.
UE; nur für Magisterstudierende.; Teilprojekte und Individuelle Soyhun M.
Explorationen siehe Aushang. Lichtenecker S.
Laxy L.
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gerner W.
P; für alle Lehramtsstudierende und Magisterstudierende der
Jüdisch-christlichen Religionswissenschaft; Mi, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb
20.4.2005
Hadithwissenschaft Köktas M.E.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 20.4.2005 Soyhun M.
Koranarabisch Soyhun M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Mi, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 18.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Diakonie der Religionen Mohr Th.
S; Vorbereitungstreffen: Freitag, 15. April 2005 10.00 bis 12.00 Uhr; Frase M.
Einzeltermine am 15.4.2005, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; 6.5.2005, 7.5.2005,
10:00 - 18:00, NG 731
Einführung in die Islamische Theologie und Philosophie Köktas M.E.
V; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 20.4.2005
Ökumene/Theologie der Religionen/Religionswissenschaft: Modelle einer Huth F.-R.
christlichen Theologie der Religionen; S; nur für Lehramtsstudierende;
Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 22.4.2005
Religionstourismus in Indien (mit Exkursion und Studienfahrt) Sikand S.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 29.4.2005
Spirituelle Frauenarbeit im interkulturellen Kontext Elsdörfer U.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 18.4.2005
Wege zur Befreiung - eine Einführung in buddhistische Traditionen Mittwede M.
V; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Buddhismus und moderne Kosmologien Mohr Th.
S; für Studierende aller Studiengänge; Do, 18:00 - 20:00, NG 701; Vb
21.4.2005
Christlich-Islamisches Projekt: Formen des Zusammenlebens von Muslimen Huth F.-R.
und Nichtmuslimen; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 21.4.2005 Soyhun M.
Kades Th.
Das Gebet und die Grundsätze narrativer Ethik in den Weltreligionen: Licharz W.
Judentum, Christentum und Islam; S; Do, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb
14.4.2005
Islam und Moderne Köktas M.E.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 18.4.200574
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Islamisches Recht Köktas M.E.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 19.4.2005 Cinar H.I.
Jüdische und Islamische Quellen der Europäischen Kultur Bruckstein A.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 12.4.2005 Köktas M.E.
Yoga und Bhakti im indischen und globalen Kontext Nagel S.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, NG
731; Vb 20.4.2005
Kolloquien
Religionswissenschaftliche Sozietät Weber E.
KO; auf Einladung; auf Einladung Benad M.
Massey J., Mittwede M.
Doktorandenkolloquium Weber E.
KO; auf Einladung; Zeit/Ort n.V. Massey J.




Die Theologie Paul Tillichs Deuser H.
V; für alle Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, Uni Gießen; Uni Gießen,




Einführung in die jüdische Religion (I): Religionsphilosophische und Bruckstein A.
exegetische Traditionen von Philo v. Alexandrien bis Maimonides; P; Di,
10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 12.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Bild/Sprache/Traum: Subversion und Tradition in jüdischer Überlieferung Bruckstein A.
V; Mo, 18:00 - 20:00, NG 701; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Jüdische und Islamische Quellen der Europäischen Kultur Bruckstein A.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 12.4.2005 Köktas M.E.
Stiftungsprofessur Islamische Religion
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Köktas M.E.




P; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 20.4.2005 Soyhun M.
Koranarabisch Soyhun M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Mi, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 18.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Islamische Theologie und Philosophie Köktas M.E.
V; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 20.4.2005
Hauptstudium
Christlich-Islamisches Projekt: Formen des Zusammenlebens von Muslimen Huth F.-R.
und Nichtmuslimen; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 21.4.2005 Soyhun M.
Kades Th.
Islam und Moderne Köktas M.E.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 18.4.2005
Islamisches Recht Köktas M.E.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 19.4.2005 Cinar H.I.
Jüdische und Islamische Quellen der Europäischen Kultur Bruckstein A.





Einführung in die alttestamentliche Wissenschaft Dafni E.G.
GK; für alle Lehramtsstudierende (HF) - außer L1-Didaktik (L1 NF); Mi,
16:00 - 18:00, IG 457; Vb 20.4.2005
Repetitorium Bibelkunde Altes Testament Opel D.
UE; für Pfarramts- und Diplomstudierende; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Vb
14.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Geschichtspsalmen im Alten Testament Witte M.
S; für Magister-, Pfarramts- und Diplomstudierende und für
IPP-Doktoranden; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 20.4.2005
Geschichtsschreibung im antiken Israel und Juda Witte M.
V; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 10:00 - 13:00, NG
2.701; Vb 22.4.2005
Hebräisch Diehl J.
K; für Besucher des Kurses „Hebräisch I“ aus dem Wintersemester
2004/2005; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Vb 11.4.2005
Inschriften zur Geschichte und Religion Syriens und Palästinas Diehl J.
UE; Do, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 21.4.2005
Internationales Symposion zur Altorientalisch-Hellenistischen Witte M.
Religionsgeschichte: „Die Bedeutung der Phönizier für die Kultur und die
Religion des antiken Israel“; SONST; auch U3L; für Studierende aller
Studiengänge; Einzeltermin am 23.4.2005, 10:00 - 17:00, Raum n.V.; Raum
1.741b und 1.701
Lektürekurs zur alttestamentlichen Hauptvorlesung Diehl J.
K; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 18.4.2005
Lyrik im Alten Testament Witte M.
S; für alle Lehramts- und Magisterstudierende; Do, 14:00 - 16:00, NG 701;
Vb 21.4.2005
Kolloquien
Sozietät: Gegenwärtige Fragen der alttestamentlichen Forschung Witte M.
KO; für IPP-Doktoranden und für Doktoranden/Habilitanden im Bereich der




Einführung in das Studium des Neuen Testaments Steetskamp J.
GK; Für Studierende aller Studiengänge; Di, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Vb
12.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Bibelkundliche Einführung in das Neue Testament Zager W.
V; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 13.4.2005
Die griechisch-römische Welt zur Zeit des Neuen Testaments Zangenberg J.
V; 2 std. Vorlesung, 11.00 bis 13.00 Uhr, mit 1 std. Übung, 13.00 bis
14.00 Uhr (Quellenlektüre), (beide nur gemeinsam belegbar); Do, 11:00 -
13:00, 13:00 - 14:00, NG 731; Vb 14.4.2005
Folgekurs zur Einführung ins Klassische Griechisch Heitzenröder R.
K; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Di, 8:00 - 10:00, NG 701; Fr, 12:00 -
14:00, IG 311; Vb 11.4.2005
Hauptstudium
Bibeltext und Musik Schneider M.
S; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb Alkier S.
13.4.2005
Einführung in den methodischen Umgang mit biblischen Texten Alkier S.
P; für L3-, Pfarramts- und Diplomstudierende; Mi, 8:30 - 10:00, NG 1.701;
Vb 20.4.2005
Gleichnisse Kirchhoff R.
S; Di, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Vb 12.4.2005
Jesus und der Tempel Alkier S.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 19.4.2005
Ökumenische Neutestamentliche Sozietät Schmeller Th.
OS; jede 2. Woche Di, 20:00 - 21:30, NG 1.731; Vb 19.4.2005 Alkier S.
Kolloquien
Exegetisch-Homiletische AG Georgi D.
KO; fortlaufende Veranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, NG 731 Ossa L.76
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Historische Theologie / Kirchen - und Theologiegeschichte
Grundstudium
Der Augsburger Religionsfrieden Mantey V.
P; Di, 14:00 - 16:00, NM 120
Grund- und Hauptstudium
Das Kirchenjahr und seine geschichtlichen Hintergründe Lexutt A.
HVL; Di, 10:00 - 12:00, Uni Gießen
Dokumente aus dem Kirchenkampf in Hessen Ortmann V.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG
2.701; Vb 22.4.2005
Kirchengeschichte III - das Zeitalter der Reformation und der Lexutt A.
Konfessionalisierung; V; Mo, 10:00 - 13:00, H 13; Vb 18.4.2005
Staat und Kirche - Quellen zu ihrem Verhältnis im Verlauf der Wriedt M.
Kirchengeschichte; S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di,
8:00 - 10:00, NG 731; Vb 12.4.2005
Theologie der lateinischen Kirchenväter Wriedt M.
V; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG
1.731; Vb 12.4.2005
Hauptstudium
Bonhoeffer in Briefen und Texten Töpelmann R.
S; Fr, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 22.4.2005
Luthers Ethik Lexutt A.
S; Di, 16:00 - 18:00, Uni Gießen
Kolloquien
Kirchengeschichtliche Sozietät Lexutt A.




Einführung in die Systematische Theologie (Dogmatik) Deuser H.
P; für alle Studiengänge (außer L1 kleines Fach); Di, 16:00 - 18:00, NG
1.701; Vb 12.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Christozentrische Theologie in einer multireligiösen Welt Otte K.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, NG
731; Vb 21.4.2005
Die Theologie Martin Luthers N.N.
V; Di, 10:00 - 13:00, NG 1.701; Vb 12.4.2005
Die Theologie Paul Tillichs Deuser H.
V; für alle Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, Uni Gießen; Uni Gießen,
Philosophikum II, Karl-Glöckner-Str. 21, 35394 Gießen, Haus H, Raum 215;
Vb 15.4.2005
Elementartheologie Miertschischk Th.
S; für L1-Didaktik-Studierende; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Implikationen von Bildung aus systematisch-theologischer Perspektive Reinhardt U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 18.4.2005
Repetitorium Dogmatik Deuser H.
S; für alle Studiengänge; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 14.4.2005
Ethik
Grund- und Hauptstudium
DER ANDERE - Zu einer Zentralkategorie der Ethik in Theologie und Ohly L.
Phänomenologie; S; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 12:00 - 14:00,
IG 0.457; Vb 15.4.2005
Theologische Ethik und ihre Grundlagen Gräb-Schmidt E.
V; auch U3L; für alle Studierenden ab dem 1. Semester; Do, 8:00 - 11:00,
NG 731; Vb 21.4.200577
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Hauptstudium
Sören Kierkegaards Stadientheorie im Rahmen seiner „Unwissenschaft- Gräb-Schmidt E.
lichen Nachschrift“; OS; Oberseminar (im Rahmen des IPP-Programms 
Religion im Dialog), Fortgeschrittene, ExamenskandidatInnen und Promo-
venden; Blockveranstaltung 8.7.2005-9.7.2005; Zeit: 11./12.02.2005 und
voraussichtlich am 08./09.07.2005 im RPZ Schönberg
Kolloquien
Systematisch-theologische Sozietät Deuser H.
KO; Zielgruppe: ExamenskandidatInnen, DoktorandInnen, nach persönlicher
Gräb-Schmidt E.
Anmeldung; Termine nach Vereinbarung
Praktische Theologie / Religionspädagogik / Fachdidaktik
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grundstudium
Einführung in die Religionspädagogik Söderblom K.
P; für alle Lehramts-Studierenden; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb
13.4.2005
Religiöse Sozialisation: Symbolentwicklung bei Kindern Scholtz Ch.
S; für L1-Wahlfach-, L2-, L3- und L5-Studierende; Di, 10:00 - 12:00, NG
701; Vb 12.4.2005
Grund- und Haupstudium
Einführung in die Religionspädagogik unter systematischer und Kurz W.
historischer Perspektive; V; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 12.4.2005
Proseminar Einführung in die Praktische Theologie Dinter A.
P; für Pfarramts- und Diplomstudierende; Mo, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb
18.4.2005
Rhetorik (Teil der Ausbildungssequenz) von Kriegstein M.
V; Di, 12:00 - 13:00, D Ref.Gem; Vb 19.4.2005 Thiele M.
Workshop: Foto und Film in der Praktischen Theologie Heimbrock H.-G.
SONST; Einzeltermin am 22.4.2005, 14:00 - 19:00, IG 1.311
Hauptstudium
Das symbolische Potenzial der Dinge. Materialität der Lebenswelt als Mädler I.
religionspädagogische Herausforderung; S; Blockveranstaltung mit Präsenz-
und Internetarbeit für alle Lehramtsstudierende, Pfarramt, Diplom;
Einzeltermine am 16.4.2005, 23.4.2005, 9.7.2005, 9:15 - 17:45, NG 701
Deutschland - Missionsland. Zum Selbstverständnis charismatischer Schön U.
afrikanischer Gemeinden in Deutschland; S; Do, 16:00 - 18:00, NG 2.731;
Vb 14.4.2005
Glaubensgeschichte als Lebensgeschichte - Lebensgeschichte als Söderblom K.
Glaubensgeschichte; S; für Studierende der Theologie und aller
Lehramtsstudiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 13.4.2005
Interreligiöse Erziehung Zonne E.
S; für Studierende der Theologie und alle Lehramtsstudiengänge; Mo, 16:00
- 18:00, NG 2.731; Vb 11.4.2005
Rhetorik: Ansprachen in Raum und Umfeld der Kirche (Teil der Thiele M.
Ausbildungssequenz); S; für Pfarramt- und Diplomstudierende im  von Kriegstein M.
Hauptstudium. Offen für alle anderen nach persönlicher Rücksprache und Braungart Ch.
unter Berücksichtigung der maximalen Zahl von 15 Teilnehmenden.
Verpflichtender Block am 22.4. ab14 Uhr und 23.4. bis ca. 14.30; Di,
14:00 - 16:00, D Ref.Gem; Ort: Evangelisch-Reformierte Gemeinde Frankfurt
am Main, Freiherr-vom-Steinstr. 8-10, 60323 Frankfurt; Vb 19.4.2005
Sozietät: Gelebte Religion erforschen/ Exploring Living Religion Heimbrock H.-G.
SONST; Fr, 13:00 - 20:00, NG 1.701
Übung zur Unterrichtsgestaltung: Verständigung über Religion Köhler-Goigofski K.-D.
UE; Di, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 12.4.2005 Scholtz Ch.
u.M.v. Helbich G.
Unterrichtsgestaltung L1 Didaktik Köhler-Goigofski K.-D.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 12.4.2005 N.N.
Fachdidaktik
Fachdidaktik L1 und L3: Die Kirche und ihre Geschichte Dam H.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 12.4.2005
Fachdidaktik Primarstufe Bibeldidaktik Köhler-Goigofski K.-D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 11.4.2005Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 - Katholische
Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt. 
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Ende
Januar 2005 im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und
Raum 1.717 erhältlich ist. Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind besonders
zu empfehlen für den Studiengang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach.
Durch Teilnahme und Mitarbeit in diesen Veranstaltungen können die für diesen
Studiengang erforderlichen Studienleistungen erbracht und die in der Studienordnung
vorgesehenen Teilnahme- bzw. Leistungsscheine erworben werden (die ggf. beigefügte
Ziffer entspricht der laufenden Nummer im „Beispiel eines Studienplans“). Nähere
Angaben zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung. 
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main. 
Einführungen: 
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7 und Antrittsvorlesung Trocholepczy B.
EV; Einzeltermine am 11.4.2005, 15:00 - 17:00, NG 1.731; 11.4.2005, 18:00




Nachbereitung Frühjahrspraktikum I Köhler-Goigofski K.-D.
S; Do, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Vb 14.4.2005 u.M.v.
Thiele M.
Nachbereitung Schulpraktikum Frühjahr 2005 Dinter A.
S; für Studierende, die am Frühjahrspraktikum 2005 teilgenommen haben; u.M.v.
Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2005 Thiele M.
Treffen der Schulpraktikumsgruppe Köhler-Goigofski K.-D.
SP; Einzeltermine am 22.2.2005, 2.3.2005, 8.3.2005, 14.3.2005, 14:45 -
17:45, NG 701
Vorbereitung Herbstpraktikum Köhler-Goigofski K.-D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 13.4.2005
Sprachangebot
Folgekurs zur Einführung ins Klassische Griechisch Heitzenröder R.
K; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Di, 8:00 - 10:00, NG 701; Fr, 12:00 -
14:00, IG 311; Vb 11.4.2005
Hebräisch Diehl J.
K; für Besucher des Kurses „Hebräisch I“ aus dem Wintersemester
2004/2005; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Vb 11.4.2005
Koranarabisch Soyhun M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Mi, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 18.4.2005
Institut für Wissenschaftliche Irenik
Kolloquium des Instituts für Wissenschaftliche Irenik Swinne A.
KO; s. Aushang
Religionswissenschaftliche Sozietät Weber E.
KO; auf Einladung; auf Einladung Benad M.





Einführung in die Religionsphilosophie Schmidt Th.
P; Anf; alle Studiengänge; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731 u.M.v.
Müller T.
Grund- und Hauptstudium
Hegels Religionsphilosophie Schmidt Th.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.741b
Kolloquium zur HVL: Hegels Religionsphilosophie Schmidt Th.
KO; alle Sem., alle Studiengänge; Fr, 15:00 - 16:00, NG 1.731; Vb
22.4.2005
Hauptstudium
Gott im Gehirn? Naturalistische Deutungen des religiösen Glaubens und Schmidt Th.
ihre Kritik; S; ab 4. Sem., alle Studiengänge alle Fb; Do, 14:00 - 16:00,
NG 1.731
From Modern to Post-Modern Parker M.
S; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Mag.; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Aufbaustudium
Neue Tendenzen der Religionsphilosophie Schmidt Th.
OS; ab 7. Sem., L3, alle Fb, Mag.; jede 2. Woche Do, 18:00 - 20:00, NG
1.731; Vb 14.4.2005
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Religionswissenschaft Gantke W.
P; 1.-4 Sem., alle Studiengänge; Mi, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Grund- und Hauptstudium
Grundzüge des Hinduismus Gantke W.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Mo, 16:00 -
18:00, NG 1.741a; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Bedeutende Gestalten des Hinduismus Gantke W.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge; Mo, 18:00 - 20:00, NG 1.731;
Vb 18.4.2005
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Biblische Methodenlehre Zalewski U.
P; Anf; alle Sem., alle Studiengänge; Di, 12:00 - 14:00, NG 731
König David in Bibel und Belletristik Zalewski U.




Einleitung in das AT I: Allgemeine Einleitung und Pentateuch Stendebach F.J.
HVL; Anf; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb;
Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.731; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Das Buch Kohelet Stendebach F.J.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 1.731; Vb 18.4.2005
Neues Testament
Grundstudium
Einführung in das Neue Testament Schmeller Th.
V; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., alle Studiengänge, alle Fb,
Dipl.-Handelslehrer, Mag.; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.731; Vb 18.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Paulus: Leben, Wirken, Theologie Schmeller Th.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did (6), alle Fb, Schein über
erfolgreiche Teilnahme; Di, 14:00 - 16:00, NG 731
Hauptstudium
Neuere Zugänge zum 2. Korintherbrief Schmeller Th.
HS; ab 5. Sem., v. a. L3, Mag.; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 18.4.2005
Der Tod Jesu Schmeller Th.
S; ab 5. Sem., L3, Mag.; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.811
Lehrauftrag Feministische Exegese: Prophetinnen - Apostelinnen - Bieberstein S.
Diakoninnen. Frauen in den paulinischen Gemeinden; S; Einzeltermine am
29.4.2005, 14:00 - 18:00, Cas 1.802; 30.4.2005, 9:00 - 16:00, Cas 1.802;
3.6.2005, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; 4.6.2005, 9:00 - 16:00, NG 1.741a;
Vorbespr. 5.4.2005, 12:00 - 13:00 Uhr, NG 1.731
Haupt- und Aufbaustudium
Ökumenische Neutestamentliche Sozietät Schmeller Th.
OS; jede 2. Woche Di, 20:00 - 21:30, NG 1.731; Vb 19.4.2005 Alkier S.
Kirchengeschichte
Grundstudium
Proseminar Kirchengeschichte Arnold C.
P; Anf; L1, nicht für L1-Did, L2, L5; Fr, 8:30 - 10:00, NG 1.731 u.M.v.
Habersack M.
Grund- und Hauptstudium
Kirchen- und Theologiegeschichte III: Vom Hochmittelalter zur Reformation Arnold C.
HVL; Anf; auch U3L; alle Semester, alle Studiengänge, alle Fb; Fr, 10:00
- 12:00, NG 2.731
Das Zweite Vatikanum (1962-1965) und seine Rezeption Arnold C.
S; ab 2. Sem., L1, L2, L3, Mag.; Do, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Die
Vorbesprechung findet im Raum 2.713 statt.; Vorbespr. 10.2.2005, 15:00 -
16:00 Uhr
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar/ Kolloquium Kirchengeschichte Arnold C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge; Zeit/Ort n.V.
Systematische Theologie
Grundstudium
Einführung in die Systematische Theologie Wiedenhofer S.





HVL; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb;
Di, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 19.4.200581
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Hauptstudium
Absolutheitsanspruch des Christentums? Wiedenhofer S.
S; Anf; auch U3L; ab 2. Sem., alle Studiengänge, L1-Did (3), alle Fb;
Di, 8:00 - 10:00, NG 2.731; Vb 19.4.2005
Kreatives Schreiben Larbig T.
UE; Anf; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, Teilnahmeschein; Do,
16:00 - 18:00, NG 1.731
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Kessler H.
S; ab 7. Sem.; 2 stdg. nach Vereinbarung
Komplexe Traditionstheorie Wiedenhofer S.
OS; für Doktorandinnen und Doktoranden; nach Vereinbarung
Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Sozialethik Haker H.
HVL; Alle Sem., alle Studiengänge; Einzeltermine am 27.5.2005, 14:00 -
18:00, NG 731; 31.5.2005, 12:00 - 14:00, NG 1.731; 2.6.2005, 14:00 -
16:00, Cas 1.811; 3.6.2005, 12:00 - 18:00, NG 1.741a; 4.6.2005, 10:00 -
17:00, NG 1.741b
Kolloquium Moraltheologie Haker H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Selbstfürsorge und Fürsorge: Theorie moralischer Identität Haker H.
HS; Einzeltermine am 23.6.2005, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; 24.6.2005,
14:00 - 20:00, NG 731; 25.6.2005, 10:00 - 17:00, NG 1.731; 28.6.2005,
12:00 - 14:00, NG 1.731; 30.6.2005, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vorbespr.
21.6.2005, 12:00 - 14:00 Uhr, Cas 1.801
Aufbaustudium




Proseminar Praktische Theologie - Religionspädagogik Rupp I.
P; Anf; L1, L1-Did (2), L2, L3, L5, Mag., Leistungsschein; Mo, 12:00 -
14:00, NG 2.731; Vb 18.4.2005




V/KO; alle Sem., alle Studiengänge; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb
21.4.2005
Religionspädagogische Werkstatt für den Vorbereitungsdienst Rupp I.
(Referendariat / 2. Phase der Ausbildung); UE; L1-L3, L1-Did, L5; Do,
10:00 - 12:00, NG 1.731
Hauptstudium
Biblische Erzählungen im RU Theuer G.
S; Bibeldidaktikschein, ab 3. Sem.,L1, L1-Did (5), L2, L3, L5; Do, 8:00 -
10:00, NG 1.731
Seminar Religionspädagogik Schreijäck Th.




OS; Persönliche Anmeldung; insb. für Examenskandidaten/-innen; Di, 8:00 -
10:00, NG 1.731
ru praktisch: Handlungs- und produktionsorientierter Umgang mit Texten Schreijäck Th.
im RU; S; ab 4. Sem., nach zumindest 1. Schulpraktikum, bevorzugt L2, L3; u.M.v.
Einzeltermine am 28.4.2005, 14:00 - 16:00, Cas 1.802; 19.5.2005, Hämel B.-I.
9.6.2005, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; 2.7.2005, 9:00 - 16:00, NG 2.731; Wenzel F.
7.7.2005, 14:00 - 16:00, Cas 1.80282
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SPURENSUCHE Religiöse Symbole im Horizont von Kindern Albus M.
S; auch U3L; alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Einzeltermine am
27.4.2005, 11.5.2005, 18.5.2005, 1.6.2005, 15.6.2005, 22.6.2005,
29.6.2005, 6.7.2005, 16:00 - 19:00, NG 2.731
Die Grundgebete der Kirche im Religionsunterricht Heuser A.
S; L1, L2, L3, L4; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Digitales Lexikon Religionspädagogik Trocholepczy B.
S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4), L2, L3, L5; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Schülerinnen und Schüler entdecken die Psalmen und sich selbst Trocholepczy B.
S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5), L2, L5; Einzeltermine am 24.5.2005, Raske M.
7.6.2005, 21.6.2005, 12:00 - 14:00, NG 1.731 u.M.v.
Theuer G., Rupp I.
Wahrheit und Täuschung im Internet Krömker D.
S; Zuordnung L3; Do, 16:00 - 18:00, SR 202 Trocholepczy B.
Das Bild von dem Schüler / der Schülerin im RU der PB-Schule bzw. der Kaspar F.
Schule für Lernhilfe; S; alle Sem., L5, (Kompakt)-Seminar; Vorbespr. u.M.v.
26.4.2004, 14:00 - 15:00 Uhr, 2.708 Beuers Ch.
Kirchenrecht
Grund- und Hauptstudium
Die rechtliche Verfasstheit der römisch-katholischen Kirche. Grundlagen Bier G.
und Strukturen; V; ab 3. Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Mag.,
benoteter Schein auf Anfrage; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 21.4.2005
Praktikumsveranstaltungen
Grund- und Hauptstudium
Praktikumsgruppe 1 ( Erstpraktikanten) Rupp I.
UE; für das Blockpraktikum im Herbst 2004; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.731;
Vb 18.4.2005
Praktikumsvorbereitung Gruppe 2 (Zweitpraktikanten) Rupp I.
UE; für das Blockpraktikum im Herbst 2004; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Weitere Veranstaltungen
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialog N.N.
OS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731




Allgemeine Probleme des Philosophiestudiums Schmidt F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 6.4.2005, 10:00 - 12:00, IG 411
Bibliographische Einführung Schmidt F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 4.4.2005, 10:00 - 12:00, IG 411
Vorlesungen
Die Weltbild - Soziologie des 19. Jahrhunderts Schmidt A.
V; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 21.4.2005
Grundkurs: Einführung in die praktische Philosophie Lutz-Bachmann M.
V/UE; Zentrale Pflichtveranstaltung; Mo, 8:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb
18.4.2005
Kritische Theorie Honneth A.
V; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, Cas 1.811; Vb 12.4.2005
Platon Detel W.
V; auch U3L; Mo, 17:00 - 20:00, NG 2.701; Vb 11.4.200583
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Grundstudium
Adam Smiths „Theorie der ethischen Gefühle“ (PPh) Hartmann M.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 29.4.2005
Anerkennung bei Hegel (TPh/PPh) Schmidt F.W.
P; Di, 14:00 - 16:00, Cas 823; Vb 12.4.2005
Die Philosophie der Cittamatra (TPh) Essler W.K.
P; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 12.4.2005 u.M.v.
Mamat U.
Einführung in die Didaktik und Methodik des Philosophie- und Reh S.
Ethikunterrichts; P; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 12.4.2005
Einführung in die Erkenntnistheorie (TPh) Willaschek M.
P; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 18.4.2005 u.M.v.
Bagattini A.
Einführung in die Logik II (L) Essler W.K.
P; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2005 u.M.v.
Ucsnay S.
Eros, Freundschaft und Liebe in der Klassischen Philosophie (PPh) Grün K.-J.
P; Einmalige Orientierungsveranstaltung dazu am 11.04.05 von 18:00 -
20:00 Uhr, Raum 0.454; Einzeltermin am 11.4.2005, 18:00 - 20:00, IG
0.454; Blockveranstaltung 25.5.2005-28.5.2005
Einleitung in Hegels Rechtsphilosophie Jaeggi R.
P; 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, IG 2.501; vom 22.7.2005 bis zum 25.7.2005
Husserl. Cartesianische Meditationen Merker B.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 18.4.2005
Kants theoretische Philosophie (TPh, I) Stein Th.
P; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 18.4.2005
Levinas: Talmudlesungen von Wolzogen Ch.
P; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 12.4.2005
Moralische Verpflichtungen und Rechte Wildt A.
P; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Platon, Sophistes (TPh) Detel W.
P; Do, 13:00 - 16:00, IG 251; Vb 14.4.2005
Position in der Wissenschaftsgeschichte und -theorie: Ludwik Fleck und Zittel C.
Thomas Kuhn; P; jeden 14. Tag, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; Raum 4.401, s. Schmaltz F.
Historisches Seminar; Vb 18.4.2005
Probleme philosophischer Praxis. Aktuelle Ansätze im kritischen Vergleich Riedenauer M.
(PPh); P; Blockveranstaltung 18.7.2005 9:00 - 22.7.2005 17:00, Zeit n.V.,
IG 454; Vorbespr. 22.4.2005, 11:00 - 13:00 Uhr, IG 2.401
Robert Brandom: Begründen und Begreifen Liptow J.
P; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 12.4.2005 u.M.v.
Deines S.
Thomas von Aquin: De ente et essentia (Über Seiendes und  Lutz-Bachmann M.
Wesenheit) (TPh, I); P; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 11.4.2005 u.M.v.
Antolic P.
Übung zum Proseminar „Einführung in die Logik 2“ Essler W.K.
UE; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Mo 14:00 - 16:00 für
Linguisten, Raum 4.301
Übung zum Proseminar „Wissenschaftstheorie 2“ Essler W.K.
UE; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Unterrichtskonzepte für den Ethikunterricht (Sekundarstufe I) Reh S.
S; auch U3L; Do, 8:30 - 10:00, IG 2.401; Vb 13.4.2005
Was ist Gender? Einführung in die feministische Philosophie (TPh/PPh) Trettin K.
P; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 12.4.2005
Wissenschaftstheorie II: Systematische Aspekte (TPh) Essler W.K.
P; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 14.4.2005
Wittgenstein. Über Gewißheit Merker B.
P; Blockveranstaltung 18.7.2005-23.7.2005, Zeit n.V., IG 2.401
Hauptstudium
„Anerkennung“ in der praktischen Philosophie und der Psychoanalyse Wildt A.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Buddhistische Philosophie gemäß der kanonischen Schriften (TPh) Essler W.K.
S; auch U3L; Kompaktseminar; jeden Tag, 14:00 - 16:00, 17:00 - 19:00, Cas
1.812; vom 18.7.2005 bis zum 22.7.2005
Demokratie und Recht Niederberger A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 11.4.2005
Die Autorität der ersten Person Liptow J.
S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.401; Vb 12.4.200584
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Die Schopenhauer-Rezeption des späten Horkheimer Jordan W.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 15.4.2005
Diskursivität, Rationalität und Religion: Religionsdialoge im Mittelalter Fidora A.
(TPh, PPh); S; Blockveranstaltung 22.7.2005 10:00 - 23.7.2005 18:00, Zeit Tischler M.
n.V., IG 254; Der zweite Tag, zu: Blockseminar soll an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt-Georgen stattfinden.; Vb
22.7.2005
I. Kant: Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (PPh) Niquet M.
S; auch U3L; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 22.4.2005
Kant: System und Entwicklung der praktischen Philosophie Lutz-Bachmann M.
S; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 19.4.2005 Niederberger A.
Kants Freiheitsantinomie (TPh, I) Willaschek M.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 14.4.2005 u.M.v. Schadow S.
Konzepte der Dialektik II Schmidt F.W.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2005
Lektüre klassischer pädagogischer Texte Reh S.
P; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 13.4.2005
Marktsozialismus und Gerechtigkeit Wildt A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Grundlagen der Sozialontologie (Achtung Titeländerung! hieß: Mentale
Verursachung); 
S; Mi, 09:30 - 12:00, IG 2.501 ab 13.4.2005 Detel W.
Nachbereitung des Schulpraktikums Reh S.
S; Blockveranstaltung; Zeit n.V., IG 2.501; Vb 11.4.2005
Philosophie der Musik Becker A.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 14.4.2005 Vogel M.
Philosophie und Politische Ökonomie Schmidt am Busch H.-Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.501
Schwerpunkte der Wissenschaftstheorie (TPh) Essler W.K.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 15.4.2005 u.M.v. Labude J., Schneider M.
Social Epistemology and Argumentative Practices Rehg B.
S; Professor der Partner-Universität Saint Louis University; Di, 14:00 -
16:00, IG 1.311; Vb 19.4.2005
Soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Eigenverantwortung (PPh) Romanus E.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 14.4.2005
Sozialphilosophie des britischen Hegelianismus Honneth A.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 14.4.2005 Hartmann M.
Struktur und Metrik des Raum-Zeit-Kontinuums (TPh) Gold P.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 12.4.2005
Theorien des Selbsbewußtseins (TPh) Joosten H.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 12.4.2005
Vorbereitung des Schulpraktikums Reh S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 11.4.2005
Werte und Normen Merker B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 13.4.2005
Wirtschaftsphilosophie II Thorhauer Y.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 21.4.2005
Wittgenstein und Davidson (TPh, I) Köhler W.R.





KO; 19:00 - 22:00, Raum n.V.; Raum 2.554
Forschungskolloquium (H) Jung M.
KO; (zusammen mit Prof. Lüthe, Koblenz); Blockveranstaltung
1.7.2005-4.7.2005; Haus Bergkranz (Kleinwalsertal)
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Honneth A.
KO; Do, 19:00 - 22:00, IG 254; Vb 14.4.2005
Kolloquium Merker B.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 1.311; Vb 18.4.2005
Kolloquium: Neuere Literatur zur Philosophie des Geistes Detel W.
KO; jeden 14. Tag, 18:00 - 22:00, IG 2.501; Vb 28.4.2005 Becker A.
Vogel M.85
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Koll.: Neuere Texte zur praktischen Philosophie und zur Philosophie Lutz-Bachmann M.
des Mittelalters; KO; Mo, 18:00 - 21:00, IG 2.401; Vb 18.4.2005 u.M.v.
Fidora A., Niederberger A.
Philosophisches Kolloquium Willaschek M.
KO; pers.Anm.erford.; jeden 14. Tag, 16:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 15.4.2005
Geschichtswissenschaften
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus,
das nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich
ab Februar in den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat,
e-mail: N.Akkanat@em.uni-frankfurt.de, erhältlich sein wird. Zugleich findet sich dieses
kommentierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS.
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im SS 2005: 
• Abteilung für Alte Geschichte: - Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Magi-
ster Haupt- und Nebenfach/Promotion - Di 16:00-17:00, Prof. Dr. Dr. Manfred
Clauss, e-mail: clauss@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32460, R 4.515; Mi 10:00-12:00,
Prof. Dr. Hartmut Leppin, e-mail: h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32462, R
4.514; Do 11:30-13:00, Dr. Kirsten Groß-Albenhausen, e-mail:
grossalb@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32458, R 4.516; Mo 11:00-12:00, Dr. Jörn
Kobes, e-mail: kobes@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32466, R 4.512. 
• Historisches Seminar - Mittlere und Neuere Geschichte: - Promotion - Studiendekan:
Prof. Dr. Gerhard Henke-Bockschatz, Tel. 798-32640, R 3.553; - Studiengang Magi-
ster - Di 09:00 - 10:00, Mi 10:00-13:00, Dr. Christian Kleinert, Tel. 798-32606, R
3.452; - Studiengang Geschichte/Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien - Mi
11:00 - 13:00, HD Dr. Andreas Schulz, Tel. 798-32629, R 3.512.
• Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L2, L5 Wahl-
fach Geschichte -, Di 12:00-13:00, Dr. Arnold Bühler, Tel. 798-32642, R 3.554; Mo
14:00-16:00, Dr. Peter Adamski, Tel. 798-32644, R 3.555. 
• Institut für Historische Ethnologie: - Studiengang Magister/Promotion - Mo
11.04.2005., Stephanie Maiwald M.A., Ausweichtermin Di 12.04.2005, Henry
Kammler M.A., jeweils 10:00 c.t.-12:00, R 457. Zentrale Studienberatung für alle
Magisterstudiengänge: s. Aushang, Information der Fachschaft im Institut, Grüne-
burgplatz 1, s. Aushang, R 501.
• Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in
ihren Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
• Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen
möglichst vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Stu-
dienfragen werden auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Prosemina-
re behandelt. 
• Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren
bzw. Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Profes-
soren/innen sind während des Sommersemesters 2005 beurlaubt. 
• Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G =
Grundstudium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studien-
stufen.
• Proseminare/Seminare mit besonderem didaktischem Schwerpunkt werden durch
Aushang bekannt gegeben.
Vorlesungen
Die Antike Clauss M.
V; Anf; auch U3L; Mo, Di, 12:00 - 13:00, IG 311
Frühes Griechenland Leppin H.
V; Anf; auch U3L; Do, 8:30 - 10:00, IG 311
Geschichte der römischen Republik II: die mittlere Republik Beck H.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 411
Die deutsche Wirtschaft im 19. Jahrhundert Plumpe W.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 19.4.2005
Die Mobilitätsrevolution des 19. Jahrhunderts Roth R.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 13.4.2005
Einführung in die neuere Geschichte (G) Schorn-Schütte L.
V; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 15.4.2005
Europäische Geschichte im 14. Jahrhundert Müller H.
V; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 14.4.200586
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Französische Geschichte in der Zeit Ludwig XIV Muhlack U.
V; auch U3L; Di, 8:30 - 10:00, IG 411; Vb 19.4.2005
Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert Recker M.-L.
V; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 21.4.2005
Geschichte Roms im Mittelalter Fried J.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 20.4.2005
Imperialismus - Theorie und Geschichte Schulz A.
V; Anf; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 21.4.2005
Verfassungsgeschichte des Alten Reichs I Schnettger M.
V; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 11.4.2005
Vorlesung zur mittelalterliche Geschichte N.N.
V; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 18.4.2005
Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit Epple M.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2005
Einführung in die Geschichte und Theorien der Ethnologie (Th) Schröter S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 18.4.2005
Einführung in die Verwandschaftsethnologie (Sys.-Ver.) N.N.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2005
Jensen-Vorlesungsreihe N.N.
V; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.741b
Alte Geschichte
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Antikes Makedonien Leppin H.
P; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Bürgerkrieg und Prinzipat Kobes J.
des Augustus; P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Der römische Kaiser Clauss M.
P; Anf; fünf schriftliche Hausaufgaben; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Männerbilder - Gejic D.
Frauenbilder?!; P; Anf; Do, 18:00 - 19:30, IG 251
Übungen
Recht im Alltag Clauss M.
UE; Referat, Klausur; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Seminare
Der römische Ritterstand Clauss M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.501; Vorbespr. 8.2.2005, 14:00 - 15:00 Uhr, IG
4.401
Die Saalburg (Seminar mit fachdidaktischem Schwerpunkt) Leppin H.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vorbespr. 9.2.2005,  Henke-Bockschatz G.
12:00 - 14:00 Uhr, IG 4.401
Kurse
Alexander der Große (Lektürekurs mit griech. Quellen) Leppin H.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.514
Das antike Kampanien (Exkursionsvorbereitung) Kobes J.
E; Anf; Mi, 9:00 - 11:00, IG 4.501
Lektürekurs 1: Sallust (Vorbereitung auf die Sprachklausur Latein) Groß-Albenhausen K.
K; Klausur (15. Juli 2005); Di, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
Lektürekurs 2: Sallust (Vorbereitung auf die Sprachklausur Latein) Groß-Albenhausen K.
K; Klausur (15. Juli 2005); Fr, 8:00 - 10:00, IG 454
Historisches Seminar
Schulpraktikum (halbtägig) Schulz A.
PR; Blockveranstaltung 5.9.2005-7.10.2005
Proseminare
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Müller H.
P; Mi, 9:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 13.4.2005
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) N.N.
P; Mo, 9:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 18.4.2005
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) (D) Kleinert Ch.
P; D=Fachdidaktische Lehrveranstaltung; Mo, 14:00 - 17:00, Cas 1.812; Vb
18.4.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Treichel E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 15.4.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Franzen Ch.
P; Do, 13:00 - 15:00, IG 1.311; Vb 21.4.200587
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Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Gräser M.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 12.4.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Wolbring B.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 19.4.2005
Einführung in die Neuere Geschicht: spanische Expansion in die Neue Welt Dürr R.
im 16. und 17. Jahrhundert (G); P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb
18.4.2005
Einführung in die neuere Geschichte (G) Süßmann J.
P; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.501; Vb 14.4.2005
Einführung in die neuere Geschichte: Wirtschafts- u. Sozialgeschichte (G) Plumpe W.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 20.4.2005
Übungen
Das Problem der Weltgeschichte Muhlack U.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 21.4.2005
Der niederländische Unabhängigkeitskampf (G) Süßmann J.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, IG 3.501; Vb 15.4.2005
Der politische Eid von der Antike bis in die Neuzeit Dürr R.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 20.4.2005
Die deutsche Frühindustrialisierung: Armut und industrieller Aufbruch Banken R.
1780-1850; UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.401
Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV (1356) Annas G.
UE; mit fremdsprachigen Texten; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 18.4.2005
Goethe für Historiker Maaser M.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 20.4.2005
Position in der Wissenschaftsgeschichte und -theorie: Ludwik Fleck und Schmaltz F.
Thomas Kuhn; UE; jeden 14. Tag, 10:00 - 13:00, IG 4.401; Vb 18.4.2005 Zittel C.
Weltbildwandel, neue Wissenschaft, höfische Kultur und Ketzerei: Galilei Epple M.
im Kontext (G); UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 14.4.2005
Seminare
Autobiographien in der Frühen Neuzeit (H) Dürr R.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 19.4.2005
Das viktorianische Zeitalter (H) Müller J.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 21.4.2005
Deutsche Besatzungspolitik im 2. Weltkrieg: Frankreich und Polen im Recker M.-L.
Vergleich (H); S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2005
Die Bundesrepublik Deutschland in den 1960er Jahren (H) Recker M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2005
Die Geschichte der DDR Jansen J.-H.
S; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Die Konstantinische Schenkung (H) Fried J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 19.4.2005; Vorbespr. 1.2.2005, 11:00 -
12:00 Uhr
Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren: Mikroskopie zwischen Epple M.
experimenteller und instrumenteller Praxis von 17. bis zum 20. Müller F.
Jahrhundert (H); S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum 4.401; Vb 12.4.2005
Frankfurt am Main 1790 - 1820 (H) Koch R.
S; Mo, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Historisches Museum
Kolonialreisende in Nordafrika (mit fremdsprachlichen Texten) Schulz A.
S/UE; Do, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 21.4.2005 u.M.v.
Forstmann W.
Kompaktseminar in Riezeln: Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in Epple M.
der frühen Neuzeit: Historische und theoretische Zugänge (vorläufiger Plumpe W.
Titel) (H); S; Blockveranstaltung 20.6.2005-25.6.2005 Schefold B.
Leopold Rankes wissenschaftliche Anfänge (H) Muhlack U.
S; Di, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 19.4.2005
Magie, Aberglaube und deren Kritik im Frankreich des Spätmittelalters (H) Müller H.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 14.4.2005
Oberseminar für Doktoranden des Internationalen Gradiuertenkollegs Schorn-Schütte L.
S; Blockveranstaltung; Vb 15.4.2005
Praktikumsvorbereitung für L3 Schulz A.
S/UE; Do, 15:30 - 17:00, IG 1.311; Vb 21.4.2005
Pschychologie und Mediävistik: Methodische Probleme am Beispiel der Fried J.
Kindheit; S; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 19.4.2005; Vorbespr. Mack W.
1.2.2005, 10:00 - 11:00 Uhr
Seminar zur mittelalterliche Geschichte (H) N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 20.4.200588
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Kolloquien
Begriff und Phänomen der Renaissance (H) Muhlack U.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 20.4.2005
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Fried J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.401
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Müller H.
KO; Raum 4.414
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Plumpe W.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 19.4.2005
Kolloquium zur Vorlesung N.N.
KO; Mo, 16:00 - 17:00, NG 2.701; Vb 18.4.2005
Neuere Forschungen zur deutschen u. europäischen Geschichte im 20. Recker M.-L.
Jahrhundert (H); KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401
Wissenschaftshistorisches Kolloquium (H) Epple M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.501; Vb 19.4.2005
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche
Lehrveranstaltung
Proseminare
Einführung in das Studium der Geschichte (W) (G) Adamski P.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 18.4.2005
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) (G) Bühler A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 19.4.2005
Historisches Lernen im Sachunterricht der Grundschule (D) (G) Henke-Bockschatz G.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 3.501; Vb 21.4.2005
Übungen
„Das Bild ist die Schrift der Laien“ - Bildwelt und Weltbild des Bühler A.
Mittelalters (W); UE; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 22.4.2005
Auswertung des Schulpraktikums Bühler A.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 22.4.2005
Auswertung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) Adamski P.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.557; Vb 20.4.2005
Lektürekurs: Quellen zur politischen Theorie im Mittelalter (W) (H) Bühler A.
UE; jeden 14. Tag, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 27.4.2005
Methoden im Geschichtsunterricht: Differenzieren - Diskutieren (D) Adamski P.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 18.4.2005
Seminare
Die Industrielle Revolution in England L 2, L 5 (W) (H) Hoheisel F.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 22.4.2005
Die Saalburg (D) (H) Henke-Bockschatz G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 20.4.2005; Vorbespr. 9.2.2005, 12:00 - Leppin H.
14:00 Uhr
Europa im Unterricht (D) (H) Adamski P.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 20.4.2005
Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens in Frankfurt als Thema des Kingreen M.
Sachunterrichts in der Grundschule (D) (H); S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Geschichtsbewusstsein in Migrationsgesellschaft am Beispiel der Kößler G.
Unterrichtsthemen „Islam“ und „Nationalsozialismus“ (H); S; Do, 10:00 -
12:00, IG 3.501; Vb 21.4.2005
Kaiser und Papst im Konflikt (W) (H) Bühler A.
S; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 19.4.2005
Klöster im Mittelalter: Lorsch und Eberbach (W/D) (H) Bühler A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 20.4.2005
Kultur- und Alltagsgeschichte der Weimarer Republik am Beispiel derHenke-Bockschatz G.
Stadt Frankfurt/Main (W) (H); S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 22.4.2005
Widerstand gegen den Nationalsozialismus (W) (H) Adamski P.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 19.4.2005
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten (unregelmäßig, n.V.) Adamski P.




Homepage (http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)Reg. = Einführungen in regionale
Teilgebiete
Sys. = Einführungen in systematische Teilgebiete (Rel - Religions-, Wi - Wirtschafts-, Ver -
Verwandt- schaftsethnologie, Pol - Politik- und Rechts- ethnologie, maKu - Materielle Kultur)
Th. = Einführung in die Geschichte und Theorien der Ethnologie 
Meth. = Einführung in die Methoden der Ethnologie 
Inuktitut für Anthros (kanadisches Eskimo) Kammler H.
TUT; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; 0.554; Vb 15.4.2005
Vorstellung aller im SS 2005 Lehrenden N.N.
EV; Einzeltermin am 12.4.2005, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Proseminare
Einführung in die Entnographie Afrikas (Reg.) N.N.
P; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Einführung in die Ethnologie des Vorderen Orients (Reg) Nadjmabadi R.S.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 13.4.2005
Einführung in die Ethnologie Nordamerikas (Reg.) N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 14.4.2005
Einführung in die materielle Kultur (Sys.-maKu) (G) Kasprycki S.S.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 15.4.2005
Einführung in die Methoden der Ethnologie (Meth.) Schröter S.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 18.4.2005
Einführung in die politische Ethnologie (Sys.-Pol) Röschenthaler U.
P; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 19.4.2005
Systematischen Teilgebiet N.N.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 15.4.2005
Verflechtungen sozialer und kultureller Beziehungen im Raum des  Nadjmabadi R.S.
Vorderen Orients. Eine Einführung; P; jeden 14. Tag, 16:00 - 20:00, Cas 823
Seminare
Bilder vom Anderen. Orientalismus - Okzidentalismus (Th.) (H) Friese H.
S; Zeit n.V., IG 501; 14tgl.; Vb 12.4.2005
Dislokation, Migration und Diaspora in Ozeanien (Reg.) Keck V.
S; jeden 14. Tag, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 18.4.2005
Einführung in die psychologische Anthropologie (Sys.) Gottowik V.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2005
Ethnologie und postkoloniale Theorien (Sys) Schröter S.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 19.4.2005
Geschichte und Musik im Kontext: Erzählen und Singen in Westafrika (Reg.) Diawara M.
(H); S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 18.4.2005
Globalisierung und indigene Weltsichten (Sys) Gareis I.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2005
Globalisierung und indigene Weltsichten (Sys.) N.N.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 15.4.2005
Islam in Indonesien (Sys-Rel, Reg) Schröter S.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 19.4.2005
Politik im indigenen Nordamerika der Gegenwart (Reg.) Bender C.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 13.4.2005
Projektseminar: Lehrforschung in Mali (IV) (Reg.) (H) Diawara M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 18.4.2005
Regionale Teilgebiete N.N.
P; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 14.4.2005
Regionale Teilgebiete N.N.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 14.4.2005
Regionales Teilgebiet N.N.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Systematisches Teilgebiet N.N.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 18.4.2005
Tradition und Neotraditionalismus (Sys.) Kohl K.-H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 823; Vb 18.4.2005
Kolloquien
Afrika Colloquium Diawara M.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 14.4.2005 Röschenthaler U.
Colloquium Americanum N.N.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 15.4.2005
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten Kohl K.-H.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 18.4.2005
Praktika / Feldphasen
Praktische Übung „Photographie für Ethnologen“ Högner B.
PR; jeden 14. Tag, 10:00 - 14:00, IG 501; Vb 14.4.200590
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 - Sprach- und
Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Neue archäologische Funde und Forschungen Meyer J.-W.
KO; Anf; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, IG 311 Raeck W.
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Glyptik in Nordsyrien in der frühen Bronzezeit Zulauf J.
UE; Anf; Do, 12:15 - 13:55, IG 5.501
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Hempelmann R.
Orients II; UE; Anf; Mo, 12:15 - 12:55, IG 1.311
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Archäologie und Internet Meyer J.-W.
S/UE; Zeit/Ort n.V.
Besprechung von Neuerscheinungen Meyer J.-W.
UE; Anf; Do, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients II Meyer J.-W.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:55, IG 311
Kunst und Kultur Elams N.N.
P; Anf; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Die Entwicklung der mesopotamischen Tempeltürme Meyer J.-W.
S; Anf; Mo, 15:15 - 16:55, IG 5.501
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Meyer J.-W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Altorientalische Philologie
Akkadische Lektüre: Altbabylonische Texte zur Eingeweideschau Richter Th.
S; Di, 16:15 - 17:55, IG 5.501
Akkadische Lektüre: Altbabylonische Urkunden zum Familienrecht Richter Th.
S; Di, 12:15 - 13:55, IG 5.501
Arabisch für Archäologen: Konversation auf „Damaszenisch“ El Badawi M.
UE; Fr, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Aus den Archiven von Hattuscha Bawanypeck D.
S; Blockveranstaltung; Zeit n.V., IG 5.501; Fr/Sa n.V.
Einfachere sumerische Texte: Die Statuen des Gudea von Lagas Richter Th.
S; Mi, 12:15 - 13:55, IG 5.501
Einführung in das Akkadische II Richter Th.
P; Mo, 13:15 - 14:55, IG 5.501
Einführung in das Hethitische I Richter Th.
P; Anf; Mi, 8:15 - 9:55, IG 5.501
Sumerische Lektüre: Historiographische Texte: Königslisten und Richter Th.
Jahresdatenformeln für die Perioden altakkadische bis altbabylonische
Zeit; S; Mi, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Klassische Archäologie
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Archaismus und Klassizismus in der griechischen und römischen Skulptur Mandel U.
P; Anf; Di, 14:15 - 15:55, IG 5.501
Frauenbilder - Männerbilder. Geschlechtsspezifische Darstellungsweisen Filges A.
von der geometrischen bis in die hellenistische Epoche; P; Anf; Do, 18:00
- 19:30, IG 0.251
Grabtypen und Bestattungsformen in Griechenland und Rom Winter E.
P; Anf; Mi, 18:15 - 19:55, IG 5.501
Panathenäische Preisamphoren Kotsidou H.
UE; Anf; Mo, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Archäologische Kontroversen von Troja bis Laokoon Raeck W.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:15 - 11:55, IG 311
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Raeck W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Zeit/Ort n.V.91
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Tutorium zur Vorlesung Archäologische Kontroversen von Troja bis Laokoon N.N.
TUT; Anf; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
„Realismus“ in der hellenistischen Literatur und bildenden Kunst Bernsdorff H.
S/UE; Do, 14:00 - 16:30, IG 5.501 Raeck W.
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Vorlesungen
Metall und Münze in der griechisch-römischen Welt von Kaenel H.-M.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 21.4.2005
Proseminare
Einführungsveranstaltung von Kaenel H.-M.
EV; 10:15 - 11:30, IG 5.401; Einzeltermin; Vb 11.4.2005
Kelten - Germanen - Römer: Archäologie und Geschichte des von Kaenel H.-M.
Rhein-Main-Gebiets in der römischen Kaiserzeit; P; Anf; Mo, 10:00 -
12:00, IG 5.401; Vb 18.4.2005
Übungen
Museum und Archäologie - Konzeption, Entwicklung und Präsentation einer Heising A.
archäologischen Ausstellung am Beispiel der Grabung „Römische Villa
Kelsterbach“; UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 20.4.2005
Römische Mosaiken in Deutschland Teichner F.
UE; Anf; Di, 9:00 - 11:00, IG 5.401; Vb 12.4.2005
Seminare
Siedlung und Siedlungsraum. Zur Erschließung und Strukturierung  von Kaenel H.-M.
antiker Landschaften aufgrund neuer Forschungsansätze; S;  Lenz K.-H.
Do, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 21.4.2005; Vorbespr. 11.2.2005, 14:30 Uhr, IG 5.401
Exkursionen
Archäologische Tagesexkursionen zum Proseminar von Kaenel H.-M.
E; Anf; Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Neue Funde und Forschungen. Mitarbeiter, Doktoranden und  von Kaenel H.-M.
Magistranden berichten über laufende Arbeiten; KO; Vb 11.4.2005;
Vorbespr. 11.4.2005, 11:30 - 12:30 Uhr, IG 5.401
Vor- und Frühgeschichte
Grund- und Hauptstudium
Archäobotanisches Praktikum Neumann K.
PR; Vorbespr. 26.1.2005, 15:45 Uhr, IG 6.501 Kalis A.J.
Archäologie und Naturwissenschaften Henning J.
KO; Anf; Zeit/Ort n.V. Kalis A.J.
Archäologische Sommerschule in Nitra(Slowakei): Ausgrabungen im Burgwall Henning J.
von Majcichov; PR; Anf; Zeit/Ort n.V.
Archäologische und geophysikalische Feldprospektionen Henning J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Bestimmungsübung: Fundmaterial des 6.-9. Jhs im ostfränkisch-slawischen Henning J.
Kontaktraum; S/UE; Mi, 10:15 - 11:55, IG 6.501; Vb 13.4.2005
Colloquium Praehistoricum Breunig P.
KO; Anf; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 19.5.2005 Henning J.
Das östliche Frankenreich und die Slawen: Siedlungsarchäologie und Henning J.
Geschichte; S; Di, 14:15 - 15:55, IG 6.501; Vb 12.4.2005
Die Bandkeramiker in Hessen. Vorbereitung einer Aktionsausstellung zum Lüning J.
Hessentag in Weilburg/Lahn 17.-26.6.05; S; Anf; Mi, 16:15 - 17:55, IG
6.501
Die Dendrochronologie: Prinzip, Geschichte, Methodik und Westphal Th.
Entwicklungstendenzen; UE; Anf; Mi, 14:15 - 15:44, IG 6.501
Digitale Dokumentation von archäologischen Fundobjekten Breunig P.
PR; Anf; Zeit/Ort n.V.92
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Einführung in die Archäologie der Karolingerzeit Wamers E.
P; Anf; Mi, 12:15 - 13:55, IG 6.501; Vorbespr. 13.4.2005, 9:55 Uhr, IG
6.501
Einführung in die Pollenanalyse Kalis A.J.
PR; Anf; Zeit/Ort n.V.
GIS und Intraside-Analysen an ausgewählten Fallbeispielen des Rassmann K.
Frühmittelalters und Neolithikums; UE; Anf; Di, 12:00 - 14:00, IG 6.401;
Vb 19.4.2005
Kolloquium zur Archäologie und Archäobotanik Afrikas Breunig P.
KO; Anf; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.501; Vb 21.4.2005 Neumann K.
Siedlung und Wirtschaft der Bronzezeit Kubach W.
S; Anf; Mo, 16:15 - 17:55, IG 6.501; Vb 18.4.2005
Vom Stein zur Bronze: Technologische und kulturelle Aspekte des Übergangs Kienlin T.
zu den Metallzeiten; S; Anf; Do, 10:15 - 11:55, IG 6.501
Vor- und Frühgeschichte im Überblick I: Vorgeschichte Afrikas Breunig P.
V; Anf; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 19.4.2005
Vorstellung des Lehr- und Forschungsprogramms Gem.-Veranst.
EV; Anf; Einzeltermin am 12.4.2005, 16:15 - 18:00, IG 311
Hauptstudium
Kolloquium für Examenskandidaten Henning J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten Breunig P.
KO; Zeit/Ort n.V.
Exkursionen
Exkursion Griechenland: Neolithikum/Bronzezeit/Slawen und Byzanz Henning J.
E; Zeit/Ort n.V.
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Mineralogie für Archäologen I Brey G.
V/UE; Anf; Zeit n.V., IG 5.401
Physikalisch-naturwissenschaftliche Methoden der Altersbestimmung Glasmacher U.A.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Archäobotanik: Makroreste Neumann K.
PR; 9:00 - 17:00, Raum n.V.; vom 4.4.2005 bis zum 8.4.2005 Kalis A.J.
Ringvorlesung Gem.-Veranst.
V; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 18.4.2005
Statistische Methoden Schönwiese Ch.-D.





V; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Grundstudium
Griechische Prosa N.N.
P; Anf; Zeit/Ort n.V.
Sprach- und Stilübungen Bernsdorff H.
UE; Do, 8:00 - 9:30, IG 4.501
Übersetzungsübungen Lenz L.




Wissenschaftliches Übersetzen: Parthenios, Erotika pathemata Tsomis G.
UE; Fr, 12:00 - 13:30, IG 4.551
Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
„Realismus“ in der hellenistischen Literatur und bildenden Kunst Bernsdorff H.
S/UE; Do, 14:00 - 16:30, IG 5.501 Raeck W.93
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Exkursion nach Rom Andres M.
E; 14tägig; Zeit/Ort n.V. Rumpf L.
Fachdidaktik: Mittelalterliche Texte im Unterricht Lenz L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Metrik Lenz L.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Nachbereitungsveranstaltung des Praktikums: Grundfragen der Lenz L.
altsprachlichen Didaktik; UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Vorbereitungsveranstaltung für die Exkursion Andres M.
UE; Di, 16:15 - 17:45, IG 4.501 Rumpf L.
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Catull und die Neoteriker Bernsdorff H.
V; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Ferienkurs: Augustin, De civitate Dei, Buch 5 Lenz L.
UE; Zeit/Ort n.V.
Themen lyrischer Dichtung Neumeister Ch.




Lektürekurs (Zwischenprüfungsniveau) Nickel J.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 4.551
Sprach- und Stilübungen I Andres M.
UE; Do, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen II Lenz L.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen III Nickel J.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 4.501
Übersetzungsübungen Lenz L.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Hauptstudium
Lucan Rumpf L.
HS; Fr, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Wissenschaftliches Übersetzen/Kolloquium für Examenskandidaten Bernsdorff H.
KO/UE; Mi, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Anfänger Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00, H 7
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 11:15 - 12:00, H 7
Griechische Lektüre Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mi, 8:15 - 9:45, H 7
Lateinisch
Latein für Anfänger Seidel G.
K; Anf; Sprachkurs; Di, Do, 12:15 - 13:45, H 12
Latein für Fortgeschrittene Bottler H.
K; Sprachkurs; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, IG 411
Latein für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:00, H 7
Lateinische Intensivlektüre zur Vorbereitung auf das Latinum Lenz L.
K; Sprachkurs; Anmeldung erforderlich!; Mo-Fr, 10:00 - 13:00, IG 4.501;
vom 29.8.2005 bis zum 9.9.2005
Lateinische Lektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mi, 10:15 - 11:45, H 7
Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch für Fortgeschrittene I Maniatis E.
K; Sprachkurs; Do, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene III Maniatis E.
K; Sprachkurs; Mi, 15:30 - 17:00, IG 4.55194
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Neugriechisch für Fortgeschrittene IV Maniatis E.
K; Sprachkurs; Mi, 14:00 - 15:30, IG 4.551
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis E.
K; Sprachkurs; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Kunstgeschichte
Bitte informieren Sie sich unbedingt vor Beginn des Semesters am Aushang im
Institut. Änderungen möglich!
In der Woche vom 11. bis 15. April finden für alle Studienanfängerinnen und -anfänger
Orientierungsveranstaltungen zum Studium der Kunstgeschichte statt. Die übrigen
Veranstaltungen beginnen erst ab 18. April.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung und Einführung in die Kunstgeschichte und Gem.-Veranst.
ihre Arbeitsgebiete; OV; Anf; Obligatorische Erstveranstaltung: Mo 11.4.,
10 Uhr, Raum 1 im Erdgeschoss des Hausener Weg 120
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Kirchner Th.
OV; Zeit/Ort n.V.
Vorlesungen
Auf dem Weg zur Moderne: Französische Malerei im 18. Jahrhundert Kirchner Th.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, H H; Vb 20.4.2005
Grundprobleme der gotischen Architektur in Deutschland Freigang Ch.
V; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, H H; Vb 19.4.2005
Leonardo da Vinci, Teil II Nova A.
V; auch U3L; ZfN; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Projektion und Imagination. Landschaftsmalerei der Frühen Neuzeit im Michalsky T.
Spannungsfeld von Geographie und Genre; V; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00,
Raum n.V.
Spätmittelalterliche Skulptur Büchsel M.
V; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur; I: Ikonographie/Ikonologie; Q:
Quellenkunde; S: Terminologie und Beschreibung v. Skulptur; M: Terminologie u.
Beschreibung v. Malerei und graphischen Techniken; F: Ersetzt einmalig ein beliebiges
Proseminar der anderen Kategorien
Bronzen um 1600 (S) Büchsel M.
P; ZfN; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2005 Nova A.
Das deutsche Nationaldenkmal im 19. Jahrhundert (S) Heck K.
P; Di, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 19.4.2005
Das Ich im Bilde - Positionen der Videokunst von den 1960er Jahren bis Prange R.
zur Gegenwart (F); P; Fr, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 22.4.2005 u.M.v.
Krause-Wahl A.
Einführung in die mittelalterliche Portalskulptur (A/S) Freigang Ch.
P; Mo, 9:15 - 11:30, Hausen 301; Vb 18.4.2005
Farbfotografie in der Gegenwartskunst (I) Engelke H.
P; Mo, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
Im Labyrinth von Raum und Zeit: Der amerikanische film noir und seine Fischer R.M.
Nachfolger (F); P; Di, 16:00 - 18:00, Hausen 301; Vb 19.4.2005
Karel van Mander: Das Leben der niederländischen und deutschen Maler Michalsky T.
(M/Q); P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2005
Klee und Kandinsky. Übung im vergleichenden Sehen (M/I) Prange R.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 18.4.2005
Kunst des 20. Jahrhunderts (M/Q) Kirchner Th.
P; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Pieter Bruegel (M) Michalsky T.
P; Do, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 21.4.2005
Provenienzforschung (Q) Post Ch.
P; Di, 14:00 - 17:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
San Francesco in Assisi (M/I) Bohde D.
P; Do, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 21.4.2005
Willi Baumeister contra Max Beckmann - Positionen deutscher Malerei in Sander B.
den Zwanziger Jahren (M/I); P; Do, 16:00 - 19:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2005
William Hogarth (1697-1764) als Maler und Stecher (I/M) Keazor H.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Hausen 301; Vb 18.4.200595
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Zeichnung und Malerei der italienischen Renaissance im Wechselspiel (M/I) Hoff M.
P; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Zwischen Krieg und Frieden: Deutsche Malerei im 17. Jhdt. (M/I) Schreurs-Morét A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 20.4.2005
Propädeutika
Lichtbildersturm Gem.-Veranst.
PRP; Anf; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Hauptstudium
Abkürzungen:
VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden;T: Kunsttheorie 
„Stil“ und „Kultur“. Zwei Schlüsselkategorien der Kunstgeschichte (T/VM) Prange R.
HS; Di, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 19.4.2005
Einführung in die mittelalterliche Ästhetik - Lektürekurs: Bonaventura, Büchsel M.
Die Rückführung der Künste auf die Theologie (De reductione artium ad
theologiam) (T); HS; Mo, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 18.4.2005
Giovanni Battista Tiepolo und die italienische Malerei des 18. Kecks R.
Jahrhunderts, Blockseminar (T/VM); HS; Zeit n.V., FLAT 613
Karolingische Architektur (VM) Dellwing H.
HS; Di, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 26.4.2005
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden und solche, Kirchner Th.
die es werden wollen (T/VM); HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 106; Vb 21.4.2005
Methodenseminar für Doktoranden und Magistranden (T/VM) Büchsel M.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 106
Methodenseminar für Fortgeschrittene, Magistranden und Doktoranden (T/VM) Prange R.
HS; Do, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 21.4.2005
R.A.U.M. - Theoretische Grundlagen und Konsequenzen des spatial turn für Michalsky T.
die Kunstgeschichte (T); HS; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 20.4.2005
Seminar für Magistranden und Doktoranden: Probleme der Erforschung der Nova A.
Frühen Neuzeit (T/VM); HS; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 22.4.2005
Transparenz, Luft, Wolken und Gewitter in der Kunst der Frühen Neuzeit Nova A.
und der Moderne (T/VM); HS; ZfN; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 21.4.2005
Um 1800 (T/VM) Kirchner Th.
HS; Do, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 21.4.2005
Von der Gartenstadt zur Großsiedlung. Ernst Mays Siedlungsbauten (VM) Freigang Ch.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 20.4.2005
Zeitschichten - Erkennen und Erhalten. Denkmalpflege in Deutschland, Weiß G.
Blockseminar (T/VM); HS; Vorbespr. 14.4.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, Hausen
301
Zitat, Kopie und Paraphrase in der Kunst des 20. Jahrhunderts (T/VM) Prange R.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Hausen 301; Vb 21.4.2005
Exkursionen
Exkursionen zu ausgewählten Sammlungen zeitgenössischer Kunst  McClennan M.
in Frankfurt; E; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Kolloquien
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Freigang Ch.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 19.4.2005
Musikwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienbeginner/innen Fahlbusch M.
OV; Anf; auch U3L; Einzeltermin am 11.4.2005, AfE 104a; 16:00 Uhr c.t. Koldau L.M.
Kienzle U.
Nowak A., Ridil Ch.
Vorlesungen
Traditionelle Musikinstrumente im modernen Europa Jähnichen G.
V; Anf; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 13.04.05
Fragen und Aufgaben der Musikästhetik Nowak A.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 14.04.05
Philosophie und Religion in der Musikdramen R. Wagners Kienzle U.
V; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 18.04.0596
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Grundstudium
Einführung in die Musikwissenschaft Koldau L.M.
P; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 104a; Vb. 12.04.05
Große Dirigenten im Vergleich: F. Schubert, Symphonie h-Moll Kienzle U.
(Unvollendete) - Analysen und Interpretationen; P; auch U3L; Di, 14:00 -
16:00, AfE 104a; Vb. 12.04.05
Notationskunde - Die schwarze Mensuralnotation des 14. und 15. Fiedler E.
Jahrhunderts; P; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 15.04.05
Phänomen Weltmusik - traditionelle Musiksprachen im Kontext populärer Blume G.
Musik; P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb. 14.04.05
Grund- und Hauptstudium
Die ganze Welt ist ein Labor: Zum Begriff des Experiments in Musik und Saxer M.
Kunst des 20. Jahrhunderts; S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Seminarraum;
Vb. 15.04.05
Guido von Arezzo: Micrologus (Lat. Theoretikerlektüre) Nowak A.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, Seminarraum; Vb. 18.04.05
Johannes Brahms: Die Kammermusik (Musikalische Analyse) Fahlbusch M.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 14.04.05
Klang - Körper - Bewegung: Darstellungsformen in traditionellen Jähnichen G.
Musikkulturen; S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 104a; Vb. 13.04.05
Richard Wagner: „Parsifal“ (Seminar zur Vorlesung) Kienzle U.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 104a; Vb. 18.04.05
Hauptstudium
Aktuelle musikwissenschaftliche Forschungen Nowak A.
OS; Do, 16:00 - 18:00, Seminarraum; Vb. 14.04.05
C. Monteverdi: Aspekte seines Schaffens Koldau L.M.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 13.04.05
Friedrich Schiller und die Musik Nowak A.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 18.04.05
Mozart: Requiem Kienzle U.
HS; Di, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 12.04.05
Studien zur Bachschen Fuge Poos H.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Seminarraum; Vb. 13.04.05
Übungen
Harmonielehre III Ridil Ch.
UE; auch U3L; ab 3. Semester; Di, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb. 12.04.05
Harmonielehre I Ridil Ch.
UE; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb
20.04.05
Harmonielehre II Ridil Ch.
UE; auch U3L; ab 2. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb. 13.04.05
Tonsatzanalyse A (ca. 1450-1620) Ridil Ch.
UE; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb.
12.04.05
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester) Ridil Ch.
SONST; auch U3L; Di, 19:00 - 21:30, Aula
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor) Ridil Ch.
SONST; Anf; auch U3L; Mi, 18:00 - 19:30, Aula
Kammerchor der J.W.G.-Universität Ridil Ch.
SONST; auch U3L; Mi, 19:45 - 21:30, Aula
Kammermusik Ridil Ch.
SONST; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Musikpädagogik
1. Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist Pflicht),
Fr. 07.04., Raum 409; 11.00 - 13.00, Einführung in das Studium der Musikpädagogik:
Prof. Dr. Hans Günther Bastian, 14.00-15.00 Einführung in die Historische
Musikwissenschaft: Dr. Ulrich Mazurowicz, 15.00-.00-16.00 Einführung in die
Systematischen Musikwissenschaften: Dr. Gunter Kreutz 
2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich (Teilnahme für alle
Studierenden ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Eschersheimer
Landstr. 29-39: Siehe Aushang HfMDK)3. 97
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Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studienanfänger: Siehe Aushang im
Institut für Musikpädagogik
4. 3-4 Wochen vor Beginn des SS 2005 erscheint ein kommentiertes




Keine Angst vor Experimenten! Empirisches Forschen lernen Kreutz G.
S; L1, L2, L5, M. A., a 2; Do, 16:00 - 18:00, 409; Vb. 14.04.
Musikgeschichte vom Generalbaßzeitalter bis zur Wiener Klassik Mazurowicz U.
P; auch U3L; L1, L2, L5, M. A., a 1; Di, 12:00 - 14:00, 11; Vb 12.4.
Neue Impulse für die Musikpädagogik: Selbst- u. Menschenkenntnis als Bastian H.-G.
Schlüssel für den Lehrerfolg, Blockseminar; S; L1, L2, L5, M. A.; a 4; u.M.v.
Blockveranstaltung: Block I: 16./17. 5., Bl. II 23./24.5. Fr. 13-19.00, Vogl R.
Sa 10.00-16.00
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Musiksoziologie Bastian H.-G.
S; L1, L, L3, L5, M. A., a 3; Mi, 10:00 - 12:00, 409; Vb 13.04.
Glocken und Glockenspiel in der Geschichte der Musikpädagogik Mazurowicz U.
S; L1, L2, L5, M. A., a 3; Di, 10:00 - 12:00, 11; Vb 12.04.
Zur Lehrerpersönlichkeit im Musikunterricht Bastian H.-G.
S; L1, L2, L3, L5, M. A., a 4, b 3; Do, 14:00 - 16:00, 409; Vb 14.4.
Hauptstudium
Biologische Ursprünge der Musik Kreutz G.
S; L 1, L2, L5, M. A. , a 2; Do, 12:00 - 14:00, 409; Vb 14.4.
Examenskolloquium für Lehramts- und Magisterstudierende Mazurowicz U.
KO; L1, L2, L5, M. A.; T; Do, 12:00 - 14:00, 11; Vb. 14.04
Kolloquium für DoktorandInnen Bastian H.-G.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 409; (1x monatlich)
Kolloquium für musikpädagogische Unterrichtsforschung Kreutz G.
KO; L1, L2, L5, M. A.; Di, 18:00 - 20:00, 409; Vb 26.4.; vierzehntägig
Musik als Botschaft und Ritual Kreutz G.
S; L1, L2, L5, M. A. , a 2; Fr, 10:00 - 12:00, 11; Vb 15.04.
Musikjournalismus- „Respekt!“ - Zur Rezeption afroamerikanischer Musik Broecking Ch.
und Gesellschaft; S; Für L1, L2, L5, M.A. Studierende, a 4;
Blockveranstaltung: Sa,/So 11.+12.6.und 2.+3.7., R 6
Probleme u. Methoden musikpädagogischer Forschung mit Schwerpunkt  Bastian H.-G.




Die Vermittlung musikalischer Formprinzipien Mazurowicz U.
P; L1, L2, L5, M. A., b 2; Di, 14:00 - 16:00, 11; Vb 12.4.
Motivieren ja - aber wie ? Methodenprobleme im Musikunterricht der Bastian H.-G.
Primarstufe und Sekundarstufe I; S; Für L1. L2, L3, L5, M.A. Studierende,
b 3; Do, 10:00 - 12:00, 409; Vb14.4.
Grund- und Hauptstudium
„Methodik der Ensembleleitung und des Klassenmusizierens in der Bastian H.-G.
Grundschule und Sek I; S; Zeit/Ort n.V. u.M.v. Mai E.
Angewandtes Kulturmanagement Jörg K.-W.
S; M. A.; b 3; Mi, 16:00 - 18:00, 409; Vb13.4.
Didaktik und Methodik des Chorsingens Faßbender J.
S; L1, L2, L5, M. A., b 3; Blockseminar, siehe Aushang im Institut
Konzepte musikalischer Früherziehung Mazurowicz U.
S; L1, L2, L5, M. A., b 1; Mo, 10:00 - 12:00, 11; Vb 11.04.
Soziale Arbeit mit Musik Vogt S.
S; L 1, L2, L 5, M. A.; b 3; Blockseminar Sa 2 1.5.sowie Sa 4.6.u. So
5.6. ;b 3
Vorbereitung des Herbstpraktikums 2005 Piesch N.
P; L1, L2, L5, ; b5; Vb 12.04.
Hauptstudium
Kinderlieder- und Schulliedersammlungen Mazurowicz U.
P; L1, L2, L5, M. A. , b 4; Mo, 12:00 - 14:00, 11; Vb 11.04.98
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Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten Kiefer M.
S; L1, L2, L5, M. A..; b 1; Mo, 16:00 - 18:00, 6; Vb 11.4.
Musik in der Sonder- u. Heilpädagogik Uhlmann E.
S; L1, L2, L5, M. A., b 2; Mi, 16:00 - 18:00, 6; Vb 13.4.
Von der Idee zur Aufführung- Musicals im Musikunterricht Wingenbach U.
S; L1, L2, L5, M. A., b 2; Mo, 14:00 - 16:00, 6; Vb 11.04.
Fachpraktischer Studienbereich
Die folgenden fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Es können sich noch
Raum- u. Zeitangaben ändern. Bitte beachten Sie die Aushänge in der HfMDK!
Beachten Sie bitte auch, dass die Zeiten für die Veranstaltungen im Fach Satzlehre erst
später bekanntgegeben werden. 
Bigband Jacobson A.
UE; TL, nach Anmeldung; Mi, 19:30 - 21:00, HfMDK; C 309
Chor-Repetitorium Schäfer M.
UE; 2.-8. Sem., T; Fr, 12:00 - 13:30, HfMDK; B 203
Chorleitung I B Kurs 1 Schneidewind A.
UE; 2. Sem., TL; Do, 12:00 - 13:00, HfMDK; A 015
Chorleitung I B Kurs 2 Schneidewind A.
UE; 2. Sem., TL; Do, 13:00 - 14:00, HfMDK; A 015
Chorleitung II B Schneidewind A.
UE; TL, 3. Sem.; Do, 14:00 - 15:30, HfMDK; A 015
Chorleitung III B Kurs 1 Siegel J.
UE; TL, 4. Sem.; Mi, 14:00 - 15:00, HfMDK; B 203
Chorleitung III B, Kurs 2 Siegel J.
UE; 4. Sem., TL; Mi, 15:00 - 16:00, HfMDK; B 203
Chorleitung IV B Kurs 1 Siegel J.
UE; 1. Sem., TL; Do, 14:30 - 15:30, HfMDK; B 203
Chorleitung IV B Kurs 2 Siegel J.
UE; 1. Sem., TL; Do, 15:30 - 16:30, HfMDK; B 203
Collegium Musicum Löhr F.
UE; 2.-8. Sem., T; Fr, 9:30 - 11:30, HfMDK; Gr. Saal
Combo „Charangamania“ Bodenseh I.
UE; offen, TL; Mi, 12:30 - 14:00, HfMDK; 309
Combo I - Jazz-Popp-Folk Roelofs A.
UE; TL, offen; Di, 10:00 - 11:30, HfMDK; C 309
Combo II- Jazz -Popp—Schlager Roelofs A.
UE; TL, offen; Di, 11:30 - 13:00, HfMDK; C 309
Combo III- Standards/Improvisation Roelofs A.
UE; TL, offen; Di, 14:00 - 15:30, HfMDK; C 309
Combo IV- Elektronik/Improvisation Roelofs A.
UE; TL, offen; Di, 16:00 - 17:30, HfMDK; C 309
Combo V Freestyle/Standards Roelofs A.
UE; TL, offen; Di, 10:00 - 12:00, HfMDK; C 309
Creative Rythm Jam, Kock H.
UE; TL, offen; Do, 16:00 - 17:30, HfMDK; A 506
Ensemble „Intracult“ Putschlögl G.
UE; offen, TL; Do, 17:00 - 18:30, HfMDK; C 309
Ensemble C 403 Sagmeister M.
UE; offen, TL; Di, 17:00 - 19:00, HfMDK; C 403
Grundlagen der Jazzimprovisation Sagmeister M.
UE; offen, T; Di, 13:00 - 14:00, HfMDK; C 403
Hochschulchor Schäfer M.
UE; offen; Mi, 16:15 - 17:45, HfMDK; Gr. Saal Toll W.
Hörschulung Kurs B 3 Selch D.
UE; Di, 11:00 - 12:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 1 Laclau
UE; Mi, 17:00 - 18:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 1 Selch D.
UE; Di, 9:00 - 10:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 1 Selch D.
UE; Mo, 9:00 - 10:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 2 Selch D.
UE; Di, 10:00 - 11:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 2 Selch D.
UE; Mo, 10:00 - 11:00, HfMDK; A 21099
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Hörschulung Kurs B 2 Laclau
UE; Mi, 13:00 - 14:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 3 Selch D.
UE; Mo, 11:00 - 12:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 3 Selch D.
UE; Di, 11:00 - 12:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs B 3 Selch D.
UE; Mi, 13:00 - 14:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs C 1 Selch D.
UE; Mo, 12:00 - 13:00, HfMDK; A 210
Hörschulung Kurs C 2 Selch D.
UE; Di, 12:00 - 13:00, HfMDK; A 210
Improvisierte Liedbegleitung I Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Fr, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (H) Glaßner B.
UE; 1. Sem., TL; Mi, 10:45 - 11:30, HfMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (H) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mo, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mo, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; 1. Sem., TL; Mi, 10:00 - 10:45, HfMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung II Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Fr, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; 2. Sem., TL; Mo, 11:30 - 12:15, HfMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; 2. Sem., TL; Mi, 12:15 - 13:00, HfMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Glaßner B.
UE; 2. Sem., TL; Do, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Glaßner B.
UE; 2. Sem., TL; Mo, 12:15 - 13:00, HfMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Glaßner B.
UE; 2. Sem., TL; Mi, 11:30 - 12:15, HfMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop - Gospel) H Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Mi, 12:00 - 12:45, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop - Gospel) N Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Di, 10:30 - 11:15, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop - Gospel) N Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Di, 11:15 - 12:00, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop- Gospel) N Spendel Ch.
UE; 3. Sem. , TL; Mi, 11:15 - 12:00, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz-Pop-Gospel) H Spendel Ch.
UE; TL, 3.; Di, 12:00 - 12:45, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz-Pop-Gospel) N Spendel Ch.
UE; TL, 3.; Mi, 10:30 - 11:15, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung IV - Chanson Glaßner B.
UE; 4. Sem., TL; Di, 12:30 - 13:15, HfMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV - Gershwin Glaßner B.
UE; 4.-8. Sem., TL; Do, 12:15 - 13:00, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV - Lieder für die Grundschule Glaßner B.
UE; 4.-8. Sem. , TL; Do, 11:30 - 12:15, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV- Repertoire für Chor Glaßner B.
UE; 4.-8. Sem., TL; Do, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung-Repertoire für Chor Glaßner B.
UE; 4. Sem., TL; Di, 11:00 - 11:45, HfMDK C 301
Improvisierte LiedbegleitungIV - Gershwin Glaßner B.
AWA; 4. Sem., TL; Di, 11:45 - 12:30, HfMDK C 301
Jazz- Harmonielehre I Spendel Ch.
UE; offen, T; Di, 13:15 - 14:00, HfMDK; C 309
Jazz-Harmonielehre I Spendel Ch.
UE; offen, T; Mi, 13:00 - 14:00, HfMDK; C 309
Jazz-Harmonielehre II Sagmeister M.
UE; offen, T; Di, 14:00 - 15:00, HfMDK; C 403
Jazzensemble für Streicher (CA) Putschlögl G.
UE; Do, 19:00 - 20:30, HfMDK; C 309100
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Latin One!-Latin, Jazz & Popp im Big Band -Sound Terk M.
UE; offen, TL; Mo, 17:30 - 19:00, HfMDK; C 309
Latin Percussion und Rhythmik Seminar II Heßler C.
UE; offen, TL; Mi, 15:00 - 16:00, HfMDK; C 309
Latin Percussion und Rhythmik Seminar I Heßler C.
UE; TL, offen; Mi, 14:00 - 15:00, HfMDK; C 309
Rock-Pop-Combo ( Schwerpunkt: Kompositionen von Police und Sting) Weilmünster S.
UE; TL, offen; Do, 12:00 - 13:30, HfMDK; C 309
Studiopraxis 1 Schulte Ch.
UE; 1. Sem., TL; Di, 10:15 - 11:00, HfMDK; A 125
Studiopraxis 1 Schulte Ch.
UE; 1. Sem., TL; Di, 11:15 - 12:00, HfMDK; A 125
Unterrichtspraktisches Spiel auf Elementarinstrumentarium Mai E.
UE; offen, TL; Mo, 14:00 - 15:30, HfMDK; C 309
Vocal-Jazz-Ensemble Jacobson A.
UE; offen, TL; Mi, 18:00 - 19:00, HfMDK; C 309
Kunstpädagogik
Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Internet unter der Adresse
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/ zu finden. 
Bei nicht ausgewiesenem Anmeldemodus gilt: Anmeldung in der ersten Veranstaltung.
Für die Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien (gekennzeichnet *)findet die
Anmeldung in der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo. 18.04.2004 um 18.00
Uhr im Studio statt. Des weiteren beachten Sie bitte die diesbezüglichen Informationen
im Internet!
Orientierungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung Neue Medien Richard B.
OV; Mo, den 18. April, 18 Uhr im Studio (Anmeldung für alle Recht M.
Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien) Zaremba J.
Wolff H.
Orientierungsveranstaltung für die Lehrämter Sievert A.
OV; Mi, 06.04.05, R 203, 11-12.30 Vogt B.
Orientierungsveranstaltung Magister Richard B.
OV; Mi 13.04.05, 10 - 12 R 206, Sophienstr. 1-3 Fischer J.
Sievert A., Stricker A., Menzel-Tettenborn H.
Vorlesungen zur Fachwissenschaft
Bildhauer als Zeichner - Von Michelangelo bis Chillida Schütz O.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00, H II; Vb 20.4.2005
Fachwissenschaft/Fachdidaktik
Proseminar Einführung i.d. Methoden u. Literatur
Einführung in die Methoden und Literatur der Kunstpädagogik N.N.
P; Ringveranstaltung (verschiedene Dozenten)
Grundstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Proseminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens 1, Experimentelles Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Di, 14:00 - 17:00, 206; Vb 19.4.2005
Grundlagen des Gestaltens 1, Körperzeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Vb 22.4.2005
Grundlagen des Gestaltens 1: Experimentelles Zeichnen Vogt B.
P; Do, 9:00 - 12:00, 203; Vb 21.4.2005
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Do, 14:00 - 17:00, 206; Vb 21.4.2005
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 206; Vb 20.4.2005
Grundlagen des Gestaltens 2: Farbe Griebel Ch.
P; Mo, 10:00 - 13:00, 206; Vb 18.4.2005
Grundlagen des Gestaltens 3: Experimentelle Plastik N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen des Gestaltens 3: Zufall im Alltag Kollischan E.-M.
P; Mi, 10:00 - 13:00, Keller; Vb 20.4.2005101
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Grundlagen des Gestaltens 4: Netzkommunikation oder wie das Individuelle N.N.
publik machen? (Webdesign Weblogs zu Coolhunters)*; P; Blockveranstaltung
Grundlagen des Gestaltens 4: Neue Medien Huemer M.
P; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Der Hochdruck Borchhardt A.E.I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 310; Vb 19.4.2005
Der Tiefdruck Borchhardt A.E.I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 310; Vb 18.4.2005
Einführung in die Computernutzung und Internetrecherche * Wolff H.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 19.4.2005
Filmdose Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 21.4.2005
Materialwahrnehmung Kilian U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 4; Anmeldung durch Listeneintrag am Schwarzen
Brett im Keller; Vb 19.4.2005
Photoshop * N.N.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vb 19.4.2005
Sprechblasen Kollischan E.-M.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 20.4.2005
Übung zur Malerei : Arbeit an der Einbildungskraft Griebel Ch.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, 206; Voranmeldung bis zum 15. 4. 2005 per E-mail:
christina.griebel@gmx.de. Später eingehende Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden.; Vb 18.4.2005
Übung zur Malerei: Experimentelle Werkstatt Malerei: Eitempera Griebel Ch.
UE; Zeit n.V., 210; Blockseminare Samstag / Sonntag: Zeit: 21. / 22. 5.
2005, 28. / 29.5. 2005, jeweils 11-17 Uhr. Vorbesprechung: 19. 5. 2005,
10-12 Uhr, Raum 210/206 - Voranmeldung bis zum 15. 4. 2005 per E-mail:
christina.griebel@gmx.de. Später eingehende Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden.
Video analog digital * N.N.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 20.4.2005
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
Alltag und zeitgenössische Kunst Strelow H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Garage 12 Fischer J.
Einführung in die Medientheorie I * Richard B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 20.4.2005 Recht M.
Grundbegriffe urbaner Architektur Weber Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 12; Vb 20.4.2005
Positionen Bildender Kunst im 19. und 20. Jahrhundert Rathke Ch.
S; Mo 16.30 - 18 Uhr im Deutschen Ledermuseum, Frankfurter Str. 86,
63067 Offenbach, Anmeldung per e-mail: rathke@Ledermuseum.de; Vb 18.4.2005
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.
S; Die Veranstaltung findet im Museum für Moderne Kunst, Frankfurt/M.,
Domstrasse 10 freitags statt. Termine werden noch bekanntgegeben.
Zentrale Positionen der Kunst der sechziger und siebziger Jahre Fischer J.




Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 203; Vb 20.4.2005
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
P; Di, 14:00 - 16:00, 203; Vb 19.4.2005
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise für Vogt B.
MA-Studierende); P; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Vb 18.4.2005
Fachdidaktische Übungen
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit dem FD Sievert A.
I); UE; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockveranstaltung; Vb 19.4.2005
Interaktion in Gruppen Haucke Ch.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst (nur in Vogt B.
Zusammenhang mit dem gleichnamigen FD Seminar I)); UE; Mi, 10:00 - 12:00,
203; und Blockseminar: Fr 24. Juni und Fr 01. Juli 05 und Sa 02. Juli 05;
Vb 20.4.2005
Kunsttherapeutische Aspekte der Kunstpädagogik Streng D.
UE; Zeit/Ort n.V.
Material und Methode im Kunstunterricht Voß G.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 21.4.2005
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit der Sievert A.
Übung); S; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockseminar; Vb 19.4.2005
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst (nur in Sievert A.
Zusammenhang mit der gleichnamigen FD Übung); S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vogt B.
und Blockseminar: Fr 24. Juni und Fr 01. Juli 05 und Sa 02. Juli 05; Vb
20.4.2005
Wieviel Methode braucht die Kunstpädagogik? Wetzel T.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 212; Vb 20.4.2005
Hauptstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Seminar zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie (Seminar über 3 Sem.)
„Beobachtungsmaschine“ (1. Semester) Stricker A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 319; Vb 22.4.2005
„Fluchtlinien und Intensitäten“ (2. Semester) Stricker A.
S; Do, 14:00 - 17:00, 319; Vb 21.4.2005
„WHAT AM I DOING HERE?“ (3. Semester) Stricker A.
S; Do, 14:00 - 17:00, 319; Vb 21.4.2005
Camouflage, Uniform und Militär, Militarisierung der Gesellschaft (1. N.N.
Semester nur für L 3 - Stilles Bild)*; S; Do, 14:00 - 17:00, Studio; Vb
21.4.2005
Coolhunters, Trendscouts und Fashion Victims (nicht für L 3) * Richard B.




S; Do, 10:00 - 13:00, 417
Seminar Plastik: Der eigene Ort (2. Semester) Fischer J.
S; Do, 13:00 - 16:00, Keller; Vb 21.4.2005 Stricker A.
Seminar Plastik: Objet trouvé (3. Semester) Fischer J.
S; Do, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 21.4.2005 Stricker A.
Sport - Schwerpunkt Video (für L3-Studiengang) * Zaremba J.
S; Mi, 14:00 - 17:00, Studio
Projekt zur künstlerischen Praxis (L 3)
„Geste/Körpersprache“, WHAT AM I DOING HERE? Stricker A.
PJS; Fr, 14:00 - 17:00, 319; Vb 22.4.2005
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
Clipping Reality II. Theorien zum Musikvideoclip und Interpretationen  Richard B.
(FW I+II (Doppelseminar mit Online Forum und zwei Blockseminaren bzw.
Workshops/Exkursionen nach Karlsruhe ZKM) *; S; Do, 10:00 - 12:00,
Studio; Vb 21.4.2005103
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Einführung in die Medientheorie I * Richard B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 20.4.2005 Recht M.
Grundbegriffe urbaner Architektur Weber Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 12; Vb 20.4.2005
Jugendkulturen ausstellen - Reflexion von COOL HUNTERS im ZKM (für L3) Zaremba J.
E/S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; Exkursionstermin wird im Seminar
vereinbart; Vb 21.4.2005
Positionen Bildender Kunst im 19. und 20. Jahrhundert Rathke Ch.
S; Mo 16.30 - 18 Uhr im Deutschen Ledermuseum, Frankfurter Str. 86,
63067 Offenbach, Anmeldung per e-mail: rathke@Ledermuseum.de; Vb 18.4.2005
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.
S; Die Veranstaltung findet im Museum für Moderne Kunst, Frankfurt/M.,
Domstrasse 10 freitags statt. Termine werden noch bekanntgegeben.
Zentrale Positionen der Kunst der sechziger und siebziger Jahre Fischer J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Garage 12; Vb 20.4.2005 Strelow H.
Fachwissenschaftliche Seminare II
„Künstlerräume im 20. Jahrhundert“ - Rauminstallation von Kurt Schwitters Fischer J.
bis Gregor Schneider; S; Di, 10:00 - 12:00, Garage 12; Vb 19.4.2005 Müller S.
„Künstlertexte“ Stricker A.
S; Do, 10:00 - 12:00, 310; Vb 21.4.2005
Clipping Reality II. Theorien zum Musikvideoclip und Interpretationen  Richard B.
(FW I+II (Doppelseminar mit Online Forum und zwei Blockseminaren bzw.
Workshops/Exkursionen nach Karlsruhe ZKM) *; S; Do, 10:00 - 12:00,
Studio; Vb 21.4.2005
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuchen
SCHIRN CONNECTED - Das Kunstpädagogik-Programm der Schirn  Boscheinen S.
Kunsthalle Frankfurt; UE; n.V., Vb: 25. Oktober 15.00 Uhr Inhalt: Treffpunkt: Rauber I.
Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, 60311 Frankfurt am Main
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikum Guthmann J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitungen (Gruppen 1 und 2) Voß G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsvorbereitung Voß G.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, 212; Anmeldung über das Didaktische Zentrum; Vb
18.4.2005
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit der Sievert A.
Übung); S; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockseminar; Vb 19.4.2005
Wieviel Methode braucht die Kunstpädagogik? Wetzel T.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 212; Vb 20.4.2005
Fachdidaktische Seminare II
Spielräume - Kunstpädagogik als Beruf in der Schule (vorzugsweise für Sievert A.
Lehramtsstudierende); S; Mo, 16:00 - 18:00, 203; Vb 18.4.2005 Wirth I.
Theorien der Kunstpädagogik (vorzugweise für Magister) Sievert A.






KO; Vb: Mo 25 April 05
Examenskolloquium Fischer J.
KO; Zeit/Ort n.V.
für ExamenskandidatInnen Sievert A.
KO; Vb für Lehrämter: Di 19. April 05, Vb für MA: Di 26. April 05 jeweils
18 - 20 Uhr
Kolloquium für Examens- und MagisterkandidatInnen Richard B.
KO; Do 14 - 16, 14tägig im Medienatelier Erdgeschoss (Nebengebäude)
Medien- und Forschungskolloquium für DoktorandInnen * Richard B.




Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
P; Di, 14:00 - 16:00, 203; Vb 19.4.2005
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 203; Vb 20.4.2005
Übung zur künstlerischen Praxis in der Grundschule
Experimentelles Zeichnen (Grundlagen des Gestaltens) Vogt B.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 203; Vb 21.4.2005
Filmdose Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 21.4.2005
Materialwahrnehmung Kilian U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 4; Anmeldung durch Listeneintrag am Schwarzen
Brett im Keller; Vb 19.4.2005
Übung zur Malerei : Arbeit an der Einbildungskraft Griebel Ch.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, 206; Voranmeldung bis zum 15. 4. 2005 per E-mail:
christina.griebel@gmx.de. Später eingehende Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden.; Vb 18.4.2005
Fachdidaktische Übungen
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit dem FD Sievert A.
I); UE; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockveranstaltung; Vb 19.4.2005
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst (nur in Vogt B.
Zusammenhang mit dem gleichnamigen FD Seminar I)); UE; Mi, 10:00 - 12:00,
203; und Blockseminar: Fr 24. Juni und Fr 01. Juli 05 und Sa 02. Juli 05;
Vb 20.4.2005
Material und Methode im Kunstunterricht Voß G.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 21.4.2005
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Der Hochdruck Borchhardt A.E.I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 310; Vb 19.4.2005
Der Tiefdruck Borchhardt A.E.I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 310; Vb 18.4.2005
Einführung in die Computernutzung und Internetrecherche * Wolff H.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 19.4.2005
Photoshop * N.N.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vb 19.4.2005
Sprechblasen Kollischan E.-M.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 20.4.2005
Übung zur Malerei: Experimentelle Werkstatt Malerei: Eitempera Griebel Ch.
UE; Zeit n.V., 210; Blockseminare Samstag / Sonntag: Zeit: 21. / 22. 5.
2005, 28. / 29.5. 2005, jeweils 11-17 Uhr. Vorbesprechung: 19. 5. 2005,
10-12 Uhr, Raum 210/206 - Voranmeldung bis zum 15. 4. 2005 per E-mail:
christina.griebel@gmx.de. Später eingehende Anmeldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden.
Video analog digital * N.N.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 20.4.2005
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit der Sievert A.
Übung); S; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockseminar; Vb 19.4.2005
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst (nur in Sievert A.
Zusammenhang mit der gleichnamigen FD Übung); S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vogt B.
und Blockseminar: Fr 24. Juni und Fr 01. Juli 05 und Sa 02. Juli 05; Vb
20.4.2005
Wieviel Methode braucht die Kunstpädagogik? Wetzel T.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 212; Vb 20.4.2005
Projekt zur künstlerischen Praxis
Alltägliche Gegenstände in Malerei und Grafik Vogt B.
UE; Do, 13:00 - 16:00, 203; Vb 21.4.2005
Zusatzveranstaltungen
Austauschprojekt Montevideo (Weiterführung) Fischer J.
SONST; nach Absprache
Maschinenschein Kilian U.
SONST; Di, 14:00 - 16:00, 4; Vb 20.4.2005105
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Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Grundstudium
Einführung in die Kulturtheorien Lenz R.
UE; ab 1. Semester; Di, 10:00 - 12:00, IG 457
Einführung in die Methoden der empirischen Kulturforschung Römhild R.
P; ab 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, NG 731
Ethnographien lesen Welz G.
P; ab 2. Semester; Di, 12:00 - 14:00, IG 457
Feldforschungspraktikum: Kulturelle Prozesse archivieren und Römhild R.
re-/präsentieren. Museum und Ausstellung als Formate des
Wissenstransfers; E; ab 1. Semester; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Kulturanthropologische Schlüsselbegriffe. Kultur, Wissen, Praxis Welz G.
V; Einführungsvorlesung, ab 1. Semester; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Räume Faßler M.
P; ab 2. Semester; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Wissenschaftliches Arbeiten und forschendes Lernen (WAFL) Terkowsky C.
UE; ab 2. Semester, nur für Hauptfachstudierende; Do, 12:00 - 14:00, IG
457
Grund- und Hauptstudium
„Fühle die Welt“. Emotionalität - Wahrnehmung - Denken Faßler M.
S; ab 3. Semester; Mo, 16:00 - 18:00, IG 457
Akteur-Netzwerke, soziotechnische Systeme und Assemblages. Ansätze in der Ilyes P.
anthropologischen Technikforschung; S; ab 3. Semester; Mo, 12:00 - 14:00,
IG 1.515
Gendering transnationalism: Genderperspektive in der neuen Migrations- Hess S.
und Mobilitätsforschung; S; Frauen- und Geschlechterstudien; ab 3.
Semester; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457
Kulturevents - Eventkultur Schilling H.
S; ab 3. Semester; Zeit/Ort n.V.
Richard Sennett kulturanthropologisch lesen: Von der Tyrannei der Schilling H.
Intimität zum Respekt im Zeitalter der Ungleichheit; S; ab 3. Semester;
Zeit/Ort n.V.
Social Spaces in Biographies, Fiction and Ethnography Yonemura A.
S; ab 3. Semester, in englischer Sprache, Studienprogramm Europäische
Stadt- und Regionalentwicklung; Do, 14:00 - 16:00, IG 454
Projektstudium
Migrantenselbstorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft (I) Latorre P.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Do, 16:00 - 20:00, IG 1.515;
Vorbespr. 8.2.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, IG 1.515
Neue Europäer. Zypern nach dem Beitritt zur EU (I) Welz G.
PJS; ab 5. Semester (nach der Zwischenprüfung), nur für
Hauptfachstudierende, Studienprogramm Europäische Stadt- und
Regionalentwicklung; Mi, 9:00 - 13:00, IG 1.515; Obligatorische Anmeldung
und Vorbesprechung am 10.02.; Vorbespr. 10.2.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, IG
1.515
Wissensentstehung - Wissenstransfer - Wissensgesellschaft (II) Faßler M.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Di, 10:00 - 15:00, IG 1.515; 10-12
Uhr + 13-15 Uhr
Hauptstudium
Examenskolloquium Greverus I.-M.
KO; Blockveranstaltung, nach Vereinbarung
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; Zeit/Ort n.V. Faßler M.
Schilling H., Römhild R.
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Zeit/Ort n.V. Faßler M.
Schilling H., Römhild R.
The Politics of Fieldwork Yonemura A.
S; ab 4. Semester (nach der Zwischenprüfung), in englischer Sprache; Di,
16:00 - 18:00, IG 457106
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Orientalisches Seminar
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung
vor Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 13.4., 14
Uhr c.t., Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in die arabische Philologie II Kluge E.-M.
UE; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, R3; Vb 19.4.2005
Praktische Übungen zur Einführung II Toumi L.
K; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, R3; Vb 22.4.2005
Klassisch-arabische Lektüre II Raven W.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2005
Einführung in die klassisch-arabische Poesie Raven W.
P; Di, 8:00 - 10:00, R1; Vb 19.4.2005
Der Kampf ‘für die Sache Gottes’ in frühislamischen Texten Raven W.
P; Do, 8:00 - 10:00, R1; Vb 21.4.2005
Lektüre arabischer Aufsätze und Artikel Raven W.
UE; Di, 10:00 - 12:00, R501; Vb 19.4.2005
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi L.
K; Do, 10:00 - 12:00, R501; Vb 21.4.2005
Arabische Konversation Toumi L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, R501; Vb 21.4.2005
Literarische Gestaltung theologischer Disputation im Islam. Neue Texte  Daiber H.
des Ibn Qudama al-Maqdisi (12./13.Jh.); S; Fr, 8:00 - 10:00, R501; Vb
22.4.2005
Rationalismus und Islam. Moderne Diskussionen und historischer 
Hintergund Daiber H.
S; Fr, 10:00 - 12:00, R501; Vb 22.4.2005
Klassische Poesie: Die Mu’allaqa von Labîd Raven W.
S; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2005
Inseln des Islam am Horn von Afrika Muth F.-Ch.
S; Fr, 12:00 - 14:00, R501; Vb 22.4.2005
Persisch III N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Syrisch-Aramäisch I Daiber H.
K; Do, 14:00 - 16:00, R501





Vorbesprechung und Bibliotheksführung: Mi 20. Okt. 2004, 10-12, Dantestr. 4-6, 4.
Stock, R. 405
Vorbesprechung und Bibliotheksführung N.N.
EV; Anf; Einzeltermin am 13.4.2005, 10:00 - 12:00, 405
Grundstudium
Türkisch II Übung Özer S.
UE; Anf; Mo, 13:00 - 14:00, R3; Di, 15:15 - 16:00, R3; Vb 18.4.2005
Türkisch IV Grammatik Özer S.
K; Mo, 10:00 - 11:00, R2; Di, 16:00 - 17:00, R1; Vb 18.4.2005
Türkisch IV Übung Özer S.
UE; Mo, 11:00 - 12:00, R2; Di, 17:00 - 18:00, R1; Vb 18.4.2005
Einführung in die alttürkischen Runeninschriften Ragagnin E.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, R3; Vb 18.4.2005
Osmanisch II Ragagnin E.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, NM 133; Vb 20.4.2005
Türkeitürkische Dialektologie Erdal M.
P/S; Mi, 10:00 - 12:00, 405; Vb 19.4.2005
Türkisch II - Grammatik Özer S.
K; Anf; Sprachkurs; Mo, 12:00 - 13:00, R3; Di, 14:15 - 15:00, R3; Vb
18.4.2005
Sprachpraktische Übungen Türkisch Ersen-Rasch M.I.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 405; Vb 21.4.2005107
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Grund- und Hauptstudium
Schorisch II Nevskaia I.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 405; Vb 21.4.2005
Hauptstudium
Die Anfänge der islamisch-türkischen Literatur Erdal M.
S; Di, 12:00 - 14:00, 405; Vb 19.4.2005
Fragen der alttürkischen Grammatik Erdal M.
S; Do, 10:00 - 12:00, 405; Vb 21.4.2005
Sinologie / China
Grundstudium
Modernes Chinesisch II: Grundkurs Li P.
K; Mo, Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Fr, 10:00 - 11:30, Jur 803
Modernes Chinesisch II: Zeichenkunde und Schriftübungen Richter N.
K; Mi, 14:15 - 15:45, Jur 803
Modernes Chinesisch II: Schulung des Leseverständnisses Richter N.
K; Di, 14:15 - 15:45, Jur 803
Modernes Chinesisch IV: Grundkurs Li P.
K; Mo, 10:15 - 11:45, Jur 803; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch IV: Schriftzeichenkompetenz und Leseverständnisses Richter N.
K; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Chinesische Zeitungslektüre II Richter N.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, Jur 803
Systematische chinesische Grammatik Wippermann D.
UE; ab 2. Sem.; Do, 8:30 - 10:00, Jur 803
Moderne chinesische Literatur II: Literatur und Politik in der VR China Wippermann D.
P; Anf; ab 1. Sem.; Di, 8:30 - 10:00, Jur 803
Neuere Geschichte Chinas II Ebertshäuser G.
P; Anf; ab 1. Sem.; Di, 12:15 - 13:45, Jur 803
Geschichte und Kultur der Vormodernen China II Gentz N.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Do, 16:15 - 17:45, Jur 803
Geschichte der Außenpolitik der Volksrepublik China Ebertshäuser G.
P; Mi, 12:15 - 13:45, Jur 803
Grund- und Hauptstudium
Klassisches Chinesisch II Schestag E.
K; ab 4. Sem.; Mo, 12:15 - 13:45, Jur 803
Einführung in die koreanische Literatur Zaborowski H.-J.
P; Anf; auch U3L; Fr, 14:00 - 15:30, Jur 803
Geschichte Koreas im ostasiatischen und globalen Kontext II Zaborowski H.-J.
P; Anf; auch U3L; Fr, 12:00 - 13:30, Jur 804
Hauptstudium
Lektüre zur chinesischen Kultur und Landeskunde Richter N.
UE; ab 5. Sem.; Di, 16:15 - 17:45, Jur 804
Chinesische Wirtschaftssprache II Saechtig A.
UE; ab 5. Sem.; Mi, 16:00 - 17:30, Jur 804
Lektüre chinesischer Gegenwartslyrik Betz K.
UE; Do, 12:15 - 13:45, Jur 804
Textlektüre klassisches Chinesisch II Schestag E.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Höfliches Sprachverhalten im Chinesischen Wippermann D.
HS; ab 5. Sem.; Do, 10:15 - 11:45, Jur 804
China im Cyberspace: Transformationen der öffentlichen Sphäre durch das Gentz N.
Internet; HS; Do, 14:15 - 15:45, Jur 804
Textlektüre zum Hauptseminar „Höfliches Sprachverhalten“ Wippermann D.
UE; ab 5. Sem.; Di, 10:15 - 11:45, Jur 804
Textlektüre zur chinesischen Erzählliteratur Saechtig A.




SONST; Anf; Einzeltermin am 27.4.2005, 18:00 - 20:00, H 14 Wagner C.
Stipendienberatung Gebhardt L.
UE; Teilnahme nach Voranmeldung bei C. Wagner; Zeit/Ort n.V. Wagner C.108
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Orientierungsveranstaltungen
Informationsveranstaltung Japanologie für alle Studierenden Gebhardt L.
OV; Anf; Teilnahme für alle Japanologie-Studierenden dringend
erforderlich!; Einzeltermin am 14.4.2005, 14:00 - 16:00, H 4
Grundstudium
Einführung in die japanische Literatur Gebhardt L.
P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H 14; Vb 20.4.2005
Grundstufe Modernes Japanisch II Oda K.
K; ab 2. Sem., Pflichtveranstaltung für Studierende im 2. Semester; Mo,
14:00 - 16:00, H 14; ab 21.04.2004
Grundstufe modernes Japanisch II (a) Oda K.
K; ab 2. Sem.; Mo, Di, 10:00 - 12:00, H 14; ab 19.04.04; Vb 18.4.2005
Grundstufe modernes Japanisch II (b) Oda K.
K; ab 2. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, H 16; Di, 12:00 - 14:00, H 14; Vb
18.4.2005
Japanische Gegenwartsgesellschaft Kimura Y.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 803; Vb 18.4.2005
Japanologische Arbeitsmittel (Gruppe A) Wagner C.
UE; ab 2. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, Jur 803; Vb 21.4.2005
Japanologische Arbeitsmittel (Gruppe B) Wagner C.
UE; ab 2. Sem.; Do, 12:00 - 14:00, Jur 803; Vb 21.4.2005
Konversation Modernes Japanisch Grundstufe Gen N.
K; Mo, 14:00 - 16:00, H 2; Vb 18.4.2005
Konversation Modernes Japanisch Mittelstufe Kimura Y.
K; Pflichtkurs für Studierende im 4. Semester Sprachunterricht!; Di,
14:00 - 16:00, NM 111; Vb 19.4.2005
Kultur Japans - Geschichte Oda K.
P; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, NM 126
Landeskunde Japans Wagner C.
UE; Anf; auch U3L; Do, 16:00 - 17:30, AfE 122; Der Unterricht beginnt
s.t., d.h. um Punkt 16 Uhr!; Vb 21.4.2005
Mittelstufe modernes Japanisch III Oda K.
K; Do, 10:00 - 12:00, NM 125; Vb 21.4.2005
Systematische Grammatik des klassischen Japanisch: Sprachstile des Oda K.
vormodernen Japanisch; P; ab 4. Sem.; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 803; Vb
18.4.2005
Systematische Grammatik II: Kontrastive Grammatik modernes und Oda K.
vormodernes Japanisch; P; ab 4. Sem.; Fr, 12:00 - 14:00, H 4; Vb 22.4.2005
Sytematische Grammatik I: Syntax der japanischen Gegenwartssprache Paulat V.
P; ab 4. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, NM 125; Vb 20.4.2005
Textlektüre für Anfänger Gebhardt L.
UE; ab 4. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, Jur 803; Vb 21.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die koreanische Literatur Zaborowski H.-J.
P; Anf; auch U3L; Fr, 14:00 - 15:30, Jur 803
Geschichte Koreas im ostasiatischen und globalen Kontext II Zaborowski H.-J.
P; Anf; auch U3L; Anrechnung für Studierende der Japanologie im
Wahlpflichtbereich des Grundstudiums; Fr, 12:00 - 13:30, Jur 804
J-Bungaku: Arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen Literatur Gebhardt L.
AG; 5 Termine nach Absprache; Zeit/Ort n.V.
Übersetzungs-AG „Asahi Shimbun Dahlemer Ausgabe“ Wagner C.
AG; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, Jur 804; Vb 20.4.2005
Hauptstudium
Japanische Gegenwartsgesellschaft Gebhardt L.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NM 126; Vb 21.4.2005
Japanische Zeitungslektüre Methfessel V.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 803; Vb 20.4.2005
Japanologische Neuerscheinungen Gebhardt L.
KO; Di, 16:00 - 18:00, Jur 803; Vb 19.4.2005
Südostasienwissenschaften
Vorbesprechung Nothofer B.
SONST; Di 13.4.2004; Einzeltermin am 12.4.2005, 11:00 - 13:00, Jur 803 Diederich M.
Kosel S., Warnk H., Wandelt I.109
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Grundstudium
Einführung in die indonesische Literatur: Balinesische SchriftstellerInnen Warnk H.
P; ab 3. Sem. (Vb. 18.04.); Mo, 10:00 - 12:00, Jur 804
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Nothofer B.
Sprachwissenschaft; P; Anf; auch U3L; ab 2. Sem., Vb. 19.04.; Do, 10:00 -
12:00, Raum n.V.
Indonesisch für Anfänger II Holzwarth H.Ch.
K; Anf; auch U3L; ab 2. Sem., Vb.11.4.; Mo, Di, Do, 16:00 - 18:00, AfE 240 Kosel S.
Nothofer B.
Indonesisch-Konversation Holzwarth H.Ch.
UE; ab 3. Sem. (Vb. 11.04.); Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Vietnamesisch-Konversation Le Mong Ch.
UE; ab 2. Sem., Vb. 18.4.; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Grund- und Hauptstudium
Der indonesische Sicherheitssektor und seine Reformen in der Wandelt I.
demokratischen Transition von Suharto bis Susilo Bambang Yudhoyono (II);
P/S; (Vb. 20.04.) ab 3. Sem., 14-tägig; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00,
Raum n.V.; Vb 20.4.2005
Jawi-Lektüre II: Sulalatus Salatin [Sejarah Melayu] Warnk H.
P/S; ab 4. Sem., Vb. 18.04.; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 804 Nothofer B.
Regionen, Regionalismus und die „otonomi daerah“ in Indonesien: Kosel S.
Fallbeispiele aus Sulawesi; P/S; Anf; auch U3L; ab 1. Sem. (Vb. 20.04.);
Fr, 10:00 - 12:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene I Bernart O.
UE; ab 2. Sem., Vb. 15.4.; Fr, 12:00 - 14:00, Jur 803
Thai für Fortgeschrittene III Bernart O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 15.4.; Fr, 14:00 - 15:00, Jur 804
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I Le Mong Ch.
UE; ab 2. Sem., Vb. 18.04.; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 804
Wirtschaftsgeographie Indonesiens II Nothofer B.
P/S; auch U3L; (Vb. 21.04.) ab 3. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, Jur 803
Hauptstudium
Die Entwicklungsgeschichte des Indonesischen Nothofer B.
S; ab 5. Sem (Vb. 19.04.); Di, 14:00 - 16:00, Jur 804
Indonesische Literaturverfilmungen Holzwarth H.Ch.
UE; ab 5. Sem. (Vb. 11.04.); Mo, 12:00 - 14:00, Jur 804
Islam im heutigen Indonesien Schulze F.
S; ab 5. Sem. (Vb. 21.04.); jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.;
Vb 21.4.2005
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 15.4.; Fr, 15:00 - 17:00, Jur 804
Vietnamesische Zeitungslektüre Le Mong Ch.
UE; Vb. 18.04., ab 4. Sem.; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Vorbesprechung Gippert J.
OV; Festlegung von Zeit und Ort aller noch nicht terminierten Korn A.
Veranstaltungen; Nur Donnerstag, 14.4., 14.15 - 15 Uhr, Raum 5/6, Tandaschwili M.
Georg-Voigt-Straße 6 EG; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger/innen Gippert J.
OV; Anf; Nur Donnerstag, 14.4., 13.30 Uhr, Raum 5; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Vergleichende Sprachwissenschaft Gippert J.
V; Anf; Mo, 16:15 - 18:00, Raum 5; Vb 18.4.2005
Diachrone Syntax: Bedingungssatzgefüge Gippert J.
HS; Di, 14:15 - 16:00, Raum 5
Diathesen Simdorn A.
UE; Anf; Do, 12:15 - 14:00, Raum 5; Vb 21.4.2005
Altarmenische Lektüre Ritter R.-P.
UE; Die Veranstaltung findet als Blockseminar gg. Ende des Semesters
statt; Zeit/Ort n.V.





Tocharisch II Tamai T.
K/UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft II Tandaschwili M.
V; Zeit/Ort n.V.
Digitale Bearbeitung linguistischer Daten Tandaschwili M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Altgeorgisch II Tandaschwili M.
K/UE; Zeit/Ort n.V.
Georgisch II Tandaschwili M.
K/UE; Zeit/Ort n.V.
Udisch II Tandaschwili M.
K/UE; Zeit/Ort n.V.
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II Mylius K.
K/UE; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5
Priscians `Institutiones Grammaticae´ Schönberger A.
V; Voraussetzung für die Teilnahme sind Lateinkenntnisse im Umfang des
Latinums; Di, 18:15 - 20:00, Raum 5
Die Sprachen Kleinasiens im Kontakt, 1000 bis 500 v.Chr. Bredow I.v.
V/UE; Anf; Mi, 12:15 - 14:00, Raum 6
Baskisch II Tandaschwili M.
K/UE; (unter Mitarb. von M. Pérez); Mi, 12:15 - 14:00, Raum 5
Baskisch IV Tandaschwili M.
UE; (unter Mitarb. von M. Pérez); Mi, 10:15 - 12:00, Raum 5
Einführung in die baskische Dialektologie Waibel A.
K/UE; Do, 16:15 - 18:00, Raum 6
Baskische Phonetik Yarnoz B.
K/UE; Anf; (mit Übungen im Sprachlabor); Zeit/Ort n.V.
Euskal Herria: Einführung in die Kultur, Geschichte und aktuelle Politik N.N.
des Baskenlandes; P; auch U3L; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005
Slavische Philologie
Orientierungsveranstaltung Freidhof G.
OV; In der Orientierungsveranstaltung besteht u.a. die Möglichkeit zu Meyer-Fraatz A.
einer Studienberatung für alle Semester; Einzeltermin am 12.4.2005, 14:00 Schindler F.
- 16:00, R3
Vorlesungen
Frauenliteratur im Serbischen und Kroatischen Kordic S.
V; auch U3L; M.A. West-/Südslavische Philologie; Do, 12:00 - 14:00, R1
Geschichte der Sprachwissenschaft IV (Pragmatik, Sprechakttheorie) Freidhof G.
V; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie; Do, 14:00
- 15:00, R3
Kulturwissenschaftliche Linguistik Kuße H.
V; auch U3L; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie;
Di, 10:00 - 12:00, R1
Russen und Deutsche. Ein kulturhistorischer Abriß (I) Freidhof G.
V; auch U3L; M.A. Ostslavische Philologie, Lehramt Russisch (L2, L3),
geeignet für die Universität des 3. Lebensalters; Mo, 16:00 - 18:00, R3
Sprachwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Grammatische Kategorien im Slavischen, insbes. Russischen Kuße H.
P; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie; Di, 12:00
- 14:00, R1
Tropischer Sprachgebrauch im Russischen (unter Berücksichtigung des Karakaschew D.
Vergleichs mit dem Bulgarischen); P; Di, 10:00 - 12:00, NM 117
Wechselseitige Stereotypen in russischen, tschechischen und deutschen Kreß B.
Medien; UE; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie,
bei Bedarf kann nach Rücksprache mit Prof. Dr. G. Freidhof ein
Proseminarschein ausgestellt werden; Do, 16:00 - 18:00, Da 201
Hauptstudium
Die Entwicklung von Standardsprachen im Südslavischen Kordic S.
P; M.A. West- und Südslavische Philologie; Mi, 14:00 - 16:00, Da 201111
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Die wissenschaftliche Rezension (Sprach- und Literaturwissenschaft) Freidhof G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie, Lehramt
Russisch (L2, L3); Mi, 10:00 - 12:00, R2
Mythologie und Baumkult bei den Slaven (II) Freidhof G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie, Lehramt
Russisch (L2, L3); Do, 15:00 - 16:00, R3
Schrift und Schriftlichkeit im Ost- und Westslavischen Kuße H.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie; Di, 14:00
- 16:00, R1
Slavische Kleinsprachen: Das Obersorbische Freidhof G.




Friedrich Schiller und die polnische Romantik Krajewski G.
P; Anf; auch U3L; M.A. West-/Südslavische Philologie; für die Universität
des 3. Lebensalters; Di, 10:00 - 12:00, Da 201
Ladislav Fuks Schindler F.
P/S; M.A. West-/Südslavische Philologie, bei Bedarf kann auch ein
Seminarschein erworben werden; Di, 12:00 - 14:00, Da 201
Russischer Formalismus und Prager Strukturalismus Freidhof G.
P; M.A. Ostslavische Philologie, Lehramt Russisch (L2, L3); Ort und Zeit Schindler F.
werden noch bekannt gegeben (siehe KVV)
Hauptstudium
Czeslaw Milosz’ (1911-2004) Essays über Europa und Amerika Krajewski G.
S; M.A. West-/Südslavische Philologie; Do, 10:00 - 12:00, Da 201
Die wissenschaftliche Rezension (Sprach- und Literaturwissenschaft) Freidhof G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie, Lehramt
Russisch (L2, L3); Mi, 10:00 - 12:00, R2
Intertextualität in russischer Literatur und Literaturwissenschaft Freidhof G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, Lehramt Russisch (L2, L3); jede 2. Woche
Do, 12:00 - 14:00, R3
Orientalismus bei den Slaven (russische, polnische, Meyer-Fraatz A.
serbische/kroatische/bosnische Literatur) im europäischen Kontext; S;
M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie;
Blockseminar; Auf der konstituierenden Sitzung werden die weiteren
Termine (zwei Wochenenden) festgelegt; Vorbespr. 12.4.2005, 16:00 - 18:00
Uhr, R3
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Bulgarisch II Karakaschew D.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, NM 117
Bulgarisch IV Karakaschew D.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 117
Polnisch I Krajewski G.
K; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; Mo, Mi, 8:30 - 10:00, Da 201
Polnisch IV Krajewski G.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, Da 201
Russisch I Weber Th.
K; Anf; auch U3L; M.A. Ostslavische Philologie, die Veranstaltung ist für
die Universität des 3. Lebensalters nach vorheriger Anmeldung in der
Sprechstunde geöffnet; Mo-Do, 10:00 - 12:00, NM 131
Russisch II Weber Th.
K; auch U3L; M.A. Ostslavische Philologie, für Anfänger nicht geeignet,
die Veranstaltung ist für die Universität des 3. Lebensalters nach
vorheriger Anmeldung in der Sprechstunde geöffnet; Mo, Di, Do, 8:30 -
10:00, NM 131
Russisch III Hajok A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Voraussetzung zur
Teilnahme ist der Schein Russisch II; Di, Do, 12:00 - 14:00, NM 131
Russisch IV Hajok A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3, Voraussetzung ist ein
Schein Russisch III; Di, Do, 14:00 - 16:00, NM 131
Serbisch/Kroatisch IV Kordic S.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, R1112
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Tschechisch III Schindler F.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, Da 201
Tschechische Grammatik Schindler F.
UE; M.A. West-/Südslavische Philologie, ab dem 3. Semester; Di, 14:00 -
16:00, Da 201
Hauptstudium
Bulgarische Grammatik Karakaschew D.
UE; M.A. West-/Südslavische Philologie, für die Besucher der Kurse II und
IV, sowie ab dem 5. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, NM 117
Lektüre „Russische Philosophie“ Kuße H.
UE; M.A. Ostslavische Philologie; Di, 16:00 - 18:00, Da 201
Lektüre und Übersetzung Weber Th.
UE; Ostslavische Philologie, für Anfänger nicht geeignet, die
Veranstaltung ist für die Universität des 3. Lebensalters nach vorheriger
Anmeldung in der Sprechstunde geöffnet; Mi, 8:30 - 10:00, NM 131
Polnische Konversation (Das Bild des Deutschen in der polnischen Romantik) Krajewski G.
UE; M.A. West-/Südslavische Philologie, nicht für Anfänger geeignet; Mo,
10:00 - 12:00, Da 201
Russische Landeskunde Hajok A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3, Voraussetzung zur
Teilnahme sind gute russische Sprachkenntnisse (ab dem 5. Semester); Mi,
12:00 - 14:00, NM 131
Texte zur Frauenliteratur im Serbischen und Kroatischen Kordic S.
UE; M.A. West-/Südslavische Philologie; Do, 10:00 - 12:00, R1
Tschechische Konversation Schindler F.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie, ab dem 5. Semester; Do, 12:00




EV; Einzeltermin am 12.4.2005, 12:00 - 13:00, 410 Kuyt A.
Raspe L., Adelmann A.
Hebräisch II Kuyt A.
K; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, NM 116
Einführung in die Sprache der aramäischen Bibel-“Übersetzungen“ (Targumim) Kuyt A.
UE; Fr, 12:30 - 14:00, 405
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher Kuyt A.
Sekundärliteratur; UE; Mi, 12:30 - 14:00, 405; Vb 20.4.2005
Neuhebräische Sprachpraxis Kuyt A.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, 405; Vb 18.4.2005
Jiddisch II Alexander-Ihme E.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, 405; Vb 18.4.2005
Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Bibelkunde für Judaisten Adelmann A.
UE; Mi, 14:30 - 16:00, 405; Vb 20.4.2005
Einführung in die rabbinische Literatur Schlüter M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 410; Di; Vb 19.4.2005
Der hebräische Alexanderroman Raspe L.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, 405; Vb 18.4.2005
Sprache, Geschichte und Kultur der Istanbuler Sefardim Lochow-Drüke Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405; Vb 18.4.2005
Grund- und Hauptstudium
„For the wicked studying Talmud is hell. For the pious it is heaven.“ Schlüter M.
Einführung in die Talmudim; P; Do, 10:00 - 12:00, 410
Die Pessach-Haggada in Geschichte und Gegenwart Raspe L.
P; Do, 12:00 - 14:00, 410
Lektüre: Brief des Maimonides an den Übersetzer Shmuel ibn Tibbon in Lunel Wachten J.
P; Di, 16:00 - 18:00, 410; Vb 19.4.2005
„Is there humor in Israeli literature and if not, why are we laughing?“ Kuyt A.
Humor und Satire in der israelischen Literatur; P; Di, 10:00 - 12:00,
405; Vb 19.4.2005
Hauptstudium
Midda und Ma’ase. Anspruch, Theorie und Praxis rabbinischer Hermeneutik Schlüter M.
S; Di, 14:00 - 16:00, 410; Vb 19.4.2005113
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„Wer die Litteratur einer Nation als den Eingang betrachtet zur Schlüter M.
Gesammterkenntniss ihres Culturganges ...“: Sprache und Literatur in der
frühen Wissenschaft des Judentums; S; Do, 14:00 - 16:00, 410
Afrikanische Sprachwissenschafen
Vorbesprechung Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 11.4.2005, 10:00 - 11:00, R3; Dantestr. 4-6, EG
Grundstudium
Einführung in die Morphosyntax afrikanischer Sprachen Anyanwu R.-J.
P; Mo, 10:00 - 12:00, R3; Vb 18.4.2005
Fula (Pular) I Diallo A.
K; auch U3L; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Seminarraum 2; Vb 19.4.2005
Fula-Konversation Diallo A.
UE; auch U3L; Do, 8:30 - 10:00, R2; Vb 21.4.2005
Grundlagen der Phonologie afrikanischer Sprachen Schreiber H.
P; Mo, 16:00 - 18:00, R2; Vb 18.4.2005
Hausa II Zoch U.
K; auch U3L; Mi, 8:30 - 10:00, R2; Vb 20.4.2005
Hausa-Konversation Ahmed-Becker Y.
UE; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, R2; Vb 22.4.2005
Historisch-vergleichende Sprachforschung in Afrika Schreiber H.
P; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, R2; Vb 21.4.2005
Mehrsprachigkeit in Afrika N.N.
P; auch U3L; Mi, 14:00 - 15:30, R2; Vb 20.4.2005
Swahili IV Voeltz E.
K; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, R3; Vb 19.4.2005
Swahili-Konversation III Kihiu F.
UE; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Seminarraum 3; Vb 20.4.2005
Grund- und Hauptstudium
„Traumzeit“ in der Kalahari: Zur Geschichte der Khoisanforschung Keuthmann K.
P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, R2; Vb 21.4.2005
Geschichte der Erforschung der Sprachen Westafrikas N.N.
P; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, R2; Vb 19.4.2005
Grundlagen der Dialektologie des Fula N.N.
P; Do, 14:00 - 15:30, R2; Vb 21.4.2005
Hausa-Lektüre Ahmed-Becker Y.
UE; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, R2; Vb 22.4.2005
Pioniere der Afrikanistik (von den Anfängen bis zur Gegenwart) Leger R.
P; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, R2; Vb 19.4.2005
Struktur des Fula (Pular) N.N.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, R2; Vb 18.4.2005
Struktur des Kupto Leger R.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, R2; Vb 20.4.2005
Swahili-Lektüre Beck R.M.
UE; auch U3L; Mi, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; s. Aushang; Vb 20.4.2005
Hauptstudium
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; Fr, 11:30 - 13:00, R3
Die Evolution der Sprache König Ch.
S; auch U3L; Blockveranstaltung 18.7.2005 10:00 - 21.7.2005 12:00, Zeit
n.V., R2
Grundlagen der Tschadistik: Strukturen und Texte Jungraithmayr H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, R2; Vb 18.4.2005 Leger R.
Interaktionale Linguistik: Syntax Beck R.M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, R2; Vb 20.4.2005
Magistranden- und Doktoranden-Kolloquium Voßen R.
KO; Fr, 14:00 - 15:00, R2; Vb 22.4.2005
Überblick über die Literaturen in afrikanischen Sprachen Geider Th.
S; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Vergleichende Bantuistik Voeltz E.
S; Di, 14:00 - 16:00, R2; Vb 19.4.2005114
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 - Neuere
Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; einmaliger Termin; Pankow E.
Einzeltermin am 13.4.2005, 14:15 - 16:00, Cas 1.802 Gelhard A.
Lemke A., Preuß K.
Vorlesungen
Einführung in den Minnesang Kraß A.
V; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.254; Vb 12.4.2005
Grundstudium
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Lemke A.
P; Anf; Schein durch Referat und schriftliche Hausarbeit; Do, 10:00 -
12:00, IG 251; Vb 21.4.2005
Sprache, Geschichte und Kultur der Istanbuler Sefardim Lochow-Drüke Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405; Vb 18.4.2005
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Preuß K.
Texte in englischer Sprache; UE; Anf; Klausur; Di, 12:00 - 14:00, IG
1.301; Vb 19.4.2005
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Gelhard A.
Texte in französischer Sprache; UE; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb
18.4.2005
Paul Celan - Dichtung + Übersetzung Lemke A.
P; Anf; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 1.301; Vb 24.4.2005
Übersetzungen und Übersetzungstheorien Hamacher W.
P; Do, 18:00 - 20:00, IG 1.301; Vb 21.4.2005
Wolken. Literatur, Malerei und Naturwissenschaft eines instabilen Pankow E.
Phänomens; P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2005 Schuck S.
Ästhetik des Umbruchs: Das Repertoire des Schaurig-Schönen im deutschen Preuß K.
und englischen Schauerroman zwischen der Ästhetik des Erhabenen und des
Häßlichen; P; Anf; auch U3L; durch Referat und Hausarbeit; Mi, 12:00 -
14:00, IG 0.457; Vb 20.4.2005
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann T.D.
Katalanisch); EV; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, NG 701; Vb 12.4.2005
Grund- und Hauptstudium
„Realismus“ in der hellenistischen Literatur und bildenden Kunst Bernsdorff H.
S/UE; Do, 14:00 - 16:30, IG 5.501 Raeck W.
Aus dem Kanon 4. Autobiographie - Augustinus, Rousseau, Goethe Pankow E.
P/S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2005
Spaziergänge Schestag Th.
P/S; benoteter Schein durch Hausarbeit; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb
18.4.2005
Leviathan - Ein Monster zwischen Staat und Literatur Hamacher W.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 20.4.2005
Literarisches Schreiben II — Gruppe 1 Balmes H.J.
UE; Anf; benoteter Schein durch Hausarbeit; Mo, 18:00 - 20:00, IG 1.301;
Vb 18.4.2005
Literarisches Schreiben II — Gruppe 2 Balmes H.J.
UE; Anf; benoteter Schein durch Hausarbeit; Mo, 20:00 - 22:00, IG 1.301;
Vb 18.4.2005
Hauptstudium
„Wer die Litteratur einer Nation als den Eingang betrachtet zur Schlüter M.
Gesammterkenntniss ihres Culturganges ...“: Sprache und Literatur in der
frühen Wissenschaft des Judentums; S; Do, 14:00 - 16:00, 410
Verneinen, Verdrängen, Verwerfen: Figuren der Negation in der Literatur, Pankow E.
Psychoanalyse und Philosophie; S; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb
23.4.2005115
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Goethes Wahlverwandtschaften Lindner B.
S; verbindliche Voranmeldung in der Sprechstunde von Herrn Küpper, Raum Küpper Th.
6.312 (donnerstags 11-13 Uhr, Feriensprechstunden siehe Aushang).
Schwerpunkte Medien: M1 Werkformen/Institutionen, M2 Analyse/Methoden, M3
Medientheorie, M4 Mediengeschichte. Schwerpunkte Film: F 2
Analyse/Methoden, F4 Filmgeschichte.; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb
19.4.2005
Übertragungen in literarische Kontexte: Hartmanns ‘Erec’ und Veldekes Schmitt S.
Eneasroman und ihre französischen Vorlagen; HS; Do, 16:00 - 18:00, IG
1.201; Vb 14.4.2005
Das Komische: Anthropologie und Medialität Borgstedt Th.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 12.4.2005
Editionsphilologie Kraß A.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.254; Vb 13.4.2005
Europäische Literaturkritik im 19.Jahrhundert Wuthenow R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
H.-C. Andersen: Biographie und Biographien Zernack J.
S; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 12.4.2005
Künstlertagebücher der Moderne Wuthenow R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Lukácz „Theorie des Romans“, Benjamins „Ursprung des deutschen Hamacher W.
Trauerspiels“ und Verwandtes; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 21.4.2005
Novalis: Hymnen an die Nacht Perels Ch.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 14.4.2005
Aufbaustudium
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes Pankow E.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 20.4.2005
Colloquium Wuthenow R.-R.




(1) Studienberatung: Prof. Jürgen Quetz (L2,L5,L1-WF) im Semester Do 14.00-15.00,
sonst siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Semester Di 10.30-11.30, sonst
siehe Aushang, Werner E. Bauer (MA) im Semester Di 14.00-16.00, sonst n. telef. Vb.,
Harald Raykowski (L3) im Semester Di 15.00-16.30, sonst n. telef. Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte:Großbritannien und Irland Harald Raykowski
im Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika HD Dr. Susanne
Schmid im Semester Do 14.30-16.00, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt:Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für
Anfangssemester) erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die
Info-Blätter für L1 und L2 sind im Sekratariat der Abteilung Englischdidaktik, Zi 3.152
erhältlich, die für L3 und MA im „Zi 17“, Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10:Institut für England- und Amerikastudien: Harald
Raykowski (Sprechstd. im Semester Di 15.00-16.30)
Assessment Test N.N.
OV; Einzeltermine am 4.4.2005, 5.4.2005, 10:00 - 18:00, Cas 823
Orientierungsveranstaltung für das Studium der Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Einzeltermine am 11.4.2005, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; 11.4.2005,
10:30 - 11:30, NG 2.701, NG 1.741a; 12.4.2005, 10:00 - 12:00, Cas 823
Vorlesungen
Amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft IV Buschendorf Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 18.4.2005
Einführung in die englische Literaturgeschichte Lobsien E.
V; Do, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 21.4.2005
Great Books of the 19th Century Schmid S.
V; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 21.4.2005
Einführung in die Kulturwissenschaften KIS II Scholz S.
V/S; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 823116
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Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 12:00 - 15:00 NG 1.741a Buschendorf Ch.
ab 18.4.2005
Mo 16:00 - 19:00 IG 411 Lobsien E.
Fr 09:00 - 12:00 Raum n.V. Franke A.
Fr 11:00 - 14:00 IG 411 Schmid S.
ab 22.4.2005
The Civil War Feld P.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 15.4.2005
Not Being Seen - a Motif in African American Literature Franke A.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 21.4.2005
Two Lost Kids: Richard Brautigan and Joan Didion Kühnel W.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
FGM in Creative Writing: U.S., African Diaspora, Africa Levin T.
P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 4.201; Vb 15.4.2005
Grace Paley Opfermann S.
P; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 4; Vb 21.4.2005
Urban Scenes II: New York Fiction and Visual Culture in the 20th Century Tischleder B.
P; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 22:00, IG 251; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Native American Literature Breinig H.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 14.4.2005
American Poetry after 1945 Buschendorf Ch.
HS; Di, 8:30 - 10:00, IG 254; Vb 12.4.2005
Crisis of Selfhood - American Writing from Emerson to Present Copestake I.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb 15.4.2005
Characters and Places: From Walden Pond to Big Sur Kühnel W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
Multikulturalismus Opfermann S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 12.4.2005
Realismus and Regionalismus in 19th century: ‘Local Color’-Literatur in Opfermann S.
Neuengland; P; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 21.4.2005
The Women’s Frontier: Women Writing the West Opfermann S.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
Staging Science - Science and Theatre, 1990-2005 Zehelein E.-S.
HS; Do, 8:30 - 10:00, IG 4.201; Vb 19.4.2005
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II
P; 
Di 14:00 - 17:00 NG 1.741b Copestake I.
Fr 14:00 - 17:00 IG 411 Opfermann S.
ab 19.4.2005   u.M.v. Spengler B.
The Civil War Feld P.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 15.4.2005
The Group Theatre and Unity of Performance Fisk J.
P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 20.4.2005
Not Being Seen - a Motif in African American Literature Franke A.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 21.4.2005
Urban Scenes II: New York Fiction and Visual Culture in the 20th Century Tischleder B.
P; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 22:00, IG 251; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Native American Literature Breinig H.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 14.4.2005
Die Wissenschaft von Ästhetik Hansen O.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 12.4.2005
Out of the Mississippi Delta. A Landscape of the Mind Hansen O.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.251; Vb 13.4.2005117
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Wissenschaftstheorie Hansen O.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 11.4.2005
Letzte Studienphase Kühnel W.
HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2005
Multikulturalismus Opfermann S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 12.4.2005
The Women’s Frontier: Women Writing the West Opfermann S.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
Staging Science - Science and Theatre, 1990-2005 Zehelein E.-S.
HS; Do, 8:30 - 10:00, IG 4.201; Vb 19.4.2005
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
The Civil War Feld P.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 15.4.2005
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II Kühnel W.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 19.4.2005
Two Lost Kids: Richard Brautigan and Joan Didion Kühnel W.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
Controversial Issues in US History and Society, 1960s to 1990s Wersich R.
P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 20.4.2005
Hauptstudium
Historiographie des Südens Hansen O.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 13.4.2005
Characters and Places: From Walden Pond to Big Sur Kühnel W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
Letzte Studienphase Kühnel W.
HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2005
Amerikanisten-Kolloquium Hansen O.






Mo 12:00 - 14:00 IG 454 Bauer W.
Di 10:00 - 12:00 Raum n.V. N.N.
ab 19.4.2005
Introduction to Applied Linguistics Berndt A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Introduction to English and German Grammar Hellinger M.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 18.4.2005
Introduction to Pragmatics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2005
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb 18.4.2005
Stephen Pinker: Language Instinct Bauer W.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Varieties of English around the World N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 21.4.2005
Politeness in Language Hellinger M.
P; Di, 8:30 - 10:00, IG 0.251; Vb 19.4.2005
Analyzing News Interviews Lauerbach G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 20.4.2005 u.M.v.
Becker A.
Hauptstudium
Examenskolloqium - Lektürekurs Hellinger M.
KO; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 12.4.2005
Forms and Functions of Reported Speech/Represented Discourse Lauerbach G.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 15.4.2005
Language & Gender Hellinger M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 11.4.2005
Genres of Discourse Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2005118
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Issues in (Applied) Linguistics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 14.4.2005
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 12:00 - 15:00 NG 1.741a Buschendorf Ch.
ab 18.4.2005
Mo 16:00 - 19:00 IG 411 Lobsien E.
Fr 09:00 - 12:00 Raum n.V. Franke A.
Fr 11:00 - 14:00 IG 411 Schmid S.
ab 22.4.2005
Impossible Couples Mieszkowski S.
P; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 14.4.2005
Jane Austen: „Pride and Prejudice“ and „Emma“ Raykowski H.
P; Di, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 19.4.2005
Restoration Comedy Scholz S.
P; ZfN; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.311; Vb 18.4.2005
Hauptstudium
Englische Vokalmusik I: Interaktion zwischen Text und Musik vom Heyl Ch.
elisabethanischen Lautenlied bis zum Ende des 17. Jhdts.; HS; Do, 16:00 -
18:00, NG 731; Vb 14.4.2005
Verflucter! Byron, Heine, Puschkin Heyl Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.311; Vb 12.4.2005
Melancholie II Lobsien E.
HS; ZfN; Di, 16:00 - 19:00, IG 411; Vb 12.4.2005
The Great Game: The British and the North West Frontier 1830-1930 McCann B.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 14.4.2005
Literatur und visuelle Medien in der britischen Romantik Merten K.
S; Die Veranstaltung wird vom 12. bis 15.4.05 als Blockseminar
stattfinden.; Blockveranstaltung 12.4.2005-15.4.2005; Einzeltermine am
12.4.2005, 9:30 - 12:00, IG 4.201; 12.4.2005, 12:00 - 16:00, IG 3.201;
13.4.2005, 9:30 - 12:00, 14:00 - 16:00, IG 3.201; 13.4.2005, 12:00 -
14:00, IG 4.201; 14.4.2005, 9:30 - 12:00, IG 3.201; 14.4.2005, 12:00 -
16:00, IG 1.311; 15.4.2005, 9:30 - 12:00, 14:00 - 16:00, IG 3.201;
15.4.2005, 12:00 - 14:00, IG 4.201
Postmodern British Fiction Raykowski H.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.254; Vb 12.4.2005
Women and Myth in Contemporary Fiction Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.251; Vb 14.4.2005
Atlantic Worlds: The Novels of Caryl Phillips Schulze-Engler F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 13.4.2005
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Francis Bacon Engel G.
P; ZfN; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 19.4.2005
Naturwissenschaftliche Raum- und Zeitbegriffe im 17. und 18. Jahrhundert Linhard F.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 20.4.2005
Introduction to Social-Cultural Studies Müller-Holtz M.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 454
The North of England Schmid S.
P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 0.251; Vb 22.4.2005
Detektivische Blicke Scholz S.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005 u.M.v.
N.N.
Hauptstudium
Englische Vokalmusik I: Interaktion zwischen Text und Musik vom Heyl Ch.
elisabethanischen Lautenlied bis zum Ende des 17. Jhdts.; HS; Do, 16:00 -
18:00, NG 731; Vb 14.4.2005
Begriffe von „Geschichte“ Engel G.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 13.4.2005119
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John Locke, Two Treatises of Government Keller U.
HS; Mi, 16:00 - 19:00, IG 454; Vb 13.4.2005
Melancholie II Lobsien E.
HS; ZfN; Di, 16:00 - 19:00, IG 411; Vb 12.4.2005
The Great Game: The British and the North West Frontier 1830-1930 McCann B.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 14.4.2005
Of Sights and Sounds Mieszkowski S.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb 13.4.2005
Case Studies: Forensische Erzählmuster im 19. und frühen 20. Jahrhundert Scholz S.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 13.4.2005
Kolloqium zur Kulturtheorie: Theorien des Phantastischen Scholz S.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Introduction to the New Literatures in English Schulze-Engler F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 18.4.2005
Varieties of English around the World N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 21.4.2005
Reading Culture: Let the Words Fly Helff S.
P; Zeit/Ort n.V. Vogt-William Ch.
Ambivalent Truths: Post-Apartheid South Africa Through the Lens of an Schulze-Engler F.
Unreliable Narrator; P; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.201 u.M.v.
Helff S.
Coming of Age in Afro-Caribbean Women’s Writing Brancato S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2005
Language, Culture, Identity: English as a Global Literary Medium Schulze-Engler F.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 19.4.2005
Hauptstudium
Atlantic Worlds: The Novels of Caryl Phillips Schulze-Engler F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 13.4.2005
Contemporary Maori Literature Schulze-Engler F.





Mo 12:00 - 14:00 IG 454 Bauer W.
Di 10:00 - 12:00 Raum n.V. N.N.
ab 19.4.2005
Introduction to Applied Linguistics Berndt A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Introduction to English and German Grammar Hellinger M.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 18.4.2005
Introduction to Pragmatics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2005
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb 18.4.2005
Stephen Pinker: Language Instinct Bauer W.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Varieties of English around the World N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 21.4.2005
Politeness in Language Hellinger M.
P; Di, 8:30 - 10:00, IG 0.251; Vb 19.4.2005
Analyzing News Interviews Lauerbach G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 20.4.2005 u.M.v.
Becker A.
Hauptstudium
Forms and Functions of Reported Speech/Represented Discourse Lauerbach G.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 15.4.2005
Language & Gender Hellinger M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 11.4.2005
Genres of Discourse Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2005120
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Issues in (Applied) Linguistics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 14.4.2005
Examenskolloqium - Lektürekurs Hellinger M.
KO; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 12.4.2005
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Englisch
UE; 
Mi 12:00 - 14:00 NG 701 Röllich-Faber U.
ab 20.4.2005
Fr 10:00 - 12:00 IG 3.201 Fitzpatrick L.
ab 22.4.2005
Einführung in Sprach- und Lerntheorien I Solmecke G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 15.4.2005
Introduction to TEFL (Teaching English as a Foreign Language) Quetz J.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 18.4.2005
CLIL - Content and Language Integrated Learning Fitzpatrick L.
P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 22.4.2005
Introduction to EFL Methodology (Einführung in die Fachdidaktik Englisch) Ritter M.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 19.4.2005
Grammar with Fun - handlungsorientierte Arbeit mit Grammatik in der Röllich-Faber U.
Mittelstufe; UE; Do, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 19.4.2005
The Poor Language Learner Quetz J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 18.4.2005
Looking at Classroom Interaction Ritter M.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 19.4.2005
Literature for girls, literature for boys - an early start (class 3 to 6) Röllich-Faber U.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 19.4.2005
„Old“ and „New“ Methods of Teaching Foreign Languages Solmecke G.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.201; Vb 14.4.2005
Sprechen und Schreiben im Fremdsprachenunterricht Solmecke G.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2005
Praktikumsnachbereitung Röllich-Faber U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung für das Fachpraktikum Englisch - Blockseminar Fitzpatrick L.
UE; Einzeltermine am 18.3.2005, 10:00 - 14:00, IG 251; 19.3.2005, 10:00 -
14:00, IG 0.251
Vorbereitung auf das Praktikum Fitzpatrick L.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.311
Hauptstudium
Aktuelle Fragen der Fachdidaktik Quetz J.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 14.4.2005
Developing Intercultural Communicative Competence Ritter M.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, AFE 3302; Vb 13.4.2005
Trends and Perspectives in Language Teaching Ritter M.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2005
Textarbeit mit fortgeschrittenen Lernenden Solmecke G.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 15.4.2005
Fremdsprachliche Kommunikation
Obligatory Assessment Test
All students studying at the Institut für England- und Amerikastudien are required to
take a two-hour written assessment test to be followed by an interview later in that
same week. The written test will take place in Room 823 of the Casino Building at
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Westend Campus on four occasions: Monday,
April 4 at 12:00 p.m. and at 3:00 p.m. as well as Tuesday, April 5 at 12:00 p.m. and at
3:00 pm. Students will sign up for a time for the interview after the test. 
ALL students must register for the assessment test by sending an e-mail to 
diagnostictest@em.uni-frankfurt.de 
no later than March 24 2005. 
In addition, a valid student identification card and photo identification must be
presented prior to admission to the test. 
Should students not have access to e-mail, they may register for the assessment test by
writing a letter to:121
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Englische Sprachpraxis
Institut für England- und Amerikastudien
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt am Main 
Please note that students writing by mail must include their return address for
confirmation purposes.
Introductory Language Certificate / Sprachschein
To obtain the obligatory Introductory Language Certificate, students must fulfil the
following requirements: 
1.Completion of the assessment test;
2.Interview; 
3.One recommended language class (only for students who have completed the
assessment test).
Important: On Friday, April 15 at 4 p.m., after everybody has taken the test and has
had an interview, students must register for basic language classes in the I.G. Farben
building, Room 1.741 a+b of the Annex. Students should sign up for one of the
classes for which they have been recommended by their interviewer. All students must
present their Test Assessment Sheet when registering. All classes will be strictly
limited to 30 participants. This registration process applies to Level I language classes
only. 
Registration for Level II and Level III classes
Students should consult the notice board across Room 3.254 for registration procedures
posted by individual instructors. 
Sprachpraktische Übungen
Registrierung für die sprachpraktischen Übungen N.N.
OV; Einzeltermine am 15.4.2005, 16:00 - 20:00, NG 1.741b; 15.4.2005,
18:00 - 20:00, NG 1.741a
Group 1: Writing Skills
Writing Skills (Level I)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.454 McCann B.
Di 12:00 - 14:00 IG 0.454 Berndt A.
Di 16:00 - 18:00 IG 0.457 McCann B.
Do 08:30 - 10:00 IG 454 Poarch G.
Do 12:00 - 14:00 IG 0.454 Müller-Holtz M.
Do 14:00 - 16:00 IG 0.457 McCann D.
Writing Skills (Level II)
UE; 
Di 10:00 - 12:00 IG 0.457 Poarch G.
Di 12:00 - 14:00 IG 0.251 McCann B.
Di 14:00 - 16:00 IG 0.251 Fisk J.
Do 10:00 - 12:00 IG 3.201ab 21.4.2005 Sprague Sudhaus L.
Do 12:00 - 14:00 IG 0.251 Berndt A.
Writing Skills (Level III)
UE; 
Do 08:30 - 10:00 IG 0.457 McCann B.
Do 10:00 - 12:00 IG 457 Berndt A.
Do 12:00 - 14:00 IG 0.457 Fisk J.
Translation German-English
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.251 Müller-Holtz M.
Mo 16:00 - 18:00 IG 0.251 McCann B.
Di 08:30 - 10:00 IG 0.457 Poarch G.
Group 2: Grammar
Grammar Practice Poarch G.
UE; Blockveranstaltung 18.7.2005 9:00 - 22.7.2005 16:00, Zeit n.V., IG 251
Grammar Practice (Level I)
UE; 122
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Do 10:00 - 12:00 IG 0.254 Poarch G.
Fr 12:00 - 14:00 IG 454 Müller-Holtz M.
Grammar Practice (Level II)
UE; 
Di 14:00 - 16:00 IG 0.457 Berndt A.
Di 16:00 - 18:00 IG 3.201 Fisk J.
Do 10:00 - 12:00 IG 311 Fisk J.
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Presentational Skills II Poarch G.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 20.4.2005
Oral Skills Akbary S.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Preparation for the Staatsexam L1 DID/NF Müller-Holtz M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.254
Reading Skills Level I McCann B.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 19.4.2005
Staatsexam Preparation Course (L1 WF + L2) Müller-Holtz M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Group 4: Practice in Spoken English
Public / Academic Speaking Malone E.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 IG 0.454 Berndt A.
Mi 12:00 - 14:00 NG 2.701 Poarch G.
Integrated Language Skills (Level II) UE; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Mi 10:00 - 11:30 IG 0.457 s.t. Berndt A.
Mi 14:00 - 16:00 IG 251 Berndt A.
Theatre Workshop Fisk J.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 22.4.2005
Special Integrated Language McCann B.




Einführung in den Minnesang Kraß A.
V; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.254; Vb 12.4.2005
Grundstudium
Das Nibelungenlied Gerok-Reiter A.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 4.301; Anmeldung: per e-mail bis 30.03.05 an:
gerok-reiter@web.de; Vb 13.4.2005
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft I + II Kraß A.
EV; Anf; Di, 10:00 - 14:00, H 2; Vb 12.4.2005
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft II Schmitt S.
EV; Anf; Do, 12:00 - 14:00, H A; Vb 14.4.2005
Hauptstudium
Das mittelalterliche Hausbuch Fürbeth F.
HS; Blockseminar, findet alle 2 Wochen statt; Mi, 14:00 - 18:00, IG
2.201; (14tg., Termine nach Absprache); Vb 13.4.2005
Editionsphilologie Kraß A.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.254; Vb 13.4.2005
Übertragungen in literarische Kontexte: Hartmanns ‘Erec’ und Veldekes Schmitt S.





Übungen zur Literaturkritik für schreibende Studierende Bohn V.
UE; Anf; auch U3L; ohne Schein; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 21.4.2005
Goethes Romane Borgstedt Th.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 3; Vb 18.4.2005
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst.
V; Anf; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, H V; Einzeltermin am 14.7.2005, Komfort-Hein S.
16:00 - 19:00, Raum n.V.; Klausur; Vb 14.4.2005 Seidel R.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Schmaus M.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 05.04.05 bis 07.04.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Anmeldetermin für Studierende der
Warteliste Oktober 2004: Montag, 07.02.05 bis Freitag, 11.02.05, 10-14
Uhr, Raum 1.157! Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt
Ihr Anspruch auf ein Begleitseminar Ihrer Wahl!
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski G.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 05.04.05 bis 07.04.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156; Mo, 10:00 - 12:00, NG 731; Anmeldetermin für Studierende der
Warteliste Oktober 2004: Montag, 07.02.05 bis Freitag, 11.02.05, 10-14
Uhr, Raum 1.157! Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt
Ihr Anspruch auf ein Begleitseminar Ihrer Wahl!
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Wiethölter W.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 05.04.05 bis 07.04.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156; Mi, 18:00 - 20:00, NG 701; Anmeldetermin für Studierende der
Warteliste Oktober 2004: Montag, 07.02.05 bis Freitag, 11.02.05, 10-14
Uhr, Raum 1.157! Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt
Ihr Anspruch auf ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 13.4.2005
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gabler Th.
TUT; Anf; Fr, 8:30 - 10:00, IG 2.201; Vb 15.4.2005
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Berndt F.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 05.04.05 bis 07.04.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156; Di, 8:00 - 10:00, Cas 1.811; Anmeldetermin für Studierende der
Warteliste Oktober 2004: Montag, 07.02.05 bis Freitag, 11.02.05, 10-14
Uhr, Raum 1.157! Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt
Ihr Anspruch auf ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 12.4.2005
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gabler Th.
TUT; Anf; Mi, 8:30 - 10:00, IG 2.201; Vb 13.4.2005
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft (Begleitseminar) Borgstedt Th.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 05.04.05 bis 07.04.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156.; Di, 8:00 - 10:00, IG 454; Anmeldetermin für Studierende der
Warteliste Oktober 2004: Montag, 07.02.05 bis Freitag, 11.02.05, 10-14
Uhr, Raum 1.157! Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt
Ihr Anspruch auf ein Begleitseminar Ihrer Wahl!
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft / Begleitseminar Pieper I.
zu Vorlesung; P; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.254; Vb 19.4.2005
Erzählprosa der Romantik Mittenzwei I.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H 16; Vb 18.4.2005
Wie funktioniert eigentlich ein Buchverlag? Arbeitsfelder für Germanisten Reimers K.
im Verlagswesen.; UE; Blockveranstaltung 20.5.2005 10:00 - 20.5.2005
18:00, Blockveranstaltung 21.5.2005 10:00 - 21.5.2005 18:00,
Blockveranstaltung 3.6.2005 10:00 - 3.6.2005 18:00, Blockveranstaltung
4.6.2005 10:00 - 4.6.2005 18:00, Zeit n.V., NG 731; Vorbespr. 9.5.2005,
18:00 - 20:00 Uhr, IG 454
Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig F.R.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.454
Grundstudium
Begleitseminar zur Poetik-Dozentur Bohn V.
P; auch U3L; kein Schein; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Termine siehe
Aushang
Georg Christoph Lichtenberg Kammer S.
P; Anf; Mi, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 20.4.2005; Vorbespr. 9.2.2005,
18:15 - 18:45 Uhr, IG 2.201
Erzähltheorie Komfort-Hein S.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 19.4.2005; Vorbespr. 16.2.2005, 12:00 -
13:00 Uhr, IG 1.214
Hofmannsthal: Kleine Dramen Mittenzwei I.
P; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 14.4.2005124
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Imaginationen des Weiblichen. Die Frau in der Literatur des Surrealismus. Obermann R.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 251; Anmeldung: falls erwünscht, per e-mail:
rita.obermann@t-online.de
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft / Begleitseminar Pieper I.
zu Vorlesung; P; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.254; Vb 19.4.2005
Grotesk(e) II Rohowski G.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 13.4.2005
Kleine Dramen Mittenzwei I.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Posse, Schwank, Volksstück - Gesellschaftskritisches Theater von Nestroy Seidel R.
bis Kroetz; P; Di, 18:00 - 20:00, IG 254; Vb 12.4.2005; Vorbespr.
8.2.2005, 17:00 - 18:00 Uhr, IG 4.301
Bertolt Brecht und das Epische Theater Zegowitz B.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vorbesprechung: Dienstag, 8.2.05, 15
Uhr, NG 701; Vb 12.4.2005
Wilhelm Meisters Lehrjahre. Proseminar zur Vorlesung: Goethes Romane Borgstedt Th.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 11.4.2005
Hauptstudium
Das Komische: Anthropologie und Medialität Borgstedt Th.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 12.4.2005
Botho Strauss - Essays und Erzählprosa Köhn E.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 13.4.2005
Literarische Reflexion von Künstlerschaft: Künstlernovellen vom 18. bis Komfort-Hein S.
20. Jahrhundert; HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 19.4.2005; Vorbespr.
16.2.2005, 15:00 - 16:00 Uhr, IG 1.214
Goethes Wahlverwandtschaften Lindner B.
S; verbindliche Voranmeldung in der Sprechstunde von Herrn Küpper, Raum Küpper Th.
6.312 (donnerstags 11-13 Uhr, Feriensprechstunden siehe Aushang).
Schwerpunkte Medien: M1 Werkformen/Institutionen, M2 Analyse/Methoden, M3
Medientheorie, M4 Mediengeschichte. Schwerpunkte Film: F 2
Analyse/Methoden, F4 Filmgeschichte.; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb
19.4.2005
Besprechung neuere Arbeiten zu Literatur- und Kulturwissenschaft Scheible H.
OS; Do, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 21.4.2005
Gottfried Keller: „Die Leute von Seldwyla“, „Züricher Novellen“ Mittenzwei I.
HS; Anmeldung ab 11.02.05 (persönl. oder tel.; nicht schriftlich; nicht
per E-Mail).; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 20.4.2005
Novalis: Hymnen an die Nacht Perels Ch.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 14.4.2005
Komödie und Komödientheorie von Lessing bis Jelinek Scheible H.
HS; Anmeldung Mo. und Do. 10 - 12 Uhr im Sekretariat Raum 2.316 Q3 2.
Stock. Erweiterte Öffnungszeiten je nach Aushang; Fr, 14:00 - 16:00, NG
701; Vb 22.4.2005
Hans Magnus Enzensberger. Sein Werk in der Geschichte der Bundesrepublik.Boehncke H.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254
Literatur und literarisches Leben in Frankfurt vom Humanismus bis zum Seidel R.
jungen Goethe; HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 12.4.2005; Vorbespr.
8.2.2005, 16:00 - 17:00 Uhr, IG 4.301
Realistisches Erzählen: Keller, Storm, Meyer, Fontane Tholen T.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 13.4.2005
Das Organonmodell. Chancen und Grenzen eines geometrischen Analogons für Varwig F.R.
Sprache und Dichtung.; HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.201
Kleists Texte Wiethölter W.
HS; Di, 14:00 - 18:00, IG 4.301; Vb 19.4.2005; Vorbespr. 8.2.2005, 14:00 Berndt F.
- 14:15 Uhr, IG 2.201 Kammer S.
Europäische Literaturkritik im 19.Jahrhundert Wuthenow R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Formen des Kulturjournalismus Sarkowicz H.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 311
Jüdisch-deutsche Schriftsteller in den Emanzipationsdebatten nach dem Heuer R.
Toleranzedikt von 1812; HS; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H 2; Vb 11.4.2005
Künstlertagebücher der Moderne Wuthenow R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Montage um 1800 und um 1900. Jean Pauls ‘Leben Fibels’ und Döblins Wirth U.




Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein S.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 20.4.2005
Das Problem der Begriffsbildung in der Literaturwissenschaft Kimpel D.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 13.4.2005
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei I.
KO; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Ort: Rm 1.217, Büro Mittenzwei; Vb
21.4.2005
Kolloquium für Examenskandidaten Thomasberger A.
KO; nach Vereinbarung; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter W.
KO; Auf persönliche Einladung.; Zeit/Ort n.V.
Medientheorien II Wiethölter W.
OS; Anmeldung bei der Vorbesprechung!; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb
21.4.2005; Vorbespr. 8.2.2005, 13:45 - 14:00 Uhr, IG 2.251
Aktuelle Forschungen zur Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit Seidel R.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 14.4.2005
Colloquium Wuthenow R.-R.




Deutsche Sprachkultur in Geschichte und Gegenwart Schlosser H.D.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 20.4.2005
Grundstudium
Der Einfluss des Christentums auf die Entwicklung der deutschen Sprache Füllgrabe J.
P; Anf; Fr, 16:00 - 18:00, IG 254
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) I Schwerdt J.
EV; Di, 10:00 - 12:00, H 3
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Füllgrabe J.
EV; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, H 12; Vb 22.4.2005
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Füllgrabe J.
EV; Anf; Fr, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 22.4.2005
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) I N.N.
EV; Anf; Anmeldung: Montag, 11.04.05, 9:30 Uhr, Rm IG 2.152.; Mo, 12:00 -
14:00, NG 1.741b; Vb 18.4.2005
Namenkunde des Deutschen Schwerdt J.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Sprachwandel N.N.
P; Anf; Voranmeldung erforderlich: Dienstag, 12.4.05, 14 Uhr, Rm IG
2.152.; Di, 14:00 - 16:00, H 6; Vb 19.4.2005
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) I Schlosser H.D.
EV; Anf; Anmeldung: Montag, 11.04.05, 9:30 Uhr, Rm 2.152; Mo, 18:00 - u.M.v.
20:00, IG 311; Vb 18.4.2005 Wachowski K.
Hauptstudium
Genus Schwerdt J.
HS; Zeit und Raum : wird noch bekanntgegeben
Germanisch-deutsche Lautgeschichte Schwerdt J.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Mittelhochdeutsch. Sprachsystem und Sprachgebrauch N.N.
HS; Anmeldung: Dienstag, 12.4.05, 14 Uhr, IG Rm 2.152.; Mo, 16:00 -
18:00, IG 251; Vb 18.4.2005
Sprache und Sprachwissenschaft im Nationalsozialismus N.N.
HS; Voranmeldung: Dienstag, 12.4.05, 14 Uhr, Rm IG 2.152.; Di, 16:00 -
18:00, H 6; Vb 19.4.2005
Sprachgebrauch im Hörfunk in historischen Beispielen Schlosser H.D.
HS; Genaue Anmeldemodalitäten und Arbeitsanweisungen: s. Aushang ab Ende
Januar 05; Mo, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 18.4.2005
Systematische Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Semantik Plunze Ch.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, NM 103; Vb 19.4.2005
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Brandt P.
EV; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.741b126
Fb 10
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Fuß E.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Teil I Leuninger H.
EV; Anf; (Abschlussklausur nach Teil II); Mi, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb
20.4.2005
Grundzüge der Semantik II Meier C.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 1.311
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache Teil II Leuninger H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.251; Vb 21.4.2005 Happ D.
Semantik der Eigennamen Zimmermann Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Syntax I Fuß E.
P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, NM 120
Vergleichende Germanische und Semitische Syntax Kremers J.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NM 102
Hauptstudium
Bindung und Kontrolle aus kognitiver Perspektive Leuninger H.
HS; Mo, 10:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 11.4.2005 Meindl C.
Bindungstheorie Brandt P.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.201
Expressive Bedeutung Zimmermann Th.E.
HS; Do, 8:00 - 10:00, IG 254
Grammatikalisierung Öhl P.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NM 103
Implikaturen Meier C.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Kontextabhängigkeit Zimmermann Th.E.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Sprache und Demenz Meindl C.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.301; Vb 15.4.2005
Syntaktische Bewegung: Normaler Erwerb, entwicklungsbedingte Störungen Rüffer N.
und erworbene Störungen bei Aphasie; HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.301; Vb
19.4.2005
Aufbaustudium
Logisch-semantisches Kolloquium Zimmermann Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Grundstudium
Sprachdidaktik
Mehrsprachige Schüler und Schülerinnen im Deutschunterricht Berger-Reichelmann J.
P; Anmeldung ab Donnerstag 7. April 2005 10:00 Uhr im Geschäftszimmer des
Instituts I, Raum 2.318.; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 21.4.2005
Schriftspracherwerb: Kinder lernen anhand ihrer Texte schreiben und lesen Gerecke R.
P; Anmeldung ab Freitag den 8. April 2005, ab 10.00 Uhr im
Geschäftszimmer des Instituts I, Raum 2.318.; Do, 16:00 - 18:00, NG
1.741a; Vb 21.4.2005
Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann W.
P; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701, IG 2.301; Vb 21.4.2005
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Herrmann W.
Sprachdidaktik; P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 21.4.2005
Didaktisierung von nicht-literarischen Texten Labonté U.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 21.4.2005
Leistungsbewertung im Deutschunterricht Labonté U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 19.4.2005
Schriftspracherwerb - Lesen und Schreiben in der Grundschule Laufer L.
P; Anmeldung ab Montag den 4. April 2005, ab 10.00 Uhr im Geschäftszimmer
des Instituts I, Raum 2.318; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 18.4.2005
Grammatik für Deutschlehrer Spies B.
P; Anmeldung ab Donnerstag, den 7. April 2005, ab 10.00 Uhr im
Geschäftszimmer des Instituts I, Raum 2.318.; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.254;
Vb 21.4.2005
Literaturdidaktik
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Heyer P.
Literaturdidaktik; P; Di, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 19.4.2005127
Fb 10
Tutorium Einführung Literaturdidaktik Ellenberg M.
TUT; Mi, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, IG 2.301; Vb 20.4.2005
Literatur und Schule Heyer P.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 19.4.2005 Wirthwein H.
Rosebrock C.
Zeitgeschichte in der Gegenwartsliteratur: Bearbeitung ausgewählter Texte Heyer P.
für den Deutschunterricht; P; Anmeldung: ab Dienstag den 5. April 2005,
ab 10.00 Uhr im Gescäftszimmer des Instituts I, Raum 2.318; Mo, 10:00 -
12:00, Cas 1.812; Vb 18.4.2005
Lektüreunterricht und Leseförderung in der Jahrgangsstufe 6 (mit Höfer D.
Hospitationsmöglichkeiten am Gymnasium Oberursel); P; Di, 16:00 - 18:00,
IG 2.301; Vb 19.4.2005
Ein literarisches Projekt fächerübergreifend realisieren Mohn W.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.301; Vb 18.4.2005
Rezensionen schreiben Pieper I.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 19.4.2005 Bräuer Ch.
Geschichten vom Aufwachsen im Deutschunterricht Rosebrock C.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 20.4.2005
Märchen in der Grundschule und in der Sekundarstufe 1 Rosebrock C.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Scheible H.
Literaturdidaktik; P; auch U3L; Anmeldung Mo. und Do. 10 - 12 Uhr im
Sekretariat Raum 2.316 Q3 2. Stock. Erweiterte Öffnungszeiten je nach
Aushang.; Fr, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 22.4.2005
Arbeit mit dem Lesebuch Wirthwein H.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 19.4.2005
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache Herrmann W.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 14.4.2005
Schriftspracherwerb im Kontext von integrativer Sprachförderung Wiedenmann M.
HS; Anmeldung: ab Mittwoch den 6. April 2005, ab 10.00 Uhr im
Geschäftszimmer des Instituts I, Raum 2.318; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254;
Vb 13.4.2005
Literaturdidaktik
Aktuelle literaturdidaktische Konzepte: Bestandsaufnahme und Reflexion Heyer P.
mit Blick auf den Anwendungskontext Deutschunterricht; HS; Anmeldung: ab
Montag den 4. April 2005 10.00 Uhr im Geschäftszimmer des Instituts, Raum
2.318.; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 11.4.2005
Lesecurriculum Klasse 2-10 Rosebrock C.
HS; Anmeldung bei Frau Ziel Raum 3.313, ab Montag, 4.4.05, 9 Uhr.; Di,
10:00 - 12:00, IG 411
Aufbaustudium / Kolloquien
Fachdidaktisches Kolloquium Die Lehrenden des Instituts
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 25.4.2005
Kolloquium für Prüfungskandidaten Rosebrock C.
KO; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.301
Methoden der Literaturwissenschaft Tholen T.
KO; Zeit n.V., IG 2.301; Vorbereitende Sitzung am Dienstag den 8. 2.2005
Raum 0.251 UG
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter
Universität das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“
studiert und mit der Magisterprüfung abgeschlossen werden. Der Gegenstand des
Schwerpunkts ist die an Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte
Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der
allgemeinen Literaturgeschichte, der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der
Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Für weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und zur
Bibliothek des Instituts für Jugendbuchforschung, siehe:
http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo
Grundstudium
Auswertung des Fachpraktikums „Modelle der Leseförderung“ Daubert H.
UE; Zeit/Ort n.V.128
Fb 10
Bilderbuch und Kulturtransfer Dolle-Weinkauff B.
P; vom 30.8.2005 bis zum 6.9.2005
Der kleine Unterschied - geschlechtsspezifisches Leseverhalten und Daubert H.
didaktische Konsequenzen; P; Di, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 19.4.2005
Die Mutter-Tochter-Beziehung im Mädchenbuch Sauerbaum E.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 22.4.2005
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur (für Daubert H.
Lehramtsstudierende); GK; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 18.4.2005
Kinderlyrik Ewers H.-H.
GK; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 19.4.2005
Kindertheater der Gegenwart - Eine Einführung Taube G.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 20.4.2005
Kindheit, Alltag und Familie in der Kinder- und Jugendliteratur der DDR Dolle-Weinkauff B.
1960 - 1990; P; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 21.4.2005
Verlegen von Kinder- und Jugendliteratur Kutter E.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 201; Vb 21.4.2005
Hauptstudium
Abenteuerromane in der KJL von Glasenapp G.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701
Der Deutsche Jugendliteraturpreis zwischen Literatur und Leseförderung Daubert H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 454
Examenskolloquium Ewers H.-H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Hans Christian Andersen Ewers H.-H.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 21.4.2005
Jugendroman und Jugendfilm Ewers H.-H.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 21.4.2005
KJL, Lesesozialisation und Literaturdidaktik - Examenskolloquium Daubert H.
KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 201
Neue Forschungen zu Astrid Lindgren Dettmar U.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.731
Praktika für Lehramtstudiengänge
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums Herrmann W.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Heyer P.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Gruppe I Labonté U.
PR; Blockseminar nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Gruppe II Labonté U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsvorbereitung I Labonté U.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Vb 12.4.2005
Praktikumsvorbereitung II Labonté U.
PR; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Vb 14.4.2005
Auswertung des Frühjahrspraktikums Mohn W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Herbstpraktikum Mohn W.
PR; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.301; Vb 19.4.2005
Auswertung des Frühjahrspraktikums Scheible H.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.301
Auswertung des Frühjahrspraktikums Sponagel-Goebel Ch.
PR; Blockpraktikum nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Herbstpraktikum Sponagel-Goebel Ch.
PR; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.301; Vb 14.4.2005
Auswertung des Frühjahrspraktikums Wirthwein H.
PR; Blockpraktikum; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Zobeley G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsvorbereitung Zobeley G.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 13.4.2005
Lektorensprachkurse und Übungen
Deutsch als Fremdsprache 1-4 Schulze-Bünte M.
K; für ausländische Studierende; Mo, 9:00 - 12:00, IG 4.301; Fr, 8:00 -
10:00, 12:00 - 14:00, IG 1.201129
Fb 10
Textarbeit und Schreiben (Texte zur polit. Kultur) Donat U.
K; Di, 12:15 - 13:45, AfE 902
Sprechwissenschaft
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Rhetorik Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Mo, 8:30 - 10:00, IG 1.201; Anmeldung erforderlich
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Mediensprache Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Mo, 12:30 - 14:00, IG 1.201; Anmeldung erforderlich
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Poetik Varwig F.R.




UE; kein Schein; Mi, 9:00 - 10:00, IG 1.201; Vb 13.4.2005
Niederländisch für Anfänger I Artois L.
UE; Anf; Klausur; Do, 9:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 14.4.2005
Niederländisch für Anfänger II Artois L.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 12.4.2005
Niederländisch für Fortgeschrittene I Artois L.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 13.4.2005
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 13.4.2005
Seminare
Der Kinderbuchautor Toon TELLEGEN Artois L.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 12.4.2005
Literatuur en film - deel 3 Artois L.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 11.4.2005
Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Nähere Informationen zum Studium der Romanistik (Magister- und
Lehramtsstudiengänge) erhalten Sie unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de 
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester: Informationen zu den N.N.
Magister- und Lehramtsstudiengängen Romanistik; STG; Anf; Mi, 14:00 -
16:00, Cas 1.801, IG 6.201; Magisterstudiengänge: Casino 1.801;
Lehramtsstudiengänge: Raum 6.201; vom 13.4.2005 bis zum 13.4.2005
PROPÄDEUTIKA
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum Erfurt J.
PRP; Anf; Klausur; Do, 12:15 - 13:45, NG 1.741b; Vb 14.4.2005
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum: Tutorien N.N.
TUT; Mi, 12:15 - 13:45, 18:00 - 19:30, IG 0.251; Fr, 10:15 - 11:45, 14:15
- 15:45, IG 0.251; Vb 15.4.2005
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Ihring P.
EV; auch U3L; Mo, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 11.4.2005
Einführung in die Lateinamerikanistik Scharlau B.
EV; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 14.4.2005
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann T.D.
Katalanisch); EV; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, NG 701; Vb 12.4.2005
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
EuroComIt: Italienischer Interkomprehensionskurs Galinska-Inacio I.
P; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Vb 15.4.2005 Klein H.G.
EuroComRom: Rumänischer Interkomprehensionskurs Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311; Vb 12.4.2005
EuroComSpan: Spanischer Interkomprehensionskurs Stahlhofen T.
P; Fr, 14:15 - 15:45, IG 0.254; Vb 15.4.2005 Klein H.G.
Sprache und Geschlecht Hofmann S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb
14.4.2005130
Fb 10
Vulgärlatein - Historische Interkomprehension I Klein H.G.
P; Klausur; Mo, 16:15 - 17:45, IG 311; Vb 11.4.2005
Hauptstudium
Mehrsprachigkeit in der Schule (Projektseminar) Erfurt J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb 12.4.2005
Mehrsprachigkeitslinguistik und ihre Didaktik Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005
Qu’est ce que parler veut dire? - Der Begriff des ‘Sprechens’ im Scharlau B.
französischen Sprachdiskurs; HS; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.454;
Vb 12.4.2005
Theorien der Soziolinguistik II: Pierre Bourdieus Konzeption der Erfurt J.
sprachlichen Verhältnisse; HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 251; Vb 13.4.2005
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (bei L3-Studium: s. auch
Frankophoniestudien)
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Der Surrealismus in Frankreich Estelmann F.
P; Mi, 18:00 - 19:30, IG 254; Vb 13.4.2005 Wolfzettel F.
Grund- und Hauptstudium
Barock und Klassik: Der Aufstieg Frankreichs zur kulturellen Weltmacht im Wolfzettel F.
17. Jahrhundert; V; Nach Absprache können Proseminarscheine durch
Hausarbeiten erworben werden.; Di, 12:15 - 13:45, Cas 1.811; Vb 12.4.2005
Baudelaire Ihring P.
S; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb 11.4.2005; Vorbespr.
8.2.2005, 16:00 - 17:00 Uhr, IG 6.201
Hauptstudium
Das Theater von Jean Racine: Mythos und Theatralität im Siècle Classique Wolfzettel F.
S; Schwerpunkte: T 3 Theatertheorie, T 4 Theatergeschichte; Di, 16:15 - Lehmann H.-Th.
17:45, IG 1.411; Vb 19.4.2005
Petrarca und der französische Petrarkismus Lotz H.-J.
HS; Di, 8:30 - 10:00, IG 6.201; Vb 12.4.2005
«Roman idyllique», «roman rose» und Volksbuch: von ‘Floire et Wolfzettel F.
Blancheflur’ bis zur Sage von der schönen Magelone; HS; Mo, 12:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 11.4.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Geschichte des Neufranzösischen Budach G.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 254; Vb 12.4.2005
Sprache und Geschlecht Hofmann S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb
14.4.2005
Hauptstudium
Qu’est ce que parler veut dire? - Der Begriff des ‘Sprechens’ im Scharlau B.




Culture camerounaise Lorenz D.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 254; Vb 14.4.2005
Histoire et identité: Décolonisation et immigration Morot A.
P; auch U3L; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Vb 13.4.2005
Le journal vivant pour aborder le quotidien Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb 14.4.2005131
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Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Authentische Materialien im Spanisch- und Französischunterricht Winning I.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 13.4.2005 Wilske A.
Le journal vivant pour aborder le quotidien Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb 14.4.2005
Paris-Bruxelles: un aller simple, invitation au voyage Ambrosius I.
P; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 12.4.2005
Wir arbeiten mit Power Point: Découvertes Klein S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 254; Vb 12.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Durchführung und Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2005 (Fach: Klein S.
Französisch); SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für
das Praktikum angemeldet sind.; Blockseminar nach Vereinbarung.
Vorbereitung des Herbstpraktikums 2005 (Fach: Französisch) Klein S.
SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 14.4.2005
Hauptstudium
Orbis Pictus Schrader H.
HS; Mo, 16:15 - 17:45, IG 1.311; Vb 11.4.2005
Simulation globale als Sprachlehrmethode im Französischunterricht Schrader H.
HS; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 12.4.2005
Sprachpraktische Übungen
Atelier de lecture, atelier d’écriture Delecambre B.
AG; auch U3L; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Mi, 16:15 - 17:45, IG
5.157; Vb 13.4.2005
Cinéma: du connu à l’inconnu, des classiques à l’avant-garde Delecambre B.
AG; auch U3L; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Di, 14:15 - 15:45, IG
5.157; Vb 12.4.2005
La France d’aujourd’hui : Dossiers et débats Delecambre B.
AG; auch U3L; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Di, 10:15 - 11:45, IG
6.201; Vb 12.4.2005
Stufe I
Composition (Stufe I) Morot A.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, IG 5.201; Vb 12.4.2005
Entraînement dynamique à l’expression orale et écrite (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb
12.4.2005
Entraînement à l’expression et à la compréhension (Stufe I) Morot A.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb
12.4.2005
Révision grammaticale (Stufe I) Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb
14.4.2005
Traduction Allemand/Français (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45, NG 1.741a; Vb 13.4.2005
Stufe II
Atelier Théâtre (Stufe II) Feldhendler D.
UE; Mündliche Leistung; Mi, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb 13.4.2005
Composition (Stufe II) Lorenz D.
UE; Schriftliche Leistung; Fr, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb 15.4.2005
Conversation et situations de communication (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb 14.4.2005
Grammaire: (Stufen II und III): Les temps du passé Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb
11.4.2005
L’actualité dans les médias français (TV/Radio): comment decoder Singer F.
l’information? (Stufe II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 -
11:45, IG 5.201; Vb 11.4.2005
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche und schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb
15.4.2005
Lire la presse et écrire (Stufe II) Morot A.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.201; Vb
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Traduction allemand/français (Stufe II) Morot A.
UE; Schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.454; Vb 13.4.2005
Stufe III
Composition (Stufe III) Feldhendler D.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, NG 1.741a; Vb 12.4.2005
Grammaire: (Stufen II und III): Les temps du passé Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb
11.4.2005
L’actualité dans les médias français (TV/Radio): comment decoder Singer F.
l’information? (Stufe II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 -
11:45, IG 5.201; Vb 11.4.2005
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche und schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb
15.4.2005
Parcours transculturels et Histoires de formation (Stufe III) Feldhendler D.
UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG
0.251; Vb 14.4.2005
Traduction Allemand/Français (Stufe III) Lorenz D.
UE; Schriftliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, IG 251; Vb 11.4.2005
FRANKOPHONIESTUDIEN
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Culture camerounaise Lorenz D.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 254; Vb 14.4.2005
Traumerzählen in der frankophonen Literatur Spiller R.
P; Mi, 8:30 - 10:00, IG 6.201; Vb 13.4.2005
Hauptstudium
Medusa maghrebinisch. Vision und Narration in der französischsprachigen Spiller R.
Literatur des Maghreb; HS; Mi, 18:15 - 19:45, IG 5.201; Vb 13.4.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Sprachen und Kulturen in der Frankophonie Budach G.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 4.301; Vb 14.4.2005
Hauptstudium
Sprachpolitik im frankophonen Kanada Erfurt J.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb 12.4.2005
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Sprachen und Kulturen in der Frankophonie Budach G.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 4.301; Vb 14.4.2005
Sprachpraktische Übungen
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche und schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb
15.4.2005
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Ihring P.
EV; auch U3L; Mo, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 11.4.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grund - und Hauptstudium
Faschismus und Moderne Ihring P.
S; Di, 12:15 - 13:45, NG 2.731; Vb 12.4.2005; Vorbespr. 8.2.2005, 17:00 -
18:00 Uhr, IG 6.201
Hauptstudium
Alessandro Baricco Ihring P.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 13.4.2005; Vorbespr.
7.2.2005, 11:00 - 12:00 Uhr, IG 6.201
Märchen und Barock: Das ‘Pentamerone’ von Gianbattista Basile Wolfzettel F.
HS; Mi, 16:15 - 17:45, IG 6.201; Vb 13.4.2005
Petrarca und der französische Petrarkismus Lotz H.-J.




EuroComIt: Italienischer Interkomprehensionskurs Galinska-Inacio I.
P; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Vb 15.4.2005 Klein H.G.
Grundlagen der Sprachbeschreibung des Italienischen Kunkel M.
P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb 11.4.2005 Erfurt J.
Introduzione alla dialettologia italiana Sarti C.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.201; Vb 14.4.2005
Textlingusitik des Italienischen Budach G.
P; Di, 12:15 - 13:45, IG 251; Vb 12.4.2005
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Storia della stampa italiana dagli anni ‘70 ad oggi Giaimo C.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb 13.4.2005
Vivere altrove: Mobilità ed emigrazione delle donne italiane Glaab L.N.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:15 - 15:45, IG
5.157; Vb 13.4.2005
Theorie und Praxis des Fremdsprachenvermittlung
Wir arbeiten mit Power Point: Découvertes Klein S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 254; Vb 12.4.2005
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse
voraus. 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse
besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu Vorzugsbedingungen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. Nähere
Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu
erfragen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de .
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Crashkurs); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 14.2.2004;
Gebührenpflichtig. Formular unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de;
Unterrichtszeiten: 21.2.-18.3.2005, Mo - Fr: 8.15 - 14.00 Uhr, Raum: NM
116; vom 21.2.2005 bis zum 18.3.2005
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, vormittags); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung
bis 04.04.2005. Gebührenpflichtig. Formular:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:30 - 10:00, NM 116; vom
11.4.2005 bis zum 6.7.2005
Stufe I
Grammatica, espressione orale e composizione scritta (Stufe I) Giaimo C.
UE; Di, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, NM 112; Do, 10:15 - 11:45, NM 111; Lacaita F.
Vb 12.4.2005
Stufe II
Traduzione tedesco-italiano (Stufe II) Sarti C.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, NM 112; Vb 11.4.2005
Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, 18:00 - 19:30, IG 1.311; Fr, 14:15 - 15:45, IG
6.201; Vb 13.4.2005
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311; Fr, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, IG
6.201; Vb 13.4.2005
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita F.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb 14.4.2005
Grammatica ed espressione orale (Stufe III) Sarti C.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, 12:00 - 13:30, NM 112; Vb 11.4.2005
Lessico e idiomatica (Stufe III) Lacaita F.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.157; Vb 14.4.2005
Traduzione tedesco-italiano (Stufe III) Giaimo C.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 13.4.2005134
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SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (Bei L3-Studium: s. auch
Lateinamerikastudien)
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann T.D.
Katalanisch); EV; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, NG 701; Vb 12.4.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Garcia Lorca: Das Theater Winter S.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 457; Vb 11.4.2005
Lyrik des spanischen Modernismo Frenz D.
P; auch U3L; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.201; Vb 12.4.2005
Hauptstudium
‘La Celestina’ y ‘La lozana andaluza’: visiones de lo profano en el siglo Stegmann T.D.
XVI; HS; auch U3L; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.251; Vb 12.4.2005
ArabAmericas Spiller R.
HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 14.4.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
EuroComSpan: Spanischer Interkomprehensionskurs Stahlhofen T.
P; Fr, 14:15 - 15:45, IG 0.254; Vb 15.4.2005 Klein H.G.
Sprache und Geschlecht Hofmann S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb
14.4.2005
Hauptstudium
Die plurale Dimension des Spanischen Scharlau B.
HS; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 12.4.2005
Kolonialismus und Übersetzung: Las Indias 16.-18 Jh. Scharlau B.
HS; auch U3L; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 14.4.2005
Mehrsprachigkeitslinguistik und ihre Didaktik Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Euskal Herria: Einführung in die Kultur, Geschichte und aktuelle Politik N.N.
des Baskenlandes; P; auch U3L; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005
Theorie und Praxis des Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Authentische Materialien im Spanisch- und Französischunterricht Winning I.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 13.4.2005 Wilske A.
Literarische Vermittlung landeskundlicher Aspekte im Spanischunterricht Winning I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 13.4.2005
Wir arbeiten mit Power Point: Découvertes Klein S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 254; Vb 12.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Durchführung und Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2005 (Fach: Schrader H.
Spanisch); SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das
Praktikum angemeldet sind.; Blockseminar nach Vereinbarung.
Vorbereitung des Herbstpraktikums 2005 (Fach: Spanisch) Winning I.
SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.201; Vb 13.4.2005
Hauptstudium
Kunst im Spanischunterricht Schrader H.
S; Di, 12:15 - 13:45, IG 1.311; Vb 12.4.2005
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse
voraus. 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse
besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu Vorzugsbedingungen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. Nähere
Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu
erfragen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de . 135
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Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Crashkurs) N.N.
AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 14.02. 2005.
Gebührenpflichtig. Formular unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Unterrichtszeiten:
21.2.2005-18.3.2005; Mo - Fr: 8.15-10.00 Uhr, Raum NM 130; vom 21.2.2005
bis zum 18.3.2005
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, abends); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
04.04.2004; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de;
Mo-Fr, 18:00 - 19:30, NM 130; vom 11.4.2005 bis zum 6.7.2005
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, vormittags); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung
bis 04.04.2005; Gebührenpflichtig. Formular unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:30 - 10:00, NM 130; vom
11.4.2005 bis zum 6.7.2005
Stufe I
Gramática española 1 (+ Tutoría) (Stufe I) Crespo Picó M.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung (Klausur oder Referat). Nur für
Romanisten. Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 11.4.2005, 8.00 Uhr ,
Raum 5.213; Di, 10:15 - 11:45, IG 454; Vb 12.4.2005
Gramática española 1: Tutoría Grupo 1 y 2 (Stufe I) N.N.
TUT; Fr, 10:15 - 11:45, IG 454, IG 457; Vb 15.4.2005
Stufe II
Expresión oral (Stufe II) Crespo Picó M.
UE; Mündliche Leistung und Referat. Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am
11.4.2005, 8.00 Uhr , Raum 5.213; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb
12.4.2005
Gramática española 2 (+ Tutoría) (Stufe II) Diz Vidal M.
UE; mündliche oder schriftliche Leistung (Klausur oder Referat);
Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am 11.4.2005, 8.00 Uhr , Raum 5.213;
Di, 12:15 - 13:45, IG 454; Vb 12.4.2005
Gramática española 2: Tutoría - Grupo 1 y 2 (Stufe II) N.N.
TUT; Fr, 12:15 - 13:45, IG 0.251, IG 0.254; Vb 15.4.2005
Lectura de textos (Stufe II) Palomar-Büttenbender R.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung (Hausarbeit oder Referat).
Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am 11.4.2005, 8.00 Uhr , Raum 5.213;
Mo, 14:15 - 15:45, IG 457; Vb 11.4.2005
Redacción (Stufe II) Palomar-Büttenbender R.
UE; Mündliche Leistung und Referat. Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am
11.4.2005, 8.00 Uhr , Raum 5.213; Mo, 16:15 - 17:45, IG 454; Vb 11.4.2005
Traducción y Gramática comparada II (Stufe II) Diz Vidal M.
UE; Mündliche Leistung und Referat. Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am
11.4.2005, 8.00 Uhr , Raum 5.213; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.254; Vb
13.4.2005
Stufe III
Expresión oral (Stufe III) Crespo Picó M.
UE; Mündliche Leistung und Referat; Fr, 14:15 - 15:45, IG 251; Vb
15.4.2005
Lectura (Stufe III) Diz Vidal M.
UE; Mündliche Leistung und Referat; Mi, 12:15 - 13:45, Cas 1.812; Vb
13.4.2005
Temas de grámatica (Stufe III) Crespo Picó M.
UE; Mündliche Leistung und Referat. Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am
11.4.2005, 8.00 Uhr , Raum 5.213; Mi, 10:15 - 11:45, IG 454; Vb 13.4.2005
Traducción alemán-español (Stufe III) Palomar-Büttenbender R.
UE; Mündliche Leistung und Referat; Mo, 10:15 - 11:45, NG 2.731; Vb
11.4.2005
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Hauptstudium
Das Romanwerk des Nobelpreisträgers José Saramago Stegmann T.D.
HS; auch U3L; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.201; Vb 13.4.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Hauptstudium
Mehrsprachigkeitslinguistik und ihre Didaktik Klein H.G.




Curso básico de português 1 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 11.4.,
12.15 Uhr, Raum IG 5.201; Mo, Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 11.4.2005
Curso básico de português 2 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten.; Mo, 10:15 - 11:45, IG
6.201; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 11.4.2005
Stufe II
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten.; Di, 12:15 - 13:45, IG
5.201; Vb 12.4.2005
Leitura de Textos da Actualidade / Produção Escrita e Oral (Stufe II) Mesquita-Sternal
M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten.; Mi, 12:15 - 13:45, IG
5.157; Vb 13.4.2005
Stufe III
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten.; Di, 10:15 - 11:45, IG
5.157; Vb 12.4.2005
Leitura e análise de textos literários / Redacção (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten.; Mi, 10:15 - 11:45, IG
5.157; Vb 13.4.2005
LATEINAMERIKASTUDIEN
Einführung in die Lateinamerikanistik Scharlau B.
EV; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 14.4.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Wahrnehmung und Literatur, I Spiller R.
P; Do, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 14.4.2005
Grund- und Hauptstudium
Vom Afrikaner zum Afro-Brasilianer? Darstellungen in der brasilianischen Mertin R.-G.




HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 14.4.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
EuroComSpan: Spanischer Interkomprehensionskurs Stahlhofen T.
P; Fr, 14:15 - 15:45, IG 0.254; Vb 15.4.2005 Klein H.G.
Hauptstudium
Die plurale Dimension des Spanischen Scharlau B.
HS; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 12.4.2005
Kolonialismus und Übersetzung: Las Indias 16.-18 Jh. Scharlau B.
HS; auch U3L; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 14.4.2005
Mehrsprachigkeitslinguistik und ihre Didaktik Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005
KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch, Stegmann T.D.
Katalanisch); EV; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, NG 701; Vb 12.4.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Comprendre textos - Texte verstehen Stegmann T.D.
S; auch U3L; Di, 10:30 - 12:00, IG 6.255; Vb 12.4.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Hauptstudium
Mehrsprachigkeitslinguistik und ihre Didaktik Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005137
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Sprachpraktische Übungen
Català I: Katalanisch für Anfänger Moranta i Mas S.
UE; Anf; auch U3L; Sprachkurs; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo,
10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 11.4.2005
Català II: Katalanisch Mittelkurs Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Sprachkurs; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 14:15
- 15:45, IG 5.157; Vb 11.4.2005
Català III: Seminari de lectura i anàlisi de textos periodístics Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Sprachkurs; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.157; Vb 11.4.2005
Traducció alemany-català (Stufe III) Wilshusen R.
UE; auch U3L; Schriftliche Leistung; Mo, 16:30 - 18:00, IG 5.157; Vb
11.4.2005
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
EuroComRom: Rumänischer Interkomprehensionskurs Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311; Vb 12.4.2005
Hauptstudium
Mehrsprachigkeitslinguistik und ihre Didaktik Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005
Sprachpraktische Übungen
Rumänisch I + II Saynovits I.




Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack J.
OV; Anf; Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 11.4.2005, 16:00 - 18:00,
IG 251
Grundstudium
Altnordische Lektüre: Gylfaginning Zernack J.
P; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Di, 10:15 - 11:45, IG
201; Vb 12.4.2005
Einführung in die Ältere Skandinavistik/Einführung in die Hohberger H.M.
Sprachwissenschaft: Altnordisch; P; Anf; Pflichtveranstaltung; Di, Do, Gerhold W.
16:15 - 17:45, IG 251; Vb 12.4.2005
Herman Bang: Tine Zernack J.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 14.4.2005
Skandinavische Literatur zwischen zwei Weltkriegen Schulz K.
P; Di, 18:15 - 19:45, IG 0.201; Vb 12.4.2005
Hauptstudium
H.-C. Andersen: Biographie und Biographien Zernack J.
S; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 12.4.2005
New Philology in der Altnordistik? Zernack J.
S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 2.201; Vb 13.4.2005
Aufbaustudium
Kolloquium für fortgeschrittene Studierende der älteren und neueren Zernack J.
Fachrichtung; KO; Vorbespr. 14.4.2005, 12:15 - 13:45 Uhr, IG 155
Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Dänisch I Hastenplug A.M.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb
13.4.2005
Dänisch II Hastenplug A.M.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 201; Vb 13.4.2005
Dänisch III Hastenplug A.M.
K; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 18.4.2005
Dänisch IV, (Übersetzung) Hastenplug A.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 13.4.2005138
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Dänische Konversationsübungen Hastenplug A.M.
UE; ab 2. Semester; Fr, 12:15 - 13:45, IG 151; Vb 15.4.2005
Literaturkurs: Neuere dänische Literatur. Thema: H.C. Andersen og Hastenplug A.M.
guldalderen; UE/S; (Pflichtseminar für Exkursionsteilnehmer) Exkursion
nach Kopenhagen vom 25. - 29. 5. 2005; Fr, 10:15 - 11:45, IG 151; Vb
15.4.2005
Isländisch
Isländisch II Wahl B.
K; Di, Do, 8:30 - 10:00, IG 0.201; Vb 12.4.2005
Norwegisch
Norsk skrivekurs N.N.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 14.4.2005
Norwegisch I N.N.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb
13.4.2005
Norwegisch II N.N.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 13.4.2005
Norwegisch III N.N.
K; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 14.4.2005
Schwedisch
Schwedisch II, Ausspracheübungen Peterson B.Ch.
UE; Mo, 16:00 - 16:45, IG 151; Vb 18.4.2005
Schwedisch I Peterson B.Ch.
K; Anf; Voranmeldung im Sekretariat; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Mi,
10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb 13.4.2005
Schwedisch II Peterson B.Ch.
K; Mo, Mi, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 13.4.2005
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 12.4.2005
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 12.4.2005
Svensk samtidslitteratur. För avancerade (minst 4 terminer) Peterson B.Ch.
UE; ab 4. Semester, alla titlar meddelas i april 2005; Di, 14:15 - 15:45,
IG 0.201; Vb 12.4.2005
Svenska för studerande i danska och norska Peterson B.Ch.
UE; Skillnader i grammatik och uttal kommer att behandlas (min. 4
terminer!); Mi, 9:00 - 9:45, IG 151; Vb 13.4.2005
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Die Gesellschaft des Spektakels Lindner B.
P; Anf; Anmeldung in der ersten Sitzung. Schwerpunkte Medien: M1
Werkformen/Institutionen, M2 Analyse/Methoden, M3 Medientheorie, M4
Mediengeschichte. Schwerpunkte Theater: T1 Werkformen/Institutionen, T3
Theatertheorie.; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 21.4.2005
Film und Psychoanalyse. ‘Dancer in the Dark’ - Die Lippert R.
Weiblichkeitskonstruktionen der DOGMA-Ästhetik; P; Anf; Frauen- und
Geschlechterstudien; Schwerpunkt Film: F2 Analyse/Methoden; F 3
Filmtheorie.; Di, 10:00 - 12:00, IG 7.312; Vb 19.4.2005
Frauen & Film oder Gender & Medien? Nessel S.
P; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Schwerpunkte Film: F3
Filmtheorie, F4 Filmgeschichte; Schwerpunkte Medien: M3 Medientheorie, M4
Mediengeschichte.; Mi, 18:00 - 20:00, IG 7.312; Vb 20.4.2005
Inszenierungsanalyse Lehmann H.-Th.
P; Anf; Schwerpunkte Theater: T 2 Analyse/Methoden, T 3 Theatertheorie; Primavesi P.
Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 20.4.2005
Lesen, Wahrnehmen, Interpretieren Lindner B.
P; Anf; Schwerpunkte Theater, Film und Medien: T2, F2, M2 Hillgärtner H.
Analyse/Methoden.; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 18.4.2005 Küpper Th.
Theatergeschichte und Theatertypen Lehmann H.-Th.
P; Anf; besonders für das zweite Semester. Schwerpunkte Theater: T 1
Werkformen/Institutionen, T 4 Theatergeschichte; Di, 12:00 - 14:00, IG
1.411; Vb 19.4.2005139
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Wilde Reiter GmbH - Der atlas-Schmalfilmverleih Schlüpmann H.
P; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; in Zusammenarbeit mit Bettina
Schulte Strathaus. Schwerpunkte Film:  F4 Filmgeschichte, F1
Werkformen/Institutionen.; Di, 14:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 19.4.2005
Seminarsichtung Wilde Reiter Schlüpmann H.
AG; Di, 18:00 - 20:00, IG 7.312; Vb 19.4.2005
Studentische Sichtungsgruppen Wilde Reiter Schlüpmann H.
AG; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Schwerpunkt: Filmwissenschaft;
Mi, 10:00 - 18:00, IG 7.312; Do, 10:00 - 14:00, IG 7.312; Vb 20.4.2005
Hauptstudium
... installationen Lindner B.
S; Voranmeldung ab 21. März 2005 bitte per Mail an:  Hillgärtner H.
hillgaertner@tfm.uni-frankfurt.de . Schwerpunkte Medien: M2
Analyse/Methoden, M3 Medientheorie. Schwerpunkte Film: F2
Analyse/Methoden, F3 Filmtheorie. Schwerpunkte Theater: T2
Analyse/Methoden, T3 Theatertheorie.; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb
19.4.2005
Archiv - Abfilmen und Sichten N.N.
AG; Schwerpunkt: Filmwissenschaft; Mo, 10:00 - 16:00, IG 7.312; Vb
18.4.2005
Das Theater von Jean Racine: Mythos und Theatralität im Siècle Classique Wolfzettel F.
S; Schwerpunkte: T 3 Theatertheorie, T 4 Theatergeschichte; Di, 16:15 - Lehmann H.-Th.
17:45, IG 1.411; Vb 19.4.2005
Deleuzes Philosophie des Films (Teil 2) Frölich M.
S; auch U3L; Schwerpunkte Medien: M3 Medientheorie, M4 Mediengeschichte;
Schwerpunkte Film: F3 Filmtheorie, F4 Filmgeschichte.; Fr, 10:00 - 12:00,
IG 7.214; Vb 22.4.2005
Studentische Filmsichtungsgruppen zu „Deleuzes Philosophie des Films 2“ Frölich M.
AG; auch U3L; Fr, 8:30 - 10:00, IG 7.214; Vb 22.4.2005
Dramen-Fragmente / Theater-Texte Primavesi P.
S; Schwerpunkte Theater: T1 Werkformen/Institutionen, T2
Analyse/Methoden.; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 21.4.2005
Feuer, Wasser, Luft und Erde: Die Elemente im Film Schlüpmann H.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Schwerpunkte Film: F2
Analyse/Methoden, F4 Filmgeschichte; Do, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb
21.4.2005
Seminarsichtung Elemente Schlüpmann H.
AG; Do, 18:00 - 20:00, IG 7.312; Vb 21.4.2005
Goethes Wahlverwandtschaften Lindner B.
S; verbindliche Voranmeldung in der Sprechstunde von Herrn Küpper, Raum Küpper Th.
6.312 (donnerstags 11-13 Uhr, Feriensprechstunden siehe Aushang).
Schwerpunkte Medien: M1 Werkformen/Institutionen, M2 Analyse/Methoden, M3
Medientheorie, M4 Mediengeschichte. Schwerpunkte Film: F 2
Analyse/Methoden, F4 Filmgeschichte.; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb
19.4.2005
Kritik   und   Kino Schlüpmann H.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Schwerpunkt Film: F3 Filmtheorie; Do,
14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 21.4.2005
Projektarbeit Kinothek Asta Nielsen N.N.
AG; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Fr, 10:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 18.4.2005
Theatertheorie Lehmann H.-Th.
S; Schwerpunkt: T 3 Theatertheorie; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb
21.4.2005
Institut für Kognitive Linguistik
Informationen zun neuen Studiengang Kognitive Linguistik
(http://www.uni-frankfurt.de/fb10/KogLi/)
Einführung in die Logik II  (L) Essler W.K.




Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Brandt P.
EV; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.741b
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Teil I Leuninger H.
EV; Anf; (Abschlussklausur nach Teil II); Mi, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb
20.4.2005140
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Deutsch als Fremdsprache 1-4 Schulze-Bünte M.
K; für ausländische Studierende; Mo, 9:00 - 12:00, IG 4.301; Fr, 8:00 -
10:00, 12:00 - 14:00, IG 1.201
Deutsche Gebärdensprache I Happ D.
UE; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.201
Grundstudium
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache Teil II Leuninger H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 0.251; Vb 21.4.2005 Happ D.
Grundzüge der Semantik II Meier C.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 1.311
Einführung in die Semantik Plunze Ch.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, NM 103; Vb 19.4.2005
Semantik der Eigennamen Zimmermann Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Tutorium DGS I Gold Th.
TUT; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, IG 0.201; Vb 18.4.2005
Tutorium zur Einführung in die Logik 1 A Essler W.K.
TUT; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 4.301; Vb 18.4.2005
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Boehmer E.
Linguistik II; TUT; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Vergleichende Germanische und Semitische Syntax Kremers J.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NM 102
Hauptstudium
Bindungstheorie Brandt P.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.201
Bindung und Kontrolle aus kognitiver Perspektive Leuninger H.
HS; Mo, 10:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 11.4.2005 Meindl C.
Sprache und Demenz Meindl C.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.301; Vb 15.4.2005
Syntaktische Bewegung: Normaler Erwerb, entwicklungsbedingte Störungen Rüffer N.
und erworbene Störungen bei Aphasie; HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.301; Vb
19.4.2005
Expressive Bedeutung Zimmermann Th.E.
HS; Do, 8:00 - 10:00, IG 254
Grammatikalisierung Öhl P.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NM 103
Implikaturen Meier C.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Kontextabhängigkeit Zimmermann Th.E.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Aufbaustudium
Logisch-semantisches Kolloquium Zimmermann Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Kognitive Linguistik
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Fuß E.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Syntax I Fuß E.
P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, NM 120
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Boehmer E.
Linguistik II; TUT; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Aufbaustudiengang Dramaturgie
Anfänge des Regietheaters um 1900 (Naturalismus, Symbolismus, Moderne)Varopoulou H.
S; Zeit n.V., IG 1.411; Wegen Terminen bitte Aushänge im TFM-Institut
beachten
Hörräume: Schweigen im Theater Westphal K.
S; Einzeltermine am 5.5.2005, 11:00 - 18:00, IG 1.411; 6.5.2005, 14:00 -
18:00, IG 1.411; 7.5.2005, 11:00 - 18:00, IG 1.411; Vorbespr. 29.4.2005,
15:00 - 17:00 Uhr, IG 1.411
Produktionsdramaturgie & Produktionsleitung in der Praxis von Milz B.
Musiktheater und zeitgenössischem Tanz; S; Zeit n.V., IG 1.411;




Fortbildungsprogramm, Bewerbung erforderlich. Details im Internet unter
www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn/ .141
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 11 -
Geowissenschaften / Geographie
Studienberatung: Geologie-Paläontologie: 
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick, Mi 10.30-11.30 u. n.V., Senckenberganlage 32, 
Zi 218/219, Tel. 798-22694; 
PD Dr. Eberhard Gischler, Mi 10.30-11.30 u. n.V, Senckenberganlage 32, Zi 303, 
Tel. 798-25136; 
Mineralogie: 
Abteilung: Petrologie, Geochemie: Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer, Mi 10.00-12.00,
Senckenberganlage 28, Zi 24, Tel. 798-22549;
Abteilung Kristallographie: Akad. ORat Dr. Jürgen Schreuer, Sprechstunde n.V.,
Senckenberganlage 30, Zi 2, Tel. 798-22105; 
Prof. Dr. Björn Winkler, Sprechstunde n.V., Senckenberganlage 30, Zi 109, 
Tel. 798-28291;
Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Georg-Voigt-Str. 14, Zi 301, 
Tel. 798-28463; 
Geophysik:
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Zi. 07, 
Tel. 798-23335; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Tel. 798-24899; 
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Feldbergstraße 47, Zi. 17, 
Tel. 798-24923
Geographie: 
Teilbereich Physische Geographie: 
Akad. Rätin Dr. Irene Marzolff, Mo 10.00-11.00, Senckenberganlage 36, Zi 01, 
Tel. 798-25194; 
Vertr.: M.A. Marion Neumer, Di 13.00-14.00, Senckenberganlage 36, Zi 05, 
Tel. 798-23822
Teilbereich Anthropogeographie: Für die Studiengänge L3 (Lehramt an Gymnasien),
Diplom und Wirtschaftswissenschaften, M.A.: Studiengang Geographie im Nebenfach;
Interdisziplinäres Studienprogramm: Europäische Stadt- und Regionalentwicklung (IS). 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung, Senckenberganlage 36: 
Prof. Dr. Robert Pütz (Diplom), Zi. 207, Mi 10.00-12.00, Tel. 798-28792
Prof. Dr. Irmgard Schickhoff (Diplom, M.A., IS), Zi 306, Mi 10.00-11.00, 
Tel. 798-22409; 
Prof. Dr. Elke Tharun, (Diplom, IS), Zi 201, Di 11.30-13.00, Tel. 798-22405; 
Dr. Christian Langhagen-Rohrbach (L3, Diplom), Zi 302, Di. 10.00-11.00; 
Tel. 798-22410; 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Dantestraße 9: 
Prof. Dr. Eike W. Schamp (Dipl. u. Wirtsch.Wiss.), Zi 302, Di 11.00-12.00, 
Tel. 798-28338;
Prof. Dr. Christian Berndt (Dipl. u. Wirtsch. Wiss.), Zi. 202, Di. 9.00 - 10.00 Uhr, 
Tel. 798-23549;
Dr. Johannes Glückler (Dipl. u. Wirtsch. Wiss.), Zi. 306, Mi. 11.00-12.00, 
Tel. 798-23547
Institut für Didaktik der Geographie, Schumannstr. 58: 
Prof. Dr. Jürgen Hasse (L1/L2/L3/L5), Zi 106, Tel. 798-23859;
Prof. Dr. Volker Albrecht (L1/L2/L3/L5), Zi. 201, Tel. 798-22980;
Dr. Vera Denzer (L2/L5), Zi. 202, Tel. 798-23551;
Dr. Ralph Köpper (L1), Zi. 302, Tel. 798-22595;
Zeiten siehe Aushang Schumannstr. 58. 
Gemeinsame Lehrveranstaltungen im FB 11
Sommerschule des FB 11 in der Eifel Dozenten des Fachbereiches




„Sauerlandexkursion“; 3-tägig Schöne B.
E; Anf; Termin nach Vereinbarung; siehe separater Aushang
Geologie von Hessen und Umgebung Kowalczyk G.
V; Mi, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb. siehe separater Aushang
Geologische Geländeübungen für Anfänger, 10 Tage (13.05. - 22.05.2005) Kowalczyk G.
UE; Vorbesprechung und weitere Details: siehe separater Aushang
Geologische Übungen II (Karten und Profile) Kowalczyk G.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal; Do, 14:00 - 16:00, Kleiner
Hörsaal; Vb.: 13.04.2004; Vb 14.4.2005
Geologischer Kartierkurs für Anfänger, 14-tgg. Hüssner H.
K; Kartiergebiet und Zeitraum werden separat ausgehängt. (Voraussichtlich Petschick R.
Sept./Okt. 2005
Geschichte der Erde (Erdgeschichte A) Franke W.
V; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal; Vb. siehe separater Aushang
Geschichte der Lebewesen (Erdgeschichte B) Oschmann W.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb 20.4.2005
Grund-, Haupt- und Aufbaustudium
„Stories from the wood“ Dendrochronologische Umwelt/Klimarekonstruktionen Schöne B.
(mit 1 Tag Exkursion); UE; 3-tägige Blockveranstaltungmit 1 Tag
Geländeexkursion.; Zeit, Ort, Vorlesungsbeginn nach Vereinbarung
Einführung in die Plattentektonik Zulauf G.
V; Di, 16:00 - 18:00, Gr. Hörsaal; Vb.: Siehe separater Aushang
Einführung in die Strukturgeologie Zulauf G.
V; Do, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb.: Siehe separater Aushang
Einführung in PC-Anwendungen für Geowissenschaftler, Kompaktkurs Petschick R.
K; einwöchiger Kurs, voraussichtlich September/Oktober 2005; 10:00 - Gudo M.
17:00, 312; Beginn nach Vereinbarung/Siehe separater Aushang
Evolutionstheorie und Evolutionsgeschichte der Tiere Gudo M.
V; Mo, 15:00 - 17:00, Kleiner Hörsaal; Vb 18.4.2005
Exkursion in den Harz und Vorländer Oschmann W.
E; 7 Tage; siehe gesonderter Aushang; vom 1.8.2005 bis zum 6.8.2005 Gischler E.
Exkursion Neogen Wiesbaden Kowalczyk G.
E; Weitere Details, siehe besondere Ankündigung Keller Th.
Exkursion Odenwald N.N.
E; 1 Tag; nach besonderer Ankündigung
Exkursion Quartärgeologie SW-Deutschland Müller U.
E; Die Exkursion ist eine Ergänzung zur Vorlesung „Quartärgeologie“; Pross J.
Anmeldung und Vorbesprechung: im Laufe der Vorlesung „Quartärgeologie“;
vom 20.7.2005 bis zum 22.7.2005
Exkursion: Känozoikum Kowalczyk G.
E; Nach besonderer Ankündigung Oschmann W.
Steininger F.
Exkursion: Kristalliner Vorspessart, 1 Tag Kowalczyk G.
E; Siehe separater Aushang
Exkursion: Morsleben, Schacht Konrad, Gorleben, 3-tgg. Kowalczyk G.
E; Siehe besondere Ankündigung
Exkursion: Perm Nordhessen, 2 x 1 Tag Kowalczyk G.
E; Siehe separater Aushang
Exkursion: Taunus, 1 Tag Franke W.
E; Siehe separater Aushang
Exkursion: Tertiär des Mainzer Beckens, 1 Tag Oschmann W.
E; Siehe besondere Ankündigung im laufenden Sommersemester Gischler E.
Exkursion: Tertiär Vogelsberg und Wetterau, 1 Tag Kowalczyk G.
E; Siehe separater Aushang
Große Exkursion: Auvergne und Südfrankreich, 16-tgg. Franke W.
E; Zeitraum: Ende September/Anfang Oktober 2005; Siehe besondere
Ankündigung im laufenden Sommersemester
Ingenieurgeologie II Nix Th.
V/UE; Do, 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, TU Darmstadt; Vorlesung vor der
Übung, Raum B 202/30; Vb 14.4.2005
Marine Geologie und Grundlagen der Ozeanographie Gischler E.
V; Anf; Z, O, Vb.: Siehe separater Aushang; Di, 12:00 - 14:00, Kleiner Müller U.
Hörsaal; Vb 21.4.2005 Oschmann W.
Pross J.143
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Mechanische Eigenschaften der Locker- und Festgesteine Nix Th.
V/PR; Mi, 10:30 - 12:00, 8:30 - 10:00, TU Darmstadt; V 2: Raum B202/30, P
2: Raum B 202/24, Geländetag: 16.04.2005 (siehe separater Aushang!); Vb
13.4.2005
Paläobiologie und Evolution der Wirbeltiere Herkner B.
V; Mo, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 18.4.2005
Paläontologie der Wirbellosen Tiere II, Übungen; Schwämme, Korallen, Oschmann W.
Arthropoden, Brachiopoden, Spuren; UE; Di, 13:00 - 15:00, 313/314; Vb Gischler E.
19.4.2005
Paläontologie der Wirbellosen Tiere II, Vorlesung; Schwämme, Korallen, Oschmann W.
Arthropoden, Brachiopoden, Spuren; V; Di, 10:00 - 12:00, 313/314; Vb Gischler E.
19.4.2005
Quartärgeologie Müller U.
V/S; Di, 14:00 - 16:00, Kleiner Hörsaal; Vb 19.4.2005 Pross J.
Spurenfossilkunde Steininger F.
V; Anf; Vorlesung mit Demonstrationen; O, Z, Vb.: Siehe separater Aushang
Begin SS 2005
Hauptstudium
Anleitung zu präparativen Arbeiten (Dünnschliff, Anschliff, u.s.w.) Giribaldi A.
UE; Die erfolgreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung ist die Gottwald E.
Voraussetzung für die Arbeit im Präparationslabor!; Fr, 9:00 - 11:00,
Raum n.V.; Kurs findet statt: Raum 018 (Schleifraum), Freitags 09.00 -
11.00 h; Vb 15.4.2005; Vorbespr. 13.4.2005, 14:00 - 15:00 Uhr
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Becker G.
AWA; Zeit/Ort n.V. Vogel K.P.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, n.V. Franke W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler E.
Hüssner H., Kowalczyk G., Oschmann W., Pross J., Schleyer R., Steininger F., Zulauf G.,
Becker G., Kleinschmidt G., Martini E.
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler E.
Hüssner H., Kleinschmidt G., Kowalczyk G., Martini E., Oschmann W., Pross J., Steini-
nger F., Zulauf G.
Biosphären Scholz J.
V; Do, 11:00 - 13:00, 313/314; Vb.: Siehe separater Aushang
Biostratigraphie und Biogeographie im Paläozoikum Schraut G.
V/UE; Blockpraktikum, Zeit, Ort, Vb* nach Vereinbarung
Geodynamik des variszischen Orogens Franke W.
V; Ort, Zeit, Raum nach Vereinbarung/siehe separater Aushang
Insitu Isotopen- und Spurenelementanalysen in den Geowissenschaften Fiebig J.
mittels Laser-Ablation-Massenspektrometrie; K; Kompaktkurs , Zeit, Ort Lahaye Y.
siehe separater Aushang Weyer, S.
Gerdes A.
Kartierkurs für Fortgeschrittene (Rhenegge bei Korbach) Franke W.
K; Weitere Details, siehe besondere Ankündigung; vom 16.7.2005 bis zum
30.7.2005
Mathematische und statistische Verfahren in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Zeit, Ort, Vb.: nach Vereinbarung
Mikrofazieskurs Hüssner H.
K; Einwöchiger Kompaktkurs (Nachgeholter Kurs aus WS 2004/2005); Zeit
n.V., 313/314; Zeit, Ort, Vb.: nach Vereinbarung (siehe separater
Aushang!) Ein Termin zur Vorbesprechung wird bekanntgegeben!!!
Oberseminar: Umweltgeowissenschaftliche Themen Schleyer R.
S; Do, 16:30 - 17:30, Kleiner Hörsaal; Vb 21.4.2005
Paläoklimatologie Hüssner H.
V; Nachgeholte Vorlesung aus WS 2004/2005!; Mi, 11:00 - 13:00, 313/314;
Vb 27.4.2005
Präparationsmethoden im Labor und Gelände Giribaldi A.
K; Zeit, Ort nach Vereinbarung; Vb 18.4.2005; Vorbespr. 13.4.2005, 14:15 Gottwald E.
- 14:30 Uhr
Sedimentologische Geländeübungen, Nordseeküste Franke W.
UE; 7 Tage; Weitere Details, siehe besondere Ankündigung; vom 14.5.2005
bis zum 20.5.2005
Strukturgeologisches Seminar Zulauf G.
S; Mi, 13:00 - 14:00, 313/314; Vb.: Siehe separater Aushang
Tektonische Übungen I Zulauf G.
UE; Mi, 15:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal; Vb siehe separater Aushang144
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Ton-Sedimentologie Petschick R.
V; Mo, 10:15 - 11:45, 313/314
Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren Pross J.
S; Di, 16:00 - 18:00, 313/314; Zeit, Ort, Vb.: nach Vereinbarung (siehe
Aushang!); Vb 19.4.2005
Zeitreihenanalysen in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Zeit, Ort, Vorlesungsbeginn nach Vereinbarung
Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie -
Umweltanalytik
Grundstudium
Mineralogie II: Entstehung von Mineralien, Gesteinen und Erzlagerstätten Brey G.
V; Fr, 9:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie
Petrologisch-Mineralogische Exkursion Brey G.
E; 1 Tag n. Ank.
Polarisationsmikroskopie I: Kristalloptik, Mineralbestimmung Brey G.
V/PR; Mi, 9:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie
Übungen zur Mineralogie II Höfer H.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Seminarraum Petrologie; Mitarbeit von M. Lazarov,
K. Klama, A. Schmidt
Hauptstudium
Polarisationsmikroskopie II / III Woodland A.B.
UE; Do, 14:00 - 17:00, Seminarraum Petrologie
Betreuung von Diplom-u. Doktorarbeiten Püttmann W.
SONST; Zeit/Ort n.V.
Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann W.
V; auch U3L; ab 5.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 205; Abt. Umweltanalytik,
Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb 13.4.
Geochemische Umweltanalytik II Püttmann W.
V; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 205; Abt. Umweltanalytik,
Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb 14.4.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt Zereini F.
V/UE; (Kompaktkurs)
Polarisationsmikroskopie V Zereini F.
V/UE; (Erzmikroskopie) (Kompaktkurs)
Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann W.
S; Do, 16:00 - 17:00, 205; Abt. Umweltanalytik, Georg-Voigt-Str. 14-16,
Vb 14.4.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum Püttmann W.
UE; ab 6. Sem.; n.V.
Umweltanalytisches Praktikum Püttmann W.
PR; ab 6. Sem.; n.V. u.M.v. Höhne C.
Allgemeine und Angewandte Mineralogie
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Brey G.
S; Di, 17:15 - 18:00, Seminarraum Kristallographie Winkler B.
Woodland A.B., Weyer S.
Mineralogisches Praktikum f. Fortgeschrittene Brey G.
V/PR; Zeit n.V., Seminarraum Kristallographie; n. V. Winkler B.
Woodland A.B.
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brey G.
AWA; ganztg. n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Woodland A.B.
AWA; n. V.
Archäologische Analytik, Kolloquium des Graduiertenkollegs Brey G.
KO; siehe Aushang
Einführung in die Isotopengeologie Weyer S.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie; Vorbespr. 15.4.2005,
10:00 Uhr, Seminarraum Petrologie
In situ Isotopen- und Spurenelementanalysen in den Geowissenschaften Lahaye Y.
mittels Laserablations-Massenspektrometrie; K; Blockveranstaltung Fiebig J.
4.4.2005 10:00 - 8.4.2005 17:00, Zeit n.V., Seminarraum Petrologie; Gerdes A.
1-wöchiger Kompaktkurs Weyer S.
Mineralanalyse mit der Elektronenstrahlmikrosonde II Höfer H.
V/UE; n.V.145
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Mineralogie für Archäologen Klein S.
V/PR; n. V. Brey G.
Ore deposits Jugo P.
V; n.V.
Petrologie der metamorphen Gesteine Woodland A.B.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie
Petrologisch-Mineralogische Exkursion Brey G.
E; 10 Tage, n.V. Höfer H.
Studienberatung für Archäometrie Klein S.
AWA; n. V.
Umweltchemisches Seminar Gem.-Veranst.
S; ab 6.Sem.; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
Meteorologie
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Meteorologie Herbert F.
OV; Einzeltermin am 12.4.2005, 14:15 - 15:00, Gr. Hörsaal Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D., Jaeschke W.
Grundstudium
Wetterbesprechung Rapp J.
V/UE; Anf; auch U3L; auch alle Mitarbeiter; Fr, 11:00 - 11:45, GV14 R 315
Meteorologisches Instrumentenpraktikum Bingemer H.
PR; ab 2. Semester; Fr, 13:00 - 16:00, GV14 R304
Einführung in die Meteorologie II (Theoretische Meteorologie) Frisius Th.
V; ab 2. Semester; Di, Mi, 13:00 - 14:15, FLAT 5; Vb 13.4.2005
Übungen zur Einführung in die Meteorologie II Frisius Th.
UE; Zeit n.V., FLAT 5; n.V.
Hauptstudium
Biometeorologie Schönwiese Ch.-D.
V; ab 5. Sem.; Zeit n.V., FLAT 5; n.V.
Chemie der Atmosphäre II Jaeschke W.
V; auch U3L; besonders für Hörer aus naturwissenschaftlichen Fächern; Fr,
8:15 - 9:45, GV14 R116
Umweltchemisches Seminar Jaeschke W.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; Genaue Termine siehe Aushang Püttmann W.
Schmidt U.
Fortgeschrittenenpraktikum Schmidt U.
PR; 4 stg. nV (ab 7. Semester); Zeit/Ort n.V. Schönwiese Ch.-D.
Statistische Methoden der Datenanalyse (für Archäologen u. sonst. Schönwiese Ch.-D.
Nebenfächler); V/UE; Di, 14:15 - 16:00, Gr. Hörsaal
Physikalische und chemische Prozesse in der Atmosphäre II (Mittlere Schmidt U.
Atmosphäre); V; ab 5. Semester; Di, Do, 10:00 - 12:00, GV14 R 315; Vb
14.4.2005
Strahlung I Bundke U.
V; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Übung zur Vorlesung Phys. + chem. Prozesse in der Atmosphäre II Engel A.
UE; Zeit n.V., GV14 R 315; n.V. Volk M.
Meteorologisches Kolloquium Schmidt U.
KO; ab 7. Semester; Do, 16:30 - 18:00, FLAT 5 Jaeschke W.
Schönwiese Ch.-D., Herbert F.
Kohlenstoffkreislauf u. Treibhausklima im 21. Jahrhundert: CO2-Reduktion Kohlmaier G.
auf nationaler und internationaler Ebene: Mechanismen des
Kyoto-Protokolls.; S; auch U3L; besonders Studenten der FB 11, 14 und 15;
jede 2. Woche Do, 14:15 - 15:45, GV14 R116; Vorbespr. 14.4.2005, 14:15 -
15:45 Uhr, GV14 R116
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schmidt U.
AWA; ganztätig nach Vereinbarung Herbert F.
Schönwiese Ch.-D., Jaeschke W.
Geophysik
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Geophysik Schmeling H.
OV; 12.04.2005 ab 15:00 Gr. Hörsaal, Senckenberganlage 32-34 Junge A.
Rümpker G., Bagdassarov N.146
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Grundstudium
Einführung in die Geophysik II Schmeling H.
V/UE; für Studierende im Grundstudium, Nebenfächler im Hauptstudium; Mi,
8:20 - 10:00, Phys 101; Vorbespr. 13.4.2005, 8:20 - 10:00 Uhr, Phys 101
Übungen zur Vorlesung Einführung in die Geophysik II Schmeling H.
UE; für Studierende im Grundstudium, Nebenfächler im Hauptstudium; n.
Vereinb.
Hauptstudium
Aktuelle Themen aus der Seismologie Rümpker G.
OS; Die Veranstaltung richtet sich an Diplomanden/Doktoranden; FB47, 1. OG
Analyse digitaler Signale Rümpker G.
V/UE; Die Veranstaltung richtet sich an Studenten im Hauptstudium bzw. an
Diplomanden/Doktoranden; Zeit n.V., HS FB47; n. Vereinb.; Vorbespr.
12.4.2005, 15:00 - 15:30 Uhr, Gr. Hörsaal
Übungen zur Vorlesung Analyse digitaler Signale Rümpker G.
UE; Zeit n.V., HS FB47; n. Verenb.
Angewandte Gravimetrie und Magnetik Junge A.
V/UE; n. Vereinb.; Vorbespr. 12.4.2005, 15:00 Uhr, Gr. Hörsaal
Übungen zur Vorlesung Gravimetrie und Magnetik Junge A.
UE; n. Vereinb.; Vorbespr. 12.4.2005, 15:00 Uhr, Gr. Hörsaal
Geodynamik II: Fluiddynamik und Wärmetransport Schmeling H.
V/UE; für Studierende im Grund- und Hauptstudium; Zeit n.V., HS FB47; n.
Vereinb.; Vorbespr. 12.4.2005, 15:00 - 15:30 Uhr, Gr. Hörsaal
Übungen zur Vorlesung Geodynamik II Schmeling H.
UE/S; für Studierende im Grund- und Hauptstudium; jeden 14. Tag, Zeit
n.V., HS FB47
Geophysikalisches Seminar Dozenten des Fachgebiets Geophysik
S; für Studenten ab 5. Semester; Di, 14:15 - 16:00, HS FB47; Vorbespr.
19.4.2005, 14:15 Uhr, HS FB47
Einführung in die Angewandte Geophysik für Geowissenschaftler Junge A.
V; n. Vereinb.; Vorbespr. 12.4.2005, 15:00 Uhr, Gr. Hörsaal
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes 1 Junge A.
PR; Blockveranstaltung 5.5.2005-8.5.2005; siehe Aushang Wunderlich J.
Physik der Magmen und Vulkane Bagdassarov N.
V; auch U3L; Anwesenheit; Do, 10:15 - 11:00, HS FB47; Vorbespr.
12.4.2005, 15:00 Uhr, Gr. Hörsaal
Geophysikalisches Feldpraktikum Junge A.
PR; Blockveranstaltung 26.5.2005-29.5.2005; n. Vereinb.; Vorbespr. Schmeling H.
12.4.2005, 15:00 Uhr, Gr. Hörsaal Rümpker G.
Bagdassarov N.
Geophysikalisches Kolloquium Dozenten des Fachgebiets Geophysik
KO; Do, 11:15 - 13:00, HS FB47
Neue Verfahren aus den Bereichen Geoelektrik, Magnetotellurik und Georadar Junge A.
OS; Zeit n.V., SR FB45; n. Vereinb.
Numerisches Experimentieren mit FEMLAB Schmeling H.
V/UE; n. Vereinb.; Vorbespr. 12.4.2005, 15:00 - 15:30 Uhr Junge A.
Spezielle Probleme aus Geodynamik und Gesteinsphysik Schmeling H.
OS; Di, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; 2. OG FB47 Bagdassarov N.
Statistische Behandlung geophysikalischer Daten Junge A.
V; Do, 8:15 - 10:00, HS FB47; Vorbespr. 12.4.2005, 15:00 Uhr, Gr. Hörsaal
Theorie elastischer Wellen Rümpker G.
V/UE; Die Veranstaltung richtet sich an Studenten im Hauptstudium bzw. an
Diplomanden/Doktoranden; Zeit n.V., HS FB47; n. Vereinb.; Vorbespr.
12.4.2005, 15:00 - 15:30 Uhr, Gr. Hörsaal
Übungen zur Vorlesung Theorie elastischer Wellen Rümpker G.
UE; Zeit n.V., HS FB47; n. Vereinb.
Geographie
Für Hörer aller Semester
Allgemeine Hydrologie: Wasserqualität Döll P.
V; Anf; auch U3L; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der
Studienordnung; Do, 10:00 - 12:00, 205
Bevölkerungs- und Sozialgeographie Pütz R.
V; Anf; Di, Do, 10:00 - 11:00, Gr. Hörsaal147
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Diplom, Lehramt an Gymnasien (L3), Magister Artium (Nebenfach)
Grundstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Basistexte der Geographie
P; Anf; 
Di 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) Schickhoff I.
Runge J.
Di 14:00 - 16:00 6/11 Schickhoff I.
Runge J.
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen Alban E.
P; ab 2. Sem.; Di, 9:00 - 10:00, 308 (Geogr.); Mi, 12:00 - 14:00, 308 Marzolff I.





Di 10:00 - 12:00 308 (Geogr.) Niemann S.
Exkursionen zum Proseminar Klimageographie
E; 
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Zeit und Ort werden im Proseminar Klimageographie, Kurs 1, bekanntgegeben
Zeit/Ort n.V. N.N.




Do 10:00 - 12:00 308 (Geogr.) Runge J.
Do 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) Runge J.
Exkursionen zum Proseminar Relief und Boden
E; (3-tägig); 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Runge J.
Zeit und Ort werden im Proseminar Relief und Boden, Kurs 1, bekanntgegeben
Zeit/Ort n.V. Runge J.
Zeit und Ort werden im Proseminar Relief und Boden, Kurs 2, bekanntgegeben
Hydrogeographie Döll P.
P; Do, 14:00 - 16:00, 308 (Geogr.)
Exkursion zum Proseminar Hydrogeographie Döll P.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Physischen Geographie Houben P.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36 Marzolff I.
Niemann S., Runge J., Wunderlich J.
Anthropogeographie
Bevölkerungs- und Sozialgeographie Pütz R.
V; Anf; Di, Do, 10:00 - 11:00, Gr. Hörsaal
Anthropogeographie (mit 3 Exk.): Wirtschaftsgeographien metropolitaner Berndt Ch.
Stadtregionen (mit 3 Exkursionstagen); P/E; Mi, 8:30 - 10:00, 101 WSG;
Vorbespr. 3.2.2005, 14:15 - 16:00 Uhr, 101 WSG
Exkursion zum P: Wirtschaftsgeographie (3-tägig) Berndt Ch.
E; Zeit/Ort n.V.
Anthropogeographie (mit 3 Exk.): Nutzungs- und Umsetzungsmöglichkeiten Rothenwallner G.
urbaner Siedlungsflächen; P/E; mit 3-4 tägigen Exkursion; Do, 12:00 -
14:00, 6/11; Vorbespr. 10.2.2005, 12:00 - 13:00 Uhr, 6/11
Exkursion zum P Rothenwallner G.
E; Zeit/Ort n.V.
Angewandte Geographie mit Praktikum Tharun E.
P; 1 Woche Praktikum; Di, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.)
Raumordnung und Raumplanung Langhagen-Rohrbach Ch.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Mo, 10:00 - 12:00, 6/11148
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Hauptstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Theorie und Methodologie Schickhoff I.
S; Do, 10:00 - 12:00, 6/11
Bewertungsverfahren Berger Ch.
S; Pflichtveranstaltung; Di, 8:30 - 10:00, 101 WSG; Mi, 10:00 - 12:00, Schamp E.W.
101 WSG; Vorbespr. 10.2.2005, 11:00 - 12:30 Uhr, 101 WSG
Physische und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege Houben P.
S; Zeit/Ort n.V. Langhagen-Rohrbach Ch.
Physische Geographie
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil I: GeländeWunderlich J.
UE; Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie, N.N.
Senckenberganlage 36
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil II: Labor Wunderlich J.
UE; Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie, N.N.
Senckenberganlage 36
Karteninterpretation Runge J.
UE; Blockveranstaltung im Juli, siehe Aushang Physische Geographie, u.M.v.
Senckenberganlage 36 Neumer M.
Einführung in die geographische Luft- und Satellitenbildanalyse Marzolff I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 6/11
Quartäre Landschaftsgeschichte Runge J.
V/UE; Di, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal; Übungsteil findet als Exkursion
statt (siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36)
Grundlagen von GIS
UE; 
Zeit/Ort n.V. Marzolff I.
Georg-Voigt-Str. 14, 7 Termine n.V.
Di 14:00 - 18:00 Raum n.V. Marzolff I.
Georg-Voigt-Str. 14, 7 Termine n.V.
Seminar zum Landschaftshaushalt (mit Geländearbeit) Houben P.
S; Seminar + Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie, Marzolff I.
Senckenberganlage 36
Seminar zur Regionalen Geographie: Iberische Halbinsel Wunderlich J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 6/11
Großexkursion: Iberische Halbinsel Wunderlich J.
E; Teilnahmevoraussetzung: Besuch des entsprechenden Seminars; Zeit/Ort N.N.
n.V.
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Zustand und Zukunft der Runge J.
Regenwälder; S; Mi, 16:00 - 18:00, 308 (Geogr.)
Allgemeine Hydrologie: Wasserqualität Döll P.
V; Anf; auch U3L; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der
Studienordnung; Do, 10:00 - 12:00, 205
Bodenhydrologische Übungen Döll P.
UE; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der Studienordnung; Thiemeyer H.
Blockkurs (5 volle Tage) in der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang u.M.v.
Physische Geographie, Senckenberganlage 36 Hunger M.
Müller S.
Physisch-geographisches Kolloquium: Management von Naturressourcen Döll P.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 308 (Geogr.); Termine siehe Aushang Physische Houben P.
Geographie, Senckenberganlage 36 Marzolff I.
Niemann S., Runge J., Thiemeyer H., Wunderlich J.
Fernerkundung und GIS für Fortgeschrittene Marzolff I.
UE; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; vgl. Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit/Ort n.V. Houben P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff I.
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Zeit/Ort n.V. Runge J.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
Zeit/Ort n.V. Marzolff I.
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich J.149
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Zeit/Ort n.V. Runge J.
Zeit/Ort n.V. Houben P.
Anthropogeographie
Verfahrenstechniken: Methoden der qualitativen empirischen Berndt Ch.
Sozialforschung (Einführung mit Geländearbeit); UE; Blockveranstaltung; Glückler J.
Zeit/Ort n.V.
Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, 6/11
1 Tag Exk. in Verb. m. Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
E/S; Ort und Zeit wird per Aushang bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Themen aus der Industriegeographie (Teil 2) Schickhoff I.
PJS; Mi, 12:00 - 14:00, 1 (Geogr.) u.M.v.
Kolmer M.W.
Regionale Geographie (mit Großexk.): Spanien; Costa Blanca und Katalonien Pütz R.
S; Do, 16:00 - 18:00, 1 (Geogr.); findet als Blockseminar statt!;
Vorbespr. 11.2.2005, 11:30 Uhr, 1 (Geogr.)
Großexkursion zu: Regionale Geographie Pütz R.
E/S; Zeit/Ort n.V.
Die Metropolregion im Wettbewerb - Kommunale Wirtschaftspolitik in Schamp E.W.
Frankfurt/Rhein-Main; HS; mit 3 Exkursionstagen; Mi, 14:00 - 16:00, 101
WSG; Vorbespr. 9.2.2005, 17:00 - 18:00 Uhr, 101 WSG
Exkursion zum Hauptseminar „Die Metropolregion im Wettbewerb“ (3-tägig)Schamp E.W.
E; Zeit/Ort n.V.
Allg. Anthropogeographie : Strukturen und Akteure des Wohnungsmarktes Tharun E.
HS; mit 3 Exkursionstagen; Zeit n.V., 1 (Geogr.); Blockseminar, Termine u.M.v.
werden in der 1. Sitzung festgelegt! Foißner P.
Exkursion zum S Tharun E.
E/S; Zeit/Ort n.V.
Forschungsseminar: (Un-)Sicherheit, Stadt, Diskurs Pütz R.
S; Di, 16:00 - 18:00, 1 (Geogr.); Vorbespr. 11.2.2005, 10:00 - 11:00 Uhr,
1 (Geogr.)
Theorie und Empirie der wirtschaftsgeographischen Forschung Schamp E.W.
S; Vorbereitungsseminar bes. für Diplomanden und Doktoranden; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 401 WSG
Theorie und Empirie in Industrie- und Verkehrsgeographie Schickhoff I.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Probleme der Stadt- und Regionalforschung Tharun E.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Wahlpflichtveranstaltungen
Immobilienwirtschaft Berge Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, 308 (Geogr.)
GIS-gestützte Wirtschaftsraumforschung Grohmann J.
UE; Do, 8:30 - 11:30, CIP Pool; Praktische Übungen im CIP-Pool
Lehramt an Gymnasien (L3)
Raumordnung und Raumplanung Langhagen-Rohrbach Ch.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Mo, 10:00 - 12:00, 6/11
Einführung in die Mediendidaktik Hasse J.
V; L1, L2, L3, L5; Di, 10:15 - 11:45, H 15
Grenzen und Grenzräume Europas Albrecht V.
S; Mi, 16:15 - 17:45, R 204/5
Große Exkursion Südtirol Albrecht V.
E; n.V. u.M.v.
Tillmann A.
Mediendidaktik: Neue Medien im Geographieunterricht Albrecht V.
S; Mi, 14:15 - 15:45, R 204/5
Politische Geographie Nordamerikas Albrecht V.
S; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5
Sprache und Begriffe im Geographieunterricht Böing M.
UE; Anf; Blockveranstaltung n.V.
Südtirol Albrecht V.
S; Vorbereitungsseminar zur Groß-Exkursion; Blockveranstaltung n.V. u.M.v.
Tillmann A.150
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Didaktik der Geographie (Lehrämter L1, L2, L3 und L 5)
Grundstudium
Einführung in die Geographie II Hasse J.
UE; Anf; L2, L5; Mo, 16:15 - 17:45, 308 (Geogr.) u.M.v.
Physisch-geographische Themen in der Sekundarstufe I Wieland J.
UE; Blockveranstaltung n. V.
Sprache und Begriffe im Geographieunterricht Böing M.
UE; Anf; Blockveranstaltung n.V.
Topographie im Unterricht der Sekundarstufe I Wieland J.
UE; Blockveranstaltung n. V.
Hauptstudium
Astronomische und terrestrische Navigation Wieland J.
S; Do, 12:15 - 13:45, R 204/5
Bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit Köpper R.
S; Do, 14:15 - 15:45, R 204/5
Einführung in die Mediendidaktik Hasse J.
V; L1, L2, L3, L5; Di, 10:15 - 11:45, H 15
Examenskolloquium Hasse J.
AWA; Zeit und Raum nach Vereinbarung
Grenzen und Grenzräume Europas Albrecht V.
S; Mi, 16:15 - 17:45, R 204/5
Mediendidaktik: Neue Medien im Geographieunterricht Albrecht V.
S; Mi, 14:15 - 15:45, R 204/5
Nachbereitung des Schulpraktikums 2005 Wieland J.
UE; Blockveranstaltung n. V.
Nachbereitung des Schulpraktikums Frühj. 2005 Köpper R.
UE; Blockveranstaltung n. V.
Politische Geographie Nordamerikas Albrecht V.
S; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5
Regionale Geographie Nordwestdeutschlands - Eine Region im Schatten Hasse J.
traditionalistischer Lebens- und Wirtschaftsweisen; S;
Vorbereitungsseminar zur Großen Exkursion; Mo, 10:15 - 11:45, R 204/5
Südtirol Albrecht V.
S; Vorbereitungsseminar zur Groß-Exkursion; Blockveranstaltung n.V. u.M.v.
Tillmann A.
Transkulturalität und Tourismus Denzer V.
S; Di, 14:15 - 15:45, R 204/5
Umwelterziehung im Sach- und Geographieunterricht Hasse J.
S; Di, 12:15 - 13:45, R 204/5
Vorbereitung des Schulpraktikums Herbst 2005 Köpper R.
UE; Do, 10:15 - 11:45, R 203
Schulpraktika








SONST; die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt; n.V.
Exkursionen
Große Exkursion nach Nordwestdeutschland Hasse J.
E; Die Teilnahme am Vorbereitungsseminar Mo 10-12 ist obligatorisch;
Zeit/Ort n.V.






Bodenkundliche Übungen I (Bodentypologie) Thiemeyer H.
UE; Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang
Physische Geographie, Senckenberganlage 36151
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Bodenkundliche Übungen II (Kartierkurs) Thiemeyer H.
UE; Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang
Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Bodenkunde Thiemeyer H.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hauptstudium
Bodenkundliche Übungen III Thiemeyer H.
UE; 6 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Bodenkundliche Übungen IV Thiemeyer H.
UE; 6 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte Thiemeyer H.
E; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Thiemeyer H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Hydrologie
Für Hörer aller Semester
Allgemeine Hydrologie: Wasserqualität Döll P.
V; Anf; auch U3L; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der
Studienordnung; Do, 10:00 - 12:00, 205
Grundstudium
Bodenhydrologische Übungen Döll P.
UE; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der Studienordnung; Thiemeyer H.
Blockkurs (5 volle Tage) in der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang u.M.v.
Physische Geographie, Senckenberganlage 36 Hunger M.
Müller S.
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Hydrologie N.N.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hauptstudium
Nachhaltiges Wassermanagement Döll P.
V/UE; Fr, 10:00 - 14:00, 205
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte N.N.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Döll P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Wirtschaftsgeographie I (mit 1 Exkursionstag) Glückler J.
UE; Pflichtveranstaltung, Einführung in die Wirtschaftsgeographie; Di,
14:00 - 16:00, 101 WSG; Vorbespr. 8.2.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, 101 WSG
Exkursion zur Übung Wirtschaftsgeographie I (1-tägig) Glückler J.
E; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie II (mit 10 Exkursionstagen) Berndt Ch.
P; Pflichtveranstaltung, Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie II (10-tägig) Berndt Ch.
E; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie III „Weltwirtschaftsgeographie“ (mit 3 Schamp E.W.
Exkursionstagen); S; Pflichtveranstaltung; Blockseminar, siehe Aushang
WSG; Vorbespr. 9.2.2005, 16:00 - 17:00 Uhr, 101 WSG
Exkursion zum Seminar Wirtschaftsgeographie III Schamp E.W.
„Weltwirtschaftsgeographie“ (3-tägig); E; siehe Aushang WSG
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Allg. Anthropogeographie : Strukturen und Akteure des Wohnungsmarktes Tharun E.
HS; mit 3 Exkursionstagen; Zeit n.V., 1 (Geogr.); Blockseminar, Termine u.M.v.
werden in der 1. Sitzung festgelegt! Foißner P.
Die Metropolregion im Wettbewerb - Kommunale Wirtschaftspolitik in Schamp E.W.
Frankfurt/Rhein-Main; HS; mit 3 Exkursionstagen; Mi, 14:00 - 16:00, 101
WSG
Exkursion zum Hauptseminar „Die Metropolregion im Wettbewerb“ (3-tägig)Schamp E.W.
E; Zeit/Ort n.V.
Forschungsseminar: (Un-)Sicherheit, Stadt, Diskurs Pütz R.
S; Di, 16:00 - 18:00, 1 (Geogr.)152
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 - Mathematik
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Döring, Andreas, n.V., 
Zi. 814, Tel. 28834; Hartung, Rupert, n.V., Zi.708, Tel. 23581; Dr. Hofmann, Norbert,
n.V., Zi. 103a, Tel. 22715; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10, Zi. 211, Tel. 23524; Weng,
Andreas, n.V. Zi. 804, Tel. 28857; Rehn, Hanno Wolf, n.V., Zi 209, Tel. 28216; Schulz,
Bernd, n.V., Zi. 206, Tel. 23410. 
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1, L2 und L5: Prof. Krummheuer, 
Di 14-15 , Senckenberganlage 11, Tel. 28399, Prof. Führer, Mi 16-17,
Senckenberganlage 9, Tel. 28695, Prof. Dr. Grathwohl, Manfred, Mi 14-15,
Senckenberganlage 11, Tel. 23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10,
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211, Tel. 23524, Schulz, Bernd. n.V., Zi. 206, Tel. 23410
Die neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Mathematik (Diplom und L3) Dozenten
des Fachbereichs
OV; 5. + 6.4.05: von 10 - 12 Uhr im H 11 und Weiterführung der
Veranstaltung von 13 - 16 Uhr im Gr. Hörsaal (308); Robert-Mayer Str.
6-8, 3. Stock
Veranstaltung U3L
Die Veranstaltungen des Fachbereichs Mathematik sind generell für alle Interessenten
offen. Über die für das Verständnis erforderlichen Vorkenntnisse sollten sich die
Interessierten im Vorlesungsverzeichnis, bei den Studienberatern oder bei den
zuständigen Dozenten/Innen informieren. Im Falle von Proseminaren oder Seminaren
ist es unerlässlich, an den durch Aushang im Institut angekündigten Vorbesprechungen
teilzunehmen oder sich mit den Dozenten in Verbindung zu setzen. Für Seminare und
Praktika ist in der Regel eine Anmeldung beim Veranstalter erforderlich.
Diplom und Lehramt an Gymnasien (L3)
Grundstudium
Vorlesungen und Übungen
Analysis für Informatiker Wakolbinger A.
V; 2. Sem. Inf.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H IV; Vb. 12.04.05 Ferebee B.
Übungen zu Analysis für Informatiker Wakolbinger A.
UE; 2stg. n.V. Ferebee B.
Lineare Algebra I Burde G.
V; Anf; Vb. 11.04.2005; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II
Übungen zur Linearen Algebra I Burde G.
UE; Anf; Vb. n.V.; Zeit/Ort n.V.
Analysis II Pflaum M.
V; ab 2.Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H II
Übungen zur Analysis II Pflaum M.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.
Lineare Algebra II Schlage-Puchta J.Ch.
V; 2. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H 11; Vb. 11.05.2005
Übungen zur Linearen Algebra II Schlage-Puchta J.Ch.
UE; Anf; voraussichtlich 3 Übungsgruppen; Zeit/Ort n.V.
Elementare Stochastik Neininger R.
V; ab 2. Semester; Di, Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Übungen zu der Vorlesung Elementare Stochastik Tutoren
UE; nach Vereinbarung
Topologie I Johannson K.
V; ab 3.Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 308
Übungen zur Topologie I Johannson K.
UE; Zeit/Ort n.V.
Funktionentheorie Schwarz W.
V; ab 3.Sem.; Mo, Do, 14:00 - 16:00, H 10; Vb. 11.04.2005
Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Bliedtner J.
V; ab 4. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 12
Übungen zur Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Bliedtner J.
UE; ab 4. Sem.; Zeit/Ort n.V.154
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Diskrete Mathematik Kersting G.
V; ab 4. Semester; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H 2
Übungen zu der Vorlesung Diskrete Mathematik Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Proseminare
Proseminar über Analysis Weidmann J.
P; ab 3. Sem, math.phys.; Zeit/Ort n.V.
Proseminar über Analysis Bliedtner J.




V; Anf; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Übungen zu Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Anf; ab 3. Sem.; 2stg. n.V.
Einführung in die Stochastische Finanzmathematik Kühn Ch.
V; ab 4. Semester; Mo, 8:00 - 10:00, 711 (groß)
Stochastic Processes Geiger J.
V; auch U3L; 4. Sem.; Di, Fr, 12:00 - 14:00, 711 (groß)
Übungen zu Stochastic Processes Geiger J.
UE; 4. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Numerik für Anfangswertprobleme für Differentialgleichungen Kloeden P.E.
V; ab 4. Semester; Mo, 10:00 - 12:00, 110
Übungen zu Numerik für Anfangswertprobleme für Differentialgleichungen Berns-Müller J.
UE; 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Stochastische Numerik Kloeden P.E.
V; ab 4. Semester; Do, 10:00 - 12:00, 110
Übungen zu Stochastische Numerik Berns-Müller J.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Dipole Sieveking M.
V; ab 4. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 902
Elemente der Mathematik II: Geometrie Behr H.
V; ab 5. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Vb. 13.4.05
Stochastische Populationsmodelle Wakolbinger A.
V; ab 5. Sem.; Do, 12:00 - 14:00, 711 (groß); Vb. 14.04.05
Finanzmathematik in stetiger Zeit Kühn Ch.
V; ab 6. Semester; Fr, 8:00 - 10:00, 711 (klein)
Limesgruppen Weidmann R.
V; ab 7.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 308
Seminare
Seminar über Analysis Bliedtner J.
S; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
L3 - Seminar Metzler W.
S; ab 5.Sem.; Vb 14.04.2005 Hog-Angeloni C.
Seminar über niedrigdimensionale Topologie Johannson K.
S; Zeit/Ort n.V. Weidmann R.
Seminar über Zahlen(-theorie) Behr H.
S; ab 5.Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 901; Vb. 15.04.2005
Topologisches Seminar Burde G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb. 15.04.2005 Hog-Angeloni C.
Metzler W.
Seminar über Mathematische Physik Pflaum M.
S; ab 5. Sem. math/phys; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 12.04.05 Weidmann J.
deGroote H.F.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie Geiger J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, 711 (klein) Kersting G.
Wakolbinger A.
Seminar Numerische geometrische Integratoren Kloeden P.E.
S; Di, 14:00 - 16:00, 110
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
Deformationsquantisierung symplektisch stratifizierter Räume Pflaum M.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, 903
Mathematik im Internet und Anwendung von MathML Pflaum M.
AG; Do, 14:00 - 16:00, 903
AG für Examenskandidaten Metzler W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 11:00 - 13:00, 310 / Übung; Vb 15.4.2005 Hog-Angeloni C.155
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Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, 901 Sieveking M.
AG der Doktoranden und Diplomanden der AG Numerik, Dynamik und  Kloeden P.E.
Optimierung; AG; Di, 14:00 - 16:00, 110; Wenn die AG DG nicht stattfindet Siegmund S.
AG Differentialgleichungen Baumeister J.
AG; Di, 14:00 - 16:00, 110 Bliedtner J.
Kloeden P.E., Sieveking M., Siegmund S.
Oberseminar Nichtautonome Dynamik Siegmund S.
OS; ab 6. Semester; Do, 10:00 - 12:00, 711 (klein)
Kolloquien
Mathematisches Kolloquium Dozenten des Fachbereichs
KO; Fr, 16:00 - 19:00, Raum n.V.; Vb. n. Vb.
Kolloquium des Inst. für Algebra und Geometrie Behr H.
KO; n.V. Burde G.
Johannson K., Metzler W., Schwarz W., Wolfart J.
Frankfurt MathFinance Colloquium (FMFC) Kersting G.
KO; Do, 18:00 - 20:00, 110 Kühn Ch.
Schlag Ch., Wystup U., Wakolbinger A.
Stochastik Kolloquium Kersting G.
KO; nach besonderer Ankündigung; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein) Wakolbinger A.
Kolloquium für Lehramtsstudierende
Kolloquium für Lehramtsstudierende N.N.
KO; Mi; Zeit n.V.
Lehramt L1, L2 und L5
Pflichtveranstaltungen
Mathematikdidaktik I Volk D.
V; 1./2. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 110; Vb. 15.04.05
Übungen zur Vorlesung Mathematikdidaktik I Volk D.
UE; Vb. n.V.
Mathematik II Metzler W.
V; Anf; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H 12; Vb. 11.04.2005
Übungen zur Vorlesung Mathematik II Metzler W.
UE; Anf; voraussichtlich 7 Übungsgruppen, Vb. 11.04.2005
Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil II Grathwohl M.
V; 2.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, H 8; Vb. 13.04.05
Übungen zu Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil Grathwohl M.
II; UE; 2.Sem., nach Verabredung; Vb. 14.04.05; Einteilung der Gruppen in
der Vorlesung am 13.04.05
Mathematikunterricht in der Primarstufe II Krummheuer G.
V; ab 2. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, H 12; Vb. 12.04.05
Übung zu Mathematikunterricht in der Primarstufe II Krummheuer G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematikdidaktik III Führer L.
V; ab 4. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 122; Do, 12:00 - 14:00, AfE 122;
Vb. 13.04.05
Übungen zur Vorlesung Mathematikdidaktik III Führer L.
UE; Vb. n.V.
Wahlpflichtveranstaltungen
Mathematik IV (Diskrete Mathematik) Sieveking M.
V; auch U3L; ab 2. Sem.; Mi, Fr, 8:00 - 10:00, H 2; Vb. 13.4.05
Übungen zur Vorlesung Mathematik IV (Diskrete Mathematik) Sieveking M.
UE; auch U3L; n.V.
Fachdidaktisches Seminar Führer L.
S; ab 4. Sem., die Listen liegen zum Eintragen ab 17.01.05 im
Sekretariat, 1. Stock, Senckenberganlage 9, aus; Mi, 12:00 - 14:00, 4;
Vb. 13.04.05; Vorbespr. 3.2.2005, 9:00 - 10:00 Uhr, 4
Fachdidaktisches Seminar Vogel R.
S; ab 4. Sem., die Listen liegen zum Eintragen ab 17.01.05 im
Sekretariat, Senckenberganlage 9, aus; Do, 14:00 - 16:00, 902; Vb.
14.04.05; Vorbespr. 8.2.2005, 12:30 - 13:30 Uhr, 4
Hauptseminar Vogel R.
S; ab 4. Sem., die Listen zum Eintragen liegen ab 17.01.05 im
Sekretariat, Senckenberganlage 9, aus.; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102b; Vb
12.04.05; Vorbespr. 1.2.2005, 9:00 - 10:00 Uhr, 4156
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Hauptseminar Vogel R.
S; ab 4. Sem., die Listen liegen zum Eintragen ab 17.01.05 im
Sekretariat, Senckenberganlage 9, aus; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102b; Vb.
14.04.05; Vorbespr. 8.2.2005, 9:00 - 10:00 Uhr, 4
Hauptseminar Vogel R.
S; ab 4. Sem., die Listen liegen zum Eintragen ab 17.01.05 im
Sekretariat, Senckenberganlage 9, aus; Di, 14:00 - 16:00, 902; Vb
12.04.05; Vorbespr. 1.2.2005, 12:30 - 13:30 Uhr, 4
Schulpraktische Studien
Schulpraktikum
SP; Vorbereitung (nach Zuteilung), Blockpraktikum, Nachbereitung; 
Mo 10:00 - 12:00 4 Centner H.-J.
Di 14:00 - 16:00 4 Schrag S.
Volk D.
Schulpraktische Übung Gafron I.
SPU; ab 5. Sem.; Zeit n.V., (in Schulen); die Listen hängen ab 14.03.05 Klemann D.
zum Eintragen im Erdgeschoss, Senckenberganlage 9, aus Pfeifer I.
Schrag S., Stahr S., Tran R., Volk D.
Schulpraktisches Projekt Krummheuer G.
SPP; incl. Schulbesuche; Anmeldelisten liegen vom 10.01.-18.01.05 im  Schreiber Ch.
1. Stock, Flur, Senckenberganlage 11, aus!; Di, 14:00 - 18:00, 113;
Vorbespr. 20.1.2005, 16:00 Uhr, 113
Schulpraktisches Projekt Volk D.
SPP; ab 5. Sem.; siehe Homepage und Aushang IDM
Schulpraktisches Projekt Krummheuer G.
SPP; plus 2 SWS Schulbesuche; Anmeldelisten liegen vom 10.01.-18.01.05 Fetzer M.
im 1. Stock, Flur, Senckenberganlage 11, aus!; Do, 14:00 - 16:00, 113;
Vorbespr. 26.1.2005, 10:30 Uhr, 113
Veranstaltungen für andere Studiengänge
Physik
Mathematik für Physiker II Weidmann J.
V; ab 2. Sem. phys.; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys 0.111
Übungen zu Mathematik für Physiker II Weidmann J.
UE; 2st. n.V.
Informatik
Analysis für Informatiker Wakolbinger A.
V; 2. Sem. Inf.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H IV; Vb. 12.04.05 Ferebee B.
Übungen zu Analysis für Informatiker Wakolbinger A.
UE; 2stg. n.V. Ferebee B.
Kryptographie Schnorr C.-P.
V; Anf; ab 3. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Übungen zu Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Anf; ab 3. Sem.; 2stg. n.V.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, 901 Sieveking M.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hog-Angeloni C.
V; 1. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, H II; Vb. 12.04.2005
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hog-Angeloni C.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 11:00, 308, 310 / Übung, 903, 711
(klein), 310 / Ecksaal; Vb.15.04.2005
Verschiedene Studiengänge
Mathematik für Naturwissenschaftler II Reichert-Hahn M.
V; Mo, 8:00 - 9:00, H 5; Do, 8:00 - 10:00, H 5
Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaftler II Reichert-Hahn M.
UE; Mo, 9:00 - 10:00, 110
Für Hörer aller Fachbereiche
Einführung in C Bauer P.
V; Anf; Ort: Raum 110, Robert-Mayer-Str. 10; Fr, 12:00 - 14:00, 110
Übungen zur Einführung in C Bauer P.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.157
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
ACHTUNG! DER FACHBEREICH PHYSIK ZIEHT UM: DAS INSTITUT FÜR
KERNPHYSIK BEREITS ZUM 17.12.2004, DER RESTLICHE FACHBEREICH
MIT AUSNAHME DES INSTITUTS FÜR GESCHICHTE DER NATURWISSEN-
SCHAFTEN ZUM SOMMERSEMESTER 2005 IN DEN NEUBAU AUF DEM
CAMPUS RIEDBERG. DIE NEUE ADRESSE IST DANN:
MAX-VON-LAUE-STRASSE 1, 60438 FRANKFURT AM MAIN. 
BITTE DIE NEUEN RÄUME UND DIE NEUE ADRESSE BEACHTEN UND DIE
AKTUELLEN TELEFONNUMMERN DEM PERSONENVERZEICHNIS IM
UNIVIS ENTNEHMEN! 
Studienberatung: Studienziel Diplom und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf
Aßmus, Dr. Franz Ritter, beide Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße. 2-4, II.
Stock, Osttreppe, Tel. 798-23144, Mi 11-11.30, Fr 14-14.30 Uhr und n.V., ab April 2005
Raum -0.406 / -0.407, 1. UG, Neubau; Studiendekan Prof. Dr. R. Dörner, Tel.
798-47003, Do und Fr 11-11.30, Raum 01.303, 1. OG, Neubau; Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Institut für Didaktik der Physik,
Gräfstraße 39, Tel.: 798-22927 n.V., ab April 2005: Raum 02.221, 2. OG, Neubau 
Fachschaft Physik: Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock links, Tel.: 798-28837, ab April
2005: Raum —.210, EG, Neubau
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die
folgenden Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien
(L3), C Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D
Mathematik Diplom, E Pharmazie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, H
Veranstaltungen des Graduiertenkollegs für Physik und Technik der Beschleuniger,U3L
Universität des dritten Lebensalters.
FIGSS - Veranstaltungen im Rahmen der „Frankfurt International Graduate School for
Science“
CSC - Veranstaltungen im Rahmen des „Center for Scientific Computing“
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zu Semesterbeginn im Dekanat und bei
den Studienberatern erhältlich. Es ist auch unter
http://www.physik.uni-frankfurt.de/kvv.html abrufbar.




Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger Dörner R.
in Physik; OV; Einzeltermin am 11.4.2005, 14:15 - 18:00, Phys 102
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik Sixl H.
K; Mo, Do, 14:00 - 16:00, Phys 102; Vb 14.4.2005
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Fachschaft Physik
Studienanfänger der Physik; OV; Raum und Zeit: siehe Homepage der Fachschaft
Vorlesungen, Übungen und Seminare
Einführung in die Physik, Teil II (Elektrodynamik und Optik), A, B, D Huth M.
V/UE; auch U3L; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys 0.111; Vorbespr. 11.4.2005,
10:00 - 11:00 Uhr
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik“, A, B, D Huth M.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb in der Vorlesung
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus W.
der Biologie, F; V/UE; auch U3L; Do, 13:00 - 14:00, Phys 0.111; Fr, 8:00
- 10:00, Phys 0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Studierende der Aßmus W.
Biologie“, F; UE; Fr, 10:00 - 11:00, Phys 426
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus W.
der Chemie und anderen Naturwissenschaften, F; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00 -
11:00, Phys 0.111
Übungen zur „Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie und Aßmus W.
anderen Naturwissenschaften, F“; UE; Mo, 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00,
Phys 102; Fr, 10:00 - 11:00, Phys 102; Di, Do, 11:00 - 12:00, Phys 101;
Mi, 14:00 - 16:00, Phys 0.403, Phys 0.222
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E Appelshäuser H.
V/UE; Do, Fr, 14:00 - 16:00, Phys 0.111
Übungen zur „Einführung für Studierende der Pharmazie, E“ Appelshäuser H.
UE/S; 2 stdg. n.V.158
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Einführung in die Wissenschaftstheorie für Studierende der Physik, alle Dörner R.
Semester; S; Anmeldung und Terminabsprache per email an:
doerner@hsb.uni-frankfurt.de
Theoretische Physik II: Mechanik II A, B, D, F Maruhn J.A.
V/UE; Mo, 11:00 - 13:00, Phys 0.111; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 0.111
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik II“ Maruhn J.A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik II Fink H.-J.
V; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Methoden der Mechanik Ziegler A.
V; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik IV: Quantenmechanik I Stöcker H.
V/UE; Mo, 13:00 - 15:00, Phys 0.111; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 102
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik IV“ Stöcker H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung
Mathematische Ergänzung zur Theoretischen Physik IV Müller-Nehler U.
V; Fr, 13:00 - 14:30, Phys 2.114
Theoretische Mechanik für Erstsemester Kopietz P.
V/UE; Mo, 11:00 - 13:00, Phys 101; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 101
Übungen zur Vorlesung „Mechanik für Erstsemester“ Kopietz P.
UE; Schein bei regelmäßiger und aktiver Teilnahme und qualifizierten uMv
Leistungen. Genaue Scheinkriterien werden in der ersten  Hasselmann N.
Vorlesungsstunde bekannt gegeben.; Mo, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; 
Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb in der Vorlseung
Theoretische Physik II für Lehramt L3 Lüdde H.-J.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik II für Lehramt L3“ Lüdde H.-J.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, Phys 2.114
Einführung in die Struktur der Materie: Kernphysik (ab 3. Sem.) Ströbele H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 0.111
Einführung in die Struktur der Materie: Teil II Festkörperphysik, A, B, Lang M.
D, F (ab 4. Sem.); V/S; auch U3L; Mi, 8:00 - 10:00, Phys 0.111
Festkörperphysik am PC, Ergänzung zur obigen Vorlesung Gross Ch.
S; Vorbesprechung in der Vorlesung am 13.04.2005
Elektronik für Physiker II, A, B, F (ab 4. Sem.) Tetzlaff R.
V; Mi, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2), Schempp A.
C (4. Sem.); V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a
Übungen zur Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Schempp A.
Realschulen (L2), C (4. Sem.); UE; Mo, 16:00 - 17:00, Phys 2.201a
Robot Vision, A, D, F Mester R.
P; Mo, 10:00 - 12:00, SR 11; Robert-Mayer-Straße 11-15; Vorbespr.
11.4.2005, SR 11
Grundkurs Physik II, L2, L5 (2. Sem.) Görnitz Th.
V; Di, jede 2. Woche Mi, Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.210; Mittwochs:
14-tgl. im Wechsel mit der „Einführung in die Didaktik der Physik“
Einführung in die Didaktik der Physik II, L2, L5 (2. Sem.) Görnitz Th.
V; 14-tgl. im Wechsel mit dem Grundkurs Physik II; jede 2. Woche Mi,
12:00 - 14:00, Phys 2.210
Praktikumsveranstaltungen
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der
Zeit vom 25.01.05, 7.00 Uhr bis 04.02.05, 12.00 Uhr in der Eingangshalle des Gebäudes
Robert-Mayer-Straße 2-4; dort auch weitere Hinweise.
Nachmeldungen sind in Ausnahmefällen möglich am 13.04.05 zur Sprechstunde um
10.45 Uhr (Ort wird durch Aushang bekanntgegeben).
Die Kurse finden entsprechend dem jeweiligen Bedarf statt.
Teil I: Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Phys 204, Phys 205, Phys
206, Max von Laue-Straße 1, EG, Campus Riedberg.
Teil II: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum Phys 207, Phys 211, Max von
Laue-Straße 1, EG, Campus Riedberg.
Physikalisches Praktikum, 6stdg., Teil I, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Bruls G.
PR; teilweise als Blockpraktikum möglich; Blockveranstaltung 29.9.2005
15:00 - 21.10.2005 18:00, Zeit n.V., Phys 204, Phys 205, Phys 206
Physikalisches Praktikum, 6stdg.,Teil II, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Jacoby J.
PR; Mo, Do, 15:00 - 18:00, Phys 207, Phys 211
Ergänzungen zum 6stdgn. Physikalischen Praktikum, Teil II, A, B, D, F (ab Jacoby J.
2. Sem.); V; Do, 14:00 - 15:00, Phys 207; Vb nach Vereinbarung159
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Physikalisches Blockpraktikum mit Ergänzungsvorlesung, Teil II, A, B D, F Jacoby J.
(ab 2. Sem.); PR; Voraussetzung: Praktikumsschein Teil I;
Blockveranstaltung 29.9.2005-21.10.2005, 10:00 - 16:00, Phys 207
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil I, D, F (ab 2. Sem.)
PR; 
Mi 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Aßmus W.
Fr 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Aßmus W.
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil II, D, F (ab 3. Sem.)
PR; 
Mo 09:00 - 13:00 Phys 207, Phys 211 Podlech H.
Mi 08:00 - 12:00 Phys 207, Phys 211 Podlech H.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Biologie, 3stdg., Teil I, F
(ab 2. Sem.); PR; 
Di 08:00 - 11:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Aßmus W.
Di 16:00 - 19:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Aßmus W.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Biologie, 3stdg., Teil II, 
D, F (ab 2. Sem.); PR; 
Di 08:00 - 11:00 Phys 207, Phys 211 Kleinod M.
Di 16:00 - 19:00 Phys 207, Phys 211 Kleinod M.
Mi 14:00 - 17:00 Phys 207, Phys 211 Kleinod M.
Physikalisches Anfängerpraktikum für Studierende der Biochemie, F, Teil I Aßmus W.
PR; Fr, 13:00 - 17:00, Phys 204, Phys 205, Phys 206
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie, E (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Do, 8:00 - 10:00, Phys 204, Phys 205, Phys 206, Phys 207, Phys 211 uMv, Volk K.
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und
Realschulen, C (ab 4. Sem.); PR; Termin Mo oder Do n.V.; 
Mo 15:00 - 18:00 Raum n.V. Aßmus W.
Jacoby J.
Do 15:00 - 18:00 Raum n.V. Aßmus W.
Jacoby J.
Physikalisches Kurzpraktikum, F (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Zeit n.V., Phys 204, Phys 205, Phys 206, Phys 207, Phys 211; Zeit n.V. Jacoby J.
Elektronik-Praktikum für Physiker, A, B, C; Teil A: Analog-Elektronik;
Teil B: Digital-Elektronik; PR; 
Di 14:30 - 16:00 Phys 315, Phys 316 Tetzlaff R.
uMv, Müller W.F.J.
Di 16:30 - 18:00 Phys 315, Phys 316 Tetzlaff R.
uMv, Müller W.F.J.
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5 (2. Sem.) Görnitz Th.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, Phys 2.211 uMv
Kühn F.
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5 Korneck F.
PR; Di, 14:30 - 16:00, Phys 2.211 Wagner E.
Hauptstudium
Gemeinsame Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil II Weber-Bruls D.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 0.403
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Mi, 17:15 - 18:30, Phys 0.111
Astrophysikalisch-theoretisches Kolloquium Bleicher M.
KO; 2stdg n.V. Blume Ch.
Dumitru A., Greiner C., Greiner W., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S.,
Stöcker H., Ströbele H.
Hauptseminar: Neue Aspekte der Atomphysik Dörner R.
S; Mo, 15:00 - 17:00, Phys 1.402 Dreizler R.
Hagmann S., Lüdde H.-J., Schmidt-Böcking H., Stöhlker Th.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI, TU Jacoby J.
Darmstadt und der Universität Heidelberg; S; Di, 14:30 - 16:00, GSI; Maruhn J.A.
Hörsaal der GSI in Darmstadt, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI, TU Darmstadt und der Bleicher M.
Universität Heidelberg; S; monatlich, ganztägig Blume Ch.
Dumitru A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S., Stöcker H., Stock R.,
Ströbele H.160
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Interuniversitäres Schwerionenseminar gem. mit der GSI in Darmstadt Appelshäuser H.
S; Di, 16:00 - 18:00, GSI; Hörsaal der GSI, Planckstraße 1, 64291 Bleicher M.
Darmstadt Blume Ch.
Dumitru A., Greiner C., Maruhn J.A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J.,
Schmidt-Böcking H., Schramm S., Stock R., Stöcker H., Ströbele H., Stroth J.
Kernphysikalisches Kolloquium Appelshäuser H.
KO; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V. Bleicher M.
Blume Ch., Dörner R., Dumitru A., Greiner C., Greiner W., Maruhn J.A., Rischke D.-H.,
Schaffner-Bielich J., Schmidt-Böcking H., Schramm S., Stöcker H., Stock R.,
Ströbele H., Stroth J.
Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen in Aßmus W.
niedrigdimensionalen metallorganischen Festkörpern; S; jede 2. Woche Fr, Gros C.
15:00 - 17:00, Phys 101 Huth M.
Jeschke H.O., Kopietz P., Lang M., Roskos H., Valenti M.R.
Visual Motion Analysis, A, D, F Gemeinsame Lehrvaranstaltung der Physik und Informatik
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, SR 202; Varrentrappstraße 40-42 Mester R.
Krömker D.
Visual Motion Analysis Mester R.
UE; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, SR 307; Robert-Mayer-Straße 11-15
Theoretische Physik
Veranstaltungen
Einführung in die Festkörpertheorie II Valenti M.R.
V/UE; Schein auf Wunsch; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 1.114; 9:00 - 10:00,
Phys 1.114
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Festkörpertheorie II“ Valenti M.R.
UE; Do, 9:15 - 10:00, Raum n.V.
Struktur und Dynamik elementarer Materie Bleicher M.
V; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Astrophysik II Boller Th.
V; Ziel: Abschluss Diplom mit Astronomie als Nebenfach; Mi, 12:00 -
15:00, Phys 0.111
Astronomisches Praktikum Boller Th.
UE; Mi, 15:00 - 17:00, Phys 0.111; erster Mittwoch bei Beginn
Sommersemester
Struktur und Dynamik extragalaktischer Systeme Deiss B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Quantum Molecular Dynamics (CSC,FIGSS) Engel E.
V; Do, 9:00 - 10:00, Phys 1.114; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Hochleistungsrechner-Architekturen in der Praxis Glückert S.
V/PR; Mo, 13:00 - 15:00, FLAT 107 (Belegung nur durch HRZ); Vb
18.4.2005; Vorbespr. 18.4.2005, 13:00 - 15:00 Uhr
Praktikum zu „Hochleistungsrechner-Architekturen“ Glückert S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik VI: Thermodynamik und Statistische Mechanik Rischke D.-H.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik VI“ Rischke D.-H.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Statistische Mechanik für das Nichtgleichgewicht Greiner C.
V; Vorbesprechung siehe Ankündigung
Quantum Chromodynamics Dumitru A.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Gauge Theory: Grand Unification (FIGSS) Greiner W.
V; Di, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Relativistische Quantenmechanik Soff S.
V; Zeit/Ort n.V.
Dark Matter and Structure Formation in the Universe (FIGSS) Schaffner-Bielich J.
V; Di, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
The Early Universe (FIGSS) Mishustin I.
V; Zeit/Ort n.V.
Theory of Hadrons (FIGSS) Schramm S.
V; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.114; Vorbespr. 21.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr
Nanostructured Materials (FIGSS) Jeschke H.O.
V; Fr, 15:00 - 17:00, Phys 2.114; Vorbespr. 15.4.2005
Theoretical Physics of Macromolecules (FIGSS) Berger R.
V; Zeit/Ort n.V. Solov’yov A.V.161
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Introduction to Theoretical Soft Matter Physics (FIGSS) Holm Ch.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Introduction to Transport Theory (FIGSS) Bratkovskaya E.
V; Vorbesprechung und Ort: siehe Aushang
Computational Physics (FIGSS) Drescher H.-J.
V; Zeit/Ort n.V.
Cross Roads of Information and Communication Technologies with Life Schürmann B.
Sciences (FIGSS); V; Blockvorlesung in der ersten Julihälfte / unter
Mitarbeit von M. Dejori, M. Greiner, M. Stetter; Zeit/Ort n.V.
Magnetic Superconductors Kulic M.
V; Zeit/Ort n.V.
Models of Neural Networks (FIGSS) Reinhardt J.
V/S; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.116a; 14:00
- 16:00, Phys 2.116b
Nonlinearity and Dissipation in Quantum Mechanics (FIGSS) Schuch D.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 1.114; preliminary discussion Wednesday, April
13, 2005; Vorbespr. 13.4.2005, 12:00 - 14:00 Uhr
Forschung - Entwicklung - Innovation II Schöller O.
V; Mo, 10:00 - 11:00, Phys 1.114; Vorbespr. 11.4.2005, 10:15 - 11:00 Uhr
Spezielle Relativitätstheorie Koch-Steinheimer P.
V; Fr, 14:00 - 15:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Special Problems of Nuclear and Particle Physics Bleicher M.
S; Fr, 15:30 - 17:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Bratkovskaya E.
Dumitru A., Greiner C., Maruhn J.A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S.,
Stöcker H.
Astrophysical Seminar Schaffner-Bielich J.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Stöcker H.
Chiral Symmetry Dumitru A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Greiner C.
Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S., Stöcker H.
Relativistic Quantum Transport Theory of Heavy Ions Bleicher M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Bratkovskaya E.
Dumitru A., Greiner C., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S., Stöcker H.
Spezielle Fragen der Festkörperphysik Kopietz P.
S; Zeit/Ort n.V. Valenti M.R.
Gros C.
Spezielle Fragen der Plasmaphysik mit schweren Ionen Maruhn J.A.
S; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Fragen der Theoretischen Physik Dreizler R.
S; Fr, 14:00 - 17:00, Raum n.V. Engel E.
Lüdde H.-J.
Structure Formation and Dynamics of Complex Systems (FIGSS) Stöcker H.
S; Mo, 14:00 - 17:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b; Di, 14:00 - 16:00, Phys Mishustin I.
2.116a, Phys 2.116b Holm Ch.
Greiner W., Solov’yov A.V., Meyer-Hermann M., Singer W., Berger R.
Theory of Dense Strongly Interacting Matter Rischke D.-H.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Bleicher M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Boller Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Dumitru A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Engel E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Greiner C.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Greiner W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Gros C.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Haug H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Jelitto R.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.162
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Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Jeschke H.O.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Kopietz P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Lüdde H.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Maruhn J.A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Valenti M.R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Rischke D.-H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Schaffner-Bielich J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Schramm S.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Schuch D.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Festkörperphysik II, A, B Lang M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 0.222; Vorbespr. 15.4.2005, 10:00 - 12:00
Uhr
Übungen zur Vorlesung „Festkörperphysik II“, A, B Lang M.
UE; Fr, 12:00 - 13:00, Phys 0.222; Vorbespr. 15.4.2005
Experimentelle Tieftemperaturphysik / Supraleitung, A Wolf B.
V; Di, 12:00 - 13:00, Phys 0.222; Vorbespr. 12.4.2005, 12:00 - 13:00 Uhr
Quantenoptik Dultz W.
V; Zeit/Ort n.V.
Medizintechnik: Kernspintomographie Requardt H.
V; Do, 13:00 - 14:00, Phys 0.222; Fr, 15:00 - 16:00, Phys 0.222
Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und Materialentwicklung, A, B Aßmus W.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Phys 0.222; Vorbespr. 15.4.2005, 13:00 - 15:00 Uhr Gross Ch.
Ritter F.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang M.
S; Mi, 13:00 - 14:00, Phys 0.222
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Dünnschichtphysik Huth M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, Phys 426
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Aßmus W.
S; Mo, 17:15 - 18:30, Phys 101 Huth M.
Lang M., Sparn G.
Optisches Kabinett Dultz W.
S; Do, 13:00 - 15:00, Phys 426 Martienssen W.
Mohler E.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth M.
Diplom-Studierende), A (ab 5. Sem.); PR; Anmeldeliste wird ausgehängt 
vom 29.03. bis 08.04., Anmeldung per E-Mail möglich; Mo, 9:00 - 17:00,
Raum n.V.; Vorbespr. 11.4.2005
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Diplom-Studierende), Huth M.
A (ab 5. Sem.); S; Mo, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; 1 stdg n.V.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth M.
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E, F (ab
6. Sem.); PR; n. V. - Anmeldeliste vom 29.03. bis 08.04. wird
ausgehängt, Anmeldung per E-Mail; Mo, Di, 9:00 - 17:00, Raum n.V.;
Vorbespr. 11.4.2005
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth M.
Lehramts und Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E, F (ab 6.
Sem.); S; n.V.; Mo, Di, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Aßmus W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Huth M.
AWA; Zeit/Ort n.V.163
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Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Lang M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Roskos H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Wolf B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten




Ionenstrahltherapie, A, B, F, U3L Bechtold A.
V; Di, 14:00 - 15:00, Phys 2.201a
Höhere Experimentalphysik II (Vielteilchenphysik, Supraleitung, Ratzinger U.
Suprafluidität, Stat. Mechanik, Plasmaphysik), A, B, D, F (ab 5. Sem.);
V/UE; Di, Do, 9:00 - 11:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik II“ Ratzinger U.
UE; Do, 15:00 - 16:00, Phys 2.201a Podlech H.
Angewandte Physik II (mit Exkursion), A, B, D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a
Übungen zur Angewandten Physik II, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung I, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.201a Schnell K.
Grundlagen und Anwendungen der Theorie nichtlinearer Systeme II, A, B, D, Tetzlaff R.
F; V; Do, 14:00 - 15:00, Phys 2.201b
Einführung in die Statistische Signaltheorie, A, B, C, D, F (ab 6. Sem.) Tetzlaff R.
V/UE; Do, 10:00 - 11:00, Phys 2.201b
Übungen zur „Einführung in die Statistische Signaltheorie“, A, B, C, D Tetzlaff R.
UE; Do, 9:00 - 10:00, Phys 2.201b
Beschleunigerphysik, A, B, D, F, H (ab 6. Sem.) Schempp A.
V; Mi, 8:00 - 10:00, Phys 2.201b
Beschleuniger-und Plasmaphysik II (Exkursion), A, B, D, F,H Jacoby J.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b
Übungen zur Vorlesung „Beschleuniger- und Plasmaphysik II“, A, B, D, F, H Jacoby J.
UE; Do, 12:00 - 13:00, Phys 2.201a
Ionenstrahldynamik, A,B, D, F Struckmeier J.
V; Mo, 9:00 - 11:00, Phys 2.201a
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Schempp A.
PR; Mo, 9:30 - 16:00, Phys 2.307
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, D, F Schempp A.
(ab 5. Sem.); V; Di, 15:00 - 16:00, Phys 2.201a
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, D, F (ab Schempp A.
5. Sem.); S; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Probleme der Beschleunigerphysik, A, B, F, H (ab 7. Sem.) Ratzinger U.
S; Gemeinsam mit der GSI in Darmstadt; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a Hofmann I.
Schempp A., Jacoby J., Klein H.
Akustik II, A, B, D, F Wolf D.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201b Lacroix A.
Signalanalyse und Signalklassifikation, A, B, C, D, F (ab 5. Sem.) Reininger H.
V; Do, 17:00 - 18:30, Phys 2.201b
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik, A, B, D, F (ab 6. Sem.) Lacroix A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b; Beginn wird durch Aushang bekannt Mester R.
gegeben. Reininger H.
Tetzlaff R., Wolf D.
Institutskolloquium Lacroix A.
S; Mi, 14:00 - 17:00, Phys 2.201a, Phys 2.201b Jacoby J.
Mester R., Ratzinger U., Schempp A., Tetzlaff R.
Introduction to Robotics, A, D, F Mester R.
V; Mo, 14:00 - 16:00, SR 202; Varrentrappstraße 40-42
Mitarbeiterseminar, A, B, F Jacoby J.
S; Mo, 15:00 - 17:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar, A, B, F Klein H.
S; Do, 13:00 - 15:00, Phys 2.201a164
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Mitarbeiterseminar, A, B, F Lacroix A.
S; Do, 15:00 - 17:00, Phys 2.201b Wolf D.
Mitarbeiterseminar, A, D, F Mester R.
S; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Ratzinger U.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar, A, B, F Schempp A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar, A, B, F Tetzlaff R.
S; Mo, 13:00 - 15:00, Phys 2.201b
Robotikpraktikum, A, D, F, Mester R.
PR; Robert-Mayer-Straße 11-15; Vorbespr. 13.4.2005, 8:00 - 10:00 Uhr, SR
307
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Jacoby J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Mester R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Ratzinger U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Tetzlaff R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Kernphysik II (ab 5. Sem.) Blume Ch.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, Phys 1.402
Übungen und Ergänzungen zur Vorlesung „Kernphysik II“ Blume Ch.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, Phys 1.402
Kernphysik IV Gazdzicki M.
V; Di, 10:00 - 12:00, Phys 1.402
Atomphysik II (ab 5. Sem.) Dörner R.
V/UE; Fr, 8:30 - 10:00, Phys 1.310
Übungen zur Vorlesung „Atomphysik II“ Dörner R.
UE; Mi, 11:00 - 12:00, Phys 1.310
Atomphysik IV: Physik an Beschleunigern Stöhlker Th.
V; Fr, 11:30 - 13:00, Phys 1.310
Praktikum für Fortgeschrittene (ab 5. Sem.) Meyer J.-D.
PR; a) Meßmethoden der Kernphysik; b) Praktikum an Forschungsgeräten; Mo,
9:00 - 17:00, Phys 1.209
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum (5. und 6. Sem.) Meyer J.-D.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Phys 1.402 Stroth J.
Seminar über Arbeiten am Institut für Kernphysik für Diplomanden, Gem.-Veranst.
Doktoranden etc.; S; Do, 14:00 - 15:00, Phys 1.402
Experimente der Hochenergie-Schwerionenphysik (ab 5. Sem.) Appelshäuser H.
S; Do, 15:00 - 16:00, Phys 1.402 Blume Ch.
Gazdzicki M., Stock R., Ströbele H.
Aktuelle Fragen der Atom- und Molekularphysik Dörner R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 1.402 Schmidt-Böcking H.
Stiebing K., Stöhlker Th.165
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Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Appelshäuser H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Blume Ch.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Dörner R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Schmidt-Böcking H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Stock R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Stroth J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Ströbele H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Biophysik
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik II, für das
Biophysikalische Praktikum und die Seminare des Institutes findet am xx.04.2005 um
14 Uhr c.t. im Physik-Hörsaal, Max von Laue-Straße 1, Erdgeschoss, Campus Riedberg,
statt.
Veranstaltungen
Biophysik II: Experimentelle Methoden der molekularen Biophysik (Funktion Mäntele W.
und Dynamik); V; Fr, 11:00 - 12:30, Phys 401 Hellwig P.
Mechanismen biologischer Energiewandlung Mäntele W.
V; Fr, 13:00 - 14:30, Phys 401 Hellwig P.
Hauser K., Wachtveitl J.
Strahlenbiophysik Mäntele W.
V; Fr, 15:00 - 15:45, Phys 401
Angewandte Rechenmethoden in der Biophysik Hauser K.
V; Do, 10:00 - 12:00, Phys 401
Neue Methoden der Medizinphysik Schiller-Scotland Ch.
S; 2stdg n.V.
Biophysikalisches Praktikum (ab 5. Sem.) Mäntele W.
PR; (Im Semester und in der vorlesungsfreien Zeit); n. V. Wachtveitl J.
Schwarz W., Hellwig P., Hauser K.
Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Mäntele W.
S; Mi, 10:30 - 11:15, Phys 401 Wachtveitl J.
Grundlagen der Infrarotspektroskopie an Biomolekülen und spezifische Hellwig P.
Anwendungen; V; Mi, 8:45 - 10:15, Phys 401 Hauser K.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hauser K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hellwig P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Mäntele W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schwarz W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wachtveitl J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der Physik
Besuche für L2-Studierende in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung (HS, RS) sind
möglich beim GHRS Fachleiter Physik, Studienseminar Hanau, Schloßplatz 3, 63450
Hanau; Bogenstraße 3, 63584 Gründau 
R.a.A. am Studienseminar, Main-Kinzig in Hanau.
Veranstaltungen
Moderne Physik, L2, L3, L5 (4. Sem.) Görnitz Th.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.210 Korneck F.
Trautmann W.
Fachmethodik des Physikunterrichts II, L2, L3, L5 Zwiorek S.
S; Nur für TeilnehmerInnen des Seminars „Fachmethodik I“; Mi, 12:00 -
14:00, Phys 101
Vorbereitung zum Schulpraktikum Duyster M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.210166
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Didaktik der Physik, L2 (4. Sem.) Siemsen F.
S; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.210
Didaktik der Physik, L3 Siemsen F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mi,
14:00 - 16:00, Phys 2.210
Vom vollen Universum zum gekrümmten Raum: „Lernen über Physik“ am Wagner E.
Beispiel des physikalischen Raumbegriffs; S; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.210
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis: „Unterrichtsversuche Korneck F.
mit Videofeedback“, L2, L3, L5; S; auch für Referendare in der zweiten uMv
Phase der Lehrerausbildung; Di, 10:00 - 12:00, Phys 2.212; Termin: Sach M.
12.04., 19.04., 26.04.; Unterrichtstermine n.V.
Entwicklung und Erprobung von Unterrichtseinheiten für den Siemsen F.
naturwissenschaftlich-technischen Bereich I, L1; S; auch für Referendare
in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.210
Entwicklung und Erprobung von Unterrichtseinheiten für den Siemsen F.
naturwissenschaftlich-technischen Bereich II, L1; S; auch für Referendare
in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mo, 15:00 - 17:00, Phys 2.210
Physik in der Primärstufe, L1 Siemsen F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Di,
12:00 - 14:00, Phys 102
„Naturwissenschaft und Geist“ Görnitz Th.
V/S; für Germanisten und andere Geisteswissenschaftler; Wochenendkurs Boehncke H.
n.V., im Seminarraum der Didaktik 2.210, Max-von-Laue-Straße 1, 2. Stock
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Siemsen F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsxamensarbeiten
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten ganztg. tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Korneck F.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Aspekte der Instrumentenkunde im Mittelalter King D.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Lektüre in arabischen wissenschaftlichen Texten King D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Astronomische Tabellen des Mittelalters King D.
S; 2 stdg. n.V., Zeit und Ort n.V.
Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren: Mikroskopie zwischen Epple M.
experimenteller und instrumenteller Praxis vom 17. bis 20. Jahrhundert; Müller F.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.401
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen: Elemente, Atome, Trömel M.
Mythen und Irrtümer; S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Grundlagen archaischer Kosmologie: Einführung in die klassische Herbster R.
Astronomie III; S; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, FLAT 6 uMv
Klaudius A.
Frühe Formen wissenschaftlichen Denkens: Vorformen des heutigen Nick K.
Konvergenzbegriffes; Archimedes: Über die Methode zum Auffinden von uMv
Lehrsätzen II; S; auch U3L; Do, 17:00 - 19:00, FLAT 1 Linhard F.
Naturwissenschaftliche Raum- und Zeitbegriffe im 17. und 18. Jahrhundert Linhard F.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Physik und Philosophie Eisenhardt P.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 1; Vb 19.4.2005 uMv
Trageser W.
Spezielle Fragen der Wissenschaftsgeschichte Eisenhardt P.
S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 1; Vb 19.4.2005 uMv
Trageser W.
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. King D.
AWA; Zeit/Ort n.V.167
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 - Chemische
und Pharmazeutische Wissenschaft
Anschrift des Dekanats: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12),
60439 Frankfurt am Main, Tel.: 798-29545.
Prüfungsamt: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.13), 60439
Frankfurt, Tel.: 798-29212: Studiengang Biochemie (Dipl), Studiengang Chemie (Dipl.).
Biochemie:Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. C. Glaubitz, Tel.:
798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.:
798-29476.Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Chemie:Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof.
Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.: 798-29156; nach dem
Vordiplom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B. Brutschy, Tel.: 798-29587,
Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150, Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. E. Egert
(Geschäftsführender Vorsitzender) Tel.: 798-29230. Die Veranstaltungen des
Studiengangs Chemie finden in der Regel in den Chem. Instituten des Campus Riedberg
statt. 
Beratung für Studierende der Lehrämter:
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455;
Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof.
Dr. J. Wachtveitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel,
Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2):Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader,
Tel.: 29455; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor.
Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. J.
Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1):Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455
Chemie für Mediziner:Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75,
Sandhofstr. angeboten. Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/
Pharmazie:Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und
Bewerber/-innen zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan),
Tel.: 798-29339. Die Anerkennung von Studienleistungen erfolgt über Frau Dr. Überall
(Inst. f. Pharm. Chemie), Tel.: 798-29919. Beratung in Prom. Angelegenheiten für
Pharmazie erfolgen durch die Professoren der einzelnen Institute.
Lebensmittelchemie:Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof.
Dr. A. Mosandl, Tel.: 798-29203
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie): Biozentrum,
Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.10), 60439 Frankfurt/Main, Frau
Tietze-Scheubrein, Tel.: 798-29210
Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmittelchemie
finden in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Biozentrums, Campus
Riedberg statt. 
NEU:Die Stundenpläne einzelner Fachsemester der Studiengänge können bei UnivIS
(http://univis.uni-frankfurt.de) online über den „Studiengangswegweiser“ abgerufen
werden.
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung! Zeit und Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Diplom und Egert E.
Lehrämter L2 und L3); OV; Einzeltermine am 11.4.2005, 9:15 - 10:00, NU
H1; 11.4.2005, 10:00 - 17:00, Raum n.V.; 12.4.2005, 9:00 - 17:00, Raum
n.V.; Zweitägige Orientierungsveranstaltung von Studierenden und
Professoren. Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt
gegeben.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink L.
OV; Einzeltermin am 11.4.2005, 10:15 - 11:00, NU 140/207
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener U.
Hauptstudium; OV; Vorbesprechung für Praktika, Kurspraktika und Seminare; Mosandl A.
Einzeltermin am 11.4.2005, 14:00 - 15:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (5 .- 8.
Sem.)
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Sem. Pharmazie); Einzeltermin am 11.4.2005, 9:00 - 10:00, NU B1168
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Fächerübergreifende Veranstaltungen
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen: Elemente, Atome, Trömel M.
Mythen und Irrtümer; V; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Vorbespr.
13.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, FLAT 6
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum Ch.
V; Blockvorlesung, n. Ankündigung
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen B.O.
PR; 14:00 - 18:00, G1; Montag oder Freitag Schmidt R.
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen B.O.
S; Zeit/Ort n.V. Solouki B.
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider G.
UE; für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine nach Ankündigung, siehe Schwarzes
Brett der Professur
Energie Umwandlung in Membranproteinen MacMillan F.
V; ab 5. Semester; Campus Riedberg, Bauteil N140,; Vorbespr. 6.5.2005,
15:00 - 16:00 Uhr, NU 140/107
Mathematische und Physikalische Grundlagen der magnetischen Bennati M.
Resonanzspektroskopie in Festkörpern; V; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V. Glaubitz C.
Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; ab 5. Semester; Campus Riedberg, Bauteil N140; Vorbespr. 6.5.2005,
14:00 - 15:00 Uhr, NU 140/107
Chemie
In den kommenden Semestern werden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Deshalb wurden vorab bereits einige
Umstellungen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des
Diplomstudiengangs und in Ausnahmefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln vermerkt. Der Stundenplan für die
einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über
den „Studiengangswegweiser“ abgerufen werden. 
Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage
http://www.chemie.uni-frankfurt.de abrufbar.
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom-und Staatsexamens-Studiengänge Pharmazie, und Lebensmittelchemie
und die der Fachbereiche Physik (13), Biologie und Informatik (15) und Geowissen-
schaften/Geographie (11).
Hinweis:
Studierende der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranstaltungen des
Grundstudiums im Studiengang Dipl.-Chemie teil. Studierende der Mineralogie
nehmen am Anorganisch-chemischen Grundpraktikum für Chemiker teil.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Biochemie finden Sie unter der
Rubrik „Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung
Biochemie“.
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); PR; Zeit/Ort n.V. Schmidt M.U.
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Zeit/Ort n.V.
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; V; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1; Vb
11.4.2005
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; UE; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G1; Vb Gholami A.
25.4.2005
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; Gholami A.
Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels J.
des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; (3. und 4. Gholami A.
Sem.); Einzeltermine am 28.2.2005, 19.9.2005, 9:00 - 11:00, NU H1
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 3. und 4. Sem.; Gholami A.
Blockveranstaltung 28.2.2005 9:00 - 24.3.2005 18:00, Blockveranstaltung
19.9.2005 9:00 - 14.10.2005 18:00; Labore N140/201 - N140/206169
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Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. Engels J.
I) und Biologen und Bioinformatiker; K; (3. und 4. Semester); Gholami A.
Einzeltermine am 28.2.2005, 19.9.2005, 13:00 - 16:00, NU H1
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker; S; z. Praktikum (3. u .4. Sem.); 3-stündig nach Gholami A.
Vereinbarung
Moleküldesign Schneider G.
V; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich; ganztägige Blockveranstaltung
Moleküldesign Schneider G.
PR; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich. Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der Vorlesung;
Zeit n.V., NU BCC N100/5; Veranstaltungsbeginn wird in der Vorbesprechung
am 22.04.2005, 16.00 Uhr, festgelegt
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider G.
PR; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi A.
Veranstaltung nach Absprache, siehe Schwarzes Brett der Professur
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt R.
V; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1; Vb 13.4.2005
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy B.
PR; ganztägig; jede Woche; Di-Do
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Mo, Fr, 14:00 - 15:00, G1, G2, G3; Kolbesen B.O.
Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar in G1 Georg-Voigt-Str. 14
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
S; ab 2. Semester; Di, 14:00 - 16:00, G1 Kolbesen B.O.
Anorganische und Analytische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Grundlagen der Anorganischen Chemie I Auner N.
V; Anf; auch U3L; Di, 15:00 - 17:00, NU H1; Mi, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb
19.4.2005
Anorganische Chemie I für Studierende des Lehramts L3 Fink L.
V; für Studierende ab dem 3. Semester; Do, 10:00 - 13:00, NU 160/107
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); PR; jede Woche Di-Do, 11:00 - 18:00,  Schmidt M.U.
NU/ N160/ Labor 201
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink L.
Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Mi, 9:00 - 11:00, NU 140/207
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Anorganische Chemie I: Festkörper“ aus dem Diplomstudiengang wird
im zukünftigen Bachelorstudiengang als „Anorganische Chemie II: Festkörper“
bezeichnet werden. Sie ist anstatt im 3. Semester zukünftig im 4. Semester vorgesehen.
Deshalb wird sie ab jetzt immer im Sommersemester angeboten und ist für Studierende
des 3. und 4. Fachsemesters vorgesehen.
Der Besuch der Vorlesung „Anorganische Chemie II: Nebengruppen“ des
Diplomstudiengangs ist im Bachelorstudiengang als Vorlesung „Anorganische Chemie
III: Nebengruppen“ für das 5. Fachsemester vorgesehen. Deshalb wird sie erst im
kommenden Wintersemester wieder angeboten.Sollten deshalb
Studienzeitverlängerungen zu befürchten sein, so wenden Sie sich bitte an den
Dozenten Prof. Dr. M. Wagner.
Grundlagen der Anorganischen Chemie I Auner N.
V; Anf; auch U3L; Di, 15:00 - 17:00, NU H1; Mi, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb
19.4.2005
Analytische Chemie I Kolbesen B.O.
V; Anf; auch U3L; Di, 13:00 - 15:00, NU H2; Vb 19.4.2005
Anorganische Chemie I (Festkörperchemie) Schmidt M.U.
V; Do, 11:00 - 13:00, NU H1; Beginn: 14.04.05 Glinnemann J.
Anorg. Grundprakt. I Kolbesen B.O.
PR; Anf; jede Woche Mo, Do, 14:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 101; Mi, 10:00 Metz S.
- 18:00, NU/ N140/ Labor 101; Fr, 11:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 101; Holl S.
Beginn nach Ankündigung
Einführung in das Anorganisch-chemische Grundpraktikum I Kolbesen B.O.
EV; Anf; Einzeltermin am 13.4.2005, 11:00 - 12:00, NU H2 Metz S.170
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Sicherheitsseminar zum Anorganischen Grundpraktikum I Kolbesen B.O.
S; Anf; 13:30 - 16:00, 11:00 - 13:30, NU H1; 15:00 - 16:00, Raum n.V. Metz S.
Anorg. Grundprakt. II Wagner M.
PR; 12:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; nach Ankündigung Lerner H.
Anorg.chem. Seminar zum Grundpraktikum II Wagner M.
S; f. 2. Sem.; Do, 12:00 - 17:00, NU 140/107 Lerner H.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorg. Chem. IV (Instrumentelle Anorg. Analytik) Kolbesen B.O.
V; Mo, 11:30 - 13:00, NU H2; Vb 18.4.2005 Schmidt M.U.
Anorg. Praktikum für Fortgeschrittene, Teil A und B Auner N.
PR; Praktikum, 2 x 6 Wochen, ganztägig, Vb. nach Ankündigung Kolbesen B.O.
Müller Th., Schmidt M.U., Solouki B., Wagner M.
Seminar Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Auner N.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU H2; Vb n. Ankündigung Kolbesen B.O.
Müller Th., Schmidt M.U., Solouki B., Wagner M.
Weitere Veranstaltungen
Technische Chemie Schmidt M.U.
V; auch U3L; Pflichtveranstaltung im künfigen Bachelor-Studiengang u.M.v.
(6.Sem.); Fr, 12:00 - 14:00, NU H2; Beginn: 15.04. Metz H.J.G.
Rehahn M.D.
Exkursion zur Vorlesung Technische Chemie Schmidt M.U.
E; auch U3L; Exkursion, 1-tägig, nach Ankündigung
Bioanorganische Chemie I und II Wagner M.
V; Mo, 8:00 - 10:00, NU H3; Mi, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 13.4.2005
Anorg. Chem. Seminar f. Mitarbeiter und Stud. Auner N.
S; nach Ankündigung Kolbesen B.O.
Müller Th., Schmidt M.U., Wagner M.
Kolloquien
Anorg.-chem. Kolloquium Auner N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, NU H2; n. Ankündigung; Vb 26.4.2005 Kolbesen B.O.
Schmidt M.U., Wagner M., Müller Th.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Auner N.
AWA; ganztg. ab 7. Sem. Kolbesen B.O.
Schmidt M.U., Wagner M., Müller Th.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; V; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1; Vb
11.4.2005
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; UE; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G1; Vb Gholami A.
25.4.2005
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; Gholami A.
Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 3. und 4. Sem.; Gholami A.
Blockveranstaltung 28.2.2005 9:00 - 24.3.2005 18:00, Blockveranstaltung
19.9.2005 9:00 - 14.10.2005 18:00; Labore N140/201 - N140/206
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels J.
des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; (3. und 4. Gholami A.
Sem.); Einzeltermine am 28.2.2005, 19.9.2005, 9:00 - 11:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. Engels J.
I) und Biologen und Bioinformatiker; K; (3. und 4. Semester); Gholami A.
Einzeltermine am 28.2.2005, 19.9.2005, 13:00 - 16:00, NU H1
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker; S; z. Praktikum (3. u .4. Sem.); 3-stündig nach Gholami A.
Vereinbarung
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 11.4.2005, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum171
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Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Egert E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 12.4.2005, 15:00 -
18:00, NU H2; 14.4.2005, 13:00 - 17:00, NU B2; 19.4.2005, 15:00 - 18:00,
NU H2; 21.4.2005, 13:00 - 17:00, NU B2
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe H.
Biochemie); S; (3./4. Sem.); Mo, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 18.4.2005
Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; (7. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg.
Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung Gholami A.
28.2.2005 9:00 - 24.3.2005 18:00, Blockveranstaltung 19.9.2005 9:00 -
14.10.2005 18:00; Labore N140/201 - N140/206 Einteilung: Gholami, Abbas
Organische Chemie II Seminar Göbel M.
S; auch U3L; (7. Semester); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1; Vb 15.4.2005
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Studierende des 2. und 3. Fachsemesters besuchen die Vorlesung OC I und schreiben
die Klausuren mit, die die Voraussetzung für das „Organisch-chemische Praktikum I“
sind.
Studierende, die jetzt im 2. Fachsemester sind, besuchen im 3. Semester (d.h.
WS2005/6) das „Organisch-chemische Praktikum I“, und erst danach - d.h. im 4.
Fachsemester (SS 2006) - das „Physikalisch-chemische Praktikum I“. 
Studierende, die jetzt im 3. Fachsemester sind, besuchen ebenfalls die Vorlesung OC I;
absolvieren aber zunächst das „Physikalisch-chemische Praktikum I“ (SS 2005) und
danach das „Organisch-chemische Praktikum I“ (WS 2005/6).
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert E.
V; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 12.4.2005 Schwalbe H.
Organische Chemie I: Übung Egert E.
UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, 11:15 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 12.4.2005
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Egert E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 11.4.2005, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 12.4.2005, 15:00 -
18:00, NU H2; 14.4.2005, 13:00 - 17:00, NU B2; 19.4.2005, 15:00 - 18:00,
NU H2; 21.4.2005, 13:00 - 17:00, NU B2
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe H.
Biochemie); S; (3./4. Sem.); Mo, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 18.4.2005
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese“ wird seit
dem Wintersemester 2004/05 in zwei getrennten Veranstaltungen angeboten. Der Teil
„Chemische Synthese“ (Prof. Göbel) wird in diesem Sommersemester angeboten.
Der Teil „Biologische Synthese“ (Prof. Engels) wird im Wintersemester gelesen. Nach
Ende des Wintersemesters folgen dann der Kurs und das Kurzpraktikum „Biotechnik“
im Rahmen des OCII/A-Praktikums.
Die Vorlesung „Organische Chemie IV“ wurde ins Wintersemester verschoben, ebenso
die Kurzpraktika im Rahmen des OCII/A-Praktikums, die sich an die Vorlesung
anschließen.
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel M.
V; (5.-6. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 15.4.2005
Organische Chemie III: Übung Göbel M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 15.4.2005
Org.-chem. Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; (ab 5. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wochen ganztägig172
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Organische Chemie II Seminar Göbel M.
S; auch U3L; (7. Semester); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1; Vb 15.4.2005
Weitere Veranstaltungen
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs Schubert W.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 8:30 - 10:00, NU 140/207; Vb 18.4.2005
Heterocyclen: Synthese und Anwendungen Lagoja I.
V; (ab 5. Sem.); Fr, 14:00 - 16:00, NU 140/207; Vb 15.4.2005
Mathematische u. physikalische Grundlagen der multidimensionalen Schwalbe H.
NMR-Spektroskopie Teil 2; V; (6. / 7. Semester); 1-stündig, nach
Vereinbarung
Anwendung der Kristallstrukturbestimmung Bats J.W.
V; (ab 5. Sem.); Di, 10:00 - 12:00, NU 160/107; Vb 19.4.2005
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider G.
UE; für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine nach Ankündigung, siehe Schwarzes
Brett der Professur
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider G.
PR; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi A.
Veranstaltung nach Absprache, siehe Schwarzes Brett der Professur
Moleküldesign Schneider G.
V; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich; ganztägige Blockveranstaltung; Vorbespr. 22.4.2005, 16:00
Uhr, NU BCC N100/5
Moleküldesign Schneider G.
PR; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich. Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der Vorlesung;
Zeit n.V., NU BCC N100/5; Veranstaltungsbeginn wird in der Vorbesprechung
am 22.04.2005, 16.00 Uhr, festgelegt
Gemeinsames Seminar Egert E.
S; Mi, 17:30 - 19:00, NU H1; nach Ankündigung Engels J.
Göbel M., Schwalbe H.
Seminar für Mitarbeiter Egert E.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Engels J.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Göbel M.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe H.
S; 2stg. n.V.
Kolloquien
Chemisches Kolloquium des Instituts für Organische Chemie Gem.-Veranst.
KO; (n. bes. Ank.) HL der Org. Chemie; Di, 17:15 - 18:45, NU H1
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztägig, tägl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engels J.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Göbel M.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Egert E.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schwalbe H.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Physikalische und Theoretische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt R.
V; Anf; Vb 13.4.2005
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 3. Semester; Mo, Do, Fr, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Praktikumssaal
N120/003; Vorbespr. 14.4.2005, 10:00 - 11:00 Uhr, NU H3173
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Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.;
Praktikumssaal N120/003 Erdgeschoss; Vorbespr. 14.4.2005, 10:00 - 11:00
Uhr, NU H3
Physikalische Chemie II für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 5. Semester; Do, 8:00 - 10:00, NU 140/107; Vorbespr. 14.4.2005,
10:00 - 11:00 Uhr, NU H3
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung und Übung „Physikalische Chemie II“ wurde in „Theoretische Chemie I“
(Vorlesung und Übung) umbenannt und findet jetzt im SS statt im WS statt. Sie sollten
von den Studierenden, die im 3. und 4. Fachsemester sind, besucht werden. Parallel
sollte das „Physikalisch-chemische Praktikum I für Chemiker“ absolviert werden. 
Mathematische Methoden zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Hegger R.
V; Mo, 8:15 - 10:00, NU H1; Do, 9:00 - 10:00, NU H1; Vb 14.4.2005 Stock G.
Mathematische Methoden zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Hegger R.
UE; Do, 8:15 - 9:00, NU H1; Vb 14.4.2005 Stock G.
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik; äquivalent zur Prisner Th.
bisherigen PC II Vorlesung; V/UE; Mo, 9:00 - 10:00, NU H2; Do, 8:00 -
10:00, NU H2; Vb 14.4.2005
Theoretische Chemie I, Einführung in die Quantenmechanik,äquivalent zur Prisner Th.
bisherigen PC II; UE; Mo, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 18.4.2005
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Brutschy B.
PR; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Brutschy B.
S; Do, 15:00 - 17:00, NU H2
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Physikalische und Theoretische Chemie IV“ wurde in „Physikalische
und Theoretische Chemie III“ umbenannt.
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare Spektroskopie Brutschy B.
V; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Do, 10:00 - 11:00, NU H2
Physikalische Chemie III Chemische Bindungen und molekulare Brutschy B.
Spektroskopie (äquivalent zur bisherigen PC IV); UE; Do, 11:00 - 12:00,
NU H2
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Prisner Th.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Chemie III „Dynamik und Spektroskopie“ Stock G.
V; Wahlpflichtfach Theoretische Chemie; Mi, 13:00 - 15:00, NU 160/107; Vb
20.4.2005
Computerpraktikum „Molekulardynamik Simulationen“ Stock G.
PR; Zweiwöchiges Blockpraktikum (Wahlpflichtfach Theoretische Chemie);
Zeit/Ort n.V.
Weitere Veranstaltungen
Einführung in die Chemische Analytik mit Lasern Riehn Ch.
V/UE; Vorbesprechung zu Beginn des Sommersemesters (s. Aushang)
Moderne Methoden der Quantenchemie, Dreuw A.
V; ab 5. Semester; Vorbespr. 14.4.2005, 11:00 - 13:00 Uhr, NU 140/207
Elektronen Transfer in Chemie und Biologie Schiemann O.
V; Di
Energie Umwandlung in Membranproteinen MacMillan F.
V; ab 5. Semester; Campus Riedberg, Bauteil N140,
Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; ab 5. Semester; Campus Riedberg, Bauteil N140
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy B.
S; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; N 120/111 Ankündigung im Internet
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 15:00,
Raum n.V.; N 140/4
Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen Schmidt R.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock G.
S; Donnerstag 16.00 c.t.,N120/213
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Wachtveitl J.
S; N120/213; Do.16 c.t.174
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Kolloquien
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy B.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Raum n.V. Prisner Th.
Stock G., Schmidt R., Wachtveitl J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Brutschy B.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Prisner Th.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Schmidt R.
AWA; Mo-Fr.ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Stock G.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Wachtveitl J.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge
Die Bachelor- und Masterstudiengänge werden voraussichtlich zum Wintersemester
2005/06 eingeführt. Für Studierende, die vom Diplomstudiengang in die neuen
Studiengänge wechseln möchten, gibt es verschiedene Optionen (Der Wechsel in den
Bachelor-/Master-Studiengang ist frühestens dann möglich, wenn die beiden
Studiengänge offiziell eingeführt werden): 
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Nach Einführung von Bachelor und Master ist ein Wechsel des Studiengangs jederzeit
möglich. Alle im Diplomstudiengang erbrachten Leistungen werden angerechnet. 
Neben den Leistungsnachweisen werden dann auch die Noten berücksichtigt, die in
den prüfungsrelevanten Veranstaltungen erbracht wurden oder zukünftig noch
erbracht werden. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Die Vordiplomprüfungen entfallen.
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Durch das bestandene Vordiplom werden pauschal alle Veranstaltungen des 1. bis 4.
Semesters des Bachelorstudiengangs anerkannt. Man studiert dann noch 2 Semester
gemäß Bachelor-Studienplan (5.+6. Sem.) und erhält dann seinen Bachelorabschluss.
Die Diplomprüfungen entfallen.
Es wird empfohlen, zusätzlich noch die Veranstaltungen „Rechtskunde“ und
„Toxikologie“ zu absolvieren, um den „Sachkunde-Nachweis“ zu erhalten. (Die beiden
Veranstaltungen sind im Diplomstudiengang für das 7. und 8. Semester vorgesehen, im
Bachelorstudienplan jedoch für das 2. bzw. 3. Semester.)
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Wechsel aus der Mitte des Hauptstudiums in den Master-Studiengang
Wer das Vordiplom bestanden und zusätzlich die folgenden Veranstaltungen im
Hauptstudium erfolgreich absolviert hat, kann sich nach der Einführung des
Bachelor-Studiengangs voraussichtlich eine unbenotete
Bachelor-Äquivalenzbescheinigung ausstellen lassen und ins Master-Studium wechseln,
ohne die Veranstaltungen des Bachelor-Studiums absolvieren zu müssen: 
• V AC II inkl. Klausur (Nebengruppen, 4. bzw. 6. Sem.)
• V AC III inkl. Klausur (Hauptgruppen, 5. Sem.)
• V AC IV inkl. Klausur (Instrumentelle anorganische Analytik, bisher im 8. Sem.,
kann aber problemlos auch schon im 6. Sem. gehört werden)
• V OC III inkl. Klausuren (Chemische und biologische Synthese, 5. Sem.)
• Praktikum OC IIA Teil 1 (Kurs und Kurzpr. Biotechnik + V/Ü Chemieinformatik; 
5. Sem.)
• V PC III inkl. Klausur (5. Sem.)
• V PC IV inkl. Klausur (6. Sem.)
• Praktikum PC II (6. Sem.)
• Sem. PC II (6. Sem.)
• V Rechtskunde mit Leistungsnachweis (bisher im 7. Sem., kann aber problemlos
schon im 5. Sem. absolviert werden),
• V Toxikologie mit Leistungsnachweis (bisher im 8. Sem., kann aber problemlos
schon im 6. Sem. absolviert werden),
• Wahlfach (mind. 5 SWS + Leistungsnachweis).175
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Weitere im Hauptstudium erfolgreich absolvierte Leistungen werden gemäß der
Äquivalenzliste als Einzelleistungen für das Master-Studium anerkannt, wenn ein
dazugehöriger Leistungsnachweis vorliegt.
Didaktik der Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader H.J.
AWA; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; donnerstags
Lehramt an Grundschulen (L1)
Vorlesung Didaktik und Methodik naturwiss. Unterrichts in Drechsler-Köhler B.
der Primarstufe II (für L1); V; auch U3L; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/
Raum 305; Vb 19.4.2005
Fachdidaktisches Proseminar für L1 Drechsler-Köhler B.
P; auch U3L; Mi, 13:00 - 14:30, NU 140/207; Vb 20.4.2005
Chemische Schulversuche II für L1 Drechsler-Köhler B.
S; Di, 9:15 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 19.4.2005
Chemische Schulversuche II für L1 Drechsler-Köhler B.
PR; Di, 10:00 - 12:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 19.4.2005
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet  Drechsler-Köhler B.
des Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; Zeit/Ort n.V. Bader H.J.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2)
Chemische Schulversuche II für Sek. I, L2 u. L5 Bader H.J.
S; Seminar zum Praktikum Chemische Schulversuche II; Di, 12:15 - 13:00,
NU 140/207; Vb 19.4.2005
Chemische Schulversuche II für Sek. I, L2 u. L5 Bader H.J.
PR; Di, 9:00 - 12:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 19.4.2005
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II (L2, L3 u. L5) Richter J.
UE/S; Di, 13:45 - 16:00, NU/ N120/ Raum 305
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) Richter J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 18.4.2005
Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2, L3 u. L5) Richter J.
S; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; siehe Aushang
Fachdidaktisches Oberseminar Bader H.J.
S; auch U3L; n. V.
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2, L3 u. L5) Schleip A.
V; auch U3L; Mi, 13:00 - 14:30, NU/ N120/ Raum 305; Vb 20.4.2005
Hospitationen m. eigenen Unterrichtsversuchen I u. II (für L2, L3 u. L5)Klüsche-Hudson D.
UE; Do, 12:00 - 14:15, Raum n.V.; Ziehenschule Frankfurt
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Lehramt an Gymnasien (L3)
Chemische Schulversuche II für Sek. II, L3 Bader H.J.
S; Seminar zum Praktikum Chemische Schulversuche II; Mo, 13:00 - 14:00,
NU/ N120/ Raum 305; Vb 18.4.2005
Chemische Schulversuche II für Sek. II, L3 Bader H.J.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 18.4.2005
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II (L2, L3 u. L5) Richter J.
UE/S; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) Richter J.
S; Vb 18.4.2005
Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2, L3 u. L5) Richter J.
S; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; siehe Aushang
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2, L3 u. L5) Schleip A.
V; auch U3L; Vb 20.4.2005
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Übungen zum Chemieunterricht II für Sek. II, L3 Bader H.J.
UE; Do, 8:30 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305
Veranstaltungen für Studierende des Lehramts an Haupt- und Realschulen und Gymnasien
Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichem Arbeiten (L2, L3 u. L5) Bader H.J.
AWA; Zeit/Ort n.V.176
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Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im
Studiengang Dipl.-Chemie teil. 
Beachte auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik
besucht werden.
Hauptstudium
Grundlagen der Lebensmittelchemie I Hener U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. Sem.)
Grundlagen der Lebensmittelchemie III Mosandl A.
V; Di, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (6. - 8. Sem.)
Spezielle Lebensmittelchemie IV Mosandl A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Immunchemisches Praktikum Vieths S.
AWA; Blockpraktikum, Termin nach Vereinbarung
Immunologische und molekularbiologische Lebensmittelanalytik Vieths S.
AWA; Mi, 17:15 - 18:45, Raum n.V.; weitere Termine: siehe Aushang
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich H.
V; auch U3L; Do, 16:00 - 17:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmitteltechnologie I Rymon Lipinski G.-W.
V; auch U3L; Di, 17:00 - 18:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelrecht Becht A.
V; auch U3L; Fr, 10:00 - 11:30, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. - 8. Sem.)
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (5. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (6. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl A.
S; Vorbesprechung für Praktika, Kurspraktika und Seminare; (6. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (7. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (7. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (8. Sem.) Mosandl A.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl A.
SP; Vorbesprechung für Praktika, Kurspraktika und Seminare; (8. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener U.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Mosandl A.
und Doktoranden; AWA; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03; nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Vieths S.




Biochemisches Praktikum II und III Tampé R.
PR; Zeit/Ort n.V. Michel H.
Betz H., Cichutek K.177
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Seminar zum Biochemisches Praktikum III Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum I für Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker Tampé R.
und Pharmazeuten; PR; Zeit/Ort n.V.





Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig B.
V; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Molekulargenetisches Praktikum Ludwig B.
PR; Beschr. Teilnehmerzahl - ab. 6. Semester; Zeit/Ort n.V.
Biochemie I, Proteine und Enzyme Tampé R.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker und
Pharmazeuten, 5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kramer W.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Michel H.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Cichutek K.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst.wiss. Arbeiten Betz H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Tampé R.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig B.
AWA; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie
Grundstudium
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Dötsch V.
V; ab 3. Sem.; Vb. n. Ank. Fendler K.
Chen J.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Dötsch V.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n. Ank. Fendler K.
Chen J.
Literaturseminar zur Vorlesung BPC II Dötsch V.




Biophysikalische Chemie für Biochemiker III Glaubitz C.
V; Vb. n. Ank.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker III Glaubitz C.
S; Vb. n. Ank. Dötsch V.
Bamberg E., Schwalbe H., Lancaster R.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker III Glaubitz C.
UE; Vb. n. Ank.
Wahlveranstaltungen
„in vivo“-NMR-Spektroskopie Juretschke H.-P.
K; Vb. n. Ank.
Biochemisches Praktikum für Chemiker Dötsch V.
PR; Vb. n. Ank.
Grundlagen der Festkörper-NMR-Spektroskopie Glaubitz C.
V; Vb. n. Ank.
Literaturseminar „Aktuelle Aspekte der Biophysik“ Glaubitz C.
S; Vb. n. Ank.
NMR für Fortgeschrittene Dötsch V.
S; Vb. n. Ank. Chen J.178
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Special Topics in Biochemistry and Biophysics Chen J.
S; Vb. n. Ank.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Glaubitz C.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Rüterjans H.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Dötsch V.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Bamberg E.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Chen J.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie
Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie.
Die Daten lagen uns bis zum Red. Schluss nicht vor.
Mathematik für Naturwissenschaftler II Reichert-Hahn M.
V; Mo, 8:00 - 9:00, H 5; Do, 8:00 - 10:00, H 5
Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaftler II Reichert-Hahn M.
UE; Mo, 9:00 - 10:00, 110
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Lambrecht G.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Do, Müller W.E.
12:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14; Fr, 13:00 - 17:00, NU 260/3.13, Busch A.
NU 260/3.14; Siehe Aushang; vom 14.4.2005 bis zum 9.6.2005; Vorbespr. Parnham M.J.
13.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, NU 260/3.13
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus W.
der Chemie und anderen Naturwissenschaften, F; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00 -
11:00, Phys 0.111
Physikalisches Anfängerpraktikum für Studierende der Biochemie, F, Teil I Aßmus W.
PR; Fr, 13:00 - 17:00, Phys 204, Phys 205, Phys 206
Übungen zur „Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie und Aßmus W.
anderen Naturwissenschaften, F“; UE; Mo, 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00,
Phys 102; Fr, 10:00 - 11:00, Phys 102; Di, Do, 11:00 - 12:00, Phys 101;
Mi, 14:00 - 16:00, Phys 0.403, Phys 0.222
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Mo, Fr, 14:00 - 15:00, G1, G2, G3; Kolbesen B.O.
Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar in G1 Georg-Voigt-Str. 14
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
S; ab 2. Semester; Di, 14:00 - 16:00, G1 Kolbesen B.O.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert E.
V; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 12.4.2005 Schwalbe H.
Organische Chemie I: Übung Egert E.
UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, 11:15 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 12.4.2005
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 11.4.2005, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Egert E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 12.4.2005, 15:00 -
18:00, NU H2; 14.4.2005, 13:00 - 17:00, NU B2; 19.4.2005, 15:00 - 18:00,
NU H2; 21.4.2005, 13:00 - 17:00, NU B2
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe H.
Biochemie); S; (3./4. Sem.); Mo, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 18.4.2005
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Lambrecht G.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Siehe Aushang; Zeit n.V., Müller W.E.
NU 260/3.13, NU 260/3.14; Vorbespr. 13.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, NU
260/3.13
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel M.
V; (5.-6. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 15.4.2005
Organische Chemie III: Übung Göbel M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 15.4.2005179
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Org.-chem. Praktikum für Biochemiker n. d. Vorexamen Engels J.







Di 16:30 - 18:00 NU B3 Ehlers E.
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie) Schubert-Zsilavecz M.
S; Anf; Do, 10:00 - 13:15, NU B1 u.M.v.
Wurglics M.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers E.
S; Anf; Mi, 16:30 - 18:00, NU B1
Allgemeine und analytische Chemie der anorg. Arznei-, Hilfs- und Schubert-Zsilavecz M.
Schadstoffe (unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; Anf;
Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Chemie für Pharmazeuten Schubert-Zsilavecz M.
V; Anf; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Karas M.
V; Beginn: 11.4.2004, 13:00 Uhr, NU B3; Blockveranstaltung in den ersten
beiden Semesterwochen
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; 
jede Woche Mo-Mi, Fr  12:00 - 17:00  NU/ N260/ Labor 215 Karas M.
Do 13:00 - 18:00 NU/ N260/ Labor 215 u.M.v. Rais I.
Chemische Nomenklatur Stark H.
S/UE; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00, NU
260/3.13; Vb 22.4.2005
Stereochemie Stark H.
S/UE; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00, NU 260/3.13
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der org. Schubert-Zsilavecz M.
Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); PR; Montag - Donnerstag, s. Stark H.
allg. Ank.
Einführung in die Instrumentelle Analytik Karas M.
V; Mi, 10:15 - 12:00, NU B3; Do, 9:15 - 11:00, NU B3
Instrumentelle Analytik Karas M.
PR; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208; Do, 11:00 - u.M.v.




Pharmazeutische Chemie III Steinhilber D.
V; auch U3L; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU B1
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) und der
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; PR; s. allg. Ank.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark H.
V; auch U3L; jede Woche Di, Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Do, 10:00 -
11:00, Raum n.V.; Vb n. Ank.
Pharmazeutisch-chemische Exkursion N.N.
E; Zeit/Ort n.V.
Biochemie und Molekularbiologie Steinhilber D.
V; auch U3L; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 Werz O.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie, Steinhilber D.
Blockpraktikum; PR; nach Vereinbarung u.M.v. Sorg B.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie Messinger M.
V; Vb n. Ank.
Ergänzende Übungen z. Praktikum Biochemische Untersuchungsmethoden Messinger M.
einschl. Klinischer Chemie; PR; n. Ank.
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber D.
PR; Mo-Fr, n. Ank. Werz O.180
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Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und umweltrelevante Steinhilber D.
Untersuchungen; PR; ganztägig, Beginn n. V. Werz O.
Aufbaustudium
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung Coenen H.H.
V; Vb n. Ank.
EDV in der Pharmazie, 1st. Steinhilber D.
S; nach Vereinbarung
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Karas M.
S; n. Ank.
Pharmazeutische Chemie, 8st. Schubert-Zsilavecz M.
S; n. V. Stark H.
Steinhilber D.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert G.
Blockveranstaltung; V; Vb n. Ank. Toennes S.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung Schubert-Zsilavecz M.
Stark H., Steinhilber D., Werz O.
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Zündorf I.
und arzneistoffproduzierenden Organismen II; V; auch U3L; Mo, 10:00 -
11:00, NU B3
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung Gem.-Veranst.
PR; (Ankündigung beachten!); Vorbespr. 11.4.2005, 9:00 - 10:00 Uhr
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Morphologie und Anatomie) Zündorf I.
V; auch U3L; Di, 9:00 - 10:00, NU B3
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Genetik) Winckler Th.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie I Zündorf I.
PR; ganztägiges Praktikum vom 1.08. bis 12.08.2005 (Ankündigung Dingermann Th.
beachten!); Vorbespr. 7.6.2005, 12:00 - 13:00 Uhr, NU B3
Pharmazeutische Biologie II Winckler Th.
PR; ganztägiges Praktikum vom 29.03. bis 8.04.2005 (Ankündigung Dingermann Th.
beachten!); Vorbespr. 17.1.2005, 13:00 Uhr, NU B3
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann Th.
Drogen des homöopathischen Arzneibuchs Willems M.
V; jede 2. Woche Fr, 17:00 - 18:00, NU B3
Pharmazeutische Biologie II Dingermann Th.
V; Di, 8:15 - 9:45, NU B2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Methoden der Biotechnologie Winckler Th.
V; Fr, 11:00 - 12:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek R.
PR; ganztägiges Praktikum vom 11.7. bis 29.7.2005 (Ankündigung Dingermann Th.
beachten!); Vorbespr. 11.7.2005, 13:00 Uhr, NU B3
Pharmazeutisches Seminar Dingermann Th.
S; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Dressman J.
Karas M., Kreuter J., Lambrecht G., Marschalek R., Müller W.E., Schubert-Zsilavecz M.,
Steinhilber D., Winckler Th.
Fertigarzneimittelseminar Dingermann Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman J.
Karas M., Kreuter J., Lambrecht G., Marschalek R., Schubert-Zsilavecz M., Stark H.,
Winckler Th.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann Th.
S; Do, 9:00 - 10:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek R.
S; Di, 17:00 - 18:30, Raum n.V. N.N.181
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Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten n. Vereinbarung (Diplomanden und Dingermann Th.
Doktoranden); AWA; Zeit/Ort n.V. Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Pharmazeutische Technologie
Grundstudium
Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman J.
PR; Zeit/Ort n.V. Herzfeldt C.-D.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman J.
V; auch U3L; Mo, 11:00 - 12:00, NU B2; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Fr, Herzfeldt C.-D.
11:00 - 12:00, NU B1
Hauptstudium
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman J.
V; jede Woche Mi, Fr, 9:00 - 10:00, NU B1
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman J.
S; Zeit/Ort n.V. Kreuter J.
Langer K.
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; Fr, 8:00 - 9:00, NU B2
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukten Kreuter J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Langer K.
Pharmazeutische Technologie III Vorlesung Kreuter J.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1; Vb
13.4.2005
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln Stieneker F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer D.
V; Zeit n.V., NU B1; n.V.
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter J.
E; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Langer K.
Aufbaustudium
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter J.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Grundlagen der Anatomie und Physiologie I für Studenten der Pharmazie Lambrecht G.
V; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; Vb 14.4.2005
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie Lambrecht G.
S; Mo, 13:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14, NU 100/015, NU/ N260/ Müller W.E.
Raum 0.04; Mi, 14:00 - 17:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14, NU 100/015, NU/
N260/ Raum 0.04; vom 4.5.2005 bis zum 6.6.2005; Vorbespr. 2.5.2005, 13:00
- 15:00 Uhr, NU H1
Hauptstudium
Einführung in die pathologische Physiologie II Müller W.E.
V; auch U3L; Beginn: 13.04.2005; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Müller W.E.
Chemie; S; Di, 14:00 - 16:00, NU 100/015; Vb 19.4.2005; Vorbespr. Lambrecht G.
12.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, NU 100/015
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie Lambrecht G.
S; Do, 12:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14; Fr, 13:00 - 17:00, NU Müller W.E.
260/3.13, NU 260/3.14; Einzeltermin am 18.4.2005, 12:00 - 16:00, NU Busch A.
260/3.13; vom 14.4.2005 bis zum 9.6.2005; Vorbespr. 13.4.2005, 14:00 - Parnham M.J.
16:00 Uhr, NU 260/3.13
Pharmakologie für Naturwissenschaftler II Müller W.E.
V; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, NU B1; Beginn 14.04.2005
Aufbaustudium
Pharmazeutisches Seminar Müller W.E.
S; Siehe Aushang Lambrecht G.
Dingermann Th., Dressman J., Karas M., Kreuter J., Marschalek R., 
Schubert-Zsilavecz M., Stark H., Steinhilber D., Winckler Th., Werz O.182
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Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Klinische Pharmazie
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung Blume H.
S; Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/114 Schug B.
Tawab M.
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung Goldinger A.
S; Do, 16:00 - 18:00, NU 260/3.13 Schulz M.
Müller W.E.
Klinische Pharmazie III - Pharmakoökonomie und -epidemiologie N.N.
S; Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015
Krankheitslehre I N.N.
V; Mo, 16:00 - 18:00, NU H1
Pharmakotherapie I N.N.
V; Di, 17:00 - 19:00, NU B1
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Mathematik für Naturwissenschaftler II Reichert-Hahn M.
V; Mo, 8:00 - 9:00, H 5; Do, 8:00 - 10:00, H 5
Übungen zu Mathematik für Naturwissenschaftler II Reichert-Hahn M.
UE; Mo, 9:00 - 10:00, 110
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt R.
V; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1; Vb 13.4.2005
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy B.
PR; ganztägig; jede Woche; Di-Do
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth L.
Immunbiologie; EV; 3. + 6. Semester; n. Vereinbarung
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Zeit/Ort n.V.
Klausur zu Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
SONST; Einzeltermin siehe Aushang!
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus W.
der Chemie und anderen Naturwissenschaften, F; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00 -
11:00, Phys 0.111
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie, E (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Do, 8:00 - 10:00, Phys 204, Phys 205, Phys 206, Phys 207, Phys 211 uMv Volk K.
Übungen zur „Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie und Aßmus W.
anderen Naturwissenschaften, F“; UE; Mo, 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00,
Phys 102; Fr, 10:00 - 11:00, Phys 102; Di, Do, 11:00 - 12:00, Phys 101;
Mi, 14:00 - 16:00, Phys 0.403, Phys 0.222
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
Anspruchsvoll musizieren
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 - Biologie und
Informatik
Studienberatung f. folgende Studiengänge des Fachbereiches: Diplom, L1, L2, L3 + L5,
Inst. f. Didaktik der Biologie, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. Trommer, Gerhard (L3) s. Schw.
Brett. Inst. d. Anthropologie u. Humangenetik f. Biol., Siesmayerstr. 70, s. Schw. Brett.
Botanisches Institut, Biozentrum, Niederursel, N200, 3. OG, Prof. Dr. Nover, Lutz
(Dipl./L3) nach tel. Anmeldung 798-29287 oder per E-Mail:
nover@cellbiology.uni-frankfurt.de; Siesmayerstr. 70, Prof. Dr. Sandmann, Gerhard
(Dipl./L3) Mo 16-17 o. n. tel. V. 798-24746. Institut für Informatik, PD Dr. Brause,
Rüdiger (Dipl./L3), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 308, Tel. 798-23977 , Sprechstunde n.
V.; Prof. Dr. Drobnik, Oswald (Dipl.), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 17, Tel. 7 98-2 83 62,
Sprechstunde n.V. - Institut f. Mikrobiologie, Biozentrum, Niederursel, s. Aushang,
Prof. Dr. Soppa, J. (Dipl): n.V. - Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70, N.N,. -
Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren statt. 
Biologie (Diplom)
Grundstudium
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy W.
Fr 14-18; B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13; Exk. meist Klussmann-Kolb A.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Koeniger N.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Mo, Mi, 12:00 - Oehlmann J.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - 11:00, GrHsBio; Vb Pfenninger M.
11.04.; 12:00, Großer Hörsaal Biologie Piepenbring M.
Streit B., Wiltschko R., Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., u.M.v. Alberternst B.,
Dressler S., Kirschner R., Koch B., Oetken M., Riechmann-Kastl H.,
Schwenk K., Uebeler M., Nawrath S., Schulte K.
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbesprechung Nover L.
festgelegt. Entwicklungsphysiologie; KursR II/EG,  Sandmann G.
Stoffwechselphysiologie; KursR III/ 1.OG. - E = Tenhaken R.
Entwicklungsphys.; St = Stoffwechselphys.; Di-Fr, 14:00 - von Koskull-Döring P.
18:00, Raum n.V.; Vorbespr. gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie; Vorbespr. u.M.v. Both H.
11.4.2005, 9:00 Uhr, GrHsBio Fauth M., Port M., Siddique M., Weil M.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl M.
Oehlmann J., Plassmann W., Prinzinger R., Schleucher E.
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum (ab 4. Sem.) Entian K.-D.
PR; Parallelkurse Zulassungsbeschränkungen: 108 Teilnehmerplätze; Di, Do, Averhoff B.
Fr, 13:00 - 17:00, Raum n.V.; Biozentrum N.240 Raum 017 und 018 - Müller V.
Vorbespr. und verbindlicher Termin für die Platzvergabe gem. mit Soppa J.
Pflanzen- u.Tierphysiolog. Praktikum; Vorbespr. 11.4.2005, 9:00 Uhr, u.M.v. Kötter P.
GrHsBio Rose M.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Nover L.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: Do 14.04., Gr. Osiewacz H.D.
Hörsaal Biologie Starzinski-Powitz A.
Zimmermann H.
Seminar zur Studien- und Berufsplanung (für Studierende der Biologie) Gem.-Veranst.
S; mehrere Termine im Semester; siehe Aushang; Zeit n.V., GrHsBio; n. V.
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 13.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
(in der vorlesungsfreien Zeit) je einmalig am 09.03. und 23.03.; Mi,
16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten; Vorlesungsbeginn 30.08., letzte Führung
Do 06.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Hauptstudium
Vorlesung „Evolutionstheorie und Evolutionsgeschichte der Tiere“ Gudo M.




Geländepraktikum zur Systematik der Höheren Pflanzen Zizka G.
PR; u. Exkursion, 4 Tage, Termin nach Vereinbarung, Vorbespr. Anfang des u.M.v.
SS, siehe Aushang; Zeit/Ort n.V. Dressler S.
Schulte K.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 13.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
(in der vorlesungsfreien Zeit) je einmalig am 09.03. und 23.03.; Mi,
16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten; Vorlesungsbeginn 30.08., letzte Führung
Do 06.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Zoologisches Institut
Gentechnisches Arbeiten Volknandt W.
S; n. V. Ort: Biozentrum
Umgang mit Radioisotopen Volknandt W.
S; n. V., Ort: Biozentrum
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 17:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Mikrobiologisches Institut
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Averhoff B.
KO; Di; Biozentrum Boles E.
Entian K.-D., Müller V., Soppa J.
Biochemie
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie Entian K.-D.
V; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Stein T.H.
Seminar zur aktuellen Literatur Müller V.
S; Zeit/Ort n.V. Averhoff B.
Stein T.H., Entian K.-D., Soppa J., u.M.v. Kötter P., Rose M., Rother M.
Biochemische Blockpraktika Entian K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Averhoff B., Stein T.H., u.M.v. Kötter P., Rose M., Rother M.
Seminar zu den Blockpraktika Entian K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Averhoff B., Stein T.H., u.M.v. Kötter P., Rose M., Rother M.
Stoffwechselseminar Entian K.-D.
V/S; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Averhoff B., Stein T.H.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff B.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller V.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa J.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Stein T.H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Stein T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller V.
S; Zeit/Ort n.V.185
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Seminar für Examenskandidaten Soppa J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Stein T.H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Genetik
Wahlveranstaltung: Projektpraktikum mit Seminar für Fortgeschrittene N.N.
PR; 6-8 wö. Blöcke; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff B.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Boles E.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Nover L.
PR; 6 wö. Blöcke; n. V. u.M.v.
Scharf K.-D.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa J.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz A.
PR; n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik) Streit B.
PR; Zeit/Ort n.V. Pfenninger M.
u.M.v. Schwenk K.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
PR; 6 wö. Blöcke; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Boles E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover L.
S; n.V. u.M.v. Scharf K.-D.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz A.
S; n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Genetik) Streit B.
S; Zeit/Ort n.V. Pfenninger M.
u.M.v. Schwenk K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
S; Bioz./Geb.N200/2.OG
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Boles E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ Nover L.
S; n.V. u.M.v.
Fauth M., Scharf K.-D.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Entwicklungsbiologie und Osiewacz H.D.
Biotechnologie“; S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Soppa J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Funktionelle Genomanalyse“ Starzinski-Powitz A.
S; n.V.186
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Seminar für Examenskandidaten (Genetik ) Pfenninger M.
S; Di, 12:30 - 14:30, Zoo.SR.215 Streit B.
Seminar für Examenskandidaten des AK „Pflanzliche Molekularbiologie u. Tenhaken R.
Genomforschung“; S; n.V., Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ von Koskull-Döring P.
S; n. V.
Humanbiologie
Grosse Exkursion nach Indonesien Schrenk F.
E; Ökologie und Evolution pleistozäner Hominiden Südostasiens; ca. 14 Tage u.M.v.
Hertler Ch.
Mikrobiologie
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff B.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller V.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller V.
S; Zeit und Raum n.V.; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa J.
S; Zeit/Ort n.V.
Neurobiologie
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl M.
PR; R 108
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Laube B.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Peichl L.
PR; n. V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rohrer H.
PR; 6 Wochen, ganztg., MPIH; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 8Wochen, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., (9.15) Biozentrum N210/2.OG
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Laube B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Peichl L.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer H.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG187
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Fleissner G.
S; n. V. u.M.v. Fleissner G.
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Laube B.
S; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Peichl L.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer H.
S; „Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie“; Fr, 9:00 -
11:00, Raum n.V.; MPIH
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; (2. Semesterhälfte) Zizka G.
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig R.
V; auch für interessierte Lehramtskanditaten und für Nebenfächler; Di,
16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann W.
V/PR/S; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Semesterhälfte), Kl. Hs+ KR  Wittig R.
II, Bot. Inst., Vorbespr. n. V. u.M.v.
Alberternst B., Riechmann-Kastl H.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (2. Semesterhälfte), Vorbespr. n. V., Zizka G.
Kl. Hs. + K II, Bot. Inst. u.M.v.
Dressler S., Kirschner R., Printzen Ch.
Geländepraktikum Piepenbring M.
PR; 6 halbe Tage; n. V.,Vorbespr. n. V. Wittig R.
Zizka G., u.M.v. Alberternst B., Kirschner R., Riechmann-Kastl H.
Große Exkursion mit Geländepraktikum und Seminar Wittig R.
E/S; Praktikum; 8.tägig, n.V., (siehe gesonderte Ankündigung)
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion und Brüggemann W.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS); Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen Piepenbring M.
und Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS)(in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung u.M.v.
der Grundvorraussetzungen für die Diplomarbeit); Mo-Fr, (ganztägig), n. Kirschner R.
V., in den Räumen des AK Piepenbring
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen Wittig R.
und Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS) in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung u.M.v.
der Grundvoraussetzungen für die Diplomarbeit, nur 1. Semesterhälfte; Alberternst B.
Mo-Fr, (ganztägig), n. V. in den Räumen der Abteilung Wittig Riechmann-Kastl H.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen Zizka G.
und Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS) in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung u.M.v.
der Grundvoraussetzung für die Diplomarbeit; ganztägig, n.V. in den Dressler S.
Räumen des AK Zizka Printzen Ch.
Seminar für Examenskandidaten „Ökophysiologie der Pflanzen“ Brüggemann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskand. „Ökologie, Morphologie und Systematik der Piepenbring M.
Pilze“; S; n. V.
Seminar für Examenskanditaten „Ökologie und Geobotanik“ Wittig R.
S; nur 1. Semesterhälfte (2stdg.); Vorbespr. n. V, Seminar n. V. Raum
224 im Botanischen Institut
Seminar für Examenskanditaten „Diversität und Evolution der Höheren Zizka G.
Pflanzen und Flechten“; S; Zeit/Ort n.V.
Ökologie und Evolution der Tiere
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.188
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Block: Verhaltensökologie bei Honigbienen Fuchs S.
PR; 4-wöchig, 2. Semesterhälfte, Institut für Bienenkunde
Seminar zum Block: Verhaltensökologie bei Honigbienen Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Grosse Exkursion nach Indonesien Schrenk F.
E; Ökologie und Evolution pleistozäner Hominiden Südostasiens; ca. 14 Tage u.M.v.
Hertler Ch.
Grosse Ökologische Exkursion nach Rovinj (Kroatien) Streit B.
E; 10 - 14 Tage, geplanter Termin 21.8.-3.9.05 Türkay M.
Seminar zur Grossen Ökologischen Exkursion Streit B.
S; Zeit/Ort n.V. Türkay M.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion Fuchs S.
PR; (5+2 SWS); Institut für Bienenkunde
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion Klussmann-Kolb A.
PR; (5+2 SWS); n. V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion Koeniger N.
PR; (5+2 SWS); Institut für Bienenkunde
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion Oehlmann J.
PR; (5+2 SWS); n. V. u.M.v.
Bachmann J., Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion Schrenk F.
PR; (5+2 SWS); Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler Ch., Kullmer O., Flohr S.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion Streit B.
PR; (5+2 SWS); n. V. u.M.v.
Pfenninger M., Schwenk K.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion Türkay M.
PR; (5+2 SWS); Forschungsinstitut Senckenberg
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger N.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann J.
S; n. V. u.M.v.
Bachmann J., Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schrenk F.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler Ch., Flohr S.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit B.
S; n. V. u.M.v.
Pfenninger M., Schwenk K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Türkay M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fuchs S.
S; n V., Inst. f. Bienenkunde
Seminar für Examenskandidaten Klussmann-Kolb A.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Koeniger N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Schrenk F.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Streit B.
S; Di, 12:30 - 14:30, Zoo.SR.215
Seminar für Examenskandidaten Türkay M.
S; Zeit/Ort n.V.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann G.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Seminar Moderne Methode der Strukturaufklärung von Büchel C.
Membranproteinen; S; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann W.
PR; Vb. n. V.189
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PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Büchel C.
PR; n. V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Sandmann G.
PR; n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Brüggemann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Büchel C.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Sandmann G.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Ökophysiologie der Pflanzen“ Brüggemann W.
S; Vb. n. V.
Seminar für Examenskandidaten des AK „Pflanzliche Zellphysiologie“ Büchel C.
S; 2stdg.; n. V.
Seminar für Examenskandidaten des AK „Biosynthesen in Pflanzen und Sandmann G.
Mikroorganismen“; S; n.V.
Tierphysiologie
Vorlesung zu ausgew. Kapiteln der Tierphysiologie Kössl M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Oehlmann J.
Plassmann W., Prinzinger R., Schleucher E., Seyfarth E.-A., Wiltschko R., Wiltschko W.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Vorlesung/Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/S; für Studierende des Schwerpunktfachs Tierphysiologie im AK Schleucher E.
Stoffwechselphysiologie; n. V.
Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
PR; 1. Sem.-Hälfte, April/Mai, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar zum PR: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt K.-H.
Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
PR; im August, n. V., 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar zum PR: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt K.-H.
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4 wöchig, Institut für Bienenkunde
Seminar zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
S; n. V., Institut f. Bienenkunde
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
PR; 4-wöchig, 2. Semesterhälfte, n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel
Seminar zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
S; n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel
Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
PR; 4 Wo ganztg., n. V., 1.Sem.-Hälfte
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
S; Zeit/Ort n.V.
Laborblock: Ökophysiologie Oehlmann J.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Oetken M.
Seminar zum Block: Ökophysiologie Oehlmann J.
S; Mi, 8:00 - 11:00, Raum n.V. u.M.v.
Oetken M.
Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysio./Schwerpunkt Tierphysio. Prinzinger R.
PR; 12 Plätze; 1. Sem,-Hälfte, 4 Wochen ganztg., n. V., siehe Aushang Schleucher E.
Praktikum (Freilandblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger R.
Tierphysiologie; PR; 5 Plätze; 1. und 2. Sem.-Hälfte, 4 Wochen
ganztägig, n. V., Vorbespr. siehe Aushang
Seminar zum Freilandblock: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger R.
Tierphysiologie; S; 2. Sem.-Hälfte, n. V. (Vorbespr. s. Aush.)
Freilandblock: Stoffwechselphysiologie in ariden Lebensräumen, Australien Schleucher E.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4 Wochen ganztg. (Vorbespr. n. Aush.)
Seminar zum Freilandblock: Aride Lebensräume in Australien Schleucher E.
S; Vorbespr. s. Aush.190
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Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
PR; 3 Plätze; 4 Wo, ganztg., 1. Sem.-Hälfte, R 119
Seminar zum Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
S; n.V.
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, R 020, n. V. 1. Sem.-Hälfte
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, R 020, 1. Sem.-Hälfte
Kompaktveranst. für Fortgeschr.: Freilandversuche zur Paarungsbiologie Koeniger N.
der Honigbienen; E/V/S/PR; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger R.
E/V/S/PR; n. V. Schleucher E.
Grosse Exkursion nach Indonesien Schrenk F.
E; Ökologie und Evolution pleistozäner Hominiden Südostasiens; ca. 14 Tage u.M.v.
Hertler Ch.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs S.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gnatzy W.
PR; 2. Sem.-Hälfte
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Koeniger N.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl M.
PR; R 109
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Prinzinger R.
PR; i.d.R. im 8. Semester zur Erarbeitung der Grundvoraussetzung für die
Diplomarbeit; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie;
Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schleucher E.
PR; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gnatzy W.
S; Zeit n.V., Zoo.SR.310; 2. Sem.-Hälfte
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger N.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann J.
S; n. V. u.M.v.
Bachmann J., Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Prinzinger R.
S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schleucher E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, R 020
Seminar für Examenskandidaten Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Koeniger N.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann J.
S; Zeit/Ort n.V.191
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Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Prinzinger R.
S; Do, 10:00 - 12:00, Zoo.SR.215 Schleucher E.
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell-u.Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V; Ringvorlesung in englischer Sprache; Mo-Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Nover L.
Biozentrum B3, Vb 11.04. Osiewacz H.D.
Starzinski-Powitz A., Tampé R., Zimmermann H.
Seminar zur aktuellen Literatur Bereiter-Hahn J.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, NU B3; Beginn: 15.04. Nover L.
Osiewacz H.D., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn J.
PR; 10 Plätze; 6 Wo, 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Jendrach M.
Sem. zum PR Zellbiologie: Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Bereiter-Hahn J.
Mitochondrien; S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Jendrach M.
Praktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover L.
PR; 6-wö. Blöcke ganztg.; Vb n.V., Biozentr./N 200/2.OG. Osiewacz H.D.
Tenhaken R., von Koskull-Döring P., u.M.v. Fauth M., Hamann A., Scharf K.-D.,
Siddique M.
Sem. zum PR „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover L.
S; Vorbespr. n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Osiewacz H.D.
Tenhaken R., von Koskull-Döring P., u.M.v. Fauth M., Hamann A., Scharf K.-D., Siddi-
que M.
Vorbereitungsseminar zum Block „Molekulare Grundlagen der Starzinski-Powitz A.
Zell-Zell-Erkennung“; S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; n.V.; Vorbespr.
10.5.2005, 13:00 Uhr, Hum.BioHs.
Block „Molekulare Grundlagen der Zell-Zell-Erkennung“ Starzinski-Powitz A.
PR; Blockveranstaltung 6.6.2005-15.7.2005, Zeit n.V., Hum.BioHs.;
ganztäg.; Vorbespr. 10.5.2005, 13:00 Uhr, Hum.BioHs.
Sem. zum Block „Molekulare Grundlagen der Zell-Zell-Erkennung“ Starzinski-Powitz A.
S; Blockveranstaltung 6.6.2005-15.7.2005, Zeit n.V., Hum.BioHs.;
ganztäg.; Vorbespr. 10.5.2005, 13:00 Uhr, Hum.BioHs.
Praktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie mit Volknandt W.
Seminar; PR; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 6 wöchig ganztg., 9,15 ,
Biozentrum N210/2. OG
Sem. zum Block: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie Volknandt W.
S; Zeit/Ort n.V.
Praktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur mit Seminar Zimmermann H.
S; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 2. Sem.-Hälfte, 9.15, Biozentrum N210/2. OG
Wahlveranstaltung: Projektpraktikum mit Seminar für Fortgeschrittene N.N.
PR; 6-8 wö. Blöcke; Zeit/Ort n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik, Kinem. Bereiter-Hahn J.
Zellforschung; PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Jendrach M.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Nover L.
PR; 6 wö. Blöcke; n. V. u.M.v.
Scharf K.-D.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz A.
PR; n.V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 8Wochen, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
PR; 6 wö. Blöcke; n. V.
PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., (9.15) Biozentrum N210/2.OG192
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Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Jendrach M.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover L.
S; n.V. u.M.v.
Scharf K.-D.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz A.
S; n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
S; Bioz./Geb.N200/2.OG
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
S; n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn J.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Biozentrum N100/205
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ Nover L.
S; n.V. u.M.v.
Fauth M., Scharf K.-D.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Entwicklungsbiologie und Osiewacz H.D.
Biotechnologie“; S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Grundlagen der Starzinski-Powitz A.
Zell-Zell-Erkennung“; S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten des AK „Pflanzliche Molekularbiologie u. Tenhaken R.
Genomforschung“; S; n.V., Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ von Koskull-Döring P.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Allgemeine Botanik (f. Nebenfachstud.) Neumann K.
V; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot. u.M.v.
Moog P.
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig R.
V; auch für interessierte Lehramtskanditaten und für Nebenfächler; Di,
16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.
Physiologisches Praktikum für L2/L5-Stud. Nover L.
UE; (G) (E = Entwicklungsphysiologie/St = Stoffwechselphysiologie) E:
Nover, Lutz (uMv. Weil, M. ) // St: Büchel, Claudia (uMv. N.N.); Fr,
14:00 - 18:00, Raum n.V.
Zoologisches Hauptpraktikum: Funktionelle Organisation ausgew. Tierstämme Gnatzy W.
PR; 9:15 - 16:30, Zoo.KR. I; 4-wöchig Plassmann W.
Seminar zu ausgew. Kapiteln der funktionellen Organisation von Tieren Gnatzy W.
AWA; 2. Sem.-Drittel Plassmann W.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl M.
Oehlmann J., Plassmann W., Prinzinger R., Schleucher E.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 13.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
(in der vorlesungsfreien Zeit) je einmalig am 09.03. und 23.03.; Mi,
16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten; Vorlesungsbeginn 30.08., letzte Führung
Do 06.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart193
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Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy W.
Fr 14-18; B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13; Exk. meist Klussmann-Kolb A.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Koeniger N.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Vb 11.04.; 12:00, Oehlmann J.
Großer Hörsaal Biologie Pfenninger M.
Piepenbring M., Streit B., Wiltschko R., Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., u.M.v.
Alberternst B., Dressler S., Kirschner R., Koch B., Oetken M., Riechmann-Kastl
H., Schwenk K., Uebeler M., Nawrath S., Schulte K.
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbesprechung Nover L.
festgelegt. Entwicklungsphysiologie ; KursR II/EG,  Sandmann G.
Stoffwechselphysiologie; KursR III/ 1.OG. - E = Tenhaken R.
Entwicklungsphysio.; St = Stoffwechselphysio.; Di-Fr, 14:00 - von Koskull-Döring P.
18:00, Raum n.V.; Vorbespr. gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie u.M.v.
Both H., Fauth M., Port M., Siddique M., Weil M.
Botanisches Hauptpraktikum mit Seminar L3 Piepenbring M.
PR; 7+1 stdg., Vorbesprechung n. V. (s. Aushang); 4-wöchiges Sandmann G.
Blockpraktikum, Beginn (siehe Aushang im Institut); Vb. 20.06.05, täglich Tenhaken R.
v. Mo-Fr 9:00-13:00 Uhr; Kursraum II/III im Botanischen Institut und Zizka G.
Biozentrum; (siehe Aushang); Vorbespr. 15.4.2005, 11:00 Uhr, u.M.v.
Bot.Kl.Hs.Bot. Dressler S.
Fauth M., Hamann A., Kirschner R., Schmidt M.
Seminar zum Botanischen Hauptpraktikum f. L 3 Piepenbring M.
S; Zeit n.V., Bot.KS. II; 1stdg., n.V. Sandmann G.
Zizka G., u.M.v. Dressler S., Kirschner R.
Geländepraktikum Piepenbring M.
PR; 6 halbe Tage; n. V.,Vorbespr. n. V. Wittig R.
Zizka G., u.M.v. Alberternst B., Kirschner R., Riechmann-Kastl H.
Große Exkursion mit Geländepraktikum und Seminar Wittig R.
E/S; Praktikum; 8.tägig, n.V., (siehe gesonderte Ankündigung)
Humanbiologisches Hauptpraktikum; Teil Anthropologie Hammerl J.
PR; Blockveranstaltung 11.4.2005-22.4.2005, 11:45 - 16:15, Hum.BioHs.;
Vorbespr. 1.4.2005, 10:00 - 12:00 Uhr, Hum.BioHs.
Seminar zum Humanbiologischen Hauptpraktikum; Teil Anthropologie Hammerl J.
S; Blockveranstaltung 11.4.2005-22.4.2005, Zeit n.V., Hum.BioHs.;
Vorbespr. 1.4.2005, 10:00 - 12:00 Uhr, Hum.BioHs.
Humanbiologisches Hauptpraktikum, Teil Humangenetik Starzinski-Powitz A.
PR; Zeit n.V., Hum.BioHs.; n.V.,. Vb. im Teil Anthropologie; vom
18.7.2005 bis zum 29.7.2005
Seminar zum Humanbiologischen Praktikum; Teil Humangenetik Starzinski-Powitz A.
S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; n.V., Vb im Teil Anthropologie; vom 18.7.2005
bis zum 29.7.2005
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V/S; Vorlesungsbeginn: Do 14.04., Gr. Hörsaal Biologie Nover L.
Osiewacz H.D., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Zoologisches Hauptpraktikum: Funktionelle Organisation ausgew. Tierstämme Gnatzy W.
PR; 9:15 - 16:30, Zoo.KR. I; 4-wöchig Plassmann W.
Institut für Didaktik der Biologie
Pflichtveranstaltungen
Grundfragen der Didaktik der Biologie I Klein H.-P.
V; Di, 8:00 - 9:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Seminar zur Vorl. „Grundfragen d. Didaktik der Biologie I“ Klein H.-P.
S; Di, 17:00 - 19:00, Did.Bio.SR 306
Grundlagen der Fachdidaktik Biologie I Trommer G.
V; Mi, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Seminar zur Vorl. „Grundlagen der Fachdidaktik Biologie“ Trommer G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung Weitzel H.
UE; Do, 14:00 - 17:00, Did.Bio.SR 308
Fachdidaktisches Praktikum N.N.
PR; jeden Tag; Gruppe 1: 25. 04.-06. 05. 05, Gruppe 2: 09. 05.-20. 05. ,
Vorbesprechung für beide Gruppen: 11. 04. , 16:30 Uhr
PR zum Kennenlernen von Pflanzen und Tieren
PR; Anf; 194
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Mi 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105 N.N.
Mi 14:00 - 16:00 Did.Bio.ÜR.105 N.N.
Übung zur Vorbereitung des Schulpraktikums
UE; 
Mi 16:00 - 18:00 Did.Bio.SR 306 Weitzel H.
Mi 16:00 - 18:00 Did.Bio.SR 308 Ruppert W.
Schulpraktikum Herbst 2004
SP; 
Zeit/Ort n.V. Weitzel H.
Zeit/Ort n.V. Ruppert W.
wird vom Did. Zentrum mitgeteilt
Nachbereitung des Schulpraktikums
UE; 
Zeit n.V. Did.Bio.SR 308 Ruppert W.
(Blockveranstaltung)
Zeit n.V. Did.Bio.SR 308 Weitzel H.
(Blockveranstaltung)
Seminar zur Vorbereitung der fachdid. Exkursion ans WattenmeerKlein H.-P.
S; Di, 14:00 - 16:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Fachdidaktische Exkursion ins Wattenmeer Klein H.-P.
E; 01.-11. 10. 04
Seminar zur Vorbereitung d. fachdid. Exkursion nach Norwegen Trommer G.
S; Di, 8:00 - 10:00, Did.Bio.SR 306
Fachdidaktische Exkursion zur landschaftsbezogenen Umweltbildung Trommer G.
„Norwegische Fjelle“; E; 10 Tage, Ende Juni/Anf. Juli 05
Wahlpflichtveranstaltungen
Landschaftsbezogene Umweltbildung im Biologieunterricht Trommer G.
V; Di, 10:00 - 11:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
„Warum die Gorillas schwarz wurden?“ Evolutionstheorie im Unterricht der Weitzel H.
Sekundarstufe I und II; S; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Did.Bio.SR 308
Außerschulische Lernorte f. d. Sach- und Biologieunterricht Weitzel H.
S; Anf; 6 Termine jeweils dienstags, genaue Daten werden bei Vb bekannt
gegeben.
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarbeit m. d. Breimhorst D.
„Grünen Schule“); UE; mi 14-17, 4 Veranst. (zählt als 1stdg. Veranst.).
Termine werden noch bekanntgegeben
Experimente im Biologieunterricht N.N.
PR; 2stdg., n. Vereinb.
Fachdidaktische Forschungsarbeiten Ruppert W.
AWA; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 308
Grundlegende Themen im Biologieunterricht: Entwicklung einer N.N.
Unterrichtseinheit sowie Unterrichtsentwürfe zum Thema „Alte und neue
Seuchen“; S; 2stdg., n. Vereinb.
Stress und Stressbewältigung - Ein Beitrag zur Gesundheitserziehung in
der Schule; S; 
Mi 10:00 - 12:00 Did.Bio.SR 308 Ruppert W.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Klein H.-P.
S; Zeit n.V., Did.Bio.SR 308; 1stdg., Vb. am 28. 04., 14 Uhr, alle
weiteren Termine n. V.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Ruppert W.
S; Zeit n.V., Did.Bio.SR 306; 1stdg., n. V.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Trommer G.
S; Di, 11:00 - 13:00, Did.Bio.SR 306
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Weitzel H.
S; Do, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308; 14tgl.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten N.N.
S; n. V.
Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus
anderen Studiengängen
Allgemeine Botanik (f. Nebenfachstud.) Neumann K.
V; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot. u.M.v. Moog P.
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig R.
V; auch für interessierte Lehramtskanditaten und für Nebenfächler; Di,
16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.195
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Morphologisch-systematische Übungen Zizka G.
PR; Bestimmungsübungen f. Nebenfachstud.; Mo, 14:00 - 17:00, Bot.KS. II; u.M.v.
4 stdg. Dressler S.
Archäobotanisches Praktikum Neumann K.
PR; 1 wöchiges Blockpraktikum vom 04.04. - 08.04.05, täglich von 9.00 -
16.00 Uhr, Botanik, Kursraum II , Vb. siehe Aushang
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Beginn 13.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
(in der vorlesungsfreien Zeit) je einmalig am 09.03. und 23.03.; Mi,
16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten; Vorlesungsbeginn 30.08., letzte Führung
Do 06.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Seminar zu ausgew. Kapiteln der funktionellen Organisation von Tieren Gnatzy W.
AWA; 2. Sem.-Drittel Plassmann W.
Zoologisches Hauptpraktikum: Funktionelle Organisation ausgew. Tierstämme Gnatzy W.
PR; 9:15 - 16:30, Zoo.KR. I; 4-wöchig Plassmann W.
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy W.
Fr 14-18; B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13; Exk. meist Klussmann-Kolb A.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Koeniger N.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Vb 11.04.; 12:00, Oehlmann J.
Großer Hörsaal Biologie Pfenninger M.
Piepenbring M., Streit B., Wiltschko R., Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., u.M.v.
Alberternst B., Dressler S., Kirschner R., Koch B., Oetken M., Riechmann-Kastl
H., Schwenk K., Uebeler M., Nawrath S., Schulte K.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl M.
Oehlmann J., Plassmann W., Prinzinger R., Schleucher E.
Bioinformatik (Diplom)
Grosse Exkursion nach Indonesien Schrenk F.
E; Ökologie und Evolution pleistozäner Hominiden Südostasiens; ca. 14 Tage u.M.v.
Hertler Ch.
Grundstudium
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbesprechung Nover L.
festgelegt. Entwicklungsphysiologie ; KursR II/EG,  Sandmann G.
Stoffwechselphysiologie; KursR III/ 1.OG. - E = Tenhaken R.
Entwicklungsphysiologie; St = Stoffwechselphysiologie; Di-Fr, 14:00 - von Koskull-Döring P.
18:00, Raum n.V.; Vorbespr. gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie u.M.v.
Both H., Fauth M., Port M., Siddique M., Weil M.
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 10-11; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy W.
Fr 14-18; B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13; Exk. meist Klussmann-Kolb A.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Koeniger N.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Vb 11.04.; 12:00, Oehlmann J.
Großer Hörsaal Biologie Pfenninger M.
Piepenbring M., Streit B., Wiltschko R., Wiltschko W., Wittig R., Zizka G., u.M.v.
Alberternst B., Dressler S., Kirschner R., Koch B., Oetken M.,
Riechmann-Kastl H., Schwenk K., Uebeler M., Nawrath S., Schulte K.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl M.
Oehlmann J., Plassmann W., Prinzinger R., Schleucher E.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V/S; Vorlesungsbeginn: Do 14.04., Gr. Hörsaal Biologie Nover L.
Osiewacz H.D., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Theoretische Informatik 2 Bollig B.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H I
Theoretische Informatik 2 Bollig B.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Grundbegriffe der Theoretischen Informatik Bollig B.
P; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, SR 11
Technische Informatik 2 Hedrich L.
V; Anf; Do, 14:00 - 17:00, H II196
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Technische Informatik 2 Hedrich L.
UE; Anf; Mo, Di, 10:00 - 11:00, NM 107; Mo, Mi, 12:00 - 13:00, NM 107; u.M.v.
Mo, 14:00 - 15:00, NM 108; Di, 12:00 - 13:00, NM 106; Di, 16:00 - 17:00, Jesser A.
NM 119; Mi, 8:00 - 9:00, 14:00 - 15:00, NM 106; Mi, 10:00 - 11:00, NM
119; Do, 10:00 - 11:00, NM 110, NM 109; Do, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00,
13:00 - 14:00, NM 109; Fr, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NM 131
Prototyping und Visualisierung im Authoring in der Softwareentwicklung Krömker D.
P/S; Zuordnung : PT3; PTBI alt: P5, P6; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
Robot Vision Mester R.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Neue Tendenzen in der Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion Müller W.
P; Anf; Zeit/Ort n.V.
Algorithmen der Bioinformatik Nebel M.
P; Wird noch bekanntgegeben
Praktische Informatik Schmidt-Schauß M.
PR; Do, 12:00 - 14:00, H 2; Termin für Vorbesprechung und Anmeldung wird u.M.v.
auf der Web-Seite der Professur bekanntgegeben Sabel D.
Programmiersprachen Schmidt-Schauß M.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Magnus HS u.M.v. Sabel D.
Einführung in die Beschreibungskomplexität Wotschke D.
P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, SR 11; Veranstaltungsbeginn n.V.
Hauptstudium
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider G.
UE; für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine nach Ankündigung, siehe Schwarzes
Brett der Professur
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Averhoff B.
KO; Di; Biozentrum Boles E.
Entian K.-D., Müller V., Soppa J.
Praktische/Technische Bioinformatik
Strukturelle Bioinformatik Gohlke H.
V/UE; Zuordnung: PTBI; Zeit/Ort n.V.
Modellierung und Simulation Brause R.
V; Zuordnung: PT1, PT3, PTBI; alt: P1, P4; Di, Do, 10:00 - 12:00, SR 11
Modellierung und Simulation Brause R.
PR; Zuordnung: PT1, PT3, PTBI; alt: P1, P4; Zeit/Ort n.V.
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, Do, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00,
SR 307
Prototyping und Visualisierung im Authoring in der Softwareentwicklung Krömker D.
P/S; Zuordnung : PT3; PTBI alt: P5, P6; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler D.
V; Zuordnung: ThBI, PTBI; Fr, 13:00 - 15:00, SR 11
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler D.
S; Zuordnung: ThBI, PTBI; Do, 14:15 - 16:00, SR 11
Programmierung von Visualisierungssystemen Müller W.
PR; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Zeit/Ort n.V.
Visual Data Mining Müller W.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Zeit/Ort n.V.
Soft Computing Paetz J.
V; Zuordnung: PTBI, PT2; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Do, 8:15 - 9:00,
Raum n.V.; Beilstein Computer Center, Niederursel
Soft Computing Paetz J.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 9:00 - 9:45, Raum n.V.; s. Aushang
Moleküldesign Schneider G.
V; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich; ganztägige Blockveranstaltung
Moleküldesign Schneider G.
PR; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich. Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der Vorlesung;
Zeit n.V., NU BCC N100/5; Veranstaltungsbeginn wird in der Vorbesprechung
am 22.04.2005, 16.00 Uhr, festgelegt197
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Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider G.
PR; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi A.
Veranstaltung nach Absprache, siehe Schwarzes Brett der Professur
Data Mining Schommer Ch.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; Zeit/Ort n.V.
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Do, 9:00 - 12:00, SR 307
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Fr, 14:00 - 15:00, SR 307 u.M.v. Damm M.
Rechnertechnologie Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Di, 9:00 - 12:00, SR 307
Rechnertechnologie Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Mi, 12:00 - 13:00, SR 307 u.M.v. Heupke W.
Theoretische Bioinformatik
AG für Diplomanden und Doktoranden der theoretischen Bioinformatik Metzler D.
AG; Do, 8:00 - 10:00, SR 11
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler D.
S; Zuordnung: ThBI, PTBI; Do, 14:15 - 16:00, SR 11
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler D.
V; Zuordnung: ThBI, PTBI; Fr, 13:00 - 15:00, SR 11
Grundlagen evolutionärer Algorithmen Nebel M.
V; Zuordnung: ThBI, T3; alt: T2; Mi, 10:00 - 12:00, SR 11; Fr, 15:00 -
17:00, SR 307
Grundlagen evolutionärer Algorithmen Nebel M.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Aspekte des Soft-Computing Paetz J.
V; Zuordnung: ThBI; Do, 9:45 - 10:30, Raum n.V.; Beilstein Computer
Center, Niederursel
Theoretische Aspekte des Soft Computing Paetz J.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 10:30 - 11:15, Raum n.V.; siehe
Aushang
Internet Algorithmen Schnitger G.
V/UE; Zuordnung: T3, ThBI; alt T2; Mo, 10:00 - 12:00, Magnus HS; Di,
12:00 - 14:00, Magnus HS; Termin für die 2std. Übung nach Vereinbarung
Kryptographie Schnorr C.-P.
V; Zuordnung: T1, T2, T3, ThBI; alt: T1, T2; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711
(groß); Robert-Mayer-Str. 6-10
Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Themen der Beschreibungskomplexität Wotschke D.
S; Zuordnung: T1, T2, ThBI ; alt: T1, T2; Do, 12:00 - 14:00, SR 11;
Veranstaltungsbeginn nach Vereinbarung
Beschreibungskomplexität II Wotschke D.
V; Zuordnung: T1, T2, T3, ThBI; alt: T1, T2; Di, Do, 10:00 - 12:00,
Magnus HS
Beschreibungskomplexität II, Übung Wotschke D.
UE; Zuordnung: T1, T2, T3, ThBI; alt: T1, T2; Do, 14:00 - 16:00, SR 307;
Veranstaltungsbeginn wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Biochemie
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie Entian K.-D.
V; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Stein T.H.
Seminar zur aktuellen Literatur Müller V.
S; Zeit/Ort n.V. Averhoff B.
Stein T.H., Entian K.-D., Soppa J., u.M.v. Kötter P., Rose M., Rother M.
Biochemische Blockpraktika Entian K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Averhoff B., Stein T.H., u.M.v. Kötter P., Rose M., Rother M.
Seminar zu den Blockpraktika Entian K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Averhoff B., Stein T.H., u.M.v. Kötter P., Rose M., Rother M.
Stoffwechselseminar Entian K.-D.
V/S; Zeit/Ort n.V. Müller V.
Soppa J., Averhoff B., Stein T.H.198
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Ökologie und Evolution der Pflanzen
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig R.
V; auch für interessierte Lehramtskanditaten und für Nebenfächler; Di,
16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann W.
V/PR/S; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Semesterhälfte), Kl. Hs+ KR  Wittig R.
II, Bot. Inst., Vorbespr. n. V. u.M.v. Alberternst B., Riechmann-Kastl H.
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; (2. Semesterhälfte) Zizka G.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (2. Semesterhälfte), Vorbespr. n. V., Zizka G.
Kl. Hs. + K II, Bot. Inst. u.M.v. Dressler S., Kirschner R., Printzen Ch.
Geländepraktikum Piepenbring M.
PR; 6 halbe Tage; n. V.,Vorbespr. n. V. Wittig R.
Zizka G., u.M.v. Alberternst B., Kirschner R., Riechmann-Kastl H.
Große Exkursion mit Geländepraktikum und Seminar Wittig R.
E/S; Praktikum; 8.tägig, n.V., (siehe gesonderte Ankündigung)
Ökologie und Evolution der Tiere
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Block: Verhaltensökologie bei Honigbienen Fuchs S.
PR; 4-wöchig, 2. Semesterhälfte, Institut für Bienenkunde
Seminar zum Block: Verhaltensökologie bei Honigbienen Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Grosse Exkursion nach Indonesien Schrenk F.
E; Ökologie und Evolution pleistozäner Hominiden Südostasiens; ca. 14 Tage u.M.v.
Hertler Ch.
Grosse Ökologische Exkursion nach Rovinj (Kroatien) Streit B.
E; 10 - 14 Tage, geplanter Termin 21.8.-3.9.05 Türkay M.
Seminar zur Grossen Ökologischen Exkursion Streit B.
S; Zeit/Ort n.V. Türkay M.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Wahlveranstaltung: Seminar Moderne Methode der Strukturaufklärung von Büchel C.
Membranproteinen; S; Zeit/Ort n.V.
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann G.
S; Zeit/Ort n.V.
Tierphysiologie
Vorlesung zu ausgew. Kapiteln der Tierphysiologie Kössl M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Oehlmann J.
Plassmann W., Prinzinger R., Schleucher E., Seyfarth E.-A., Wiltschko R., Wiltschko W.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; Do, 8:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Vorlesung/Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/S; für Studierende des Schwerpunktfachs Tierphysiologie im AK Schleucher E.
Stoffwechselphysiologie; n. V.
Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
PR; 1. Sem.-Hälfte, April/Mai, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar zum PR: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt K.-H.
Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
PR; im August, n. V., 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar zum PR: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt K.-H.
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4 wöchig, Institut für Bienenkunde
Seminar zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Fuchs S.
S; n. V., Institut f. Bienenkunde
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
PR; 4-wöchig, 2. Semesterhälfte, n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel
Seminar zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger N.
S; n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel199
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Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
PR; 4 Wo ganztg., n. V., 1.Sem.-Hälfte
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
S; Zeit/Ort n.V.
Laborblock: Ökophysiologie Oehlmann J.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Oetken M.
Seminar zum Block: Ökophysiologie Oehlmann J.
S; Mi, 8:00 - 11:00, Raum n.V. u.M.v.
Oetken M.
Freilandblock: Stoffwechselphysiologie in ariden Lebensräumen, Australien Schleucher E.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4 Wochen ganztg. (Vorbespr. n. Aush.)
Seminar zum Freilandblock: Aride Lebensräume in Australien Schleucher E.
S; Vorbespr. s. Aush.
Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
PR; 3 Plätze; 4 Wo, ganztg., 1. Sem.-Hälfte, R 119
Seminar zum Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth E.-A.
S; n.V.
Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger R.
PR; 12 Plätze; 1. Sem,-Hälfte, 4 Wochen ganztg., n. V., siehe Aushang Schleucher E.
Praktikum (Freilandblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger R.
Tierphysiologie; PR; 5 Plätze; 1. und 2. Sem.-Hälfte, 4 Wochen
ganztägig, n. V., Vorbespr. siehe Aushang
Seminar zum Freilandblock: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger R.
Tierphysiologie; S; 2. Sem.-Hälfte, n. V. (Vorbespr. s. Aush.)
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, R 020, n. V. 1. Sem.-Hälfte
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, R 020, 1. Sem.-Hälfte
Kompaktveranst. für Fortgeschr.: Freilandversuche zur Paarungsbiologie Koeniger N.
der Honigbienen; E/V/S/PR; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger R.
E/V/S/PR; n. V. Schleucher E.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell-u.Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V; Ringvorlesung in englischer Sprache; Biozentrum B3, Vb 11.04. Nover L.
Osiewacz H.D., Starzinski-Powitz A., Tampé R., Zimmermann H.
Seminar zur aktuellen Literatur Bereiter-Hahn J.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, NU B3; Beginn: 15.04. Nover L.
Osiewacz H.D., Starzinski-Powitz A., Zimmermann H.
Praktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover L.
PR; 6-wö. Blöcke ganztg.; Vb n.V., Biozentr./N 200/2.OG. Osiewacz H.D.
Tenhaken R., von Koskull-Döring P., u.M.v. Fauth M., Hamann A., Scharf K.-D.,
Siddique M.
Sem. zum PR „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover L.
S; Vorbespr. n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Osiewacz H.D.
Tenhaken R., von Koskull-Döring P., u.M.v. Fauth M., Hamann A., Scharf K.-D.,
Siddique M.
Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn J.
PR; 10 Plätze; 6 Wo, 2. Sem.-Hälfte u.M.v. Jendrach M.
Sem. zum PR Zellbiologie: Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Bereiter-Hahn J.
Mitochondrien; S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Jendrach M.
Praktikum: Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie mit Volknandt W.
Seminar; PR; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 6 wöchig ganztg., 9,15 ,
Biozentrum N210/2. OG
Praktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur mit Seminar Zimmermann H.
S; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 2. Sem.-Hälfte, 9.15, Biozentrum N210/2. OG
Informatik (Diplom)
Im Institut für Informatik können prinzipiell alle im Vorlesungsverzeichnis
aufgeführten Veranstaltungen von interessierten Seniorinnen und Senioren besucht
werden. Bei den angebotenen Seminaren und Praktika können allerdings




Theoretische Informatik 2 Bollig B.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H I
Theoretische Informatik 2 Bollig B.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Grundbegriffe der Theoretischen Informatik Bollig B.
P; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, SR 11
Technische Informatik 2 Hedrich L.
V; Anf; Do, 14:00 - 17:00, H II
Technische Informatik 2 Hedrich L.
UE; Anf; Mo, Di, 10:00 - 11:00, NM 107; Mo, Mi, 12:00 - 13:00, NM 107; u.M.v.
Mo, 14:00 - 15:00, NM 108; Di, 12:00 - 13:00, NM 106; Di, 16:00 - 17:00, Jesser A.
NM 119; Mi, 8:00 - 9:00, 14:00 - 15:00, NM 106; Mi, 10:00 - 11:00, NM
119; Do, 10:00 - 11:00, NM 110, NM 109; Do, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00,
13:00 - 14:00, NM 109; Fr, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NM 131
Automatischer Layoutentwurf Hedrich L.
P; Anf; Di, 8:00 - 10:00, SR 11; Blockveranstaltung zum Ende der u.M.v.
Vorlesungszeit; Vorbespr. 12.4.2005, 9:15 - 10:00 Uhr, SR 11 Jesser A.
Prototyping und Visualisierung im Authoring in der Softwareentwicklung Krömker D.
P/S; Zuordnung : PT3; PTBI alt: P5, P6; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
Robot Vision Mester R.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr. 11.4.2005, 10:00 - 12:00
Uhr, SR 11
Neue Tendenzen in der Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion Müller W.
P; Anf; Zeit/Ort n.V.
Algorithmen der Bioinformatik Nebel M.
P; Wird noch bekanntgegeben
Praktische Informatik 2 Schmidt-Schauß M.
V; Anf; Mi, 9:00 - 12:00, Magnus HS u.M.v.
Sabel D.
Praktische Informatik 2 Schmidt-Schauß M.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NM 123, NM 109; Di, 14:00 - 18:00, NM 123; u.M.v.
Mi, 16:00 - 17:00, NM 123; Fr, 12:00 - 14:00, NM 123; Do, 12:00 - 14:00, Sabel D.
NM 120
Praktische Informatik Schmidt-Schauß M.
PR; Do, 12:00 - 14:00, H 2; Termin für Vorbesprechung und Anmeldung wird u.M.v.
auf der Web-Seite der Professur bekanntgegeben Sabel D.
Programmiersprachen Schmidt-Schauß M.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Magnus HS u.M.v.
Sabel D.
Einführung in die Beschreibungskomplexität Wotschke D.
P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, SR 11; Veranstaltungsbeginn n.V.; Vorbespr.
8.2.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, SR 11
Profilbildungs- und Personalisierungsstrategien Zicari R.
P; Anf; Blockveranstaltung zum Semesterende; Vorbespr. 15.2.2005, 14:00 u.M.v.
Uhr, SR 307 Kaufmann S., Werner P.
Hauptstudium
Praktisch / technische Informatik
Adaptive Systemarchitektur Brause R.
AG; Fr, 10:00 - 12:00, SR 307
Modellierung und Simulation Brause R.
V; Zuordnung: PT1, PT3, PTBI; alt: P1, P4; Di, Do, 10:00 - 12:00, SR 11
Modellierung und Simulation Brause R.
PR; Zuordnung: PT1, PT3, PTBI; alt: P1, P4; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik O.
AG; Di, 12:00 - 14:00, SR 11
Mobile Computing Drobnik O.
V; Zuordnung: PT2; alt: P2; Fr, 10:00 - 13:00, SR 11 Kappes M.
Parallele und Verteilte Algorithmen Drobnik O.
PR; Di, 16:00 - 18:00, SR 11 Leuck G.
Softwaretechnik Drobnik O.
V/UE; Zuordnung: PT2, alt: P2; Di, 14:00 - 16:00, Magnus HS; Mi, 12:00 -
14:00, Magnus HS
Softwaretechnik (Übung) Drobnik O.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, SR 11201
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Systemtheorie für Informatiker Grimm Ch.
V; Zuordnung: PT3; alt: P6; Mi, 14:00 - 16:00, SR 307
Automatischer Layoutentwurf Hedrich L.
S; Zuordnung : PT3; alt: P6; Di, 8:00 - 10:00, SR 11; Blockveranstaltung u.M.v.
zum Ende der Vorlesungszeit; Vorbespr. 12.4.2005, 9:15 - 10:00 Uhr, SR 11 Wang X.
Rechnergestützte Entwurfsverfahren für die Mikroelektronik Hedrich L.
V; Zuordnung: PT3 ; alt: P6; Di, 12:00 - 14:00, SR 307; Do, 12:00 -
13:00, SR 307
Rechnergestützte Entwurfsverfahren für die Mikroelektronik Hedrich L.
UE; Zuordnung: PT3; alt: P6; Do, 13:00 - 14:00, SR 307 u.M.v.
Wang X.
Non-Standard-Rendering-Verfahren Joseph H.
V; Zuordnung: PT3; alt: P6; siehe Aushang
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, Do, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00,
SR 307
Prototyping und Visualisierung im Authoring in der Softwareentwicklung Krömker D.
P/S; Zuordnung : PT3; PTBI alt: P5, P6; Do, 14:00 - 16:00, SR 202;
Vorbespr. 21.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, SR 202
Visual Motion Analysis Gemeinsame Lehrveranstaltung der Physik und Informatik
V; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Do, 10:00 - 12:00, SR 202 Krömker D.
Mester R.
Visual Motion Analysis Gemeinsame Lehrveranstaltung der Physik und Informatik
UE; Zuordnung: PT3, alt: P5, P6; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, SR 307; Krömker D.
Siehe dazugehörige Vorlesung Mester R.
Introduction to Robotics Mester R.
V; Zuordnung : PT3, alt: P3; Mo, 14:00 - 16:00, SR 202202
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Robotikpraktikum Mester R.
PR; Zuordnung: PT3; alt: P3; Ort aufgrund des Umzugs noch nicht bekannt;
Vorbespr. 13.4.2005, 8:00 - 10:00 Uhr, SR 307
Computer Games Technologies Müller W.
V; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Zeit/Ort n.V.
Programmierung von Visualisierungssystemen Müller W.
PR; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Zeit/Ort n.V.
Visual Data Mining Müller W.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Zeit/Ort n.V.
Soft Computing Paetz J.
V; Zuordnung: PTBI, PT2; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Do, 8:15 - 9:00,
Raum n.V.; Beilstein Computer Center, Niederursel
Soft Computing Paetz J.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 9:00 - 9:45, Raum n.V.; s. Aushang
Data Mining Schommer Ch.
S; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; Vorbespr. 15.4.2005, 15:00 Uhr, SR 11
Datenkompression Vuong Th.A.
V; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Do, 17:00 - 19:00, SR 11
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Do, 9:00 - 12:00, SR 307
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Fr, 14:00 - 15:00, SR 307 u.M.v. Damm M.
Rechnertechnologie Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Di, 9:00 - 12:00, SR 307
Rechnertechnologie Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Mi, 12:00 - 13:00, SR 307 u.M.v.
Heupke W.
Datenbanksysteme Zicari R.
PR; Zuordnung: PT1; alt: P1; Vorbespr. 17.2.2005, 14:00 Uhr, SR 307 u.M.v.
Kaufmann S., Werner P.
Principles of E-Commerce Zicari R.
V; Zuordnung: PT1; alt: P1; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V. u.M.v.
Kaufmann S., Werner P.
Profilbildungs- und Personalisierungsstrategien Zicari R.
S; Zuordnung: PT1; alt: P1; Blockseminar zum Semesterende; Vorbespr. u.M.v.




AG; Di, 16:00 - 18:00, SR 307 Bollig B.
Schnitger G., Wotschke D.
Black Box Algorithmen Klauck H.
V; Zuordnung: T2, T3; alt: T2, T3; Mi, 16:00 - 18:00, Magnus HS; Fr,
10:00 - 12:00, Magnus HS
Black Box Algorithmen Klauck H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen evolutionärer Algorithmen Nebel M.
V; Zuordnung: ThBI, T3; alt: T2; Mi, 10:00 - 12:00, SR 11; Fr, 15:00 -
17:00, SR 307
Grundlagen evolutionärer Algorithmen Nebel M.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme II Ochsenschläger P.
V; Zuordnung: T1, alt: T1; Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Parallele und verteilte Algorithmen Schnitger G.
S; Zuordnung: T3; alt T2; Blockseminar in der ersten Woche der
vorlesungsfreien Zeit; Vorbespr. 27.4.2005, 8:30 - 10:00 Uhr, SR 307
Internet Algorithmen Schnitger G.
V/UE; Zuordnung: T3, ThBI; alt T2; Mo, 10:00 - 12:00, Magnus HS; Di,
12:00 - 14:00, Magnus HS; Termin für die 2std. Übung nach Vereinbarung
Kryptographie Schnorr C.-P.
V; Zuordnung: T1, T2, T3, ThBI; alt: T1, T2; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711
(groß); Robert-Mayer-Str. 6-10
Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.203
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Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3; alt: T2, T5; Mi, 14:00 - 16:00, 901;
Robert-Mayer-Str. 6-10
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, 901; Robert-Mayer-Str. 6-10 u.M.v.
Sieveking M.
Aktuelle Themen der Beschreibungskomplexität Wotschke D.
S; Zuordnung: T1, T2, ThBI ; alt: T1, T2; Do, 12:00 - 14:00, SR 11;
Veranstaltungsbeginn nach Vereinbarung; Vorbespr. 8.2.2005, 14:00 - 16:00
Uhr, SR 11
Beschreibungskomplexität II Wotschke D.
V; Zuordnung: T1, T2, T3, ThBI; alt: T1, T2; Di, Do, 10:00 - 12:00,
Magnus HS
Beschreibungskomplexität II, Übung Wotschke D.
UE; Zuordnung: T1, T2, T3, ThBI; alt: T1, T2; Do, 14:00 - 16:00, SR 307;
Veranstaltungsbeginn wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke D.
S; Zuordnung: T1, T2; alt: T1, T2; Di, 14:00 - 16:00, SR 11;
Veranstaltungbeginn nach Vereinbarung
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Wahrheit und Täuschung im Internet Krömker D.
S; Zuordnung L3; Do, 16:00 - 18:00, SR 202; Vorbespr. 21.4.2005, 16:00 - Trocholepczy B.
18:00 Uhr, SR 202
Einführung in die Didaktik der Informatik II Poloczek J.
V; Anf; Mi, 16:00 - 17:00, SR 11
Einführung in die Didaktik der Informatik II Poloczek J.
UE; Mi, 17:00 - 18:00, SR 11
Fachdidaktisches Schulpraktikum Poloczek J.
PR; nur L3; (Die Veranstaltung ersetzt nicht die Schulpraktischen
Studien des Didaktischen Zentrums.); Zeit/Ort n.V.
Sport- und Studienheim der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
im Kleinwalsertal (Österreich - Nähe Oberstdorf) 
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO)
vom 27. Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung
schreibt vor, dass bei der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der
Ärztl. Prüfung im Verlauf bzw. als Abschluss des Studiums). Bescheinigungen über die
Teilnahme an den Praktischen Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt
werden müssen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen
sie bei der Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin
wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung
erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1)
Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles fördern, deren Besuch
aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu
besuchen.Für Studierende der Medizin liegt ein ausführliches Curriculum vor. Das
Curriculum für die Vorklinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; die klin. Curricula
sind im Internet abrufbar: http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de/klinik . Für das
letzte Studienjahr, das Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor.Alle o.a.
Veranstaltungen, die im Teil I (Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den
Fachbereich Medizin aufgeführt sind, dürfen nur von Studierenden besucht werden,
die für das Fach Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen
dürfen nur von den Medizinstudierenden besucht werden, die die Ärztl. Vorprüfung
bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der
Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur
Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie,
wenn entsprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen.Nach
Möglichkeit wurden nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine
(Abkürzung jeweils Vb) angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw.
Kursraum. Die einzelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B.
bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C. Studienberatung für das gesamte Studium der
Medizin: Dekanat (Haus 1, 2. St.).
I. Medizin
Vorklinische Semester
2. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die
Veranstaltungsorte sind in den Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab
Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Biologie für Mediziner II Boles E.
PR; siehe Aushang
Anatomie am Lebenden II Bechstein W.O.
S; siehe Aushang
Kursus der Anatomie II Korf H.-W.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H., Deller Th., Schomerus Ch., Schultz Ch.
Klinische Aspekte der Physiologie Backus K.H.
S; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Görlach A., Hartmann R., Smolders J.
Physiologie I Backus K.H.
S; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Busse R.
Fißlthaler B., Brandes R., Fleming I., Görlach A., Hartmann R., Smolders J.
Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen Brandt U.
S; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl W.
Dikic I., Smolenski A., Schägger H., Tikkanen R.
Biochemie I Brandt U.
PR; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl W.
Schägger H., Dikic I., Smolenski A., Tikkanen R.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Biologie für Mediziner II Boles E.
V; siehe Aushang205
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Anatomie II Deller Th.
V; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Rami A.
Physiologie I Backus K.H.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Busse R.
Brandes R., Fleming I.
Biochemie I Brandt U.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl W.
Schägger H., Tikkanen R.
Psychologie für Mediziner Kaiser J.
V; siehe Aushang
4. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die
Veranstaltungsorte sind in den Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab






Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Klingebiel Th.
PR; siehe Aushang Gerlach F.
Schächinger V., Schmidt-Matthiesen A., Stürzebecher E., Seipelt G., Ziemann U.,
Graichen H., Wagner R.H., Martens H., Rummel M.
Klinische Aspekte der Anatomie Deller Th.
S; siehe Aushang Korf H.-W.
Nürnberger F., Oelschläger H., Rami A., Schomerus Ch., Schultz Ch., Stehle J., Wicht H.
Anatomie Korf H.-W.
S; siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H., Deller Th., Schomerus Ch., Schultz Ch.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen Backus K.H.
S; siehe Aushang Brandes R.
Busse R., Fißlthaler B., Fleming I., Görlach A., Hartmann R., Smolders J.
Pathophysiologie Backus K.H.
S; siehe Aushang Brandes R.
Busse R., Fißlthaler B., Fleming I., Görlach A., Hartmann R., Smolders J.
Physiologie (einsemestrig) Backus K.H.
PR; siehe Aushang Brandes R.
Busse R., Fißlthaler B., Fleming I., Görlach A., Hartmann R., Smolders J.
Physiologie II Backus K.H.
PR; siehe Aushang; Vb 5.4.2005 Brandes R.
Busse R., Fißlthaler B., Fleming I., Görlach A., Hartmann R., Smolders J.
Biochemie Brandt U.
S; siehe Aushang Dimmeler S.
Freisleben H.-J., Müller-Esterl W., Schägger H., Haendeler J., Smolenski A., Tikkanen
R., Dikic I.
Klinische Aspekte der Biochemie Brandt U.
S; siehe Aushang Dimmeler S.
Müller-Esterl W., Schägger H., Freisleben H.-J., Haendeler J., Smolenski A., Tikkanen
R., Dikic I.
Pathobiochemie Brandt U.
S; siehe Aushang Dimmeler S.
Müller-Esterl W., Schägger H., Freisleben H.-J., Haendeler J., Smolenski A., Tikkanen
R., Dikic I.
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie Gerlinger Th.
S; siehe Aushang Kaiser J.
Neuser J.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Gerlach F.
V; siehe Aushang Klein C.
Schmidt-Matthiesen A., Vallbracht Ch., Hauser I., Brodt H.-R., Klein C., Unverdorben
M., Jordan J., Wimmer-Greinecker G., Ziemann U.




1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Ab dem Wintersemester 2004/05 wird das klinische Studium vollständig nach den
Regeln des Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom
27. Juni 2002 (ÄAppO-neu) durchgeführt! Anpassungen sind unvermeidlich. Es sind
daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch Änderungen möglich !Insoweit
muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden angeht, auf die laufend
aktualisierte Online-Version des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im
Haus 23, Zentralbau verwiesen werden.Die Veranstaltungen des ersten klinischen
Semesters werden sowohl im Winter- wie im Sommersemester angeboten, sodass der
Übergang vom vorklinischen in den klinischen Studienabschnitt unproblematisch ist.
Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein Kursablaufprogramm
abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie Hansmann M.-L.
K; Di, Mi, 10:00 - 12:00, H 6 B; Di, 10:00 - 12:00, K 6 B; Do, 8:00 - Gem.-Veranst.
10:00, H 6 B, K 6 B
Anamnese und klinische Untersuchung (Teil 1 des Praktikums Innere Medizin Gem.-Ver-
anst.
I); K; Mo und Mi, ab 14.00 Uhr, auf Stationen des Univ.-Klinikums und der
akad. Lehrkrankenhäuser
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 1) Teil: Med. Biometrie; S; jede Woche Di, Do, Fr,
13:00 - 15:00, H 74; EG, R 54
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; Di, 10:00 - 12:00, H 27 B; Mi, 10:00 - 12:00, S 22-1; Do, 8:00 -
10:00, S 22-1
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1 - Zwißler B.Ch.G.
in Gruppen); PR; Mi, 9:00 - 12:00, H 23, UG D2; Simulatorraum und S 23-4 Bremerich D.
Habler O., Wissing H., und Mitarbeiter
Radiologie Böttcher H.D.
K; jede Woche Di, Do, Fr, 14:00 - 17:00, EF 93, ZBau Hertel A.
Jacobi V., Jüling-Pohlit L., Lanfermann H., Menzel Ch., Ramm U., Schmidt H., Schopo-
hl B., Standke R., Vogl Th., Zanella F.
Untersuchungskurs Dermatologie Kaufmann R.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 21 C Ochsendorf F.R., Gille J.
Untersuchungskurs Augenheilkunde Kohnen Th.
K; Di, Do, 14:00 - 16:00, K 8 B Gem.-Veranst.
Untersuchungskurs HNO-Heilkunde Gall V.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 8 E Gem.-Veranst.
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum Brade V.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Hör- und Kurssaal Brandt C.
Rabenau H., Cinatl J., Kraiczy P., Ludwig A., Doerr H.W., Hunfeld K.-P.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum Frank S.
PR; Mo - Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekannt gegeben Huwiler A.
Eberhardt W., Mühl H., Pfeilschifter J.M., Sandow J., Linz W., Quiring K.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Grundlagen der Pathologie Hansmann M.-L.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 6 B Gem.-Veranst.
Grundlagen der Chirurgie Fieguth H.G.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 27 B; Montag, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch Gem.-Veranst.
bekanntgegeben
Propädeutik Kinderheilkunde Klingebiel Th.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 27 B Gem.-Veranst.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin Zwißler B.Ch.G.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 23-4 Habler O.
Bremerich D., Kessler P., Lischke V., Westphal K., Wissing H., Welte M.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, Zu Böttcher H.D.
Teil 2: s. 3. klin. Sem.!); V; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B Hertel A.
Jacobi V., Jüling-Pohlit L., Lanfermann H., Menzel Ch., Ramm U., Schmidt H., Schopo-
hl B., Standke R., Vogl Th., Menzel Ch., Zanella F.207
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Propädeutik Neurologie Seifert V.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 27 B; Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird noch Steinmetz H.
bekanntgegeben Gem.-Veranst.
Propädeutik Dermatologie - Teil des Untersuchungskurses Ochsendorf F.R.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 22-1 Gem.-Veranst.
Propädeutik Orthopädie Kurth A.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 27 B Gem.-Veranst.
Allgemeine Pharmakologie und Toxokologie (Teil 1, Teil 2: immer im SS) Pfeilschifter J.M.
V; Donnerstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben Kaszkin-Bettag M.
Schölkens B.A., Huwiler A., Radeke H.H., Sandow J.
Einführung Innere Medizin Althoff P.H.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 27 B Braden B.
Chow K.U., Hauser I., Bockenheimer-Lucius G., Holtmeier W., Kaltwasser J., 
Kronenberger H., Kullmer Th., Mitrou P., Spyridopoulos I.
Propädeutik Innere Medizin Althoff P.H.
V; Mo, Mi, 13:00 - 14:00, H 23-4 Braden B.
Bockenheimer-Lucius G., Chow K.U., Holtmeier W., Kullmer Th., Kronenberger H.,
Kaltwasser J., Lindhoff-Last E., Mitrou P., Hauser I., Spyridopoulos I., und Mit-
arbeiter
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Sommersemester 2005 wird das klinische Studium nach den Regeln des
Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
durchgeführt. Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf die neue
ÄAppO umgestellt. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (Teil 2) Benzenhöfer U.
S; Freitag/Samstag n.V. (s. Aushang), H 49, Seminarr., Eingang Bockenheimer-Lucius G.
Paul-Ehrlich-Str.
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, 2. Teil) Gem.-Veranst.
S; Di - Mo, 17.00 - 20.00, Haus 9, R 304
Blockpraktikum Innere Medizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Caspary W.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen Dauer, s. Programm, Orte/Stationen Hoelzer D.
werden noch bekanntgegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Zeiher A.
Gem.-Veranst.
Klinische Chemie Oremek G.
K; Mi, 13:00 - 15:00, 16:00 - 18:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie;  Gossmann J.W.
Gruppe A u. B Kirchmaier K.I.P.M.
Seidl Ch., Siede W.
Blockpraktikum Chirurgie I (ein zweites folgt in höheren klinischen Bechstein W.O.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen, s. Programm, Orte/Stationen werden Marzi I.
noch bekannt gegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Moritz A.
Gem.-Veranst.
Anästhesie und Intensivmedizin Zwißler B.Ch.G.
PR; Di und Do, 7.15 - 17.00, Gruppen nach Einteilung, Haus 23 Habler O.
Bremerich D., Wissing H., und Mitarbeiter
Arbeitsmedizin, Sozialmedizin Elsner G.
S; Mo, 14.00 - 16.00, Räume werden noch bekannt gegeben
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, 2. Teil) Brade V.
S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Brodt H.-R.
Brandt C., Gem.-Veranst.
Geriatrie (Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen) Püllen R.
PR; Di, Do, ganztägig, in außeruniversitären Krankenhäusern, Orte u. Werner H.
Termine im Kursplan Innere Medizin I Knauf W., Hahn K., Bach M.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen finden als Vorlesungen statt bzw. bereiten die betr.
Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach. Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der
schriftlichen Prüfung zur Erlangung der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin Benzenhöfer U.
V; Di u. Do, 14.00 - 16.00, Ort/genaue Termine n. V. Bockenheimer-Lucius G.208
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Frauenheilkunde Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben
Innere Medizin Badenhoop K.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1 Brodt H.-R.
Caspary W., Geiger H., Hoelzer D., Hohnloser S., Kaltwasser J., Stein H.-J.
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek G.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 22-1
Chirurgie Bechstein W.O.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 22-1 Marzi I., Moritz A., Gem.-Veranst.
Kinderheilkunde Klingebiel Th.
V; Mi, 10:00 - 11:00, H 27 B Gem.-Veranst.
Grundlagen der Anästhesie Zwißler B.Ch.G.
V; Fr, 12:15 - 13:00, H 22-1 Bremerich D.
Hofstetter R., Habler O., Lischke V., Wissing H., Welte M., Zimmermann M.
Pharmakologie, Toxikologie II. (2. Teil der Vorlesung aus dem ersten Pfeilschifter J.M.
klin. Semester); V; Fr, 10:00 - 12:00, H 6 B Frank S.
Eberhardt W., Kaszkin-Bettag M., Schölkens B.A., Wiemer G., Mühl H.
Medizin d. Alterns und d. alten Menschen (Querschnittsbereich 7, Teil 1) Bach M.
f. Stud. 2. u. 3. klin. Sem.; V; Mi, 11:00 - 12:00, H 27 B Püllen R.
Werner H., Knauf W., Hahn K.
3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Sommersemester 2005 wird das klinische Studium nach den Regeln des
Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
durchgeführt. Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf die neue
ÄAppO umgestellt. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Praktikum Allgemeinmedizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Gerlach F.
Semestern); PR; Mi, 12.15 - 17.00, in Praxen niedergelassener u. Lehrbeauftragte
Ärztinnen/Ärzte
Blockpraktikum Innere Medizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Caspary W.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen Dauer, s. Programm, Orte/Stationen Hoelzer D.
werden noch bekanntgegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Zeiher A.
Gem.-Veranst.
Blockpraktikum Chirurgie I (ein zweites folgt in höheren klinischen Bechstein W.O.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen, s. Programm, Orte/Stationen werden Marzi I.
noch bekannt gegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Moritz A.
Gem.-Veranst.
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, 2. Teil) Brade V.
S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Brodt H.-R.
Brandt C., Gem.-Veranst.
Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie (Querschnittsbereich 9, Teil 1) Harder S.
S; Mo, 17.00 - 19.00, Räume u. Termine werden noch bekannt gegeben Geißlinger G.
(Fallbesprechungen)
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Allgemeinmedizin Gerlach F.
V; Mi, 11:00 - 12:00, wird d. Aushang bekanntgegeben Gem.-Veranst.
Innere Medizin Badenhoop K.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1 Brodt H.-R.
Caspary W., Geiger H., Hohnloser S., Hoelzer D., Kaltwasser J., Stein H.-J.
Chirurgie Bechstein W.O.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 22-1 Marzi I.
Moritz A., Gem.-Veranst.
Urologische Klinik Jonas D.
V; Fr, 8:00 - 9:00, H 23-4; (ab 5. Woche) Gem.-Veranst.
Kinderheilkunde Klingebiel Th.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 22-1 Gem.-Veranst.209
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Pharmakologie, Toxikologie II. (2. Teil der Vorlesung aus dem ersten Pfeilschifter J.M.
klin. Semester); V; Fr, 10:00 - 12:00, H 6 B Frank S.
Eberhardt W., Kaszkin-Bettag M., Schölkens B.A., Wiemer G., Mühl H.
Medizin d. Alterns und d. alten Menschen (Querschnittsbereich 7, Teil 1) Bach M.
f. Stud. 2. u. 3. klin. Sem.; V; Mi, 11:00 - 12:00, H 27 B Püllen R.
Werner H., Knauf W., Hahn K.
4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Sommersemester 2005 wird das klinische Studium nach den Regeln des
Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
durchgeführt. Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf die neue
ÄAppO umgestellt. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Kinderheilkunde, Blockpraktikum I (zweiwöchig) Böhles H.
PR; Orte u. pers. Termine werden per Aushang im H 32, ZKi u. H 23, ZBau Hofstetter R.
bekanntgegeben, ein Programm zu Beginn d. Sem. ausgegeben Klingebiel Th.
Schrod L., und Mitarbeiter
Psychosomat. Medizin u. Psychotherapie Jordan J.
PR; Orte u. pers. Termine werden per Aushang im H23 ZBau u. H 93, Overbeck G.
bekanntgegeben Gem.-Veranst.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde - Blockpraktikum - Gall V.
PR; werden durch Aushang H23 ZBau bekanntgegeben Gstöttner W.
Kiefer J., Knecht R., Stürzebecher E., Gjuric M., May A., Weber A.
Orthopädie Graichen H.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, H97, OUPF und andere Hovy J.A.
Janssen G., Kerschbaumer F., Kurth A., Rittmeister M., Rehart S., Zichner L.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Blockpraktikum I Ahr A.M.
PR; Orte u. pers. Termine werden per Aushang im H23 ZBau bekanntgegeben Baumann
R.
Born H.-J., Gätje R., Granitzka S., Dericks-Tan J., Loibl S., Jung-Hoffmann C.,
Steinborn-Kröhl A., Solbach Ch., von Minckwitz G., Kuhl H., Vering A., Kissler
S., Scharl A.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz, Teil 2 (Teil 1 im WS) Gem.-Veranst.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 6 B
Allgemeinmedizin Gerlach F.
V; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Ort wird noch bekannt gegeben Gem.-Veranst.
Frauenheilkunde Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben
Prävention, Gesundheitsförderung - Querschnittsbereich 10 (§ 27, ÄAppO) Schulze J.B.
V; Di, 11.00 - 12.00, Ort wird bekannt gegeben
Urologische Klinik Jonas D.
V; Fr, 8:00 - 9:00, H 23-4 Gem.-Veranst.
Kinderheilkunde Böhles H.
V; jede Woche Mo, Fr, 9:00 - 10:00, H 23-4 Hofstetter R., Klingebiel Th., Gem.-Veranst.
Klinisch-Radiologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 11 (Teil 2) Böttcher H.D.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 Jacobi V.
Grünwald F., Gem.-Veranst.
Neurologie (Fortsetzung aus dem WS) Steinmetz H.
V; Do, 9.00 - 10.00, Ort wird bekannt gegeben Seifert V.
Gem.-Veranst.
Umweltmedizin - Querschnittsbereich 6 (§ 27 ÄAppO) Schöfer H.
V; Di, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben Schmidt-Matthiesen A.
Schulze J.B., Gem.-Veranst.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde Gall V.
V; Mo, 8.00 - 9.00, Ort wird bekannt gegeben Gstöttner W.
Gem.-Veranst.
Klinisch-Pharmakologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 9 (§ 27, Geißlinger G.
ÄAppO); V; Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1; Do, 11:00 - 12:00, H 22-1 Gem.-Veranst.
Naturheilverfahren, Physikalische Therapie - Querschnittsbereich 12 Kaszkin-Bettag M.
(§ 27 ÄAppO); V; Do, 8.00 - 9.00, Ort wird bekannt gegeben Gem.-Veranst.210
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5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Sommersemester 2005 wird das klinische Studium nach den Regeln des
Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
durchgeführt. Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf die neue
ÄAppO umgestellt. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Urologie Jonas D.
PR; Einzeltermine siehe Semester-Plan Ludwig G., Tunn U.
Psychiatrie Bauer H.
PR; Mo - Fr, zweiwöchig, siehe Semesterplan Herrlich J.
Maurer K., Pflug B., Poustka F., Volk S., Weinel E., Wetterling T.
Neurologie Seifert V.
PR; einwöchiges Blockpraktikum, siehe Semesterplan Steinmetz H.
Neurologie Schütz H.
PR; Blockpraktikum, Städtische Kliniken Frankfurt-Höchst, siehe Sem.-Plan
Neurologie Janzen R.
PR; Blockpraktikum in dem Akadem. Lehrkrankenhaus Nordwest, siehe
Semesterplan
Dermatologie Ochsendorf F.R.
PR; 6 Wochen-Praktikum, s. Kursplan, Ort: H 21 C, Di ab 13.00, Die Gem.-Veranst.
genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Beginn des
Semesters ausgegeben wird.
Orthopädie Graichen H.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, H97, OUPF und andere Hovy J.A.
Janssen G., Kerschbaumer F., Kurth A., Rittmeister M., Rehart S., Zichner L.
Rechtsmedizin Bratzke H.
PR; 6 Wochen-Praktikum, siehe Kursplan, Ort: H 44 und Kursräume d.
Rechtsmedizin, Zeit: Gruppen Mi u. Do ab 13.00. Die genauen Termine u.
Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Beginn des Semesters
ausgegeben wird.
Augenheilkunde (Blockpraktikum) Gümbel H.
PR; Do, 8.00 - 10.00 bzw. 14.00 Uhr, siehe Einteilung im Aushang H23 ZBau Koch F.
Kohnen Th., Ohrloff Ch., Schalnus R., Welt R.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz, Teil 2 (Teil 1 im WS) Gem.-Veranst.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 6 B
Umweltmedizin - Querschnittsbereich 6 (§ 27 ÄAppO) Schöfer H.
V; Di, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben Schmidt-Matthiesen A.
Schulze J.B., Gem.-Veranst.
Allgemeinmedizin Gerlach F.
V; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Ort wird noch bekannt gegeben Gem.-Veranst.
Psychiatrie Gem.-Veranst.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 21 C
Klinisch-Radiologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 11 (Teil 2) Böttcher H.D.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 Jacobi V.
Grünwald F., Gem.-Veranst.
Neurologie (Fortsetzung aus dem WS) Steinmetz H.
V; Do, 9.00 - 10.00, Ort wird bekannt gegeben Seifert V.
Gem.-Veranst.
Dermatologie Kaufmann R.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 21 C Gem.-Veranst.
Augenheilkunde Ohrloff Ch.
V; Fr, 9:00 - 10:00, H 8 E Gem.-Veranst.
Klinisch-Pharmakologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 9 (§ 27, Geißlinger G.
ÄAppO); V; Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1; Do, 11:00 - 12:00, H 22-1 Gem.-Veranst.
Rechtsmedizin Bratzke H.
V; Fr, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Ort wird noch bekannt gegeben Gem.-Veranst.
Naturheilverfahren, Physikalische Therapie - Querschnittsbereich 12 (§ 27 Kaszkin-Bettag
M.
ÄAppO); V; Do, 8.00 - 9.00, Ort wird bekannt gegeben Gem.-Veranst.211
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6. Semester des klin. Studiums
Zusätzlich ist ein Wahlfach notwendig, siehe Wahlfächer.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Sommersemester 2005 wird das klinische Studium nach den Regeln des
Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
durchgeführt. Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf die neue
ÄAppO umgestellt. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Allgemeinmedizin II - Blockpraktikum - (nach § 27, 2 ÄAppO) Gerlach F.
PR; Anmeldung im IfA, H 10 notwendig. In Praxen niedergelassener Ärzte. Gem.-Veranst.
Innere Medizin II (Blockpraktikum) Badenhoop K.
PR; Die genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Gem.-Veranst.
Beginn des Semesters ausgegeben wird.
Chirurgie II (Blockpraktikum) nach § 27, 2 ÄAppO Fieguth H.G.
PR; Die genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Gem.-Veranst.
Beginn des Semesters ausgegeben wird.
Kinderheilkunde II (Blockpraktikum) Klingebiel Th.
PR; Die genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Gem.-Veranst.
Beginn des Semesters ausgegeben wird.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR II (nach § 27, 4 ÄAppO) Engel K.
PR; Mo-Fr, 8:15 - 16:00, Raum n.V.; in den vorgesehenen Einrichtungen Michel R.-Th.
Schuhmann R., Scharl A., Volk M., Vering A.
Wahlfächer
Angewandte klinische Pathologie Hansmann M.-L.
S; Di, 8.30 - 10.00 und 1 x Fr, 12.00 - 16.00, Inst. f. Pathologie
Genetisch (mitbedingte) Fertilitätsstörungen König R.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetische Beratung bei onkologischen Erkrankungen (interaktives Seminar) König R.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetische Syndrome in der Onkologie König R.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung i.d. Neuropathologische Diagnostik Tews D.S.
S; Mo, 10.15 - 11.45, Edinger-Bibliothek, Deutschordenstr. 46
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium Schulze J.B.
PR; Mi, 17:00 - 19:00, H 22-1
Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin Banzer W.
S; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 32; Hörsaal der Kinderheilkunde Hofstetter R.
Marzi I., Zeiher A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs Banzer W.
S; Abt. Sportmedizin, Inst. f. Sportwissenschaften, Ginnheimer Landstr. 39 Vogt L.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar steht in Zusammenhang mit Pos. 29 Banzer W.
PR/S; Exkursion nach Riezlern (kl. Walsertal), in der vorlesungsfreien Hofstetter R.
Zeit Zeiher A.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology Banzer W.
PR; 14.00 - 17.00, Abt. Sportmedizin, Inst.f. Sportwissenschaften, Vogt L.
Ginnheimer Landstr. 39
Endoskopische Techniken Faust D.
PR; 1-stündig, n.V., Endoskopie Haus 11
Ernährungsmedizin Stein H.-J.
PR; Mo, 17:00 - 18:00, H 11, 2. St., Bibliothek
Gastroenterologische Funktionsdiagnostik Stein H.-J.
PR; Blockseminar 1 Woche, n.V.
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten Erkrankungen Badenhoop K.
S; Do, 15:00 - 17:00, H 33 B; 3 Donnerstage im Sem., n.V.
Tumorerkrankungen des Verdauungstraktes Caspary W.
PR; 14-tägig, 2 Std., n.V. , Bibliothek, H 11
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von Infektionskrankheiten Brodt H.-R.
PR; Haus 33c, Hochpaterre, n.V. Just-Nübling G.
und Mitarbeiter
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen Therapie Ruthardt M.
S; Zeit n.V., L 100, ZBau, UG; n.V.212
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Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling G.
V; Mi, 16:45 - 18:15, H 14 A
From bench to bedside Dimmeler S.
PR; Seminarraum H 6, n.V. Spyridopoulos I.
Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. Praxis Hauser I.
PR/S; Do, 14.00 - 16.00, n.V., Station A4 + TX-Labor, Bibliothek d.
Nephrologie
Klinische Nephrologie Lenz T.
PR; Mo, 14.00 - 16.00, 14-tg., Nephrol. Ambulanz, H 23, EG
Tumormaker Oremek G.
V; Mi, 12.00 - 12.45, H 23, R I 33
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. Nahttechniken Sachs M.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Gefässmedizin - 2-semestrig Adili F.
PR; n.V. 2 Std. Theorie + 1 Std. Praxis, Seminarraum, Angiographie, A-10
+ OP
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik Sachs M.
S; Fr, Zeit n.V., Chirurg. Bibliothek, H 23 A; n.V.
Kinderchirurgie für klin. Fächer Heller K.
S; Mo, 13:00 - 14:00, S 22-1
Neonatologische Intensivmedizin Heller K.
PR; Mi, 13.30, evtl. 14-tgl., Neugeborenen-Intensiv-Station
Chirurgische Zugangswege für Medizinstudenten Rose S.
PR; Blockseminar u. Praktikum 2,5 Tage à 8 Std. n.V. Marzi I.
Frank J.
Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: Hand-, Marzi I.
Kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma über 2 Semester; PR; Do, Frank J.
16:00 - 17:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; + Poliklinik, n.V.
Sporttraumatologie Inglis R.
V/UE; Do, 16:15 - 17:45, H 23-3
Unfallchirurgische Techniken f. Medizinstudierende Teil A: Rose S.
Osteosynthetische Basismeth. Teil B: Marknagel u. Fixateur externe; PR; Marzi I.
Blockseminar u. Praktikum 2 Tage à 8 Std. n.V. Frank J.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung Marzi I.
S; Di, 16:00 - 17:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; und Labor Frank J.
Spezielle Kiefer- u. Plastische Gesichtschirurgie N.N.
PR; H 21 B, R H 22, n.V.
Differentialdiagnose der Kinderheilkunde Böhles H.
PR; Mo, 16:00 - 17:00, H 32
Nichtinvasive Untersuchungstechniken in der Pädiatrischen Kardiologie Hofstetter R.
PR; vorlesungsfreie Zeit, 1 x 2-3 Std., Poliklinik d. KIinik f.
Kinderheilkunde II
Blasten-Blutbild-Bobby Car Onkologie Klingebiel Th.
PR; Di, 17:00 - 19:00, H 32
Pädiatrische Neurologie Kieslich M.
PR; Mi, 15.00 - 17.00 bzw. n.V., ZKi-Hörsaal + Stationen
Einführung in die Gerontopsychiatrie Pantel J.
S; Fr, 16:00 - 17:30, H 93 E; Anmeldung: 6301/7094
Wissenschaftliches Kolloquium, Psychiatrie/Psychosomatik Wiedemann G.
S; Mi, 17:00 - 18:30, H 93 E
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Bauer H.
V; Mi, 16:00 - 17:00, H 93 E Richtberg W.
Neurobiol. Grundlagen psychoneurotischer und psychomatischer Störungen Overbeck G.
S; Mo, 18.00 c.t., H 93 A, 2. OG, A-220
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen Overbeck G.
S; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V. Jordan J.
Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens Demisch L.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch L.
S; Do, 17:30 - 19:00, H 92, Bibliothek
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren N.N.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93 E
Praktische Übungen zur Psychopathologie N.N.
PR; Do, 16:30 - 17:30, H 93 E; Poliklinik213
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Kinderradiologie Schmidt H.
KO; Mo, 13:30 - 15:00, H 32, C 25
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl Th.
PR; n.V.
Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl Th.
PR; Mo, 15.00 - 17.00, ZRad, Haus 23
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz Schmidt H.
PR; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, H 32, C 25
Sonographie/Röntgen beim Kind Schmidt H.
PR; Zeit n.V., H 32, C 25; n.V.
Neuroradiologische Diagnostik u. Therapie - Wo liegen die Grenzen? Lanfermann H.
V; Di, 14.15 - 15.00, Hörs.d.Inst.f. Neuroradiologie
Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention Berkefeld J.
PR; n.V., Inst. f. Neuroradiologie, Demo-Raum
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Kissler S.
S; Mi, 11.30 - 12.30, H 15, E-42
Gynäkologische Operationen Kaufmann M.
PR; Fr, 8:00 - 12:00, H 14 A; OP
Interdisziplinäre Konferenz Pränatalmedizin Louwen F.A.
PR; Fr, 13:00 - 14:00, H 15 B; Ultraschall
Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe Gätje R.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, H 15 B; Stat. 15-1
Konferenz für Genitale und Brusttumoren Kaufmann M.
S; Mi, 14:30 - 15:30, H 14 A; Radiologie
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe Louwen F.A.
PR; Zeit n.V., H 14 A; Wochenendkurse
Experimentelle Dermatologie Boehncke W.-H.
PR; Fr, 9:00 - 13:00, Haus 21; Immunologie-Labor
Molekulare Medizin Boehncke W.-H.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Haus 21; Bibliothek
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer Bernd A.
Fragestellungen; PR; n.V., ZDV-B-Labor, H 17, UG, Kippenberger S.
Andrologie Ochsendorf F.R.
PR; Di 16.00 - 17.00, H 21, R 606
Eye-Camp - Wetlab f. Studierende Hattenbach L.-O.
PR; Haus 8 B, Seminarraum, siehe Aushang Gümbel H.
Klinische und Experimentelle Vorderabschnittschirurgie (Augen) Kohnen Th.
PR; 14.00 - 18.00
Mikrochirurgie d. Auges /Operationskurs (WET-Lab) Ohrloff Ch.
PR; Blockkurs, 12 - 24 Std., n.V., H 8, Seminarraum/OP
Kopf-Hals-Chirurgie N.N.
PR; H 8, Seminarraum/OP, n.V.
Neurootologie /Cochlea Implantat N.N.
PR; H 8, Seminarraum/OP, n.V.
Laserchirurgie Romanos G.
PR; Zeit n.V., H 29; n.V.
Zelluläre Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen Schultz Ch.
S; Sammlung d. Anatomie, H 27, n.V.
Informationsverarbeitung im ZNS Backus K.H.
S; 15.00 - 17.15, H 26, 3. OG, Raum 311
Struktur u. Entwicklung v. Gesundheitssystemen - Nationale u. Rakowitz N.
internationale Aspekte; S; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Der mikrobiologisch-infektiologisch interessante Fall Brandt C.
S; Zeit n.V., H 40; n.V. Hunfeld K.-P.
Management schwerer nosokomialer Infektionen Brandt C.




Impfungen u. Reisemedizinische Beratung Doerr H.W.
PR; Impfambulanz, Paul-Ehrlichstr. 20, n.V.
Virologie Doerr H.W., 
S; Haus 40, Zi 301 oder Hörsaal H 40, n.V. Cinatl J., Rabenau H.
Virologisches Seminar (kann mit Promotion o.ä. kombiniert werden) Doerr H.W.
S; 1 Jahr, n.V., Institut f. Med. Virologie
Medizin und Recht N.N.
S; n.V.214
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Transfusionsmedizin u. Hämotherapie / Immunhämatologie Seifried E.
PR; Mo, 14.15 - 15.45, Konferenz-, bzw. Kursraum, Inst.f. Seidl Ch.
Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie
Kardiologie im Herz-Kreislaufzentrum Rotenburg a.d.Fulda Unverdorben M.
PR; Kardiologische Fachklinik Rotenburg, Wetterauklinik Bad Nauheim Wendt Th.
Onkogenomische Technologien: Grundlagen, Bedeutung, Limitationen Stauber R.H.
S; Mo, 13:00 - 13:45, Seminarraum; Mi, 15:00 - 16:30, Seminarraum;
Georg-Speyer-Haus
Seminar über aktuelle Themen zur Therapie mit pflanzl. Arzneimitteln Kaszkin-Bettag M.
S; samstags einmalig, n.V.
Praktisches Jahr
Chirurgie Gem.-Veranst.
S; Mi, 14:30 - 16:00, S 23-4
II. Zahnmedizin
Vorklinische Semester
Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4.
VO zur Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im
ZZMK (Carolinum) infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur
Pflichtveranstaltungen angeboten.Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach
Zahnmedizin erfolgt durch die Didaktik der Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen
die Professoren des Zentrums nach dem Hauptkolleg zur Verfügung. Der Besuch der
Lehrveranstaltungen erfolgt nach dem am Schw. Brett ausgehängten Stud.-Plan.Für
alle Kursveranstaltungen u. Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer
beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze
möglich.Vorbesprechungen (Vb); für das ges. kl. Studium: Mo, 11.04., 8.30 Uhr, H 29.
Der Plan für das vorklinische u. klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und
Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorlesungszeit durch Aushang bekanntgegeben.
Maßgebend für die Organisation der Unterrichtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen
Änderungen, sind für das SS 2005 allein die Aushänge im ZZMK, Haus 29.
2. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kursus der Anatomie II Deller Th.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Korf H.-W.
Nürnberger F., Oelschläger H., Rami A., Schomerus Ch., Schultz Ch., Stehle J., Wicht H.
Biochemie I Brandt U.
PR; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl W.
Schägger H., Dikic I., Smolenski A., Tikkanen R.
Lehrangebot gem. §§ 19 (3) und 26 (4a) ZÄAppO
Physik für Zahnmediziner Wachtveitl J.
V; siehe Aushang
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner Boles E.
V; siehe Aushang
Anatomie II Deller Th.
V; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Rami A.
Physiologie I Backus K.H.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Busse R.
Brandes R., Fleming I.
Biochemie I Brandt U.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl W.
Schägger H., Tikkanen R.
Chemie für Zahnmediziner Russ Th.
V; siehe Aushang
4. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik Lauer H.-Ch.
PR; 8.00 - 17.00 Uhr, 18.04. - 01.07.05 und Mitarbeiter
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
PR; 8.00 - 17.00 Uhr, September u. Oktober 05 und Mitarbeiter
Physiologie (einsemestrig) Backus K.H.
PR; siehe Aushang Brandes R.
Busse R., Fißlthaler B., Fleming I., Görlach A., Hartmann R., Smolders J.215
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Lehrangebot gem. § 26 (4a) ZÄAppO
Zahnärztliche Werkstoffkunde I und II N.N.
V; Mo, 11:00 - 13:00, H 29
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Klein C.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Nentwig G.-H.
Kovács A.
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Holzer K.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten Nentwig G.-H.
(auscultando); K; Mi, 16:15 - 17:00, H 29; R 113 und Mitarbeiter
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann D.
K; lt. Stundenplan und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
K; lt. Stundenplan (H 29)
Röntgenkurs Heidemann D.
K; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Röntgenpraktikum Heidemann D.
PR; lt. Stundenplan (H 29) und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I, Teil I Heidemann D.
V; Mi, 11:15 - 12:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Eickholz P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Eickholz P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Schopf P.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider W.
Gem.-Veranst.
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Faßbinder W.
K; Mo, 10:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, Hellstern A.
bekanntgegeben Klingenheben Th.
Schneider W.
2. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Klein C.
V; Zeit/Ort n.V. Nentwig G.-H., Kovács A.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik Heidemann D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I, Teil II Heidemann D.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und Einführung in die Eickholz P.
Parodontologie; V; Fr, 9:00 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Zeit/Ort n.V. Schneider W.
Gem.-Veranst.
3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Kovács A.
II); K; Zeit/Ort n.V. Klein C., Nentwig G.-H., und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.216
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Einführung in den Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Kinderzahnheilkunde Heidemann D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 Becker J.
und Mitarbeiter
Parodontologie Eickholz P.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Parodontologie Eickholz P.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Schopf P.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
Kaszkin-Bettag M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner Hauk H.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács A.
V; Zeit/Ort n.V. Klein C.
Nentwig G.-H.
Operationskurs II Nentwig G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30, Raum n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde II Heidemann D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Heidemann D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Eickholz P.
und Mitarbeiter
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Schopf P.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 und Mitarbeiter
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Zeit/Ort n.V. Huwiler A.
Kaszkin-Bettag M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Behandlungsplanung in der Parodontologie Ratka-Krüger P.
K; Mo, 17:00 - 18:30, H 29; Vb 18.4.2005
5. Semester des klin. Studiums
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille J.
Schöfer H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht R.
May A., Weber A., Gem.-Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung II Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, und Mitarbeiter
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Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge - Med. Mikrobiologie mit prakt. Brade V.
Übungen; V/PR; Do, 8:00 - 10:00, H 40; K 40 Doerr H.W.
Rabenau H., Brandt C., Ludwig A.
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
Chirurg. Poliklinik Paolucci V.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 23-4 Rose S.
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und -
falls entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner H.
Klinik-Koll. des ZIM Gem.-Veranst.
KO; Mo, 12:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Diabetes mellitus: von der Forschung zur Klinik Caspary W.
S; Fr, 15:00 - 17:00, H 33; Sem.-Raum Ambul. f. Endokrin. Vering A.
Prakt. Gastroenterologie u. Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
S; ganztägig, n.V. Vering A.
Endoskopische Sonographie in der Gastroenterologie Strohm W.D.
V; nach Vereinbarung, Tel.: 07131/492300
Experimentelle Gastroenterologie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00, Raum n.V. Bechstein W.O.
Gastroenterologische Endoskopie N.N.
V; Mo, 16:15 - 17:00, Raum n.V.; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop K.
S; Di, Fr, 11:30 - 12:00, S 22-1 Auch-Schwelk W.
Brodt H.-R., Boehme A., Lindhoff-Last E., Oremek G., Scharrer I., Scheuermann E.,
Staszewski S., Stein H.-J., Wigand R.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Bechstein W.O.
13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben Hansmann M.-L.
Gem.-Veranst.
Molekulargenetische Analysen in der Endokrinologie Badenhoop K.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Praktische Gastroenterologie Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
PR; ganztägig, n.V. Lembcke B.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop K.
V; Do, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Berkefeld J.
Böhles H., Caspary W., Bechstein W.O., Hansmann M.-L., Kuhl H., Rosak Ch., Wenisch
H., Gem.-Veranst.
Klin. Immunologie u. Immunpathologie Brodt H.-R.
V; Di, 10:15 - 11:00, S 22-1 Dancygier H.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Hoelzer D.
V; Zeit/Ort n.V.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Ringvorlesung: Onkologie N.N.
V; Mo, 10:15 - 11:00, S 22-1
Stammzelltransplantation Martin H.
S; wird noch bekanntgegeben
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22 Kramer W.
Scheuermann E.218
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Experimentelle Kardiologie Dimmeler S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30, Raum n.V. Zeiher A.
Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Scharrer I.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Auch-Schwelk W.
KO; Di, 16:30 - 19:00, Raum n.V. Bussmann W.-D.
Hohnloser S., Zeiher A., Gem.-Veranst.
Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium Kaltwasser J.
PR; ganztägig n.V.
Kardiologie anhand von Fallvorstellungen Burger W.
V/UE; Do, 12:15 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie; 4-wöchentl.; Vb
21.4.2005
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30, H 33; Konferenzraum, Hochpaterre Hohnloser S.
Zeiher A.
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld G.
V; Mo, 14:15 - 15:00, Raum n.V. Hohnloser S.
Experimentelle Gastroenterologie, Arbeiten im Labor Caspary W.
V; Zeit/Ort n.V. Lembcke B.
Stein H.-J., Gem.-Veranst.
Klinische Molekulargenetik in der Kardiologie Winkelmann B.R.
S; jede 2. Woche Mo, 18:15 - 20:00, H 23-4
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger W.
S; Do, 14:15 - 16:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie; 4-wöchentl.; Vb
21.4.2005
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V. Lenz T.
Methoden der Organersatztherapie bei Niereninsuffizienz Geiger H.
UK; 2-stdg. n.V., 14-tgl. Lenz T.
Scheuermann E.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger H.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Raum n.V.; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz T.
Scheuermann E.
Pathophysiologie, Klinik u. Therapie der arteriellen Hypertonie Geiger H.
V; 2 Semesterwochenstunden
Ausgewählte Kapitel aus der klin. Biochemie (ab 2. klin. Sem.) N.N.
V; Fr, 17:00 - 19:00, Raum n.V.
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen Oremek G.
K; Mi, 13:00 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek G.
PR; ganztägig n.V.
Spezielle Fragen der Immunologie bei bakteriellen und parasitären N.N.
Erkrankungen mit Prakt. im Labor; S; 20 Std. n.V.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen Th.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Pathophysiologie u. Klinik maligner Tumorerkrankungen (3. - 6. klin. Sem.) Weidmann E.
V; Mo, 15:15 - 17:00, L 100, ZBau, UG; Vb siehe Aushang Mitrou P.
und Mitarbeiter
Kolloquium über Gefäßkrankheiten, Hämostase u. Thrombose (höh. Sem. u. Bauersachs R.
Doktoranden); S; Mi, 14:00 - 16:00, S 23-3
Ambulante Diagnostik u. Therapie in der Kardiologie Sievert H.
K; Kardiologische Ambulanz, H 23 B, E h 27 Zeiher A.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diabetologie in Klinik und Praxis Haak Th.J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, H 33 B; Diabetes-Ambulanz
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann E.
PR; Do, 16:00 - 17:00, H 33 B; Endokrin. Amb. und Mitarbeiter
Einführung in die Flugmedizin Winkelmann B.R.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 18:00, S 22-1
Endokrinologie in der Praxis Kusterer K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Exkursion zum Kurort Falkenbach A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt Th.219
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Grundlagen der zellulären Immunologie Arden B.
V; Mi, 16:15 - 18:00, S 22-1; Vb 20.4.2005
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner E.
V; Zeit/Ort n.V.
Klinische Massage Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich I.
S; Seminarraum Innere Medizin, H 23B, Raum 1H2
Möglichkeiten der Rehabilitation von Lungen- u. Atemwegserkrankungen Kronenberger H.
V; 2-stdg. n.V.
Praktikum der internistischen Ultraschalldiagnostik für Fortgeschrittene Lenz T.
(ab 7. Sem.); PR; Do, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Treffpunkt Station B 5, H
23 B
Psychoonkologisches Seminar Rogge H.
S; Do, 10:15 - 11:00, S 22-1; Vb 14.4.2005
Repetitorium Innere Medizin Krippner H.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 23-4 Kronenberger H.
Gossmann J.W., Nickelsen Th., Scharrer I., Güldütuna S., Bargon J.G., Weidmann E.
Sonographie Untersuchungstechniken Dietrich Ch.
V/UE; Fr, 16:00 - 18:00, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor; Vb 15.4.2005 Lembcke B.
Braden B.
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, S 23-3
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Klinik Rotes Kreuz
Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45, Raum n.V.; Krankenhaus
Nordwest
Kursus der klinischen Hämatologie und Onkologie (ab 3. klin. Sem.) Weidmann E.
UK; Mi, 16.15 - 17.45, Krankenhaus Nordwest, Onkologische Ambulanz, II.
Med. Klinik; Vorbespr. 13.4.2005
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von Bargon J.G.
Lungenerkrankungen; PR; Mittwochs, 15.30 - 17.00, St.
Elisabethen-Krankenhaus
Einführung in den Medizinischen Ultraschall Hartmann F.
K; n.V., wöchentlich, St. Marienkrankenhaus, Frankfurt/M. Schilz J.
Zipper S.G., und Mitarbeiter
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45, Raum n.V.; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Klinische Gastroenterologie u. Hepatologie Dancygier H.
V; Di, 10:15 - 11:00, Raum n.V.; Hörsaal der Städtischen Kliniken
Offenbach am Main, Starkenburgring 66
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert H.
UE; n.V., St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt/M.
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer Th.
V; Di, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Med. Klinik I der Kliniken des
Main-Taunus-Kreises in Bad Soden
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30, Klinik Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, Abt.
Kardiologie
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern Wigand R.
Examenskurs Innere Medizin Lembcke B.
K; Blockkurs, 14-tägig - Semesterferien
Exkursion zur Nordseeinsel Borkum Kronenberger H.
E; 5-tägig in der Rehaklinik Borkum Riff der BfA, in den Semesterferien
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich I.
V; Jeweils 1 Stunde pro Woche n.V., Sem-Raum Innere Medizin, Geb. 23B, Zahlten R.
Raum 1H2; Vorbespr. 26.4.2005, 14:00 Uhr
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.220
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Klin. Kardiologie Sievert H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak Ch.
UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Forschung IV Schulz W.
V; jeden Mi, 13.00 Uhr
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift
Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Moderne Arzneimittelforschung und -entwicklung Schulz W.
V; Jeden Do, 15.00 - 17.00, Aventis Pharma Deutschland GmbH Zahlten R.
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen (10. Sem.) Konrad Th.
S; Di, 17.00 - 19.30 Uhr, isf - Institut für Stoffwechselforschung - Güldütuna S.
Frankfurt Mondorf U.F., Rau H.
Praktische Gastroenterologie - Doktorandenseminar Lembcke B.
S; ganztägig, n.V., St. Barbara Hospital Gladbeck
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Schulz W.
Kardiologische Praxis
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinik und Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Hansmann M.-L.
13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23 ZBau, bekanntgegeben. Gem.-Veranst.
Biologische Grundlagen der interventionellen und operativen Therapie von Adili F.
Gefäßkrankheiten; V; Do, 16:00 - 17:00, Seminarraum Schmitz-Rixen Th.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (inc. Sonographie) und Nahttechniken Sachs M.
(alle klin. Sem.); V/PR; 2-stdg. n.V.
Examensvorbereitung Chirurgie (alle klin. Semester) Adili F.
V; Do, 15:00 - 16:00, Seminarraum
Experimentelle Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
und Mitarbeiter
Gefäßchirurgischer Nahtkurs Adili F.
PR; Blockpraktikum über 2 Tage, 8 Stunden Schmitz-Rixen Th.
und Mitarbeiter
Geschichte der operativen Chirurgie (alle klin. Sem.) Sachs M.
V/PR; 2-stdg. n.V.
Interaktive Examensvorbereitung Chirurgie mit inhaltlicher Schmidt-Matthiesen A.
Mitgestaltungsmöglichkeit für die Studenten und Prüfungssimulation (5./6.
klin. Sem. u. PJ-Studenten); S; Mo, 16:00 - 18:00, S 23-4
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
K; jede 2. Woche Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Propädeutik Chirurgie (1. - 3. klin. Sem.) Adili F.
V; Fr, 13:15 - 14:00, H 23-4 Rose S.
Pädiatrische und kinderchirurg. Patienten einschl. radiologischer Heller K.
Diagnostik; KO; Zeit/Ort n.V. N.N.
Anleitung zur wissenschafltichen Arbeit in der experimentellen Scholz M.
Herzchirurgie; PR; ganztags
Biologische und technologische Grundlagen der Herzchirurgie Scholz M.
V; Sekretariat der THG-Chirurgie
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
V; Di, 12:15 - 13:00, H 23 A, EG 2b
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
S; Di, 13:15 - 14:00, H 23 A, EG 2b
Fallbesprechung aus der Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
KO; Fr, 15.04., 13.00 - 17.00221
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Fallvorstellungen Lungentransplantation für Examenssemester Fieguth H.G.
KO; Mi, 15.30 - 16.00, Bibliothek THG-Chir., Raum E 1, 1. Stock, Haus Wagner Th.O.F.
23 A
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Fieguth H.G.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A Wagner Th.O.F.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester Fieguth H.G.
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock Balzer J.O.
Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik Marzi I.
S; jede Woche Mo-Fr, 7:00 - 8:15, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Vogl Th.
Frank J., Mack M.
Angewandte präklinische Notfallmedizin Marzi I.
S; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Multidisziplinäre Theorie des akut Unfallverletzten Paolucci V.
V; Di, 8:15 - 9:00, Raum n.V.; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben
Spezielle Aspekte der Handchirurgie Frank J.
S; Mi, 17.00 Uhr, 14tägl., Chirurg. Bibliothek, H 23 A Siebert H.
Marzi I.
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen Marzi I.
S; Do, 6:45 - 7:30, H 23 A, Bibl. ZAW und Mitarbeiter
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen Chirurgie Blaheta R.
PR; ganztags, 6-wöchiger Blockkurs, H 23 A, EG 7
Chirurg. Krankheitsbilder, Schwerpunkt Onkologie (Repetitorium für Probst M.
Examenssemester); KO; Di, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Vb vor H 2, ZBau;
Vorbespr. 19.4.2005
Kinderurologie (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; 1-stdg., n.V.
Klinik u. Pathologie urologischer Erkrankungen Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kramer W.
Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-gestütztes Binder J.
Lernen; S; Seminarraum der Urologie
Pathologie und Klinik urologischer Tumoren Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kramer W.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Praxis der urologischen Sonographie Kramer W.
S; siehe Organisatorisches
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore Blaheta R.
S; 2-stündig, H 23 A, EG 7
Urologische Operationen (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00, Raum n.V.
Doktorandenseminar Scholz M.
S; Sekretariat der THG-Chirurgie
Endoskopische/Minimal-invasive (MIC) Chirurgie Kipfmüller K.-H.
V; werden per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben. Paolucci V.
Extrapulmonale Beatmungsverfahren beim akuten Lugenversagen Matheis G.F.
S; 12.00 st, Sekretariat der THG-Chirurgie; Vb 11.4.2005
Künstliche Lungen, vom Experiment zur Klinik Matheis G.F.
PR; 12.00 s.t., Sekretariat der THG Chirurgie; Vb 11.4.2005
Thoraxchirurgie Wagner R.H.
KO; Do, 14.04., 13.00 - 17.00
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie Wagner R.H.
KO; Fr., 29.04., 9.00 - 16.00
Visceralchirurgie Probst M.
KO; Di, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Vb vor H 2/ZBau; Vorbespr. 19.4.2005
Wissenschaftstheorie Bickeböller R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, A3, UG, H 23 A; Vb 20.4.2005
Externes Lehrangebot
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Blockunterricht) Wagner R.H.
PR; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinif für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie/Angiologie Zegelman M.
V/UK; Mi, 17.00 - 18.30, Station 60/Station 100,  Hach-Wunderle V.
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Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie/Angiologie Zegelman M.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest; Vb 18.4.2005 Hach-Wunderle V.
Krankenhaus Nordwest; Vb
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie Exner K.
V; Mo, 16.00 - 17.30, Markus Krankenhaus, OvL-Haus 1. Stock; Vb 11.4.2005
Praktische/theoretische Ausbildung in der Krankenanstalt im Fach Mockwitz J.
Chirurgie, Fallsem. - spezielle Unfallchirurgie; KO/S; Vb, Tel.:
06192/984501
Spezielle Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- Exner K.
u. Handchirurgie; PR; Mo - Fr, 8.00 - 14.00; Vb 11.4.2005
Propädeutik Urologie Hanke P.
V; Do, 17:45 - 18:30, Konferenzraum; St. Elisabethen-Krankenhaus
Urologie mit klinischer Visite Hanke P.
PR; ganztägig, 8.00 - 15.30, St. Elisabethen-Krankenhaus Schaumann W., Besser H.
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau Krankenhaus
Ausgewählte Kapitel aus der Akutchirurgie (alle klin. Sem.) N.N.
V; jede 2. Woche Di, 17:30 - 19:15, Konferenzraum; Krankenhaus Nordwest
Basiskurs laparoskopische Chirurgie N.N.
S; Termine nach Rücksprache
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha H.
V; Mi, 15.00 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist; Vb 13.4.2005
Chirurgisches Koll. für Examenssemester Hottenrott E.-Ch.
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus; und Mitarbeiter
Vorbespr. 11.4.2005, 13:30 Uhr
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner K.
PR; ganztags, n.V.
Interdisziplinäres chirurgisch onkologisches Kolloquium Tonus C.
KO; Mi, 13.15 Uhr, Klinikum Offenbach
Nahtkurs Tonus C.
K; Jeden 1. Freitag im Monat, 14.00 Uhr, Klinikum Offenbach
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Klinikum Darmstadt
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert H.
mit klinischer Visite; S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Chirurgie bei Risikogruppen (Allgemein-, Thorax-, Gefäß- u. Dittmer H.
Unfallchirurgie) ab 3. klin. Semester; V; Mi, 16:30 - 18:00, Seminarraum; Stelter W.-J.
Städt. Kliniken Frankfurt-Höchst, Seminarraum 1. Stock; Vb 13.4.2005
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.; Vorbespr. 11.4.2005, 14:00
Uhr
Chirurgisch differentialdiagnostische Aspekte am Krankenbett - eine klin. Doertenbach
J.-G.
Demonstration; V; Di, 14.00 - 16.00, Krankenhaus Weilburg, Chir. Abt.
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; St.
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner R.
S; Di, 19.04., 14.00 - 17.00, Cafeteria KH Nordwest
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; alle 4 Wochen; Vorbespr. 11.4.2005,
13:00 Uhr
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Differentialdiagnostisches Seminar für Examenssemester Böhles H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 32
Systematik der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ab 3. Semester Klingebiel Th.
klin. Stud.; V; Zeit/Ort n.V.
Allergologische, immunologische und infektiologische Diagnostik und Zielen S.
Therapie im Kindesalter - 1. - 2. Klin. Sem.; PR; Mi, 14:00 - 15:00, H und Mitarbeiter
32; UG, Raum C 020
Neuropädiatrie pur - Vom Symptom zur Diagnose Kieslich M.
S; Zeit/Ort n.V.223
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Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, Konferenzraum; H 32, Kinderklinik, Burger W.
UG Hofstetter R.
Schächinger V., Zeiher A.
Externes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Grundlagen der Intensivmedizin Zwißler B.Ch.G.
V; Fr, 13:45 - 14:30, H 22-1 Bremerich D.
Habler O., Lischke V., Wissing H., Vettermann J., Welte M.
Grundlagen der Schmerztherapie Behne M.
V; Fr, 14:45 - 15:30, H 22-1 Bremerich D.
Hopf H.-B., Kessler P., Latasch L., Lischke V., Probst S., Zimmermann M.
Externes Lehrangebot
Praktische Übungen in der Anästhesie Latasch L.
UE; im ehemaligen Herzzentrum, Breite Gasse 28; Vorbespr. 13.4.2005,
15:00 Uhr
Seminar für PJ-Studenten Striebel H.W.
S; Jeden 1. u. 3. Do im Monat, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. und Mitarbeiter
Kliniken Frankfurt/M.-Höchst; Vb 14.4.2005
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt.
Kliniken Ffm-Höchst; Vb 11.4.2005
Anästhesiologie Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP, Asklepios Klinik Langen; Vorbespr.
31.3.2005, 16:00 - 18:00 Uhr
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.00 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II, Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen; Vorbespr.
28.3.2005, 17:00 - 18:00 Uhr
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein G.
KO; Do 17.00 - 18.30, Hörsaal 2. Stock, Klinikum Offenbach; Vb 12.5.2005; Steuer A.
Vorbespr. 14.4.2005
Intensivmedizin Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen; Vorbespr. 1.4.2005, 16:00 - 17:00
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40 Std.
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Haenschel C.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften Haenschel C.
S; Mo, 14:00 - 16:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Muckli L.
Sack A.
Doktoranden-Kolloquium Maurer K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Doktorandenkolloquim Pantel J.
KO; Do, 16:00 - 17:30, H 93 E; Raum 210
Neuroimaging in der Demenzforschung Pantel J.
S; n.V., H 93, Anmeldung: 6301/7094224
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Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie u. integrierte Wiedemann G.
Behandlungen in Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatischer Medizin
für Fortgeschrittene; S; Do, 15:00 - 16:30, H 93 E
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer K.
V; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wissenschaftliches Kolloquium der Klinik für Psychiatrie und Maurer K.
Psychother., der Klinik für Kinder- u. Jugendpsych. u. Psychother. u. der Overbeck G.
Klinik für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie; V; Mi, 17:15 - 18:30, H Poustka F.
93 E
Gruppenprogramme in der Behandlung psychiatrischer Patienten und deren Herrlich J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93, Sem.-Raum III
Psychodynamische Aspekte psychiatr. Erkrankungen (klin. Sem., Fortgeschr.) Weinel E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen u. neueste Jordan J.
Forschungsentwicklungen; S; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V. Overbeck G.
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer G.
Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranken Kinder und Voll R.
Jugendlicher; S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92, Hörsaal;
Deutschordenstr. 50
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter besonderer Berücksichtigung Poustka F.
impulsiven und aggressiven Verhaltens; V; Mi, 15:00 - 16:00, H 92,
Sem.-Raum
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Neubiologische Aspekte agressiven Verhaltens Demisch L.
V; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Praktische Übungen zur Psychopathologie Weber B.
S; Do, 16:30 - 17:30, Poliklinik, H 93
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im Kindes- und Holtmann M.
Jugendalter; S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 92, Bibliothek
Einführung in das autogene Training (klin. Sem.) N.N.
V/UE; Mi, 13:00 - 14:00, H 93 E
Biologische Psychiatrie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck S.
Entwicklungspsychopathologie; V; Zeit n.V., H 92, Sem.-Raum; Mo, 17.30 Uhr
Psychiatrische Therapie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, H 93, Station 93-1
Externes Lehrangebot
Bildgebung in der Hirnforschung Haenschel C.
KO; Freitag, Brain Imaging Center, Schleusenweg 2, Ffm Muckli L.
Praktische Ausbildung in der Klinik im Fach Psychiatrie und Psychotherapie Grube M.
PR; Do, 17.00 s.t. - 18.00 s.t., Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, Hartwich P.
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie
Der Schlaf und seine Störungen Volk S.
V; Fr, 11:00 - 13:00, Konferenzraum; Fachklinik Hofheim/Ts.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels Grünwald F.
Positronen-Emissions-Tomographie; V; Do, 17:00 - 19:00, H 21 D - D 106 Menzel Ch.
und Mitarbeiter
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, 16:15 - 17:15, Raum n.V.; Parallel-Kurs, Peters J.
Do, 16.30 h - 17.20 h (siehe Aushang H 23 A, Ef 45, Rö-Abtg.) Thalhammer A.
und Mitarbeiter, Gem.-Veranst.
Behandlung bösartiger Tumoren mit energiereichen Strahlen Böttcher H.D.
V; Fr, 13:15 - 14:00, S 23-4
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Korrelation von Neuroradiologie und Pathomorphologie bei Hirntumoren Nafe R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 95, Raum 055
Bildgebende Mammadiagnostik Peters J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG225
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Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer A.
V; Mi, 17:15 - 18:00, Raum n.V.; wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; Mo, 16:00 - 17:30, S 23-4 Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A., Hör G., Gem.-Veranst.
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; 16.00 - 17.30 Uhr, Mo, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A.
Externes Lehrangebot
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin Schroth H.-J.
PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Zimny M.
Hanau, Gebäude B2 Rink Th.
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, Mose S.
patientenorientierten Beispielen; S; Mo - Fr , Klinik für
Strahlenheilkunde u. Radioonkologie, Villingen-Schwenningen
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.;
Klinikum Stadt Hanau
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher U.
(höhere Semester); KO; Do, 13:00 - 13:45, Raum n.V.; Fr, 14:00 - 14:45,
Raum n.V.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- u. Lörcher U.
Kernspintomographie mit prakt. Übungen an den Geräten (höhere Semester);
K; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert V.
Zanella F., erebrovaskuläre Konferenz
Schmitz-Rixen Th.
UK; Mi, 15:30 - 16:15, Raum n.V.; Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Steinmetz H.
Zanella F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Elektroenzephalographisches Seminar Ziemann U.
S; Di, 17:00 - 18:00, H 95, Sem.R. 438 d
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt A.
S; Fr, 13:00 - 14:00, H 95, Sem.R. 438 d
Intensivmedizinische Visite in der Neurologie Neumann-Haefelin T.
KO; jede Woche Mo-Fr, 13:00 - 14:00, H 95; Station 95-3 Sitzer M.
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz H.
UK; Mo, 17.00 c.t. und Mitarbeiter
Neurologisches Seminar Steinmetz H.
S; Mo, 18.00 c.t. und Mitarbeiter
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt A.
S; Di, 18:00 - 19:00, H 95, Sem.R. 438 d
Zerebrovaskuläres Kolloquium Neumann-Haefelin T.
S; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; siehe Aushang ZNN Sitzer M.
Crashkurs Catecholamin Therapie Raabe A.
S; zweistündig, n.V., Station 95-3, H 95 Seifert V.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Gerlach R.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe A.
S; einstündig n.V. Seifert V.226
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Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 und Mitarbeiter
Intracerebrale Blutungen aus neurochirurgischer Sicht Seifert V.
S; zweistündig, n.V., Bibliothek, H 95
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi A.
„Hands on“; EK; Do, 16:30 - 17:15, H 95, Raum A 10
Molekulare Mechanismen des neuronalen Zelltodes Seifert V.
S; jeweils Di, 18.00 Uhr, H 25 B, 4. OG, Bibliothek und Mitarbeiter
Neurochirurg. Operationen (4. - 6. klin. Sem.) Seifert V.
UK; 3-stdg.
Neurochirurgie Seifert V.
V; Di, 13:00 - 13:45, H 95, Bibliothek und Mitarbeiter
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella F.
und Mitarbeiter
Neurochirurgische Behandlung von Spastik Seifert V.
S; einstünidig, n.V., Bibliothek, H 95
Periphere Nervenchirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Planung neurochirurgischer Operationen Raabe A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert V.
Marquardt G.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert V.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack A.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz H.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Neurolog. Pharmakotherapie Baas H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
Neurologische Intensivmedizin Baas H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, H 15 B; UG, Zimmer 11 Steinborn-Kröhl A.
Louwen F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15 C; EG, Raum 27 und Mitarbeiter
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje R.
AWA; Mo; Mo, 8.00, Di - Fr, 9.00, H 14 Solbach Ch.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen F.A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Steinborn-Kröhl A.
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gynäkologischen Onkologie von Minckwitz G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B Loibl S.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15 C; Raum 27, EG und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Kissler S.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
und Mitarbeiter
Grundlagen u. Anwendung von Ultraschalldiagnostik Gätje R.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, H 15 B; EG, Raum 15 Louwen F.A.227
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Grundlagen, Anwendung u. Probleme der hormonalen Kontrazeption und der Kuhl H.
Hormonsubstitution; PR; Zeit/Ort n.V.
Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz G.
B, 2. Stock
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz G.
Loibl S., und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Mo, 8:00 - 9:00, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B und Mitarbeiter
Pränatales Seminar Louwen F.A.
S; Zeit/Ort n.V.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr A.M.
Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Endokrinologie der Siebzehnrübl E.
Schwangerschaft; PR; Zeit/Ort n.V.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Schulz J.
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis; S; 17:00 - 18:00,
Bibliothek, ZFG; jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Externes Lehrangebot
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Volk M.
PR; n.V., St. Vincenz - Krankenhaus Limburg
Geburtshilfliches Internat Scharl A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik-Kreißsaal
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main e.V.,
Besprechungsraum der Frauenklinik
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke W.-H.
PR; Do, 15:00 - 17:00, Haus 21; Allergie-Ambulanz
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd A.
PR; Zeit/Ort n.V. Boehncke W.-H.
Kaufmann R., Ochsendorf F.R., Runne U., Schöfer H., Kippenberger S., Podda M.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann R.
S; Fr, 13:00 - 14:30, 14:30 - 16:00, H 21 C; Theoriegruppe, Raum E 109, und Mitarbeiter
Untersuchungsgruppe , Raum D 04 KG
Experimentelle Dermatologie. Prakt. Übungen unter Anleitung für Bernd A.
Medizinstudenten; PR; Fr, 10:00 - 14:00, H 17 UG, Sem.-R. Boehncke W.-H.
Gille J., Kippenberger S.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R. Kippenberger S.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Klinikum Darmstadt, Heidelberger
Landstr. 379
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side teaching“) Fuchs J.H.
PR; Praxis Prof. Dr. Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg228
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Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch F.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus R.
AWA; ganztg.; Vorbespr. 21.4.2005
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen Th.
AWA; ganztags, n.V.
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten N.N.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff A.
AWA; ganztg. n.V.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00, Raum n.V. Koch F.
Externes Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem nichtoperativen Eckardt C.
und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde; K; An 2
aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 14.03 - 17.00, Augenklinilk der
Städtischen Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht R.
AWA; n.V.
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet Klima A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E; Vorbespr. 15.4.2005, 15:00
Uhr, H 8 E
Externes Lehrangebot
Übungen zur Allergologie in der Hals-Nasen-Ohrenheilkde. (5. - 6. klin. Meyer-Breiting E.
Sem.); PR; ganztg. n.V.
Übungen zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (2. - 6. klin. Sem.) Meyer-Breiting E.
PR; ganztg. n.V.
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz M.
S; 1 Woche ganztg. n.V.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber A.
PR; n.V.
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anästhesie und Intensivmedizin Kessler P.
V; Mi, 7:15 - 8:00, H 97; Raum 244, 2. Stock
Praktikum der klinischen Regionalanästhesie Kessler P.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP-Bereich der OUF
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie Kessler P.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 97; Großer Konferenzraum Bremerich D.
Lischke V., Westphal K.
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken Rittmeister M.
S; 2-stündig, 4 Termine n.V.
Einführung in die Rheuma-Orthopädie Rittmeister M.
S; 2-stdg., 4 Termine n.V.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth A.
V; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen H.
S; 14-tägl., 2 Stunden, im Hörsaal, H 97229
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Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie Rehart S.
S; Mo, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale D.
K; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Knochen- und Weichteiltumoren Hovy J.A.
V; Mi, 13:15 - 14:00, H 97
Praktikum der Orthopädie Hovy J.A.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, Stationen Orthopädie
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl P.
V; jede 2. Woche Mi, 12:30 - 13:30, H 97 Graichen H.
Die Behandlung der chronischen Schulterinstabilität Leonhard Th.
V; Mi, 10.00 - 12.00 Uhr
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt M.
V; Di, 11:00 - 12:30, H 97 Mortier J.
Seebauer W., Tusk I., Wendt Th., Zichner L., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Allgemeine Orthopädie Starker M.F.W.
V; Mi, 10.00 - 11.30, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Namborn
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und Starker M.F.W.
Biomaterial; V; Mi, 14.00 - 15.00, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Praktikum der Orthopädie Starker M.F.W.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Sporttraumatologie Engelhardt M.
S; Orthopädische Klinik des Städt. Klinikums Bielefeld-Mitte
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengym. Heipertz-Hengst Ch.
S; 2-stdg.
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Laboratorium Deller Th.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schultz Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller Th.
KO; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; siehe Aushang Korf H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schomerus Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami A.
AWA; ganztags, n.V.
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse R.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V. Fleming I.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie Backus K.H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Neurophysiologie (ab 5. Sem.) N.N.
V/S; Fr, 17:00 - 18:30, Raum n.V.
Physiologie für Psychologen Gögelein H.W.
V; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Einführung und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet: Gögelein H.W.
Elektrophysiologische Untersuchungen an Herzmuskelzellen; AWA; Aventis
Pharma Deutschland GmbH, kardiovaskuläre Krankheiten, Industriepark
Höchst, Geb. H 821230
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Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt U.
S; Mo 9.00 - 10.00, H 25 B, Raum 210
Arbeiten im Inst. Biochemie I Brandt U.
AWA; ganztägig, H 25 B, 2. + 3. Stock Schägger H.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; wird durch Aushang
bekanntgegeben, 2. St.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Dikic I.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Müller-Esterl W.
Hochpart. Tikkanen R.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Dikic I.
AWA; Zeit n.V., H 75, Hochpart.; ganztägig Müller-Esterl W.
Tikkanen R.
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Dikic I.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Müller-Esterl W.
Tikkanen R.
Molekularbiologie d. malignen Wachstums (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; Do 8.00 - 10.00, Ort wird durch Aushang bekanntgegeben
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin -ZPG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch V.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Ausblick auf eine Sexualtheorie, zugleich Doktorandenseminar Sigusch V.
S; Mo, 10:00 - 12:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Probleme sozialwissenschaftlicher Sexualforschung, zugleich Dannecker M.
Doktorandenseminar; S; Di, 14:00 - 16:00, H 15 B; 4. OG, Zi 433
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; 1-stdg. Fr, Raum n.V. Weber B.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade V.
PR; ganztägig
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brandt C.
PR; ganztägig Kraiczy P.
Ludwig A.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30, H 40 - Bibliothek
Mikrobiologischer Kurs für Lebensmittelchemiker Brade V.
PR; Mo-Fr, 9:00 - 16:00, H 40; Beginn wird rechtzeitig angegeben Brandt C.
Doerr H.W., Rabenau H., und Mitarbeiter
Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Pharmazie Brade V.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Raum 40, Beginn wird rechtzeitig bekannt Doerr H.W.
gegeben Kraiczy P.
Rabenau H.
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr H.W.
Naturwissenschaftler; PR; ganztg. Cinatl J.
Rabenau H., Weber B.
Gentechnologische Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum, Raum .V. Demirhan I.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden Diplomanden und Studenten Doerr H.W.
S; Do, 16:30 - 18:00, H 40
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau H.
Weber B.
Virale Immunpathogenese Cinatl J.
V; Mo, 12:15 - 13:00, H 40 Rabenau H.
Scholz M., Weber B.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Rabenau H.
Vornhagen R., Weber B., Gem.-Veranst.231
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Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Juli 2005); Vorbespr. 14.4.2005, H 40
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40; Vb Nübling M.
14.4.2005
Externes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Nübling M.
PR; ganztägig; Paul-Ehrlich-Institut
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Nübling M.
S; 9.00, 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut, Langen; Vb 15.4.2005
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut, Langen
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Hansmann M.-L.
Gem.-Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Molekular-pathologischer Kurs Hansmann M.-L.
K; 8-tägig, ganztags, in der vorlesungsfreien Zeit, n.V., Aushang,
begrenzte Teilnehmerzahl
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk S.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk S.
V; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Falk S.
K; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Klinisch-pathologische Konferenz Mall G.
V; Di, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 14:30 - 15:15, Raum n.V.; Klinkum
Darmstadt
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger G.
Huwiler A., Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank S.
AG; ganztg. Huwiler A.
Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Eberhardt W., Mühl H.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Huwiler A.
Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.
Seminar „Work in progress“ Frank S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Huwiler A.
Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.232
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Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung“ Geißlinger G.
S; Fr, 9:00 - 10:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin-Bettag M.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 74, 4. St.
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle Quiring K.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Radeke H.H.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin-Bettag M.
V; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme des Arztrechts für Juristen und Mediziner Bratzke H.
V; Fr, 13:15 - 14:00, H 44 Parzeller M.
und Mitarbeiter
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. Tel. 6301-7551 und Mitarbeiter
Forensische Biologie (f. Med. u. Naturwiss.) Bratzke H.
S; jede 2. Woche Mi, 16:15 - 17:45, H 44 und Mitarbeiter
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert G.
Mebs D., Schmidt P.
Verkehrsmedizin für Juristen und Mediziner Bratzke H.
V; Fr, 12:15 - 13:00, H 44 Parzeller M.
und Mitarbeiter
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert G.
Mebs D.
Praxis der Forensischen Toxikologie (f. Med., Juristen und Kauert G.
Naturwissenschaftler); V; Mi, 14:15 - 15:00, H 44
Toxikologie tierischer u. pfanzlicher Gifte Mebs D.
KO; jede 2. Woche Mo, 15:15 - 16:45, H 44
Institut für Humangenetik
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten Arnemann J.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten König R.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der HumangenetikArnemann J.
KO; Do, 12.00 - 13.00, Raum 213 König R.
Genetik im Internet König R.
UE; VB im Raum 213
Humangenet. Koll. Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; jede 2. Woche, Di, 15.00 König R.
- 17.00, Raum 213 und Mitarbeiter
Molekularbiologische Grundlagen genetisch bedingter Erkrankungen Arnemann J.
V; Do, 14:00 - 15:00, H 9 B, R 213 König R.
Neuere Aspekte der Tumorgenetik Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00, H 9 B, R 213
Praktikum der Humangenetik - Problemorientierte Übungen zur genetischen Arnemann J.
Beratung u. klinischen Genetik (Dysmorphologie, Syndromologie) unter Brude E.
Einbeziehung moderner cytogenetischer u. molekulargenetischer Schäfer D.
Untersuchungsmethoden; UE; ganztägig, H 9, Raum 213 König R.
Schäfer D.233
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Institut für Allgemeinmedizin -IFA-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeitskreis Akupunktur Birker K.
S; Mi, 19:00 - 21:00, H 14 A Grandjean M.
Einführung in die Reise- und Touristikmedizin Vetter G.
S; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, H 10 C, Seminarraum
Hospitation in der Allgemeinmedizin - Verlaufsbeobachtung Gerlach F.
PR; Zeit/Ort n.V. u. Lehrbeauftragte
Klassische Homöopathie Aevermann S.
S; Di, 18:00 - 19:30, H 10 C, Seminarraum
Naturheilkunde und Osteopathia Gündling P.W.
S; Mi, 17:30 - 19:30, H 9 B, R 213; Lernstudio Sievert L.E.
Verlaufsbeobachtung Gerlach F.
PR; wird per Aushang im H 23 u. Haus 10 C, bekanntgegeben und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Psychosomatische und psychiatrische Aspekte in der Hönmann W.
Allgemeinmedizin/Familienmedizin; S; Di, 16.00, 14-tägl., nach Aushang
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten Plate K.-H.
AWA; ganztags Tews D.S.
und Mitarbeiter
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews D.S.
S; 10 Doppelstunden, Terminabsprache Tel.: 6301/6041
Hirnsektionen Plate K.-H.
UE; Di, 14:00 - 15:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Tews D.S.
und Mitarbeiter
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Darmstadt Plate K.-H.
(Querschnittsbereich 5); UE; 2-stdg., 4-monatl., n.V. Tews D.S.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Offenbach Plate K.-H.
(Querschnittsbereich 5); UE; 2-stdg., 6-monatl., n.V. Tews D.S.
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate K.-H.
Demonstrationen (5. - 11. Sem.) (Querschnittsbereich 5); UE; 2-stdg., Seifert V.
3-monatl. , Mo, 16.15 - 18.00 Uhr Steinmetz H.
Zanella F.
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Seidl Ch.
Transplantationsimmunologie und -diagnostik; S; Di, 15:00 - 16:00, Raum
n.V.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth W.K.
Zellbiologie; S; Di, 16:00 - 17:00, H 76
Grundlagen der Stammzellbiologie Henschler R.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76 Seifried E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76 Henschler R.
Oldenburg J., Roth W.K., Seidl Ch., Tonn T., Weichert W.
Immungenetik: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems Seidl Ch.
S; 2-stdg, H 76
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried E.
PR; 1 Woche n.V. Seidl Ch.
Oldenburg J., Oremek G.
Molekularbiologische und gentechnische Methoden in der Medizin - alle Seifried E.
klin. Sem.; V; Mi, 18:00 - 19:30, H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Oldenburg J.
V; jede 2. Woche Di, 18:00 - 19:30, H 76 Seifried E.
und Mitarbeiter
Praktikum zur Vorlesung „Molekularbiologische und gentechnische Methoden Seifried E.
in der Medizin - alle klin. Sem.; PR; 2 Wochen n.V., H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Oldenburg J.
S; ganztägig, n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Seidl Ch.
S; ganztägig n.V., H 76234
Fb 16
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Roth W.K.
S; ganztägig n.V., H 76
Virussicherheit von Blutprodukten Roth W.K.
S; 1-stdg. n.V., H 76
Weitere Veranstaltungen
Klinikumsinternes Lehrangebot
„Molekulare Virologie“ Schnierle B.
V; Mi, 9:00 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal von Laer D.
Stauber R.H., und Mitarbeiter
‘Gen-Chips’ in der biomedizinischen Forschung: Anwendung und Ergebnisse Stauber R.H.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Stauber R.H.
und Naturwissenschaftler; AWA; Mo, 10:30 - 11:30, Paul-Ehrlich-Institut; Schnierle B.
Do, 11:00 - 12:00, Georg-Speyer-Haus R 223; Mo: PEI, Haus 5, 2. OG, Raum
24
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn R.H.
AWA; Fr, 16:00 - 18:00, S 23-4
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Groner B.
AWA; Zeit/Ort n.V. Wels W.S.
von Laer D., Schnierle B., Stauber R.H., von Laer D., u. Lehrbeauftragte
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Dikic I.
Karas M., Schnierle B., Stauber R.H., Tikkanen R., von Laer D., Marschalek R., und Mit-
arbeiter
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels W.S.
Stauber R.H., von Laer D., und Mitarbeiter
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels W.S.
Stauber R.H., von Laer D., und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung Rahn R.H.
S; ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie,




Pläne ab 15. Sept. 2004 in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Grammatik und Wortschatz 1A N.N.
K; Mo, 9:00 - 10:30, AfE 902; s.t.
Grammatik und Wortschatz 1B N.N.
K; Di, 9:00 - 10:30, AfE 239; s.t.
Pilotprojekt Deutsch im Alltag, Grundstufe 1 Walz-Sackis B.
K; Fr, 14:00 - 15:30, AfE 239
Pilotprojekt Deutsch im Alltag, Grundstufe 2 Walz-Sackis B.
K; Fr, 15:30 - 17:00, AfE 239; s.t.
Protokoll, Hausarbeit und Referat N.N.
K; Mo, 11:00 - 12:30, AfE 902; s.t.
Rhetorik und Kurzvortrag Stiller E.
K; Di, 10:15 - 11:45, AfE 902235
Textarbeit und Schreiben (Texte zur polit. Kultur) Donat U.
K; Di, 12:15 - 13:45, AfE 902
Textarbeit und Schreiben (wirtschaftswiss. Texte) Donat U.
K; Di, 14:15 - 15:45, AfE 902
Medien und Sprachlabor
Fremdsprachen
Persönliche Anmeldung für die Kurse nur im Sekretariat des Zentrum für
Weiterbildung (AfE 133a), ein gültiger Studentenausweis ist vorzulegen. Der
Teilnehmerbetrag beträgt jeweils 53 Euro, Chinesisch 106 Euro, Intensivkurse 133
Euro. Kursbeginn in der 2. Semesterwoche, Dauer 12 Wochen.
Interessenten mit Vorkenntnissen müssen an einem Einstufungstest teilnehmen. Alle
Anmelde- und Testtermine sowie nähere Infos unter: web.uni-frankfurt.de/dz/fsm/
Englisch
Englisch E 1 Ilten D.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 102
Englisch E 2 Ilten D.
K; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 102
Englisch E 3 Ilten D.
K; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 102
Englisch E 4 Müller V.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 139
Englisch E 5 Müller V.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102
Englisch E 6 Müller V.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 139
Englisch E 7 Lowry A.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 102
Englisch E 8 Lowry A.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102
Englisch E 9 Lowry A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 102
English for Academic Purposes Weyreter M.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 139
Französisch
Französisch Grundstufe 1 Luckert S.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 237
Französisch Grundstufe 2 Luckert S.
K; Di, 18:00 - 20:00, AfE 237
Französisch Intensivkurs Bauer F.
K; Blockveranstaltung 28.2.2005-18.3.2005, 9:00 - 13:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 1 Groeger M.-A.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 2 Groeger M.-A.
K; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 237
Französisch Oberstufe 1 Groeger M.-A.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 237
Italienisch
Italienisch Intensivkurs Rigobello L.
K; Blockveranstaltung 28.2.2005-18.3.2005, 9:00 - 13:00, AfE 102
Italienisch Grundstufe 1 Kopp-Kavermann M.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237
Italienisch Grundstufe 2 Müller K.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237
Italienisch Grundstufe 3 Kopp-Kavermann M.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 1 Angelini Ch.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 2 Angelini Ch.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 3 Angelini Ch.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 237236
Spanisch
Spanisch Intensivkurs Laso Prieto A.
K; Blockveranstaltung 28.2.2005-18.3.2005, 9:00 - 13:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 1 Alem L.
K; Mo, 8:30 - 10:00, AfE 237
Spanisch Grundstufe 2 Laso Prieto A.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 2a Laso Prieto A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139
Spanisch Mittelstufe 1 Laso Prieto A.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139
Spanisch Mittelstufe 1a Alem L.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 237
Spanisch Mittelstufe 2 Alem L.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 237
Chinesisch
Chinesisch Grundstufe 2 Warnecke-Bi
K; Mo, Do, 14:00 - 16:00, AfE 237
Zusätzliche Lehrangebote (Videokurse)
Video- Seminar für Fortgeschrittene (kostenfrei) Kopp-Kavermann M.
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 138
Video-Seminar für Anfänger (kostenfrei) Kopp-Kavermann M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. Bewerbungen
sind bis zum 15. April bzw. 15. Oktober ausschliesslich zu richten an:
International Office
Bockenheimer Landstraße 133 
60323 Frankfurt am Main 
Tel.: ++49/[0]69/798-28401 oder - 28402 
E-Mail international@em.uni-frankfurt.de .
Ausländische Studienbewerber mit einem Vorbildungsnachweis der Bewertungsgruppe
II/III müssen, da ihr Heimatzeugnis nicht unmittelbar zur Aufnahme eines
Hochschulstudiums in der BRD berechtigt, vor Beginn des Fachstudiums an einer
deutschen Hochschule die ‘Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer
Studienbewerber’ (Feststellungsprüfung) ablegen. 
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die
Feststellungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg
besuchen. Das Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die
Bewerber in zweisemestrigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen
entsprechend der getroffenen Studienfachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die
Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35
Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B. Deutsch, Mathematik, Physik,
Chemie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc. Besonders befähigte Bewerber können
die Feststellungsprüfung schon nach einem Semester ablegen. 
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Studienkollegs
www.uni-frankfurt.de/studienkolleg/ .
Gastprofessur für interdisziplinäre Holocaustforschung
Die öffentliche Meinung in Deutschland 1939 -1945. Versuch einer Aly G.
methodische befriedigenden Analyse.; S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251
Europa und der Holocaust Aly G.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.237
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm Frauenstudien /
Gender Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für
Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das
Studienprogramm strukturiert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und
Geschlechterstudien, in dem disziplinäre Lehrveranstaltungen aus den regulären
Studiengängen der am Centrum beteiligten Fachbereiche (01, 03, 04 und 10) mit
zusätzlichen interdisziplinären Veranstaltungen verbunden werden. Für die erfolgreiche
Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen Leistungsnachweise wird ein
Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie hier
(http://www.uni-frankfurt.de/cgc/cgc-studienprogramm.html) .
Fachbereich 1
Scham, Schande, Ehre, Psychoanalytische und juristische Aspekte Fabricius D.
S; auch U3L; Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften; Do, 10:00 - Habermas T.
12:00, Jur 103
Fachbereich 3
Achsen der Differenz. Soziale Ungleichheit, Medien und Geschlecht Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Feministische Theorie im Kontext der Politikwissenschaft, I Rodrian-Pfennig M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
Gender und Migration (HS / G LA1 -5) Apitzsch U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904 Diehm I.
Gerechte Grenzen? Immigration und nationalstaatliche Souveränität (GS4/ Apitzsch U.
GS7/ GP2/ GP4/ G LA1-5); P; Do, 16:00 - 18:00, H 15 Kreide R.
Geschlecht, Soziale Schicht und Sucht Vogt I.
S; Di, 16:00 - 18:00, H B
Geschlechterverhältnisse und Sozialpolitik in Europa Weckwert A.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 16:00 - 18:00, AfE 238
Gesellschaft unter der Haut Schmidbaur M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, NM 111
Internationale Politik und Geschlecht Ruppert U.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Männlichkeit in der spätmodernen Gesellschaft Busch H.-J.
S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 502
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 25.5.2005,
26.5.2005, 27.5.2005, 10:00 - 15:00, K I/II
Fachbereich 4
Die deutsche Jugendbewegung - eine forschungspraktische Einführung Brumlik M.
PJS; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermin am 18.4.2005, 17:00 - Pinhard I.
19:00, AfE 226; nach dem ersten Termin als Blockseminar
Gender und Migration (HS / G LA1 -5) Apitzsch U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904 Diehm I.
Genderorientierte Sozialpädagogik -Theorien und Praxismodelle Kunert-Zier M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, G3; Einzeltermine am 20.5.2005, 24.6.2005, 9:00 -
17:00, K III
Geschlechteralltag in der Grundschulklasse Kelle H.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Körpersozialisation May M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, H 5
Rousseaus „Emile“ in der (feministischen) Diskussion Rang B.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 10:00 - 12:00, NM 113
Selbstinszenierungen, Gleichaltrigenkultur und Ordnung des Unterrichts - de Boer H.
eine Forschungswerkstatt; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 139
Theorie und Praxis genderbewusster Medienpädagogik Beinzger D.
GK; Mo, 13:00 - 15:00, AfE 122; Einzeltermine am 4.6.2005, 11.6.2005,
18.6.2005, 25.6.2005, 9:00 - 13:00, AfE 122
Zur Geschichte wissenschaftlicher Frauenbildung in Europa seit der Frühen Rang B.
Neuzeit; V/S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 3238
Fachbereich 8
Was ist Gender? Einführung in die feministische Philosophie (TPh/PPh) Trettin K.
P; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 12.4.2005
Fachbereich 10
Der kleine Unterschied - geschlechtsspezifisches Leseverhalten und Daubert H.
didaktische Konsequenzen; P; Di, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 19.4.2005
Die Mutter-Tochter-Beziehung im Mädchenbuch Sauerbaum E.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 22.4.2005
Feuer, Wasser, Luft und Erde: Die Elemente im Film Schlüpmann H.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Schwerpunkte Film: F2
Analyse/Methoden, F4 Filmgeschichte; Do, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb
21.4.2005
Kritik   und   Kino Schlüpmann H.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Schwerpunkt Film: F3 Filmtheorie; Do,
14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 21.4.2005
Frauen & Film oder Gender & Medien? Nessel S.
P; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Schwerpunkte Film: F3
Filmtheorie, F4 Filmgeschichte; Schwerpunkte Medien: M3 Medientheorie, M4
Mediengeschichte.; Mi, 18:00 - 20:00, IG 7.312; Vb 20.4.2005
Imaginationen des Weiblichen. Die Frau in der Literatur des Surrealismus. Obermann R.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 251; Anmeldung: falls erwünscht, per e-mail:
rita.obermann@t-online.de
Language & Gender Hellinger M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 11.4.2005
Sprache und Geschlecht Hofmann S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb
14.4.2005
The Women’s Frontier: Women Writing the West Opfermann S.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 14.4.2005
Vivere altrove: Mobilità ed emigrazione delle donne italiane Glaab L.N.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:15 - 15:45, IG
5.157; Vb 13.4.2005
Wilde Reiter GmbH - Der atlas-Schmalfilmverleih Schlüpmann H.
P; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; in Zusammenarbeit mit Bettina
Schulte Strathaus. Schwerpunkte Film: F4 Filmgeschichte, F1
Werkformen/Institutionen.; Di, 14:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 19.4.2005
Women and Myth in Contemporary Fiction Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.251; Vb 14.4.2005
Sonstige
Der eigene Körper als Objekt und Symbol Butzer R.J.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 111
Einführung in die Hysterie: Historische und aktuelle Aspekte de Silveira C.
S; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Frauenbilder - Männerbilder. Geschlechtsspezifische Darstellungsweisen Filges A.
von der geometrischen bis in die hellenistische Epoche; P; Anf; Do, 18:00
- 19:30, IG 0.251
Gendering transnationalism: Genderperspektive in der neuen Migrations- Hess S.
und Mobilitätsforschung; S; Frauen- und Geschlechterstudien; ab 3.
Semester; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457
Sigmund Freud: „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ - Zum Verhältnis  Gschwind H.
von Psychoanalyse und Sexualität; S; Anf; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Spirituelle Frauenarbeit im interkulturellen Kontext Elsdörfer U.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 18.4.2005
Interdisziplinäre Veranstaltungen
Gender und Migration (HS / G LA1 -5) Apitzsch U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904 Diehm I.
Studienprogramm Nordamerika
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt
Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm
(http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm). Sie erhalten es in gedruckter
Form im Institut für England und Amerikastudien, FB10, Campus Westend,
IG-Hochhaus, Raum IG 3.257 239
SFB/FK 435 „Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel“
Das Labor, das Seminar, das Forschungspraktikum, die Forschung im Feld. Franzmann A.
Soziologische Erkundungen von Strukturorten und Praxisformen, die der
systematischen Erzeugung des Neuen in der Wissenschaft dienen; HS; Di,
16:00 - 18:00, Raum n.V.
Der niederländische Unabhängigkeitskampf (G) Süßmann J.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, IG 3.501; Vb 15.4.2005
Die deutsche Wirtschaft im 19. Jahrhundert Plumpe W.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 19.4.2005
Die Konstantinische Schenkung (H) Fried J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 19.4.2005
Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren: Mikroskopie zwischen Epple M.
experimenteller und instrumenteller Praxis vom 17. bis 20. Jahrhundert; Müller F.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.401
Diskursivität, Rationalität und Religion: Religionsdialoge im Mittelalter Fidora A.
(TPh, PPh); S; Blockveranstaltung 22.7.2005 10:00 - 23.7.2005 18:00, Zeit Tischler M.
n.V., IG 254; Der zweite Tag, zu: Blockseminar soll an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt-Georgen stattfinden.; Vb
22.7.2005
Grundlagen der Sozialontologie (Achtung Titeländerung! hieß: Mentale
Verursachung); S; Mi, 09:30 - 12:00; IG 2.501 ab 13.4.2005 Detel W.
History and Actual Developments of General Equilibrium Theory Schefold B.
V; Vorlesung für Doktoranden und Studierende im Hauptstudium.
Schwerpunkte: IW, MM, PhD, Doktorandenstudium; Do, 16:00 - 18:00, H 6
Kolloquium: Neuere Literatur zur Philosophie des Geistes Detel W.
KO; jeden 14. Tag, 18:00 - 22:00, IG 2.501; Vb 28.4.2005 Becker A.
Vogel M.
Kolloquium: Neuere Texte zur praktischen Philosophie und zur  Lutz-Bachmann M.
Philosophie des Mittelalters; KO; Mo, 18:00 - 21:00, IG 2.401; Vb 18.4.2005 u.M.v.
Fidora A., Niederberger A.
Kompaktseminar in Riezeln: Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in Epple M.
der frühen Neuzeit: Historische und theoretische Zugänge (vorläufiger Plumpe W.
Titel) (H); S; Blockveranstaltung 20.6.2005-25.6.2005 Schefold B.
Mittwochskolloquium Becker A.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 411 Detel W.
Dölemeyer B., Fidora A., Epple M., Fried J., Leppin H., Plumpe W., Lutz-Bachmann M.,
Oevermann U., Recker M.-L., Schefold B., Schorn-Schütte L., Stolleis M.
Platon, Sophistes (TPh) Detel W.
P; Do, 13:00 - 16:00, IG 251; Vb 14.4.2005
Politik im indigenen Nordamerika der Gegenwart (Reg.) Bender C.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 13.4.2005
Pschychologie und Mediävistik: Methodische Probleme am Beispiel der Fried J.
Kindheit; S; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 19.4.2005 Mack W.
Seminar: Wissenschaft, Technik und Gesellschaft Schefold B.
P/S; Blockseminar im Kleinwalsertal (18.6. - 25.6. 2005) in Kooperation
mit Prof. Epple und Prof. Plumpe (FB 08: Philosophie und
Geschichtswissenschaften); das Seminar kann sowohl als Proseminar als
auch als spezielles Seminar angerechnet werden.
Theoriegeschichte Schefold B.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H IV
Tradition und Neotraditionalismus (Sys.) Kohl K.-H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 823; Vb 18.4.2005
Weltbildwandel, neue Wissenschaft, höfische Kultur und Ketzerei: Galilei Epple M.
im Kontext (G); UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 14.4.2005
Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit Epple M.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 21.4.2005
Wissenschaftshistorisches Kolloquium (H) Epple M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.501; Vb 19.4.2005
Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden,
wenn zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit)
erbracht werden: a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem
eigenen Hauptfach, b) in einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen
Fachbereichs.Das Zertifikat wird ausgestellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die
zweite Leistung bescheinigen.Auskünfte in den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der
Lehrenden zu den folgenden Veranstaltungen.240
Institute for Law and Finance
Master of Laws Finance (LL.M. Finance)
The Institute for Law and Finance offers a unique one-year LL.M. Finance graduate
degree program. The course program, entirely in English, emphasizes law of central
banking, international finance law, comparative financial regulatory law, and EU legal
procedures, among others.
Frankfurt Institute for Advanced Studies
Introduction to Theoretical Biology (FIGSS) Meyer-Hermann M.
V; Zeit/Ort n.V.
Introduction to Theoretical Soft Matter Physics (FIGSS) Holm Ch.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretical Physics of Macromolecules (FIGSS) Berger R.
V; Zeit/Ort n.V. Solov’yov A.V.
The Early Universe (FIGSS) Mishustin I.
V; Zeit/Ort n.V.
Structure Formation and Dynamics of Complex Systems (FIGSS) Stöcker H.
S; Mo, 14:00 - 17:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b; Di, 14:00 - 16:00, Phys Mishustin I.
2.116a, Phys 2.116b Holm Ch.
Greiner W., Solov’yov A.V., Meyer-Hermann M., Singer W., Berger R.
What’s the use of Theoretical Biology? (FIGSS) Meyer-Hermann M.
S; Zeit/Ort n.V.
Frankfurt International Graduate School for Science
Introduction to Theoretical Biology (FIGSS) Meyer-Hermann M.
V; Zeit/Ort n.V.
Introduction to Theoretical Soft Matter Physics (FIGSS) Holm Ch.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretical Physics of Macromolecules (FIGSS) Berger R.
V; Zeit/Ort n.V. Solov’yov A.V.
Quantum Molecular Dynamics (CSC,FIGSS) Engel E.
V; Do, 9:00 - 10:00, Phys 1.114; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Gauge Theory: Grand Unification (FIGSS) Greiner W.
V; Di, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Models of Neural Networks (FIGSS) Reinhardt J.
V/S; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.116a; 14:00
- 16:00, Phys 2.116b
Computational Physics (FIGSS) Drescher H.-J.
V; Zeit/Ort n.V.
Theory of Hadrons (FIGSS) Schramm S.
V; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Dark Matter and Structure Formation in the Universe (FIGSS) Schaffner-Bielich J.
V; Di, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
The Early Universe (FIGSS) Mishustin I.
V; Zeit/Ort n.V.
Introduction to Transport Theory (FIGSS) Bratkovskaya E.
V; Vorbesprechung und Ort: siehe Aushang
Cross Roads of Information and Communication Technologies with Life Schürmann B.
Sciences (FIGSS); V; Blockvorlesung in der ersten Julihälfte / unter
Mitarbeit von M. Dejori, M. Greiner, M. Stetter; Zeit/Ort n.V.
Nonlinearity and Dissipation in Quantum Mechanics (FIGSS) Schuch D.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 1.114; preliminary discussion Wednesday, April
13, 2005
Nanostructured Materials (FIGSS) Jeschke H.O.
V; Fr, 15:00 - 17:00, Phys 2.114
What’s the use of Theoretical Biology? (FIGSS) Meyer-Hermann M.
S; Zeit/Ort n.V.
Structure Formation and Dynamics of Complex Systems (FIGSS) Stöcker H.
S; Mo, 14:00 - 17:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b; Di, 14:00 - 16:00, Phys Mishustin I.
2.116a, Phys 2.116b Holm Ch.
Greiner W., Solov’yov A.V., Meyer-Hermann M., Singer W., Berger R.241
Hochschulsport
Das ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung -
allen Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum
sportspezifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist
in begrenzter Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde
des Frankfurter Hochschulsports e.V.’ möglich.
• Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen
Fitnessveranstaltungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen
sportmotorischer Fähigkeiten in über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus
verfügt das ZfH über eine großzügige, mit modernsten Geräten ausgestattete
Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sandplätze und ein Bootshaus zur
Verfügung.
• Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops
durchgeführt.
• Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie
den Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen.
• Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen
eingerichtet werden.
• Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung voraus und ist -
mit wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische
Verein veranstaltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden
Freitagabend populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im
Sommer Sonnenbeobachtungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr;
Schülervorlesungen auch für Studierende und andere Interessierte aus physikalischen
Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Semester; Lehrerfortbildung;
Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe Aushang,
Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins und unter
www.physikalischer-verein.de.
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den
Gebieten der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern
aller Fachbereiche - allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel.
069/772021) - besucht werden können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls
für die Studierenden erhältlich, e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN
WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang
modernes Hocharabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist.
Vorbesprechung für Anfänger bitte telefonisch erfragen unter 069/756009-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD.
ORCHESTER - AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die
Teilnahme steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit:
Orchester: Di 19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft:
Universitätsmusikdirektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail:
Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft:
Universitätsmusikdirektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail:
Ridil@vff.uni-frankfurt.de.242
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an
diesem Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf
Schnitzer.
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen
Universitäten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung,
keine Aufnahmeprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
Universität des 3. Lebensalters an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Studierende nach
der Berufsphase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Stud. mit
einem Schwerpunkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer
Vortragsreihe zu einem jeweiligen Rahmenthema, die für Stud. aller FB offen ist (Mi
Nachm.), aus einer Reihe von Arbeitsgruppen zu altersspezifischen Fragestellungen u.
aus Angeboten zu Fachgebieten, die ältere Menschen besonders interessieren, aufgeteilt
nach Einführungsveranstaltungen und Veranstaltungen für Fortgeschrittene sowie aus
weiteren Seminaren u. Vorlesungen der Universität, die für ältere Studierende offen
oder besonders für sie geplant sind. In jedem Semester erscheint das
Veranstaltungsprogramm, das in versch. Buchhandlungen und im Sekretariat der
Universität des 3. Lebensalters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330, Tel. 798-23084,
erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine Beratung zu folgenden Zeiten an: Mo 10-12.30
u. 13.30-15.30 Uhr und Di-Do 9.30-12 Uhr.243
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